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D E D I C A T O R I A 
¿Til Grupo Ojén, de ¿Barcelona, en 
recuerdo de su triunfal viaje a 
Madrid, y en testimonio de 





DOS P A L A B R A S 
B/ año pasado, circunstancias extraordinarias se opusieron 
a la realización de mis proyectos de perfeccionamiento estadístico 
y mejora tipográfica de esta obra. Unicamente pudo salir ganan-
do algo la curiosidad del lector con la relación de novilladas y 
con los datos referentes a la temporada en América. 
Vencidas ya, sin precipitaciones, gran parte de aquellas difi-
cultades, cuya explicación huelga, este año puedo ver casi cumpli-
dos mis propósitos de mejorar la presentación del libro y de per-
feccionar en cierto grado sus elementos esenciales de narraciónf 
crítica y estadística. 
Por ello y para ello, lector, me ha sido preciso duplicar e¿ 
precio de la obra, para no carecer de la posibilidad siquiera de 
sufragar su coste, más que triplicado-—en tiempos de carestía 
como los actuales—por su aumento de tamaño y de páginas, por 
los fotograbados y por los demás gastos consiguientes a una su-
perior calidad tipográfica. 
En el dilema de obra más barata y peor o mejor y más caraP 
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creo preferible, y supongo que asi ¿o estimará también el público, 
la carestía de lo bueno o la baratura de lo malo. 
Y, en último extremo, repito lo de que la guitarra es mía y 
la templo según me place... 
Una vez más he de rendir público testimonio de gracias a 
cuantos me han prestado la enestimable cooperación cíe sus cono-
cimientos o de sus informaciones, muy especialmente a los entu-
siastas aficionados M . de Icaza Green, Festivo, de México, y 
Manuel Cisneros, Matraca^ y Alejandro Ayulo Laos, de Lima, 
y Rogelio Pérez, de Lisboa, cuya inteligencia, perseverancia y 
concienzuda labor han sido para mí de inapreciable valía. 
A D V E R T E N C I A S 
En lás referencias a Barcelona, conviene tener presente que todos 
los festejos se han celebrado en la plaza de las Arenas. 
En las referencias a Lisboa, las iniciales (C. P.) indican la plaza 
•de Campo Pequeño, y la (A.), la de Algés. 
En el estadillo de corridas de toros, van colocados entre parén-
tesis, después de los nombres de los matadores, los de los diestros 
sin alternativa que actuaron también como espadas en esas corridas. 
En el de las novilladas, van colocados entre paréntesis, después 
de los nombres de los novilleros que alternaron en la muerte de las 
•reses, los de aquellos otros diestros que actuaron también como es-
¡padas, aunque sin guardar turno alterno con sus compañeros. 
TOROS Y TOREROS I J , 
En aquel estadillo, y por no deber ser consideradas como co-
rridas de toros propiamente dichas, no se incluyen los festivales 
taurinos, que figuran en la sección SUCESOS DEL AÑO. 
En el de novilladas, no se incluyen las celebradas sin picadores 
en que hayan actuado novilleros de ínfima categoría. 
En los estadillos de corridas de toros y novilladas celebradas en 
España y Francia, los asteriscos sirven para distinguir a las gana-
derías no asociadas, y en los de México, a las de sin cartel. Las rayas 
negras sustituyen a los nombres desconocidos con que se anuncia-
ron las reses cuneras. 
En la relación de reses vendidas por los ganaderos asociados, no. 
van incluidos los becerros lidiados por cuadrillas infantiles o cómi-
cas ni los novillos rejoneados. 
Considéranse las reses como toros o novillos, según hayan sido 
estoqueadas por matadores de alternativa o no. 
La fecha impresa debajo de los nombres de los matadores de to-
ros indica la de su alternativa. 
La fecha impresa debajo de los nombres de los novilleros indica, 
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DÍA P L A Z A S M A T A D G R E S G A N A D E R I A S 
E N E R O Y F E B R E R O 













Madr id . . . . 
Sev i l l a . . . . 
Málaga . . . 
Zaragoza., 
Lucena.. . . 
Madrid . . . 
Sev i l l a . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Madrid . . , 
Barcelona. 
Valencia.. 
Madrid . . . 
Jerez. . . . . . 
M A R Z O 
Varelito, Granero y Maera . . , . 
Granero y M. L a l a n d a . . . . . . . . . 
Fortuna y M. y P. Lalanda 
Varelito, Chicuelo y Granero... 
Varelito, Granero y P. Lalanda 
Total: 5 corridas. 
A B R I L 
Chicuelo, Granero y M. Lalanda. . . , 
Varelito, Chicuelo y Granero , 
Fortuna, Nacional y Valencia I I . . . . 
Varelito, Carnicerito y Maera , 
Madrid, Larita y Joseíto , 
Méndez y M. y P. Lalanda 
Dominguín, La Rosa y Chicuelo. . . . 
Fortuna, Varelito y Chicuelo 
Varelito, Chicuelo y Maera.. 
Granero, Maera y M. Lalanda. . . . . . . 
Varelito, Chicuelo y Giañero 
Varelito, Chicuelo, Granero y M. La-
landa 
Larita, Valencia y Nacional I I 
Dominguín, La Rosa y M. Lalanda . 
Fortuna, Granero y Vaquerito 
Nacional, Dominguín y P. Lalanda.. 
La Rosa, Chituelo y Maera 
Total: 17 corridas. 
Alipio, L . Plata. 
M. Sánchez, Soler 
Peña Rico. 
Lien, R. Moreno S.a 
Darnaudc. 
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Madrid . . . 
C ó r d o b a . . 
Idem 
Idem 
Madrid . . , 
Má laga . . . , 
Aranjuez., 
C á c e r e s . . 
Idem 
Madrid . . . 
C á c e r e s . . . 
Teruel 
Madrid . . . 
Barcelona. 




M A Y O 
Fortuna, Granero y M. Lalanda.. . . 
La Rosa, Granero y M. Lalanda 
Madrid, Carnicerito y Valencia I I . . . 
Pastoret, Dominguín, Méndez, Joseí-
to y M. y P. Lalanda 
La Rosa, Granero y M. La landa . . . . 
Chicuelo y M. y P. Lalanda 
Fortuna, Chicuelo y Maera 
Pastoret y Montes 
Saleri, Nacional I I , M. Lalanda y Sa-
nanes 
La Rosa, Chicuelo y Méndez 
La Rosa, Chicuelo y M. Lalanda . . . . 
Madrid, Saleri y Valencia I I 
Larita, Méndez y P. Lalanda 
Fortuna, Chicuelo y Joseí to 
Dominguín, La Rasa y M. Lalanda.. 
La Rosa y Joseíto (Villalta) 
Larita, Valencia I I y Montes 
Camará, Maera y M. L a l a n d a . . . . . . . 
Saleri, Fortuna y M. Lalanda 
Saleri, Camará, Maera y M. Lalanda. 
Fortuna, Pouly y Nacional I I , 
Joseíto y M. y P. Lalanda , 
Méndez y M. y P. Lalanda 
Fortuna, Angelete y Chicuelo , 
Fortuna, La Rosa, Chicuelo y M. La 
landa , 


























J U N I O 
Chicuelo, Nacional I I y M . Lalanda. 
Fortuna, Angelete y La Rosa 
Méndez, Vaquerito y M. Lalanda, . . 
Alcalareño, Pastoret y Carnicerito,. 
Saleri, Chicuelo, Maera y M, Lalanda. 
Larita y Pastoret.' 
Larita, La Rosa y M. Lalanda 
Merino, Valencia y Montes 
Larita, Pastoret y Vaquerito 
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DIA P L A Z A S 
Palma . . . 
Algeciras 
Idem 
Madrid . . 
Algcciras. 
Sevilla . . 
Má laga , . . 
Toledo. . . 
Granada.. 
Idem 
Madrid . . 
Algeciras. 
Madrid . . 








Málaga . . , 
Valencia. 








Madrid . . , 





M A T A D O R E S 
Saleri, Fortuna y Angelete 
Mejías, La Rosa y M. Lalanda 
Mejías, Nacional I I y M. Lalanda..., 
Nacional, Dominguín y Valencia I I , 
Mejías, Maera y M. Lalanda 
Segara, Saleri y Valencia I I , 
Madrid, Angelete y Camará 
M. y P. Lalanda , 
La Rosa, Chicuelo y Maera , 
Chicuelo, Nf cional I I y P. Lalanda , 
Valencia, La Rosa y Joseíto , 
Nacional, Maera y Sananes , 
Fortuna, Nacional I I y M. Lalanda., 
Maera y Nacional I I . , 
Celita, Nacional y Valencia I I 
Segura, Fortuna y Chicuelo 
L . Freg y Saleri 
Saleri, Camará y Valencia I I 
Fortuna, Mejías y Nacional I I , 
Fortuna, Mejías y Nacional I I 















A. Pérez, Bueno. 
Hernández. 
J. M. Sánchez. 
Veragua, G. Resina. 
P. Romero. 
Miura. 
Total: 29 corridas. 
J U L I O 
Chicuelo, Méndez y Facultades 
Madrid, Maera y P. Lalanda 
Mejías, La Rosa, Chicuelo,IMaera, Ru-
bio y Facultades 
La Rosa, Chicuelo, Nacional I I , Maera 
Saleri, La Rosa y M. Lalanda 
I ,a Rosa, Maera, Nacional I I y M. La-
landa 
La Rosa, Nacional I I y M, Lalanda . . 
Manolete I I , Casielles y Sananes.... 
L . Freg, Madrid y Valencia I I * 
Saleri, Maera y Nacional I I 
Maera, Nacional I I y M. Lalanda . . . 
Nacional I y I I y P. Lalanda 
Mejías, La Rosa y Carnicerito 
Dominguín, Siiveti y M. Lalanda.. . . 
La rita, Mejías y M. Lalanda 
Fortuna, Mejías y Maera 











S.a Coloma, Díaz. 
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DIA 
25 



















La C o r u ñ a . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Santander . . , 
Alicante 
Gijón 














20 |San Sebastián, . 
M A T A D O R E S 
Mejías, Chicuelo y Joseíto 
Fortuna, Nacional I I y P. Lalanda.., 
Nacional (Nacional Chico) , 
Mejías, La Rosa y Chicuelo , 
Fortuna, Mejías y Maera 
Mejías, La Rosa y Chicuelo , 
Segura, Fortuna, Mejías y Chicuelo, 
Saleri, Nacional y M. Lalanda , 
Mejías, La Rosa y Maera 
Mejías y Maera 
Saferi, Méndez y P. L a l a n d a . . . . . . . . 
Facultares (Uriarte) , . . . . 
Total: 29 corridas. 













A G O S T O 
Facultades (Uriarte) 
Naéional I y 11 y Valencia I I 
Mejías. Chicuelo y M. Lalanda (Bom-
bita IV) 
Maera, Nacional I I y M. Lalanda . . . 
Méndez, Maera y Nacional I I 
L . Freg, M. y P. Lalanda y Villalta . 
Mejías, Chicuelo y Valencia I I 
Mejías, Chicuelo y Nacional I I 
Mejías, Nacional I I y M. Lalanda 
(Magritas). 
Mejías, Maera, M. Lalanda y Gitanillo 
L . Freg, Saleri, La Rosa y Maera 
Valencia, Casiclles y P. Lalanda 
Dominguín, Mejías y Montes 
Chicuelo, M. Lalanda y Villalta 
Chicuelo, M. Lalada y Valencia I I . . . 
Saleri, Chicuelo. M. Lalanda y V; -
lencia I I 
Valencia, Casielles y P. Lalanda , . . . 
Larita, Pastoret y Joseíto 
Silveti, Camará y Facultades 
L. Freg, Méndez y Gitanillo 
Maei'a e Hipólito 
L. Freg, Saleri y Méndez 
L . Freg, Saleri y Valencia 
Montes y M. y P Lalanda 


























P. Romero, L . Plata 
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DIA P L A Z A S 
Gijón 
Taraz* de la M 









Alca l á . , . 













M A T A D O R E S 
Larita, Joseíto y Gitanillo 
Casielles (Angelillo, 
Manolete I I 
Saleri, Fortuna y La Rosa 
Saleri, Nacional I I y M. Lalanda. 
L . Freg, La Rosa, Maera y M. Lalanda 
Vázquez y Alcalareño 
Fortuna, Maera y M. Lalanda 
Relampaguito, Saleri y Dominguín. 
Saleri, Méndez y Gitanillo 
Fortuna, Nacional I I y M. Lalanda 
(Agüero) 
L . Freg y Nacional 
Joseíto y P. Lalanda 
Dominguín, Valencia I I y M. Lalanda 
Pastoret, Camará, Valencia I I y P. 
Lalanda 
Larita M. Lalanda y Villalta 
Mejías y Maera 
Dominguín y Pouly 
L . Freg, La Rosa y Nacional I I 
(Continuación de la anterior) 
Maera, M. Lalanda y Villalta 
Méndez, Montes y Gitanillo 
Vaquerito 
Mejías, M. Lalanda y A. Sánchez . . . 
Mejías, M. y F. Lalanda y Barajas... 
Total: 49 corridas. 
G A N A D E R Í A S 
Montoya. 
* Martín. 
* R. Sánchez. 
Federico. 
Miura. 
Concha y Sierra. 
Santa Coloma. 
A. Moreno S." 
Vilialón. 
P. Romero, J . M 




R. Moreno S.a 
Gallardo G. 
J. García. 
G a m e r o , J. M . 






S B P T I B M B R E 
Marchen» . . . . 




Va ldepeñas . . . 
Segovia 
Aranjucz 




Barajas (Belmontito e H i l acho ) . . . . . 
Barajas (Belmontito e H i l a c h o ) . . . . , 
Nacional I y I I y P. Lalanda , 
Mejías, Maera y Gaonita , 
Saleri, Méndez y Valencia I I . . . . . . , 
L. Freg, La Rosa y Barajas , 
Merino y Montes. 
Mejías. M. Lalanda y Gaonita , 
Belmontc (L. S. Mejías).. 
Mejías, M. Lalanda y Barajas. 
Fortuna, Nacional, Valencia I I y Na-
cional I I 
Chicuslo, Maera y M. Lalanda. 
P. Romero. 






Soler, A . Martín. 
A. Moreno S.a 
Federico. 
Grácil iano,L.Chaves 
Concha v Sierra. 











P L A Z A S 
Bélmez.. 
Huelva 


















Abarán . . . 
Béjar 
Ubeda . . . . 
Sev i l l a . . , . 
Idem . . . . 
M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
Salamanca . . . . 
Idem . . . . 
Aracena 




Valladolid . . . . 








Barcelona. . . . , 
Manolete I I , . . . . 
Belmonte (Ferrazano y Posada ) . . . 
L. Freg y Dominguín 
L . Freg y Dominguín 
Mejías, Joseíto y Maera 
Madrid, Larita, Silveti y Carniccrito. 
Fortuna, Nacional I I y Facultades... 
Pacorro, Montes y Villal ta 
La Rosa, P. Lalanda y Barajas 
Chicaelo, Méndez y M. Lalanda 
LrFreg, Maera y M. Lalanda 
Dominguín y Barajas 
Dominguín y Barajas. . . . 
L. Freg, Méndez y M. Lalanda 
Saleri, Mejías y La Rosa 
Nacional, Valencia I I y Nacional I I . . 
Fortuna, Nacional, Valencia I I y Na-
cional I I 
Saleri, Mejías, Chicuclo y Maera 
La Rosa, Chicuelo y Maera 
Belmonte (Borujito) 
Valencia I I y Nacional I I . . 
Méndez 
Carnicerito (Torerito y Mér ida) . . , 
Belmonte (Andaluz) 
Saleri, Montes y M. Lalanda 
Saleri y M. y P. Lalanda 
Fortuna, Méndez y Villalta 
Larita y Montes 
Mejías, Nacional y M ' Lalanda 
Mejías, Nacional y M. Lalanda 
Maera (Angelillo) 
Mejías y M. y P. Lalanda.. 
Dominguín, Joseíto y Gitanillo 
Mejías, Chicuelo, M. Lalanda y Ba-
rajas 
Saleri, Valencia I I y P. Lalanda 
Valencia, Méndez y J. Martín 
Nacional I I y M. Lalanda 
Fortuna y Nacional I y I I . 
Dominguín y Gaonita 
La Rosa, Méndez y Barajas.. 
Valencia I I , Nacional I I y M. Lalanda 
Valencia 11, Nacional'II y M. Lalanda 





Flores I . 
Terrones. 









P. Romero, Rivas. 
Veragua. 
Villamarta, P. Rico, 
Miura. 







M, Sánchez, Surga. 
Peña Rico. 
Martínez. 
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Or ihue la . . . . , 
Vélez Málaga, 
Salamanca . . , 
Madrid , 
Gandía. 
Zaragoza.. . . . 
Idem 









Barcelona.. . . 
M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
O C T U B R E 
La Rosa, P. Lalanda y Barajas . . . 
Valencia I I , Nacional I I y M. Lalanda 
L. Freg, Méndez y Rodalito 
Casielles. Vaquerito y V i l l a l t a . . . . 
Mejías 
Carnicerito (Torerito y Niño de la P.) 
Maera, Valencia I I y Nacional I I . . 
L . Freg, Silveti y A. Sánchez 
Mejías, Vaquerito y Barajas 
Mejías y M. y P. Lalanda 
Mejías, M. Lalanda y Villalta 
Fortuna, M. Lalanda y V i l l a l t a . . . . 
Valencia I I y Barajas 
Dominguín. La Rosa y Vaquerito. 
Madrid, Joseíto y J. Martín 
Saleri, Méndez y Rodalito 
Fortuna, M. Lalanda y V i l l a l t a . . . . 
Mejías, La Rosa y Barajas 
Mejías, L B Rosa y Barajas 
Mejías 
Dominguín y P. Lalanda 
G. Resina. 
Darnaude. 
P. de la Concha. 

















Flores T., P. Rico. 
Total: 21 corridas. 
N O V I E M B R E 
NO SE C E L E B R O N I N G U N A C O R R I D A 
D I C I E M B R E 
3 I Murcia. Facultades (Gavira) ( Flores I . 
NOTA.—Quedan pendientes una o dos corridas, las cuales, de celebrarsei 
que es probable que no, se consignarán entre las NOTAS FINALES. 
24 DON LUIS 
EN F R A N C I A 




A B R I L 
Alcalareño y Nacional I I ¡Peña Rico. 
Mont de Marsan Alcafaraño y Nacional I I . 
Bayona Saleri y Nacional I I 
Arléa [Saleri, Pouly y Nacional I I . . 
Total: 4 corrida». 
A. Martín. 
GaUardo, Gallardo G 
Martínez, 




Céret . . 
A r l é s . . . 
Burdeos 
Nimes . , 
Béziers.. 
Burdeos. 
Nimes. . . 
Burdeos. 
M A Y O 
Alcalareño, Chicuelo y Maera. 
Fortuna y Nacional I I 
Saleri, Nacional I I y P o u l y . . . . 
Total: 3 corridas. 
J U N I O 
Méndez y Valencia 11 
Nacional y Pouly 
Chicuelo, Pouly y M. Lalanda.. . . . 
Méndez y P. Lalanda 
Dominguín^Valencia I I y M. Lalanda 
Méndez. P. Lalanda y Sananes 
Total: 6 corridas. 
J U L I O 
Mont de Marsan 
Nacional I y I I 
Saleri y Nacional (Castejón) 
Méndez, Pouly, Valencia H y Nacio-
nal I I 
Saleri y Fortuna 
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D a x . . . 
Saleri y Fortuna 
Méndez y Nacional I I 





Total: 3 corridas. 
S E P T I E M B R E 
Bayona. 
Idem. . . 
A r l é s . . 
Nimes. 
Fortuna, Joseíto y M. Lalanda 
Fortuna, Nacional y Maera 
Chicuelo, Pouly y Villalta 
L . Freg, Madrid y Nacional I I 





O C T U B R E 
1 I Bézicrs. Madrid, Saleri, Alcalareño y Maera | A. Pérez, Al ipio . 
Total: 1 corrida. 
N O V I E M B R E 
Casablanca... | Carnicerito y Pouly | Gallardo G. (1). 
Tota!: 1 corrida. 
(1) Esta corrida se anunció con toros de la viuda de Gallardo; pero se 
lidiaron de los antiguos de Salas. 
2 0 DON LUIS 
EN P O R T U G A L 
Se han celebrado, entre las plazas de Lisboa y Oporto, siete co-
rridas de toros, una menos que el año pasado, y todas al uso 
del país. 
El 30 de abril, en Oporto, Méndez lidió toros de Silva. 
El 8 de junio, en Lisboa (A.), Alcalareño se las entendió con 
reses de Posser. 
El 15, en la plaz% de Campo Pequeño, el mismo diestro, con Cal-
vadle, lidió toros de Coimbra. 
El 9 de julio, en Lisboa (C. P.) y en Oporto, Camará y Facultades 
lidiaron, respectivamente, toros de Infante y de Borda. 
El 16, en Oporto, Facultades repitió con reses de López. 
El 24 de agosto, en Lisboa (C. P.), Alcalareño y Facultades lidiaron 
toros de Terré. 
R e s u m e n 
Las corridas de toros celebradas en España durante la temporada 
de 1922 ascienden a 230, o sea, 32 menos que el año pasado, en el 
que ya se celebron 43 menos que el anterior. 
En Francia, la ñesta de toros se ha mantenido en el mismo grado 
de esplendor que alcanzó a raíz de la terminación de la guerra, as-
cendiendo a 26, una menos que en 1921, las corridas celebradas. 
También se han veriñcado casi las mismas en Portugal (una 
menos), aunque con la desventaja de que no ha sido ninguna con 
toros de muerte. 
En total suman 263 corridas. 
TOROS Y TOREROS 27' 
EN M É X I C O 
( 1 9 2 1 - 2 2 ) 
DIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 







Morelia . . . . , 
México 
N . Laredo. . 




Tampico . . . 
Idem 
México 
Torreón . . . 
Guadalajara 
México . . . 
Monterrey. 
M é x i c o . . . . 
Puebla 
Tampico . . 
O c o t l á n . . . 
M é x i c o . . . . 
O C T U B R E 
Silveti y Zapaterito (Montañesito). 
Segura y Silveti, 
Gaona y Nacional 
Silveti (Corona) 
Silveti (Carbicero) 
N O V I E M B R E 
Gaona y L . Freg 
Silveti, Dominguín y Casielles 
Gaona y Tenes 
Segura, Gaona y Casielles 
Silveti (Reyes) 
Segura y Mejías 
Gaona, Torquito y Dominguín. 
Torquito y Posadero 
L . Freg, Dominguín y Mejías . 
Silveti, Nacional y Casielles... 
Dominguín y Mejías 
Belmonte y Silveti 
Gaona y Nacional 
Casielles y S. Freg 

















* Jalpa. S.« Gertru 
* Queréndaro . (dis 
Belmonte y Mejías IZotoluca. 
Gaona y L . Freg. 
L . Freg, Belmonte, Silveti y Mejías. 
Segura y Dominguín 
Gaona y Casielles 
Silveti . 






28 DON LUIS 
DIA 
39 






M é x i c o . . . . , 
Yuriria 
L e ó n . . . . . . , 
G. Hidalgo. 
San L u i s . . , 
México 
Tampico . . . 
Morelia . . . . 
Torreón . . . 
México 




Tampico . . . 
Or izaba. . . . 
G. Hidalgo , 
Salvatierra 
Orizaba. . . , 
Veracruz.., 
San L u i s . . , 
M é x i c o . . . . 
Idem . . . . 
Idem . . . . 
Or izaba . . . . 
Guadalajara 
N. Laredo.. , 
México , 
Veracruz. , . 
M A T A D O R E S 
Gaona y Belmonte.. 




G A N A D E R I A S 
Ateneo, San Diego 
P. Negras. 
* Salitre y Frías. 
* Sonora. 
* Salitre y Frías. 
E N E R O 
Gaona, Belmonte y Mejías IViJlagodio. 
Silveti I ' 
Casielles (Gallardo) 
Algabeño (Lombardini) 
Algabeño y Mejías 
Gaona, Belmonte y Mejías 
L . Freg, Dominguín y S. Freg . . 
Silveti (Lagaitijilla) 
El Serio (Magaña) 
Gaona, Belmonte y Casielles... 
L . Freg y Mejías 
Silveti (Chavita) 
Gaona, Belmonte y Mejías 
Casielles (Bonal) 
Belmonte y Silveti . 
Dominguín (Morato) 
El Serio y Blanquito (Gallardo). 
* Carnicero. 
* Cruces. 




* S.a Gertrudis. 
Zotoluca. 
San Diego, Gaana-
* Queréndaro . (mé 
Moreno. 
* Espíri tu Santo. 
La Laguna. 
San Nicolás P. 
* Cruces, * E l Sanz. 
F E B R E R O 
Dominguín (Morato). 
Dominguín (Lombardini) 
Vázquez y Casielles 
Blanquito (Jerezano y Monsivais).. . 
Gaona, Belmonte y Mejías 
Gaona, L . Freg, Belmonte y Silveti. . 
Gaona, L. Freg, Torquito, Belmonte, 
Silveti y Merino 
Vázquez (Gallardo) 
El Serio y Tenes 
Gaona y Torquito (Lombardini) . . . . 
Gaona, L . Freg, Silveti y M e j í a s . , . . 







Gallardo G., P. Ne-
P. Negras. (gras, 
* La Estancia, * Ga-
P. Negras, (llardo, 
Varias. 
S. Nicolás P. 
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DIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S . 
A R Z O 
México. 
Idem . . . . 
Queré ta ro 
Drizaba. . . 
San L u i s . . 
M é x i c o . . . . 
Segura, Gaona, Belraonte, Silveti 
Dominguín y Mejías 
Segura y Gaoua 
Vázquez y Dominguín 
Silveti (Bienvenida 11) 
Belmonle y Zapaterito (Monsivais).. 
Segura, Gaona, L . Freg, Torquito, 
Belmente y Silveti 
Silveti y Mejías 
Gaona y Merino 
Fuentes y Gaona (Vázquez) 
Silveti 
Tampico IGaona y Belmente 

















Gaona, Belmonte, Silveti y Mejías. 
Gaona, Belmonte y S. Freg 
Algabcño y Mejías 
Silveti (Lombardini) 
Gaona y Belmonte. 
Silveti y Mejías (Navarro) 
Blanquito (Gallardo) 










San Luis . , . . , 
Silveti ^Mayorito) 
Belmonte y Zapaterito. 
Silveti y B lanqu i to . . . . 
Silveti (Mayorito) 
Silveti (Navarro) 





















Conradi, La Laguu 
* Garabato. 
Conradi, M, Sán chez 
Venadero. 
San Mateo. 




.30 DON LUIS 
OIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
J U N I O 
25 I Tampico ( E l Serie (Rodarte y Hong) | * San Pedro. 
J U L I O 
16 IG. Hidalgo jEl Serio y Blanquito 
j o jTuxpam ¡Gaona (Lonbardini). 
I * Cofradía. 
I* Malpaso. 
A G O S T O 
20 ( Tampico . . . . | Algabeño (Rodarte) | * La Puerta. 




Puebla. . . 
Blanquito (Silveti I I ) 
Gaona (Lombardinl) 
Gaona y Blanquito 
Gaona (Solís y Mayorito) 
A. Calientes... Gaona (Lombardini). 
* Piedras Blancas. 
Santín. 
M. Sánchez, Santín, 
* Ajuluipam. 
* La Punta. 
NOTA.—En esta relación no figuran algunas novilladas que no deben ser 
consideradas como corridas de toros, aunque se hayan celebrado con carácter 
'de tales. 
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EN P E R U 
(1921-22) 
DIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
D I C I E M B R E 
18 jLima ¡Gallo, Méndez y Arequ ipeño [Olivar. 






Lima . . . . 
Arequipa. 
Lima . . . . 
I dem" . . . . 
Arequipa 
Lima . . . . 
Idem . . . . 
E N E R O 
Gallo y Chicuelo 
Gallo, Chicuelo y Arequipefio . . 
Callo y Chicuelo 
Chicuelo, Méndez y Arequ ipeño . 
Gallo 
F E B R E R O 
Chicuelo y Montes 
Arequ ipeño . 
Bonarillo y Cachucha 
Banarillo (Garland y Salazar). 
M A R Z O 
Arequipeño 
Arequipeño y Cachucha. 
Arequipeño y Cachucha, 
M A Y O 
Gallardo, Gallardo G 
La Rinconada 
Villagodio, Flores T 
La Rinconada. 
La Rinconada. 
Flores T., La Rinco-





a8 I Trujiüo A r e q u i p e ñ o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | Talambo. 
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J U N I O 
Arequ ipeño 
Bonarillo y Arequ ipeño . . 
Arequipeño 
Belmonte y Zapaterito... 
Torquito y Belmonte . . . 
J U L I O 
Lima ¡Torquito y Belmonte. . . 
Idem Belmonte (Sussoni) 
lea Arequipeño 
Idem Arequipeño 
Idem . Arequipeño (Mambana). 
Lima ¡Belmonte y Zapaterito.. 
lea ¡Arequipeño (Mambana). 




Belmonte y Zapaterito. 
Belmonte y Zapaterito. 
















En esta relación no figuran más que las corridas en que tomaron 
parte diestros con alternativa en España, faltando, por consiguiente^ 
las que lidiaron los toreros del país, que más bien deben ser conside-
radas como novilladas, aunque se hayan celebrado con el carácter 
de corridas de toros. 
Hay que tener en cuenta, además, que en esas corridas no se eje-
cuta la importantísima suerte de varas, siendo sustituidos los picado-
res por los capeadores a caballo. 
En el Perú se celebran unas cien novilladas, en Cuzco, Cerro de 
Pasco, Guadalupe, Chepén, Paijan, Chincha, Huacho, Huancayo, lea, 
Huanuco, Casma, Casapalca, Trujillo, Cora, Matucana y Lima. 
TOROS y TOREROS 33 
EN O T R O S P A Í S E S 
(19 2 1 - 2 2 ) 
V E N E Z U E L A 
La última temporada, por la cantidad de corridas celebradas y por 
la categoría de los diestros que en ellas han tomado parte, ha tenido 
una importancia inusitada, reveladora del entusiasmo creciente que 
por la fiesta de toros se siente en la república venezolana, donde se 
han verificado, sin contar las novilladas y otros festejos de poca 
monta, más de treinta corridas formales, en las que han intervenido 
como espadas de alternativa, aunque no se les haya concedido en 
España, el 6W/0, Bienvenida, Fortuna, Ale, Angelete, Pouly, Rodalito, 
Joselito Martín, Andaluz, Garrido, Uriarte, Carreterito, Marinero, 
Templaito, Manene, Mendoza, Sananes y algún otro del país. 
Respecto a Eleazar Sananes, a quien ya podemos juzgar por cuen-
ta propia, hemos de rebajar un tanto de las referencias que nos hi-
cieron concebir en el anuario anterior esperanzas demasiado hala-
güeñas para lo que había de justificar la realidad. 
A él, sin embargo, se le debe gran parte del incremento que ha 
tomado la fiesta en Venezuela. 
En cuanto a la estadística detallada de las corridas, estimo prefe-
rible prescindir de su relación, para evitar omisiones y errores en 
ios que probablemente incurriría a poquito que me fiase de informa-
ciones a las que no debo dar el visto bueno en este libro mientras 
no puedan llevar el aval de un corresponsal de confianza. 
Baste decir, pues, que la mayoría de las corridas se celebraron en 
la plaza de Caracas, aparte algunas en la de Valencia, y que los men-
cionados toreios lidiaron toros de las ganaderías de Gómez, Gorrín, 
Carabobenos, Batalleros, Barretas, Camarita, Santaella, Torrealvenos, 
Mejicana, Rosales, Branger y las españolas de Veragua y Villagodio. 
C O L O M B I A 
La temporada en este país ha sido seguramente deliciosa... Figú-
rense ustedes al Gallo y & Bienvenida poniendo cátedra de «hacer de 
las suyas» en Bogotá, en Medellín, en Cartagena, en Barranquilla... 
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La primera corrida que torearon ambos en Bogotá, el 29 de junio, 
resultó admirablemente, pues hasta los toros embistieron lo suficien-
te para que los seis que salieron al ruedo pudieran ser estoqueados, 
y alguno de ellos,, correspondiente a Bienvenida, nada menos que en 
la suerte de recibir. 
El 9 de julio no hubo manera de que muriesen más toros que 
uno a manos del Gallo y otro a las de Bienvenida. 
Y el 21 de agosto se promovió tan formidable escándalo, que la 
crítica opinó que Rafael había matado a la afición en Bogotá... 
También la corrida del 27 en Medellín fué suspendida, después 
de haber podido matar un toro cada uno de ambos compañeritos, 
por no embestir, a pesar de las garantías, los otros de Bolívar; y el 
17 de septiembre, en Cartagena, ocurrió tres cuartos de lo mismo, 
suspendiéndose la cürrida después de haber matado cada uno un 
buey de Vélez Danies, y no sin que antes el público arrancase la lá-
pida conmemorativa que se puso en la plaza la otra vez que Bienve-
nida toreó en Cartagena. 
En Bogotá fué cogido por un toro de Canoas, el 18 de junio. Cor-
cito, teniendo que matar cinco toros Ale y uno un Í Q \ Lagartijo. 
Ale toreó también en Barranquilla, con Elguedo, el 30 de julio. 
G U A T E M A L A 
Alguna corrida más que toreó, como continuación de las del año 
pasado, Manolete 11; alguna que toreó el diestro mexicano Jesús Te-
nes; alguna que habrá toreado algún otro lidiador ultramarino, y se 
acabó la temporada taurina en esta República. 
P A N A M Á 
Torearon dos corridas el Gallo y Méndez, los dias 5 y 9 de febre-
ro, en la capital, y no tengo noticias de que se hayan vuelto a lidiar 
más toros que los ocho de Pacora con que se las entendieron dichos 
espadas. 
NOTA.—Como se ve, CQ América se han celebrado durante la temporada 
1921-22 aproximadamente las mismas corridas que en la anterior, unas ciento 
cincuenta, de las cuales corresponden a las plazas mexicanas un centenar. 


TOROS Y TOREROS 37 
EN E S P A Ñ A 
DÍA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
E N E R O 
6 I Játiva, | G. de Zafra, Romero, Juanillo y Ji-| 
menes i * Santos. 
F E B R E R O 
Valencia .. 
Madrid . . . 
Barcelona. 
Jiménez, Claramente y Fuertes .. 
Torquito I I , Llamas y Mera 
Ventoldra, Pedrucho y Gitanillo 








M A R Z O 
J. Martín, A. Sánchez y Morenito. 
Barajas, Montañesito y Gitanillo.. 
Torquito I I y Gaonita 
G. de Zafra, Olmos y Algabeño . . 
G. de Zafra, Chaves y Algabeño. . 
J. Martín, Salazar y G i t a n i l l o . . . . . 
Barajas, Olmos y Jiménez 
Morenito 
A B R I L 
Madrid . . . . 
Carabanchel. 
Te tuán . 
Valencia . . , . 
Bilbao 
C ó r d o b a . . . . 




L. Quijano, Sempere 
Molina. 










Facultades, Morenito y Villalta 
Torquito I I I , Navarro y H e r r e r í n . . . 
Rubichi, La Tone y Jordán 
Martínez, Chaves y Gitanillo 
j . Martín y Barajas.. 
Cantimplas, Mínguez y Bejarano.... 
Barajas y Sananes 
Torquito I I , Rodalito y Carralafuente 
Amorós, Gaonita y Casielles 
A. Moreno S.a 
* Sanz. 
* Llórente . 
Villalón. 
J. M. Sánchez. 
Natera. 
Surga, A. García. 
Palha. 
* Sanz. 













Valencia . . . . 
Córdoba . . . . 
La L í n e a . , . . 
Huelva 
Granada 
Almería . . . . 














Barcelona. . . 
Valencia . . . . 
Zaragoza . . . . 
Andújar 
Córdoba . , . . 
Granada.... 
Cartagena.. 
Tenerife . . . 
M A T A D O R E S 
Rubichi, Palomares y Jordán 
Barajas, Pedrucho y José Cabezas .. 
Gitánillo, Morenito y Villalta 
Cartagenero y Rubio de M a d r i d . . . . 
Izquierdo y Zarandona 
Amorós, Navarro y Martínez 
Chuli, Finito de Vitoria y Chicuelito. 
Gavira, G. de Zafra y Morenito . . . . 
Bejarano, Casielles y Ojeda 
Barajas, Jordán y Algabeño 
M. Navarro, Gitánillo y Salunqueño. 
S. Torres, Ventoldra y Rodal i to . . . . 
Castéjón, Rubichi y Canet 
C. de Casetas y Agüero 
Matraca y Torerito 
Aguila y Manolé 
Facultades, Villalta, Beimontito y A l -
calareño I I 
Llamas, [osé Cabezas y Gaemita. . . . 
Cocherín, Finito de Vitoria y Chico 
de Casetas 
A. Sánchez, Barajas» y Villalta 
Hipólito, Gitánillo y Olmos 
Domínguez, A.lgabeño y Sananes.... 
Torerito y Bejarano (Rejoneadores). 
A. Sánchez, Barajas y Correa Montes 
Llamas, José Cabezas y Durrut i . . . . 
Cocherín. Jordán y E, de la Rosa. . . 
Correa Montes, Gitánillo y Olmos .. 
Ventoldra, Almanseño y Algabeño.. 
Hipólito, Pepete y Salazar 
Rodalito, Barajas y Posada 
Prieto, Ballesteros y Bejarano 
Guerrilla, Virutas, Cantimplas y 
Araucito 
Molina, Garial y Casielles 
G. Carrión y Cartagenero 
G. de Zafra y Barquero 
G A N A D E R I A S 
* Bertólez. 
Peña Rico. 
R. Moreno S.a 
* Galdón. 
* Santos. 































Madrid. . . 
Tenerife. 
M A Y O -
Chanito, Zurito y Chaves... 
Barajas, Villalt;) y Sananes 
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DIA 
14 




Barcelona. . . . 
P L A Z A S M A T A D O R E S 
Valencia . . . . 
Zaragoza . . . . 
Bilbao 
Almería . . . . 
Granada. . . . 
C ó r d o b a . . . . 







Zaragoza . . . . 
Cartagena... 
C ó r d o b a . . . . 











Granada . . . . 
Cartagena... 
Almería . . . . 
Aracena. . . . . 
Tetuán 
Barcelona.. . 
Valencia . . . . 





Chaves, Posada y Algabeño 
Gavira, Almanseño, Llamas, Amo-
rós. Viseras y Romero.. . 
Pedrucho, F. Esteban y Gaoni ta . . . . 
Gómez, Cocherín y Pons 
Facultades y José Cabezas (Monte-
negro) 
Rodalito, Algabeño y Jiménez 
A. Sánchez, Belmontito y Zur i to . . . , 
Sananes. 
Currillo, Rey y Gordillo 
Bejarano y Casielles 
Cantaritos, Garial y Ojeda 
G. de Zafra y Barquero 
Checa, Morenito y Castejón 
Barajas, Parejito y Posada 
Parejito, Posada y Mejías 
Llamaü, Martínez y Gaonita 
J. Díaz, Cocherín y Monje 
Barajar, Algabeño y Currillo 
Villalta, Belmontito y Zurito 
Gavira y Cartagenero 
Ojeda, Gago y Muñoz 
Bejarano, Casielles y N . del Delirio, 
L i t r i , Soriano y Morito 
Senanito de Madrid y Agüero 
Belmontito, Zurito y Algabeño 
Pepete, G. de Zafra y Posada 
Gitanillo y Castejón 
Gaonita, José Cabezas y F, Esteban. 
Juan Cabeza, Verdasco y Gordillo .. 
Hipólito, Zurito y Posada 
Checa, Barajas y Algabeño 
Uriarte y Villalta , 
Murcia, Bejarano y Cuevas. 
Gavira, Mejías y Lagartija I I , , 
Currillo, Torquito I I y Cartagenero, 
Romero y Algabeño . . , 
Juan Cabeza, Verdasco y Gordillo ., 
Monjito y Canario.—Parejito , 
Amorós , C, Montes y Belmontito., 
Prieto y Sagasti 
Alcalareño I I y L i t r i 
A. Sánchez, Barajas y Villalta 
La Torre, Casielles y Pons 
Gitanillo, Calvillo y Bejarano 
G A N A D E R I A S 
Gallardo G. 
Herreros. 
* Victorio Torres. 
* Llórente. 
Federico. 
L . Plata. 




Flores I . 
R. Moreno S.a 
Palha. 
Suárez. 
A . Moreno S.a 
* Victorio Torres. 
* Victorio Torres. 



















* Llórente . 




L . Quijano. 
* Llórente. 
A. Martín, 





P L A Z A S 
Sevilla, 
Valencia .. 
Granada . . 
Zaragoza .. 
Valladolid 







Jerez. . . . . . 
Cartagena. 
Falencia... 




Málaga . . . 




Madrid . . . 
Tetuán . . . 
Barcelona. 
Valencia .. 
Bilbao . . . . 
Quintanar. 






M A T A D O R E S 
Po-Correa Montes, Belraontito y 
sada 
Gavira, Pedrucho y S a l u n q u e ñ o . . . 
Mera, Torerito y Niño del Del i r io . , . 
Rodalito, S. Torres y M o r c n i t o . . . . . 
Facultades, Habanero y Carralafuen 
te 
David, Prieto y Huracán 
Villalta, Zurito y Algabeño (Rubito) 
Zufiito y Algabeño , 
Zurito y Algabeño 1 . . 
G A N A D E R I A S 
J U N I O 
Rincón. 
Peña Rico. 








Torquito I I , Gaonita y G i t a n i l l o . . . . 
Pepete, G: de Zafra y Ortells 
Chanito, Villalta y Algabeño. 
Gavira y Cartagenero.. 
F. de Valladolid, David y Baturrico. 
Villodres, Bejarano y - T r i n i t a r i o . . . . 
Villalta, Zurito y Bejarsno 
Gaonita, Menchaca y Belmontito . . . 
Torquito I I y Gitanillo 
Villodres, Castejón y Trinitario . . . . 
Gordillo, Manolé y T o r e r i t o . . . . . . . . 
Habanero y Alcalareño I I 
Pozo, Lagartito y Salas 
Mirfet, Palomares y Chatillo 
Carralafuente, Villalta y Parej i to . . . 
Casielles, La Torre y Echevarría 
A. Sánchez, Salazar y Gitanillo 
Pepete. Ventoldra y Z u r i t o . . . . . . . . . 
G. de Zafra y Olmos 
Morenito y Jordán 
S. Torres y Alcalareño I I 
Blanquito de Santander y Esparte-
ri to • 
Llamas, Torres y Hernandorena . . . 
Rubichi, Redondo e H i l a c h o . . . . . . . 
Facultades, Parejito y Bejarano... . , 
Salazar, Morenito. Martincho y Cor 
chaíto 
* Peñalver. 






J. M. Sánchez. 
A. Pérez. 
Peña Rico, Montoya 
A. Martín. 
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DIA 
29 
P L A Z A S 
La C o r u ñ a . . . . ( 















Aguilar de C . 
Córdoba 
•Segovia 
Valladolid . . . 
Murcia 










Aguilar de C.. 
M A T A D O R E S 
Mera, Zurito y Belmontito 
Ventoldra y Almanseño 
Menohaca y Agüero 
Gitanillo y Lagartito 
Gitanillo y José Cabezas 
Hernandorena, Flores v Blacio 
La Torre, Casielles e Hilacho 
Andaluz, G. de Zafra y Belmontito . 
Bombita IV, S. Campos y Chaves... 
Hipólito, Olmos y Bej araño 
Amuedo, Chanito y Posada 
Torquito I I , J. Martín y F. Esteban.. 
Pepete, Trinitario y Torerito 
Correa Montes y Zurito 
Garrido y Checa 
Chuli y Menchaca 
Carralafuente , 
Prieto y Padilla 
Llamas y A. Sánchez 
Chatil^o, Cocherín y Rey 
Facultades, Lagartija, Nacional Chico 
Morenito y Basurto 
Andaluz, Gitanillo y Olmos 
Barajas, Correa Montes y Belmontito 
Ventoldra y Gaonita 
Zurito y Algabeño 
Cantejón y Rubichi 
Sagasti y Menchaca 
Gómez, Conde y Pintao 
S. Torres y Pedrucho 
Martínez y L i t r i 
Llamas 







* Vicente Torres. 
A . Martín. 
Truji l lo. 







J. M. Sánchez. 
Sotomayor. 
G. Resina. 
J U L I O 
Madrid 
Carabanchel. 
Tetuán . . . , 
Va lenc ia . . . . 
Cartagena. 
Santander 
Huelva, . . . 
IZaragoza .. 
Andaluz, Torquito I I y José Cabezas 
Americano, Hernandorena y Flores. 
Juan Cabeza, Cocherín y Juanillo (Zo-
quita) 
Pedrucho, Correa Montes y Finito de 
Valladolid 
Gavira, G. de Zafra y Gaonita 
Rodalito y Gitanillo (Botas) 
Belmontito, Algabeño y L i t r i 
Andresito, Largartito y Salas 
Flores I . . 
Villagodio. 
Hernández. 












































Tetuán , . 
Sevilla 
Barcelona 
La C o r u ñ a . . , . . 
La Línea 




Vil larrobledo. . 
Quintanar 
Constantina .. . 











Calasparras . . . 
Bilbao 
M A T A D O R E S 
Sagasti y Chatiilo 
Parejito y Mestizo, 
Preducho y Parejito 
Navarro, Hernandorena y Flores. . 
Casielles, Hilacho y José Ángel 
Barajas, Morenito y Posada 
Ventoldra, Mejías y Algabeño . . . . 
Hipólito, Belfeontito y Barquero.. 
Pepete, Vera y Bejaraño 
Garwrl, Lagartito y Agüero 
G. de Zafra y Olmos 
Rodalito, Gitanillo y Castejón 
Gavira, Boni y Flores 
Aparicio, La Torre e H i l a c h o . . . . 
Parejito, Olmos y Bejarano 
A. Sánchez, Angelillo y Salunqueño. 
Pepete, Zurito y Barajas 
Belmontito, Posada y Algabeño. 
Chatiilo, Finito y David 
Lazcano, Izquierdo y A g ü e r o . , . 
Ventoldra, Gaonita y Murcia (Méndez) 
Garial, Hidalgo y Ortega . . . 
Bombita IV, Pepete y Belmontito.. 
Torquito I I , Pedrucho y Gitanillo . 
Barajas, Carralafuente y Velasco.. 
Zurito, Jordán y Algabeño 
García, Rodalty y Agüero 
Garrido, Gavira, Currillo y Salazar. 
Belmontito, Zurito y Algabeño . . . . 
A. Sánchez y Llamas 
Rodalito y Chaves 
Morenito y Mañero 
Hipólito y Villodres 
Boni y Joselete 
García y Pedraza 
Gavira, Andaluz y Carralafuente... 
Jordán, Garial y Ortega 
Algabeño, Bejarano y Hernandorena 
Rodalito, Chaves, Parejito y Ruiz . . . 
Checa, Villalta y Vera 
Barajas, Gitanillo y Morenito,, 
Pedrucho , . . » 
Rodríguez y Alpargateri to.—Agüero 
L i t r i , Montaner y Treviño 
Alcalaíeño I I y Rubichi 
Olmos y Belmontito (dos oficiales).. 





* Letona, * Llórente 
Peña Rico, Flores T. 







































Villar, S. Rico. 
TOROS Y TORKROS 


































Cazalla de la S, 
Madrid , 
Tetuán 





Valencia de A 
Colmenar . . . 
Madrid 
A G O S T O 
Barquero y Manolé 
Posada y Algabeño 
Andaluz, Amuedo y Bogotá 
Uriarte, Carralafuente y Moreni to . . 
Nini, Cuairán y Monjito 
Angelillo y Badillo 
Pedruchq, Gitanillo y Bejarano 
Barajas, Belmontito y Posada 
Gavira, Andaluz y Parejito 
Redondo y Casielles.—Amuedo y 
Correa Montes 
Habanero, Chatillo y Finito 
Manolé y Gutiérrez 
Romero y Navarrito 
Clararoonte y Rosales 
Garrido y Angelillo 
Olmos, Zurito y Algabeño 
Llama», Barajas y Gaonita 
Torquito I I , A. Sánchez y Correa 
Montes .• 
Alcalareño I I , Hurtado y Bogotá.. . . 
Barajas, Algabeño y Lagartito 
J. Martín, Gaonita y Bejarano. 
Magritas y Salazar 
Gavira, Andaluz y Rodalito 
C. Montes, José Cabezas e Hilacho. . 
Bejarano, Belmontito y Posada 
G. de Zafra y Gaonita 
Rodalito, Zurito y Bejarano 
Barajas; Andresito y Jiménez 
Carralafuente y Morenito 
Carralafuente y Morenito 
Posada (Posada II I ) 
A. Sánchez, Carralafuentey Bejarano 
Sanluqueño, Bogotá y Aguila 
Ventoldra, Olmos e Ibarrondo . . 
Rodalito, Checa y Morenito 
Posada y Algabeño 
R. García, Arias y Baturrico 
Andaluz, Bejarano y Zurito 
A. Sánchez 
La Torre y V. Torres 




P. de la Concha. 
Benjumea (?) 
* Bertólez. 
R. Moreno S.* 




* Peñalver . 
P. de la Concha. 
Villagodio. 
Gallardo G. 
A. Pérez . 
Valent ín Flores. 







Flores I . 
P. de la Concha. 
Sempex'C. 
Palha. 
* F . Navarro. 
* F . Navarro. 
A . Mart ín. 

























Colmenar . . , . . 
Idem 
S. S. de Reyes . 
Constantina , . . 
Madrid . . . . . . . 
M A T A D O R E S 
Iguiño, Aguila y Moyano * Robles, 
Barajas y B e j a r a ñ o . . . . Surga, 
G A N A D E R I A S 
Andaluz, Zurito y Algabeño. 
Rodalito, Domínguez y Bclmontito. 
G. de Zafra 
R. García y Baturrico.. 
Barajas 
Mera y La Torre 
Castejón y Perales 
Pejífete y Belmontito 
Montañesito, Zurito y A l g a b e ñ o . . . 
S E P T I E M B R E 
Madrid . . 
Tetuán . . 
Barcelona 
San lúcar . 
Priego . . . 
Sevi l la . . . 
Idem . . . 
Ventoldra, J. Martín y M o r e u i t o . . . . 
G. Carrión, Iguiño y L i t r i . . . 
Carralafuente, Cuchet y O l m o s . . . . . 
Parrao, Orlao y Faico 
Joselete; F. Méndez y C a m a r á . . . . . . 
Angelillo, Ferrazano y Algabeño . . . 
Correa Montes, José Cabezas y A l -
gabeño. 
Pedrucho y Zurito 
G. de Zafra y Zapaterito I I 
Gavira, Andaluz y Carralafuente.... 
Ferrazano, Belmontito y Magritas.. . 
Bej aran o y Torerito 
Pepete y Posada. 
Chaves y Sagasti 
Torquito I I y Agüero 
Pedrucho y Currilío 
Rodalito y Corchaíto 
Belmontito 
Torquito I I , Llamas y Almanseño . , 
Iguiño, Bartolo y Carnicerito I I . . . . ' 
Gavira, G. de Zafra y Cordobés 
Olmos, Bej araño y Zurito 
Pepete, Trinitario y Checa , 
. 'Pedrucho y Currillo 
Alcañiz. Andresito, F. de Valladolid y Salas 
Huelva Magritas, Alvarez y Belmontito.. . . 
O c a ñ a - . . . . . . . . Garrido, Gómez y Vela 
Granada. ,La Torre. Manolé y Mérida 
Ca la tayud . . . . . IMorenito y F. Martín • 
Valdepeñas 




Tarifa . . . . . 
Benavente.. 















M . García . 




* L ló ren t e . 















R. Moreno S.a 
R. Moreno S.a 
* Llórente. 
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DIA P L A Z A S 
Ciempozuelos. 
El Espinar . . . 







Sangüesa . . . . 
Madrid 
Carabanchel.. 




















Idem . . . . . 
Algemesí . . . . 
Idem . . . . 
M A T A D O R E S 
Tetuán . . . . . . 
Barcelona. , . . 
Bilbao 
Valencia . . . . . 
San Sebastián 
Oviedo 
Llamas e Hilacho 
Alcalareno I I y García 
Alcalareño I I v García 
Llamas e Iguiño 
Cartagenero, Izquierdo y Manolé . , 
Checa, Olmos y B e l m o n t i t o . . . . . . . 
Pedrucho, Rosales y J iménez 
Correa Montes y Parejito 
Parejito 
Morenito 
Gavira, Carralafuente y Sagasti . . , 
Flores, Salamanquino y Rosalito . , 
Magritas, Torquito I I I y A g ü e r o . . , 
Bejaraño, Ferrazano y Martínez . . , 
Chanito, Zurito y Morenito 
Torquito I I y David , 
Rubichi, Cartagenero y Manolé . . . 
Rodalito, Pedrucho y Tato 
Rodalito, G. de Zafra y Mar t í nez . . . 
G. de Zafra, Belmontito e Hilacho. 
G. de Zafra, Belmontito e Hilacho. 
Morenito, Parejito y Boni 
Angelillo, Belmontito y Ferrazano. 
S. Torres, Flores y Espar tcr i to . . . . 
N . Miguel, Iguiño y Carrillito 
Torquito I I , Chaves y Sagasti 
Magritas, Morenito y Bej araño . . . . 
Gavira, Rodalito y Almanscño . . . , 
Andaluz, Posada y Manolé 
Menchaca, Iglesias y Palomino . . . . 
Lagartito y Agüero 
Belmontito, Posada y Bejarano.. . , 
Belmontito, Posada y Bejarano. . . . 
Tato y Domingo 
Claramonte y Domingo . . . . . . . . . . 
O C T U B R E 











L . Plata. 
* Sanz. 
A. Martín. 
P. de la Concha. 
Molina. 
J iménez. 
















A . Martín. 
* Santos. 
* Santos. 
Iguiño, Carrilli to y Mor. de Sevilla.. 
Gavira, Pepete y Ventoldra 
Morenito, Hernandorena y Agüero . 
Posada, Belmontito y Jiménez 
Checa y Llamas 
Cocherín, Alcalareño I I y F i n i t o . . . . 
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DIA 
29 
P L A Z A S 
Zaragoza .. . 
Granada . . . . 
Abarán 




Algemesí . . . 
Idem 
Tetuán 




Valencia . . . . 
Alicante . . . , 
Guadal ajara 







M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
Herrer ín , Salas y Obispo 
Magritas y Manolé 
Parejito y Salamanquino 
Olmos y Martínez , 
Olmos y Habana 
Carralafuente, Morenito y Castejón. 
G. de Zafra y Belmontito 
Olmos y Flores 
Gabardito y Olmos 
Iguiño, Ballesteros y G a r i a l . . . . . . . . 
Angelillo, Chaves y Posad» 
SagíTSti y Rodríguez 
Torquito I I , Castejón y V i l l od re s . . . 
Iguiño y Aicalareño I I . 
Pepete, Chaves y Jiménez 
Magritas y Checa 
Torquito I I y Mera (Paquito). 
Morenito, Bejaraño. Agüero, Carrato 
Gavira, Mera y Juan Cabeza . . . . . . . . 
G. de Zafra. Olmos, Belmontito y 
Agüero 
Martínez, Chaves y Jiménez 
Morenito y Bej ar año 
Olmos, Bej araño y Jiménez 
Parejito e Ibarrondo , 
































Ondara . . , 
Málaga . . , 
- N O V I E M B R E 
Pedrucho y Agüero 
Martínez, Angelillo y Chaves., 
Palomino e Iglesias 
Martínez, Angelillo y Olmos . , 
Pedrucho, Olmos y Cocherín . 
Iguiño y Murcia 
Martínez, Chaves y J i m é n e z . . . 




A. Moreno S.a 
Nandín, Soler. 
* Pozo. 
J. M. Sánchez. 
Natera. 
D I C I E M B R E 
3 I Monóvar •[ Torquito I I (Pelete). | M. Flores. 
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EN F R A N C I A 
Prescindiendo de las muchas novilladas de ínfima categoría o ca-
peas que se celebran en las plazas del Mediodía, se consignarán las 
que tengan alguna importancia. 
El 16 de abril, en Burdeos, Pedrucko, Gaonita y Olmos mataron 
seis novillos de Bueno. 
El 23, en Nimes, Canario y Campanier se las entendieron conre-
ses cuneras. 
El 7 de mayo, en Toulouse, Ventoldra, Carralafuente y Domingo 
estoquearon seis novillos de Sánchez Rodríguez. 
El 14, en Marsella, Parejito y Mayito lidiaron con novillos de 
* Lescot. 
El 30, en la misma plaza, Gallito de Zafra, con novillos de Flo-
res (?). 
El 11 de junio, en Arlés, Posadero mató un novillo de Bueno 
después de una representación de la ópera Carmen. 
El 25, en Saint Sever, Uñarte y úraüwíto estoquearon, sin picado-
res, cuatro novillos de * Santos. 
El 9 de julio, en Souston, Uriarte y Chaves se las entendieron con 
otros cuatro novillos de * Santos. 
El mismo día, en Marsella, Zapaterito y Grau, con reses de 
* Durand. 
El 16, en Toulouse, Ventoldra y Carralafuente mataron seis no-
villos de Sempere. 
El 30, en Burdeos, Antonio Sánchez, Castejón y Flores, seis de 
Hernández. 
El 15 de agosto, en Pomarez, Almanseño y Castejón, cuatro no-
villos de * Santos. 
El 10 de septiembre, en Marsella, Castejón y Rubichi se las en-
tendieron con novillos de * Lescot. 
El 1 de octubre, en Burdeos, Andaluz, Pedrucko y Flores mataron 
seis novillos de Sánchez y Sánchez, después de otro, rejoneado, que 
murió a manos de Sagasti. 
El 8, en Nimes, Castejón, después de la capea, mató un sobrero 
de Martínez. 
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El 15, en Béziers, Ventoldra y Pedrucho se las hubieron con seis 
pajarracos de un tal Luciano Flores (?). 
En Casablanca también se celebraron varias novilladas: el 2 de 
julio, Angelillo, Trinitario y Manóle mataron seis novillos de Gallar-
do; el 9, los mismos espadas se las entendieron con otros seis novi 
líos de la misma procedencia; el 14, Andaluz, Checa y Mérida esto-
quearon seis novillos de Gallardo González. 
Y nada más digno de particular mención. 
EN P O R T U G A L 
Aunque se han celebrado unas cuantas novilladas, no merece la 
pena ni siquiera de enumerarlas, máxime teniendo en cuenta que 
carecen de la importancia que entraña el que las reses sean muertas 
a estoque y no simplemente capeadas y banderilleadas. 
En tales festejos han tomado parte los novilleros Rodalito, Bara-
jas, J. Martín, Mestizo, Alfarero, Malagueño, Calvache, S. Torres, 
T. Guerra, Jouve, Amorós y Nacional Chico, perteneciendo los novi-
llos lidiados a las ganaderías de Netto Revello, Segurado, Infante, 
Barreira, Borda, Pedroso, Malta, Progreso, Nuncio, Jordáo, Monteiror 
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GANADERIAS ESPAÑOLAS 
ASOCIADAS 
{Enhorabuena, amigo Timbalero! El triunfo rotundo, clamoroso y 
definitivo de don Antonio Pérez Tabernero, excelentísimo criador de 
toros de lidia, en la primera plaza del mundo, es el triunfo de cuan-
tos han preconizado la ya irrecusable verdad de que el nombre de 
Salamanca consta de tantas letras como el de Andalucía, y entre los 
cuales, y en primer término y acaso antes que nadie, figuraba, figu-
ra y figurará usted, digo yo, por los siglos de los siglos o por los 
años de vida que le queden. 
Tres llevo haciendo este anuario, y en verdad os digo que no 
barruntaba que tan pronto había de ser unánime mi criterio de que 
las ganaderías salmantinas, en relación y en proporción, no tienen 
casi nada que envidiar a las andaluzas, como no sea el polvo de los 
siglos y el color de los pergaminos... 
Bastantes, muy bastantes, son los bueyes que pastan en los cam-
pos de Salamanca; pero ¿cuántos no son los que rumian su pasto en 
las dehesas de Andalucía? De ochenta vacadas a veinte, la propor-
ción es de cinco a uno. ¿Cuál es la proporción de mansos y cuál la 
de bravos de las ganaderías de una y otra región? 
Además, lo verdaderamente digno de todo encomio es el tenaz y 
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generoso empeño de los ganaderos salmantinos de dar a las plazas 
toros cuya presentación y bravura no desmereciera, sino al contra-
rio, de las que han hecho justamente famosos a los que nacen «en 
el ancho rodeo que da el Betis». 
Ganaderos andaluces hay cuya inteligencia y entusiasmos basta-
rían por sí solos para que perduren el más firme prestigio y la más 
antigua tradición; pero la nota saliente de la última temporada ha 
sido el incomparable triunfo merced al cual se han colocado los to-
ros de Salamanca al mismo nivel a que de luegos años se hallaban 
colocados los de la imponderable Andalucía. 
Por lo demás, baste anotar, en líneas generales, estos puntos de 
contraste: mientras en Madrid se lidian generalmente toros grandes 
y de mediana casta, en provincias se juegan, también generalmente, 
de buena casta y pequeños, salvo en aquellas plazas cuyas corridas 
de feria son ya las únicas estimables que van quedando... 
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A L A I Z A (SRES. HI JOS DE) 
T Ü D E L A ( N A V A R R A ) 
El año pasado se lidió, así como por casualidad, un toro de esta 
ganadería; pero aquéllos eran otros tiempos... Quiere decirse que 
durante la última temporada no se han visto de Alaiza más que los 
novillos que suele mandar a las plazas comarcanas, donde se lidian 
en festejos de poca monta, de cuyos pelos y señales no importa no 
acordarse. Consígnese simplemente que se lidiaron una treintena en 
Miranda, Cintruénigo, Sigüenza, Corella, Arnedo... Pasa, pasa. 
A L B A R R Á N ( D .m*M A N U E L) : 
B A D A J O Z ] 
Según la lista de la «Unión», este ganadero no podrá vender re-
ses para la lidia hasta el año 1927; sin embargo, tengo entendido 
que ya no figura entre los ganaderos asociados. 
ANGOSO (SRES. HIJOS DE D. VICTORIANO) 
V I L L O R I A DE BUENAMADRE (SALAMANCA) : '''J 
A pesar de los felices resultados de la escrupulosa labor de se-
lección que vienen realizando los señores de Angoso para llegar a la 
perfecta depuración de la sangre lesaqueña de su ganadería, este año 
no ha subido la demanda de los empresarios a más de dos corridas, 
de seis toros cada una, que se lidiaron el 7 de mayo y el 6 de octu-
bre en Burdeos y en Salamanca respectivamente. Y cuenta que los 
doce toros dieron buen resultado en cuanto a bravura y mejor en 
cuanto a nobleza, saliendo uno en la corrida regia de Salamanca, se-
gún testimonios fidedignos, como no se ha visto más pastueño en 
cien leguas a la redonda, que ya es bastante para ver toros pas-
tueños. 
No tengo noticia de que hayan vendido ningún novillo, por lo 
menos en novilladas de cierta importancia. 
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A R A U Z , H E R M A N O S (SRES.) 
NAVAS DE SAN JUAN (JAEN) 
¡Malos tiempos corren para ganaderos como los señores Arauz! 
Ahora los toreros no quieren toros bravos si la bravura es seca y 
nerviosa, sino toritos bravucones que no les hagan pasar grandes fa-
tigas... 
Después de la excelente campaña que los hermanos Arauz hicie-
ron el año pasado, era de esperar que en el presente hubiera figura-
do su nombre en todos los carteles que lo permitiese la cortedad de 
la ganadería; pero lo cierto ha sido que ha bajado en lugar de subir 
la cantidad de reses enviadas a las plazas, sin que se hayan lidiado 
en festejos formales más que una docena de las dos de novillos que 
les tengo anotados, perteneciente aquélla, mitad y mitad, a las novi-
lladas celebradas el 27 de agosto en Madrid y el 12 de septiembre 
en Baza. 
Confiemos en que la estadística y apreciación puedan ser más 
halagüeñas la próxima temporada. 
B U E N O (D. J O S É ) 
P A L A Z U E L O S ( V A L L A D O L I D ) 
Explotando la buena fama del nombre de Albaserrada, el señor 
Bueno vende cada vez más toros, que es lo que se trata de demos-
trar... Pero no está ni medio bien siquiera que haya enviado a Fran-
cia al pie de una treintena de reses anunciadas como antiguas alba-
serradas y apenas si alguna, por rara casualidad, ostentaba el hierro 
de aquella ganadería. 
Detalles tan significativos como éste son más que suficientes para 
no rectificar sospechas y sí para seguir temiendo que las futuras ca-
rnadas, cuando se agoten las actuales existencias, salgan mugiendo 
como cualquier buey de carreta... 
No obstante, hay que anotar este año en el haber del señor Bueno 
un toro de bandera, Colmenero, que figura en el CAPÍTULO DE HONOR. 
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Toros 
7 mayo..... * Madrid 2 
1 junio Idem 3 
4 ídem Dax o 
4 ídem Géret 6 
25 ídem Madrid 1 
9 julio Nimes 3 
6 agosto Sun Sebastián 8 
13 ídem Gijón 6 
19 ídem Toledo 6 
20 ídem Dax 6 
18 septiembre Valladolid 6 
15 octubre Guadalajara....... 6 
TOTAL 59 
Novillos 
16 abril, Burdeos, 6; 11 junio, Arlés, 1; 16 octubre, Guadalajara, 5. 
Total: 12 novillos. 
CAMPOS (TESTAMENTARÍA DE D. ANTONIO) 
S E V I L L A 
Un toro menos que el año pasado y casi el triple de novillos ha 
dado a las plazas la antigua ganadería de Campos Várela, lo cual 
significa, máxime habida cuenta de la disminución de festejos tauró-
macos, que los esfuerzos de D. Emilio, entusiasta e inteligente aficio-
nado a cuyo cargo corre la vacada, han rendido mejores frutos de 
lo que presumíamos en el anterior anuario al suponer que no era fá-
cil hacer ya más en la situación en que se hallaba la ganadería. 
Toros 
16 julio.. Málaga 6 
24 ídem Valencia 5 
30 agosto Linares 8 
1 octubre Orihuela. 4 
TOTAL 23 
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Novillos^  
30] abril, Tenerife, 4; 18 mayo. Valencia, 6; 2 julio, Huelva, 6; 
20 agosto, Sanlúcar de Barrameda, 6; 30 agosto, Constantina, 4; 15 
septiembre, Lucena, 4. 
Total: 30 novillos. 
C O B A L E D A ( D . B E R N A B É ) 
CAMPOCERRADO (SALAMANCA) 
' Con esto de la paz, que ha sido una terrible consecuencia de la 
guerra, se está echando a perder el problema económico... Menos 
fiestas, y, por consiguiente, menos bueyes vendidos. ¡Y la pólvora, 
cada vez más cara! ¿Qué va a ser de don Bernabé? 
Apenas si han llegado a veinte, la mitad escasa que el año pasa-
do, los novillos que se lidiaron en las plazas de Madrid, Llanes, Pie-
drahita y no sé si alguna otra. 
Quiere decirse, pues, que por este lado estamos de enhorabuena... •''.•Hiax' 
CONCHA Y SIERRA (SRA. VIUDA DE) 
S E V I L L A 
La cantidad de reses vendidas ha disminuido como consecuen-
cia lógica del menor número de festejos celebrados; pero la calidad, 
en cambio, ha sido tan infinitamente superior a la del año pasado, 
que bien puede estar satisfecha y hasta orgullosa la popular gana-
dera sevillana. 
En la primera novillada que se lidió, salió un estupendo ejemplar, 
Platero, que figura justamente como de bandera en el CAPÍTULO DE 
HONOR; y a partir de aquel fasto día, toro de Concha y Sierra que pi-
saba las arenillas del ruedo, toro que dejaba puesto a mayor altura 
el pabellón de la casa. 
La camada, en efecto, ha sido superior de todas veras, contán-
dose con los dedos las reses que han desmerecido de un modo pal-
pable. Muchas, por el contrario, han sobresalido notoriamente de lo 
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que suele ser usual, mereciendo especial mención un par de toros de 
los de la feria de Bilbao y otro, el llamado Coronel, núm. 94, negro, 
de los de la feria de Valencia, el cual fué ovacionado y paseado al-
rededor del ruedo en el arrastre y elogiado después en las tertulias 
taurómacas como el mejor de todas las corridas. 
Otro toro de ios de la corrida de Albacete se mató al rematar fu-
riosamente contra las tablas. 
Doña Celsa está de enhorabuena por el indiscutible y enorme 
paso de avance que ha dado esta temporada su ganadería, antes tan 
queda como Quevedo... 
Toros 
2 abril Barcelona 6 
19 julio Valencia 8 
22 agosto Bilbao 8 
9 septiembre Albacete 5 
14 octubre Zaragoza o 
15 ídem Sevilla 1 
TOTAL 34 
Novillos 
26 marzo, Valencia, 6; 30 abril, Barcelona, 6; 7 mayo, Zaragoza, 6. 
Total: 18 novillos. 
C O N R A D I ( D . J U A N B.) 
S E V I L L A 
Tan buen cartel conquistó en México el año pasado, que para 
esta última temporada le pidieron doble número de toros, nó llegan-
do a embarcar más que ocho^ de los doce, por incidentes, que no son 
•del caso, ocurridos en el puerto. 
Todos, aunque algo terciados de tamaño, cumplieron como bue-
nos, dejando un grato sabor a los aficionados de Veracruz y de 
Tampico. 
En España no se ha lidiado más que una corrida, que dió buen 
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resultado, como asimismo los novillos, cuya cifra ha sobrepasado en 
media docena a la del año anterior. 
El Sr. Conradi atiende a su ganadería con el cuidado y el entu-
siasmo de un buen aficionado a los toros, y ello le rinde frutos que 
bien merecen nuestro sincero elogio. 
Toros 
9 abril Veracruz 4 
23 ídem... Tampico 2 
30 ídem Veraczuz 2 
31 julio Cartagena 6 
TOTAL 14 
Novillos 
5 marzo, Bilbao, 4; 3 mayo, Santa Cruz de Tenerife, 4; 4 junior 
Jerez de la Frontera, 6; 8 septiembre. Ronda, 4; 22 septiembre^ 
Ecija, 6. 
Total: 24 novillos. 
CORTE (SR. CONDE DE L A ) 
Z A F R A ( B A D A J O Z ) 
A pesar de la ya mencionada causa de la disminución de festejos 
taurinos, el conde de la Corte es otro de los ganaderos que han sali-
do ganando del año pasado a éste, lo cual significa, si las matemáti-
cas no mienten, que los empresarios y el público han sabido apreciar 
el entusiasmo y el acierto que el inteligente aristócrata ha puesto 
desde el primer momento en conservar la finura y buena casta iba-
rresa de la ganadería que compró a la señora marquesa de Tamarón. 
Por lo que pudimos observar el año pasado y por lo que ya he-
mos podido apreciar mejor en el presente, el conde de la Corte sabe 
perfectamente cómo se crían reses bravas. Su ganadería, pues, con-
servará y aumentará a buen seguro los prestigios que supieron man-
tener cuantos la poseyeron antes, y ello ha de servir de motivo de 
satisfacción a todos los buenos aficionados al toro de lidia. 
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En cuanto a lo que a su campaña última respecta, baste decir que 
la nueva divisa verde, encarnada y oro sigue compitiendo dignamente 
con las más viejas y acreditadas del solar andaluz. 
Toros 
23 julio Valencia 5 
13 agosto San Sebastián 5 
22 septiembre Fregenal de la Sierra 4 
29 ídem Sevilla 6 
TOTAL 20 
N ovillos 
4 junio, Valencia, 6; 1 octubre, San Sebastián, 1; 27 agosto, Za-
fra, 2. 
Total: 9 novillos. 
COVA ( D O Ñ A E N R I Q U E T A DE L A ) 
P E Ñ A F L O R ( S E V I L L A ) 
En su primer año de ganadera de toros, la esposa del afamado* 
criador deheses bravas don Félix Moreno, ha conseguido que su nom-
bre adquiera cierta popularidad, que constituye por sí sola un elo-
cuente dato demostrativo del entusiasmo con que se ha dedicado a 
cultivar sus aficiones. 
Las reses que se1 han lidiado esta temporada de doña Enriqueta 
de la Cova, antes de don Pedro Salvador y más antes de don Manuel 
Rodríguez y de Velasco Zapata, hacen presumir que la nueva gana-
dera no tardará en gozar de sólidos y bien ganados prestigios, pues 
se ha observado en ella el cuidadoso esmero con que atiende a la 
finura de su presentación la esposa del señor Moreno. 
Los dos toros que se jugaron el 4 de junio en Barcelona cum-
plieron bien, así como los cuatro lidiados en Bélmez el 9 de sep-
tiembre. 
De los novillos, los seis del 14 de mayo en Córdoba fueron regu-
lares en conjunto; de los seis de Sevilla, lidiados el 16 de julio, so-
bresalieron dos, siendo todos bravos, así como los seis del 25 de 
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julio en Córdoba y los seis del 24 de septiembre en Granada, cuya 
empresa adquirió inmediatamente otros cuatro para el domingo 
siguiente, 1 de octubre, que ya no resultaron tan aceptables; y de los 
seis del 8 de este último mes en Valencia, hubo uno, marcado con el 
número 18, berrendo en negro, que peleó superiormente en todos los 
tercios. 
CRUZ DEL C A S T I L L O ( D . CELSO) 
M A Q U E D A • ( T O L E D O ) 
Después del éxito^que logró en Madrid con la gran novillada que 
se lidió el 23 de octubre de 1921, y del que le proporcionaron toros 
tan bravos como aquel estupendo Colmenero, jugado en Pontevedra, 
el nombre de don Celso Cruz del Castillo se rodeó de prestigios, que 
ha seguido conquistando este año con toros tan excelentes como 
Beato y Mira/lores, corridos en Toledo, y el muy excelente novillo 
Peregrino, que, en unión de otros no menos bravos, se lidió el 24 de 
septiembre en Zaragoza, donde hubo de saltar al ruedo el conocedor 
de la vacada para oir una ovación y dar la vuelta al ruedo en com-
pañía de los toreros. 
El notable revistero Pepe Moros, de el «Heraldo de Aragón», a 
quien parecieron algo exagerados tales honores, dijo, no obstante, 
al juzgar a este novillo, que tuvo «pinta de toro de bandera; pero se 
congestionó al embestir como un tren contra un caballo, o se cegó 
con la sangre de su víctima, y aquello le hizo apagarse antes de 
tiempo. Fué, sin embargo, una ¿era en dulce, sobre todo en el tercio 
final.» 
Toros 
15 junio Toledo 6 
18 ídem Madrid 2 
13 octubre Zaragoza 6 
T O T A L . . . 14 
Novillos 
La campaña de don Celso, reducida a números, fué la siguiente: 
24 septiembre, Zaragoza, ó; 22 octubre, Madrid, 2. 
Total: 8 novillos. 
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D A R N A U D E ( D . N A R C I S O ) 
S E V I L L A 
A casi el doble asciende la cantidad de toros vendidos este aña 
por el sucesor de D. Gregorio Campos. Y lo que se dice de la canti-
dad se puede aplicar también a la calidad, pues el resultado de las 
reses, sin ser ninguna cosa extraordinaria, ha mejorado bastante con 
respecto a las del año pasado, y más aún a las del anterior, lo cual-
significa que don Narciso atiende contcuidado a su ganadería y obtíe 
ne de sus cuidados los apetecidos frutos. 
Si consiguiera corregir a sus toros de ciertos defectos y acondi-
cionarles de otro modo menos indeseable para la lidia, seguramente 
los libraría de los prejuicios con que los miran algunos públicos y 
muchos toreros. 
Toros 
i i didiembre México 3 
26 febrero Idem 1 
26 marzo— Castellón .. .. 6 
30 abril ; Jerez 6 
18 junio.... Madrid..... 2 
4 julio Valencia 1 
15 agosto— Játiva 6 
24 septiembre Barcelona 4 
1 octubre Sevilla o 
TOTAL 35 
Novillos 
3 septiembre, Madrid y Sevilla, 6 y 6; 10 septiembre, Cartage-
na, 4; 29 octubre, Valencia, 6. 
Total: 22 novillos. 
D Í A Z ( D . C Á N D I D O ) 
F U N E S ( N A V A R R A ) 
Hasta el presente, los toros navarros de don Cándido Díaz, bravos 
y poderosos, toros de verdad, y no como esos de mentirijillas que se 
ven por esas plazas, según dije ya el año pasado, eran de los que. 
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pueden valer prestigio a un ganadero, pero también de los que po-
nen su nombre en pugna con ios intereses de todos esos toreros, y 
son la mayoria, que carecen de habilidad o de valor, cuando no de 
ambas cualidades, para no huir ante las embestidas impetuosas de 
un toro bravo. 
Consecuencia de tales incompatibilidades fué la de que el men-
cionado ganadero se decidiese a quitar las reses de novillos, ya que 
no le trai^, cuenta esperar a que se convirtieran en toros contra cuyo 
poderío no se decidían a luchar los toreritos actuales; pero dentro de 
poco, en cuanto lleguen a la mayoría de edad los becerros que hoy 
pastan en los campos de Funes, los toreros serán seguramente los 
primeros en desear habérselas con los toros de don Cándido Díaz, 
procedentes de la puítta de vacas que compró de utreras, y ya carga-
das, al conde de Santa Coloma. De tales vacas posee ya don Cándido 
añojos y añojas, con los cuales podrá mantener la casta pura y sin 
cruzas de la famosa vacada sevillana. 
Toros 
8 julio Pamplona. 4 
11 ídem Idem . . . . . . . . 1 
24 septiembre. Idem . . . 6 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . .11 
¡Novillos 
Ha vendido unos cuarenta, que se lidiaron en las plazas de To-
iosa, Tafalla, Mondragón, Fitero, Vitoria, Haro, Barbastro y Zaragoza. 
DOMECQ (D. JOSÉ DE) 
T E R E Z D E L A F R O N T E R A ( C Á D I Z ) 
A principios de año falleció el esclarecido miembro de la ilustre 
casa de Domecq que supo conquistar, con su talento y laboriosi-
dad, tantos timbres de glória^para-el popular apellido. 
Sus herederos, mantenedores de la tradición, continuarán sin 
desmayos la obra m'efitísima dél' insigne procer, y, en ese sentido, es 
de suponer que sigan atendiendo con especial- cuidado a la ganade-
ría de reses bravas, con lá fcüaHogta-aquél tart envidiables laureles. 
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Una corrida de toros y otra de novillos, arabas de seis cabezas, 
se han lidiado esta temporada, y en ambas ha sido aplaudida entu-
siásticamente la divisa azul y blanca. Más vale poco y bueno-
Las dos corridas se jugaron en la plaza de Sevilla, los días 16 de 
abril y 15 de agosto. 
D O M Í N G U E Z D E L G A D O ( D . J U A N ) 
- N A V A D E L R E Y ( V A L L A D O L I D ) 
A primeros de octubre, este joven y entendidísimo criador de re-
ses de lidia vendió su ganadería, por no poder atenderla en debida 
forma, a causa de ciertas desavenencias de las que no hay por qué 
hablar aquí, a don Rafael L. de Clairac, de Salamanca, a cuyo nombre 
se lidiarán el próximo año y figurarán en este libro si se asocia, 
como piensa, a la «Unión> de ganaderos. 
En cuatro años de ganadero, Juanito Domínguez, por cuyo cari-
ñoso diminutivo le conocen sus amigos, había conseguido afinar 
de tal modo su ganadería, que ya no era ni sombra de aquélla cuyos 
toros destartalados y mansurrones llegaron a ser famosos por los 
sustos que daban a los guardias en el callejón, adonde no dejaron 
de saltar hasta que don Tertulino Fernández echó a sus vacas un lote 
de toros de don Dionisio Peláez, de los procedentes de cruzas con los 
de Ibarra. 
Apurando muchísimo en las tientas de hembras y largando todo 
lo que restaba de Carreros, origen de la ganadería, el señor Domínguez 
logró arreglar las cabezas de sus toros, que antes eran demasiado 
descaradas de pitones, y llegar a un tipo bastante más perfecto, ni 
muy grande ni muy pequeño, y bastante mejor en condiciones de 
lidia. . f 
No tengo el gusto de conocer personalmente al señor Domínguez; 
pero sé, por referencias fidedignas, que es un gran aficiqnaclo a todo 
lo que a los toros se refiera, principalmente a las faenas dfl campo, 
en las que sus profundos conocimientos y grandes entusiasmos ob-
tuvieron, por lo que atañe a esta ganadería, no poco de lo mucho a 
que debe aspirar todo ganadero castellano. , ( , , 
Para poder corregir mejor los defectos que observó en sus toros 
durante la temporada anterior, este año no vendió más que novillos, 
que se lidiaron en Zamora, Nava del Rey, Carrión de los Condes y 
Sama de Langreo. 
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F E D E R I C O ( D O Ñ A C A R M E N DE) 
S E V I L L A -
Como si quisiera responder a la pregunta en que se aludía el año 
pasado a los conocimientos y experiencia que tantos elogios han va-
lido a don Manuel Sierros, representante y director de la ganadería de 
doña Carmen de Federico, esta temporada ha enviado a las plazas 
una carnada tan pareja, tan brava y pastueña, tan admirablemente 
presentada, tan magnífica por todos conceptos, que sería injusto a 
todas luces no tributar un caluroso elogio en esta obra a quien tan-
tos y tan merecidos-4ia inspirado desde abril a octubre con todas y 
cada una de las corridas que han ostentado la famosa divisa de los 
antiguos murubes. 
Decaía esta vacada cuando la compró doña Carmen de Federico; 
resurgió en sus manos, merced principalmente, según nuestras refe-
rencias, a la provechosa intervención de dicho señor Sierros; volvió a 
notarse cierta decadencia el año pasado, y de nuevo ha resurgido 
briosamente en 1922, durante cuya temporada han salido al ruedo 
muchos ejemplares de los que bastan por sí solos para consagrar a 
una ganadería. 
En el toro Boquerón, bravísima res que figura como de bandera 
en el CAPÍTULO DE HONOR, culminan las características de bravura y 
pujanza, así como la de nobleza culmina en el toro Ovejuno, lidiado 
en la plaza de Murcia, que, después de haberse dejado acariciar en 
los corrales por cuantas personas se le acercaron, se dejó rascar en 
el redondel por el mayoral, después de una brava pelea en varas y 
banderillas. El público solicitó que se le perdonara la vida, y, no ha-
biéndose concedido el indulto, prorrumpió en una ovación mientras 
las mulillas le daban la vuelta al ruedo. 
En la corrida de Bayona, y por no haber salido al ruedo el últi-
mo toro, no se lidiaron más que cinco. 
La de Bilbao sobresalió por su estupenda presentación, y en la 
de Algeciras se jugó otro ejemplar bravísimo, cuyo nombre y señas 
ignoro. 
De pedir es que la famosa ganadería de Murube, hoy de doña 
Carmen de Federico, continúe por los derroteros que de antiguo la 
hicieron buena entre los mejores. Ahora que tan profunda es la cri-
sis de toreros, el toreo se ha de salvar precisamente por su factor 
esencial: el toro. 
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Toros 
12 febrero México 6 
18 abril Sevilla... ., 6 
27 mayo Córdoba 7 
13 junio Algeciras 6 
2 julio Barcelona . . . . . 6 
6 agosto Bayona. 5 
7 ídem La Coruña 6 
20 ídem Bilbao 6 
29 ídem Linares 6 
S septiembre.,. Murcia 6 
15 octubre Sevilla 1 
TOTAL 61 
Novillos 
7 mayo, Barcelona, 6; 23 julio, Sevilla, 6; 4 agosto, Huelva, 6; 
octubre, Barcelona, 8. 
22 
~ i —: ^ ~ 
Total: 26 novillos. 
FERNÁNDEZ (DOÑA CASIMIRA, VIUDA DE SOLER) 
B A D A J O Z 
He aquí una ganadería cuyos productos han sufrido notorios y 
sensibles perjuieios a consecuencia de la guerra, que tan lejos pare-
cía estar de poder influir en esta manifestación de la riqueza na-
cional. 
Hay que salvar, sin embargo, la circunstancia de que los aludi-
dos perjuicios se derivaron de tener doña Casimira Fernández parte 
de la ganadería, las vacas, en tierras de Portugal, a lo cual se debió 
que se desgraciaran casi todas las crías del año 1918, que se murie-
ran muchas vacas y que no parieran otras de las que no se hallaron 
bien atendidas precisamente cuando más lo necesitaban. 
Prohibidas luego las exportaciones en España y en Portugal, don 
Pablo Damián, factótum de la ganadería, se las vió y se las deseó 
para poder salir adelante, sin mayores daños, en la salvaguardia de 
los intereses a él confiados. 
Y consecuencia de tales mortandades y calamidades ha sido ésta 
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de que no hayan dispuesto en el presente año más que de una co-
rrida: la que se lidió en Aranjuez el 5 de septiembre, uno de cuyos 
toros fué sustituido antes del apartado, por su escasa presencia. 
De tal sustitución, como de la protesta posterior del público, fue-
ron culpables quienes solicitaron una corrida en esas condiciones. 
A esos cinco toros de Aranjuez, hay que añadir los dos que se 
lidiaron el 16 de marzo en Barcelona. 
El 19 de noviembre se jugó un novillo en Barcelona. 
En Madrid hubo preparada en los corrales una novillada, que no 
llegó a lidiarse, quedando para la próxima temporada. 
FLORES I Ñ I G U E Z ( D . A N T O N I O ) 
S E V I L L A 
Evidente mejoría se ha notado esta temporada en los antiguos 
toros del duque de Braganza, que, en manos de su inteligente pro-
pietario actual, van adquiriendo muchas buenas condiciones de lidia 
que les faltaban y perdiendo gran parte de los defectos que a veces 
les hacían demasiado acreedores a la censura. 
La novillada que dió en Zaragoza, una de las de Córdoba y algu-
nos de ios toros lidiados en aquella población y en Badajoz, fueron 
francamente buenos, conquistando aplausos entonces y encomios 
ahora para su criador. 
Persevere don Antonio en los cuidados con que atiende a su ga-
nadería, y los buenos aficionados se lo agradecerán. 
Toros 
18 mayo Badajoz 6 
15 junio Sevilla 1 
10 septiembre Murcia 6 
15 octubre Zaragoza 6 
3 diciembre Murcia 3 
TOTAL 22 
Novillos 
7 mayo, Córdoba, 6; 4 junio, Zaragoza, 6; 25 junio, Murcia, 5; 
6 agosto, Sanlúcar de Barrameda, 6; 15 agosto, Córdoba, 6; 5 sep-
tiembre. Valdepeñas, 4; 3 diciembre. Murcia, 3. 
Total: 36 novillos. 
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FLORES T A S S A R A ( D . A N T O N I O ) 
S E V I L L A 
También ha sido mejor que la del pasado la realizada este año 
por don Antonio Flores (hijo), habiendo vendido más toros aun sin 
contar los que se jugaron a principios del corriente en la plaza de 
Lima, donde dejó a muy buena altura el pabellón. 
La antigua ganadería de Medina Garvey ha ganado bastante en 
calidad, ya que sea menor la cantidad de reses que manda a las pla-
zas, aunque parece que debiera existir una proporción directa entre 
aquélla y ésta. ¡Tales paradojas suelen ser frecuentes en «esto de 
los toros>! 
Toros 
15 enero Lima 3 
5 febrero Idem 4 
15 junio Sevilla 1 
3 septiembre Valdepeñas 6 
15 octubre Sevilla 1 
29 ídem Barcelona 3 
TOTAL 17 
Novillos 
No tengo noticia más que de un par de ellos (los sobreros de la 
corrida seguramente), lidiados en Barcelona los días 9 de julio y 5 de 
noviembre respectivamente. 
FLORES (SEÑORA VIUDA DE D. DAMIÁN) 
V I A N O S ( A L B A C E T E ) 
Poca importancia tiene esta ganadería, de la que ha de bastar 
con decir que dió a las plazas varias novilladas) de las que sólo hubo 
una, la del 6 de agosto en Cartagena, que se lidiara con picadores. 
Las demás, compuestas en su mayoría de erales, se jugaron en las 
plazas de Albacete, Tomelloso, Villagordo del Júcar y Santa Pola. 
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FLORES D Í A Z ( D . M E L Q U I A D E S ) 
P E Ñ A S C O S A ( A L B A C E T E ) 
El pobre don Agustín, padre de don Melquíades y de los otros 
hermanos propietarios de la ganadería que se anuncia a nombre de Sa-
muel, Hermanos, murió sin poder ver cumplidos sus anhelos de que 
su nombre figurara en los carteles de la primera plaza de España, A 
pesar de los éxitos que logró con sus reses, consideradas por su 
cruza con las de Santa Coloma, como las de mejor casta de todas las 
de los Flores de la región, no alcanzó a llegar, por la meseta caste-
llana, sino bástalos pequeños horizontes de Aranjuez, donde los afi-
cionados de la villa y corte tuvimos ocasión de confirmar la razón 
del renombre de que gozaban aquellos toros en las comarcas man-
chega y levantina. 
Ahora, en manos de su hijo don Melquíades, es de suponer que 
algún día lleguen a jugarse reses de esta ganadería en Madrid, y en-
tonces habrá llegado la ocasión de juzgar en definitiva. 
Este año no ha vendido más que algunos novillos para la plaza 
de Alicante y las novilladas que se lidiaron en Requena, una el 18 de 
septiembre, que resultó superiorísima, siendo aplaudidos varios no-
villos en el arrastre, y otra el 24, que cumplió. El 3 de diciembre se 
jugaron otros cuatro novillos en Monóvar. 
Téngase en cuenta que la carnada ha sido muy corta, debido 
principalmente a la retienta que don Agustín efectuó hace tres años, 
para seleccionar lo verdaderamente bueno y que acusara la influen-
cia de la sangre de Santa Coloma. 
FLORES Y FLORES ( D . S A B I N O ) 
P E Ñ A S C O S A ( A L B A C E T E ) 
Tampoco tiene gran importancia esta ganadería, aunque justicia 
es decir que ha ganado no poco terreno esta temporada, en la que 
se han lidiado novillos dejdon Sabino en algunas plazas de categoría, 
a lo que no estaba muy acostumbrado que se diga... 
Los treinta y ocho novillos que vendió se distribuyeron en esta 
forma: doce, en Requena; seis, en Valencia; cuatro, en Cartagena; 
cuatro, en Calasparra; cuatro, en Casas Ibáñez, y ocho, en Algemesí. 
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FLORES N A V A R R O (D. V A L E N T Í N ) 
P E Ñ A S C O S A ( A L B A C E T E ) 
Le tengo anotados un par de toros en México, el 9 de marzo, y 
otros dos en la corrida mixta que se celebró el 20 de agosto en Tara-
zona de la Mancha, a la cual corresponden también otros dos que 
figuran como novillos por haber sido estoqueados por un novillero. 
Otros seis novillos en Manzanares, el 10 de agosto, y, por cierto, 
bien mansos, y los cuatro que se jugaron, sin picadores, al día 
siguiente. 
Y prou, 
G A L L A R D O (SRA. V I U D A DE D . J U A N ) 
L O S B A R R I O S ( C Á D I Z ) 
Hay que anotar este año en su favor la ventaja de haber enviado 
a las plazas no sólo novillos, sino toros, cuyo resultado, por otra par-
te, ha sido en extremo halagüeño para quien se precie, como la seño-
ra viuda de Gallardo, de su condición de criador de toros de lidia. 
Mi pluma, pues, repite el debido elogio a la inteligente ganadera 
gaditana, digna sucesora de aquel escrupuloso ganadero e inteligen-
te aficionado que dedicó una gran parte de sus actividades a la-
borar por el mejoramiento de la raza bovina eu su aspecto del gana-
do bravio. 
Toros 
25 diciembre. Lima 3 
1 enero Idem 3 
17 abril Bayona 5 
TOTAL n 
Novillos 
A unos cuarenta ascienden los que se lidiaron en las plazas de La 
Línea, Requena, Tarifa, Benaguacil, Estepona y otras. 
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GALLARDO GONZÁLEZ (D. RAMÓN Y D. CRISTÓBAL) 
LOS BARRIOS (CÁDIZ) 
Han empezado a cumplirse ya mis vaticinios de que los antiguos 
toros de Salas adquirirían nuevos prestigios en manos de sus actua-
les propietarios, y no tengo por qué dejar de apuntarme este tanto, 
aunque reconociendo que la profecía no era muy difícil con sólo co-
nocer de referencias, como a mí me sucede, a estos jóvenes, inteli-
gentes y entusiastas aficionados a toros. 
Conocedores tan bien como cualquier otro de los secretos de la 
cría de reses bravas, en poco tiempo han conseguido afinar notable-
mente el tipo de sus toros y mejorar su casta mediante selecciones 
efectuadas a conciencia y con indudable conocimiento de causa. 
Ignoro si han cruzado sus vacas, creo que no, con sementales de 
otras ganaderías; en cuanto lo hagan, y a poco que la suerte les acom-
pañe para que ligue bien la cruza, la divisa de su vacada competirá 
dignamente con las más afamadas. 
Su campaña en 1922 ha sido superior en todos conceptos a la 
de 1921, y este progreso indica bien claramente que no carecen de 
fundamento, sino todo lo contrario, las esperanzas que hacen conce-
bir los hijos de don Juan Gallardo. ¡Bien dice el refrán que de casta le 
viene al galgo ser rabilargol 
Toros 
25 diciembre Lima 3 
1 enero Idem 3 
19 febrero México 5 
17 abril Bayona 1 
23 ídem Barcelona 6 
14 mayo— Madrid 5 
21 ídem Valencia 6 
15 junio Sevilla 1 
27 agosto Puerto 6 
3 septiembre Bayona 6 
18 octubre Jaén 6 
5 noviembre Casablanca 6 
TOTAL 54 
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Novillos 
Hay que anotar, en primer lugar, los seis que se jugaron en el fes-
tival benéfico de Málaga, el 29 de octubre, que murieron a manos de 
matadores de toros; y después, más de sesenta, aún sin contar los be-
cerros y los rejoneados, distribuidos en la siguiente forma: 
16 abril. Ronda, 4; 23 abril. Puerto de Santa María, 6; 4 mayo. Va-
lencia, 6; 2 y 9 julio, Casablanca, 6 y 6; 23 julio. La Línea, 6; 30 ju-
lio, Barcelona, 6; 6 agosto, Ceuta, 4; 15 agosto, Barcelona, 4; 27 agos-
to, Sanlúcar de Barrameda, 4; 4 septiembre, Sevilla, 6. 
Total: 64 novillos. 
GAxMERO C Í V I C O (SRES. HIJOS DE) 
S E V I L L A 
El año pasado vendieron los herederos de don Luis Camero Cívico 
bastantes menos reses que el anterior; este año, a no ser por las dos 
corridas que enviaron a Ultramar, hubieran vendido menos que el 
pasado; y el próximo año, como no se enmienden y tornen al buen 
camino de todo criador de toros de lidia, van a vender menos toda-
vía, pues los empresarios han empezado a comprender, en servicio 
del público, que vale más atender a la realidad de los hechos que a 
las apariencias de la popularidad. 
Los antiguos toros de Parladé, en efecto, han perdido bastante en 
manos de los señores de Camero Cívico, más atentos a las ventajas 
del lucro que a los halagos de la fama. 
Aunque posean una de las mejores y más famosas ganaderías de 
España, son mucho menos acreedores al elogio que otros menos co-
nocidos, pero más cuidadosos del buen crédito de su nombre. 
De su campaña en 1922, hay que salvar la bravura, no excepcio-
nal tampoco, de las corridas de Lima y de Madrid, y hay que hacer 
resaltar la defectuosa presentación de los toros en la mayoría de los 
casos. 
Es una verdadera lástima que una ganadería como ésta de Came-
ro Cívico se halle en trance de quedar relegada a un lugar secunda-
rio en cuanto la realidad entibie el calor de la fama de que viene vi-
viendo. ¿Tan difícil es, dada su buena casta, conservar las que fueron 
siempre características esenciales de sus reses? 
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Toros 
19 marzo.. México 6 
17 mayo Madrid 8 
2 julio Málaga 6 
2s, ídem Valencia 6 
15 agosto San Sebastián 8 
27 ídem Bilbao 2 
28 ídem Idem 3 
30 ídem Lima 6 
12 septiembre Salamanca 6 
15 octubre Sevilla 1 
TOTAL 52 
Novillos 
No tengo noticias más que de los tres que se jugaron el 15 de ju-
nio en Barcelona. 
G A R C Í A (SRES. HIJOS DE D. A M A D O R ) 
T E J A D I L L O ( S A L A M A N C A ) 
Han dado el enorme paso de avance que representa el hecho de 
haber vendido un par de novillos, sobre ninguno el año anterior, de 
los tres o cuatro que restan de la antigua vacada... Se lidiaron el 6 de 
abril y el 12 de octubre en Madrid. 
G A R C Í A ( D . J O S É , antes A L E A S ) 
C O L M E N A R V I E J O ( M A D R I D ) 
Por las causas generales ya conocidas, el popular Pepe Aleas ha 
vendido este año algunas reses menos que de costumbre, aunque se 
le debe cargar en el haber un resultado mejor en cuanto a condicio-
nes de lidia. 
De los dos toros que se jugaron en Madrid, el 12 de julio, uno de 
ellos, Saladito de nombre, fué francamente bravo, no habiéndose 
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fijado el público gran cosa en él por haber absorbido todas las aten-
ciones la emocionantísima cogida de Nacional I I . 
Y en cuanto a los cuatro de Colmenar Viejo, lidiados el 27 de 
agosto, también resultaron francamente buenos, sobre todo, el pri-
mero. Cordobés, y el cuarto, cuya bravura y nobleza fueron muy cele-
bradas por cuantos presenciaron su pelea. El segundo se tapaba de-
masiado. 
Conviene tener en cuenta que los corrales de la plaza de Colme-
nar se llenan de gente que a fuerza de molestar a los toros termina 
por avisarles más de lo conveniente. 
Novillos dió Pepe Aleas cuatro en El Molar, sin picadores, que re-
sultaron buenos, y seis en Zaragoza, el 22 de octubre, que también 
dejaron bien puesta la divisa, principalmente el primero, Pajerito, ne-
grt, de la cruza de Santa Coloma, y el quinto, de la casta vieja. 
Respecto a la nueva cruza, en la que tantas esperanzas tiene de-
positadas el prestigioso ganadero colmenareño, y a juzgar por esta 
cala de Zaragoza, parece que las reses, aunque los tres novillos alu-
didos fueron jóvenes y de poco poder, poseen más codicia y más ner-
vio, sin hallarse faltas de la nobleza y suavidad precisas para que los 
toreros las miren con buenos ojos en lugar de poner trabas a las que 
que son muy dados. 
G A R C Í A ( D . M A N U E L , antes A L E A S ) 
C O L M E N A R V I E J O ( M A D R I D ) 
Los mismos toros que en 1921 y ocho novillos en lugar de cero: 
el progreso es notorio. 
Y es que don Manuel Aleas, como su hermano Pepe, pertenece a 
esa clase de ganaderos entusiastas y" pundonorosos, que todo lo pos-
ponen a la satisfacción del aplauso del público ante la bravura de 
un toro; y esos ganaderos son los que, por el esmero y escrúpulo con 
que atienden a la cría de las reses, se hallan en mejor potencia de 
avanzar paso a paso lo que otros retroceden a grandes zancadas. 
Este año le ha cabido a don Manuel la justísima vanagloria de que 
uno de los mejores toros lidiados en Francia haya salido de los pra-
dos en que pastan los de su ganadería: tal fué Delantero, de cuyas 
hazañas se hace una referencia, como toro de bandera, en el CAPÍTULO 
DE HONOR. . 
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En esa corrida, celebrada el 25 de junio, uno de los toros era o 
se quedó ciego, y, por no prestarse a la lidia, fué fogueado, reparán-
dose a medias la injusticia con una tardía retirada al corral. 
Los de Madrid no dieron tan buen juego, aunque hubo que aplau-
dir sin reservas su hermosa presentación. 
Vaya, pues, mi enhorabuena al concienzudo ganadero. 
Toros 
23 abril Madrid. 6 
25 junio Béziers 5 
TOTAL n 
Novillos 
Cuatro en Madrid, el 30 de julio, y cuatro en Colmenar Viejo, 
el 29 de agosto. 
Total: 8 novillos. 
GARCÍA RESINA (D. SEGUNDO ABELARDO) 
A V I L A 
No sólo no parece que haya destinado al matadero la que fué fa-
mosa ganadería de Bañuelos, sino que, a juzgar por la buena campa-
ña última, se ha propuesto demostrar que ni Dios ni el diablo le hu-
bieran aconsejado bien tal decisión. 
Ignoro por qué no vendió ningún toro el año pasado; pero casi 
es de suponer que obedeció a una determinación voluntaria suya, 
para seleccionar y preparar mejor lo que había de destinar a las pla-
zas en el presente. 
Y digo esto, porque la campaña que ha realizado ha sido en con-
junto muy aceptable, habiéndose jugado algunos toros verdadera-
mente superiores. 
Si estos halagüeños resultados significan que las filas de los bue-
nos ganaderos se ven acrecidas con un nombre más, mejor que me-
jor; si son obra de una simple casualidad, tanto peor para él. 
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Toros / 
21 mayo Madrid..... 6 
29 junio Scgovia 1 
10 septiembre Calatayud 6 
1 octubre Madrid 5 
22 ídem Avila -. 1 
TOTAL 19 
Novillos 
Cuatro en Segovia, el 25 de junio, y seis en Madrid, el 16 de-
julio. 
Total: 10 novillos. 
GARCÍA S Á N C H E Z ( D . J O S E M A N U E L ) 
S A L A M A N C A 
Lejos de notarse la mejoría que pareció iniciarse en esta vacada 
hace un par de años, se ha percibido todavía más claramente que el 
pasado que el señor García Sánchez no es de los ganaderos que tan 
alto están colocando el pabellón taurino de Salamanca. 
E^n cuanto a la cantidad de toros vendidos, tampoco es para que 
se ufane, pues na asciende más que a los seis que se lidiaron en 1& 
corrida celebrada el 2 de junio en Teruel. 
Los novillos suman un par de docenas justas y cabales, corridos 
en las plazas de Salamanca, Vich, Barcelona y Valencia. 
No merece la pena entrar en más detalles. 
G A R C Í A PEDRAJAS ( D . A N T O N I O ) 
A L M O D Ó V A R D E L R Í ü ( c Ó R D O B A ) 
Se formó esta ganadería con vacas procedentes de la de don Fer-
nando Parladé, a quien se las compró don Francisco Correa, de Gui-
Uena (Huelva), quien a su vez las vendió a don Félix Moreno, de cuyas 
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manos, al adquirir este señor la ganadería de Saltillo, pasaron a las 
de don Antonio García Pedrajas, 
Este ganadero, cuidadoso de la pureza de la sangre de sus toros, 
lleva comprados en los cuatro años que hace que posee la ganadería 
tres sementales—Jabato, Horquillero y Caraancha—a don Luis Game-
ro Cívico y a sus hijos, y, aunque al principio no se notó gran cosa 
en las reses lidiadas su buena casta, ya en las dos últimas tientas se 
han observado los buenos frutos de las cruzas efectuadas en la va-
cada, de la cual se han lidiado este año algunos ejemplares tan bra-
vos como Amapolo, que ñgura en el CAPÍTULO DE HONOR como toro de 
bandera. 
Ya el año pasado veedió el señor Pedrajas más reses que el ante-
rior, y éste ha vendido más que el pasado, no precisando salir de la 
plaza de Córdoba, en la que ha conquistado en poco tiempo un ex-
celente cartel, para que se le agoten las existencias de novillos, cuya 
buena cotización le permite no esperar a lidiarlos como toros. 
A los tres años de observación, es muy grato iniciar los elogios 
para quien ha empezado a obtener ya los debidos frutos del entusias-
mo con que se ha dedicado a la cría de reses bravas. 
A veinticuatro asciende el total de los novillos lidiados en la pla-
2a de Córdoba: seis, en el festival benéfico celebrado el 12 de febrero, 
que murieron a manos de matadores de toros; uno, el bravo Amapo-
lo, en el festival del día 19, estoqueado por Maera; tres, el 29 de 
mayo, no lidiándose más por haberse suspendido la novillada a causa 
de la lluvia; cuatro, el 31; cuatro, el 29 de junio, y seis, el 26 de sep-
tiembre. 
Los del día de San Pedro resultaron medianos, como deshecha-
dos de tienta, y los demás salieron muy buenos en general. 
GARRIDO C A T E N A ( D . A N D R É S ) 
V I L C H E S ( J A É N ) 
Nada tuve que decir de él en mi libro de 1920, primer año de su 
actuación como ganadero; nada tuve que decir en el de 1921, segun-
do año de su actuación como ganadero, y nada tengo que decir en 
el de 1922, tercer año de su actuación como ganadero. 
Es decir, de su no actuación... 
¿Para qué se habrá metido a ganadero este señor? 
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G Ó M E Z (SJRA. V I U D A DE D . F É L I X ) 
C O L M E N A R V I E J O ( M A D R I D ) 
Aunque la campaña cuantitativa haya sido mejor, la cualitativa, 
ha venido a ser, poco más o menos, igual, asi que no me juzgo en 
el caso de tener que modificar en nada mi opinión: «Toros muy bien 
presentados, admirablemente presentados, pero mansos y difíciles». 
Es de lamentar que no rindan mejor fruto los esfuerzos del hijo 
de don Félix, encargado de la ganadería, a quien cualquiera diría 
que se le antoja una buena divisa para el morrillo de sus toros aque-
llo de «caballo grande, ande o no ande». 
Toros 
1 mayo Bilbao i 
4 junio iMadrid 6 
18 ídem Idem i 
18 agosto Ciudad Real 6 
28 ídem Tarazona de A. 6 
TOTAL 20 
Novillos 
Seis, que se lidiaron el 18 de junio en La Coruña. 
G O N Z Á L E Z N A N D Í N ( D . J U A N ) 
S E V I L L A . 
Hace dos años vendió menos toros que hace tres, y fueron peo-
res; el año pasado vendió menos toros que el anterior, y también 
fueron peores; este año ha vendido menos todavía que el pasado, y 
ya no sé si fueron peores o mejores... 
Los toros del curso actual han sido seis, corridos en Motril el 
15 de octubre, y los novillos, una docena, lidiados seis en Valencia, 
el 1 de dicho mes y uno y cinco en Barcelona el 5 y el 19 de no-
viembre respectivamente. El cuarto de estos últimos, Zamarro, núme-
ro 21, negro zaino, fué superior; y sin embargo... 
Sin embargo, se trata de unas pobres vacas venidas a menos por 
consunción... 
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G O N Z Á L E Z Y T R A P E R O S (SRES.) 
S I L E S ( J A É N ) 
Dos docenitas y media de novillos, para las plazas de Madrid, 
Monóvar, Almería, Abarán y Beas de Segura, son buena prueba de 
que siguen estos señores aferrados a su terrible pensamiento de dar 
señales de vida... 
El novillo de Madrid se lidió el 25 de julio: es éste un detalle que 
no quiero dejar de consignar, para evitar reclamaciones de la his-
toria... 
G U A D A L E S T (SR. M A R Q U É S DE) 
S E V I L L A 
Magníñca fué su campaña de 1921; pero la verdad es que no le 
ha ido en zaga la de 1922. En mis notas al margen de cada corrida, 
aparecen las notas de «bien presentados, bravos y pastueños», casi 
tantas veces como corridas tengo apuntadas. ¡Así da gusto! 
Observando, por otra parte, las cifras parciales de cada corrida o 
novillada, se ve que en ninguna de ellas figura ni un sol® ejemplar 
de menos en los seis u ocho que suelen completar la tanda; es decir, 
que ni una sola vez le ha sido rechazada una res, por escasez de 
presencia o defectuosa construcción, al escrupuloso ganadero sevi-
llano. Estos pequeños detalles tienen una gran significación. 
Como siempre, la característica de los toros de Guadalest que se 
han lidiado este año, ha sido la nobleza, y su bravura ha merecido 
en ocasiones aplausos tan justificados como los que se prodigaron 
a los toros de Cáceres y a los de La Línea, y, aunque haya salido al-
guno reservón o más flojo, ninguno ha resultado manso. 
De todos modos, la camada ha sido muy pareja, no desmerecien-
do las reses de la fama de que disfrutan por sus condiciones de lidia, 
tan propicias para el lucimiento del torero y diversión del público. 
El papel de la ganadería, pues, continúa en alza, y por ello me-
rece plácemes el señor marqués de Guadalest, verdadero tipo repre-
sentativo del ganadero español. 
¡Y queda ya tan poco de toda esa vieja hidalguía...! 
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• 
Toros 
9 abril Valencia 6 
21 ídem Sevilla 8 
31 mayo Cáceres 8 
11 junio Algeciras 6 
17 julio La Línea 6 
3 septiembre San Sebastián 6 
TOTAL 40 
Novillos 
15 junio, Valencia, 6; 9 julio, Sevilla, 6; 16 julio, Puerto de San-
ta María, 6. 
Total: 18 novillos. 
HERNÁNDEZ (SRES. HEREDEROS DE D. ESTEBAN) 
M A D R I D 
No siempre ha de ser del todo malo el comentario: este año ten-
go que apuntar al haber de los señores herederos de don Esteban 
Hernández que han vendido bastantes más toros, aunque en su debe 
figura la partida en contra de que no ha obedecido tal progreso ni 
al resultado que dieron los del año pasado, ni al que han dado los 
del presente, que han dejado, en general, bastante que desear, como 
de costumbre... 
La primera corrida de Madrid estuvo bien presentada, pero nada 
más; entre los tres toros que se jugaron en la segunda, salió uno 
realmente superior, y en provincias lo malo o mediano ha superado 
a lo bueno. 
Toros 
Í6 abril Málaga. 6 
15 mayo Madrid 6 
25 junio Valencia 6 
5 julio Madrid 3 
9 septiembre San Martín de V — 4 
10 ídem Idem — 4 
17 ídem San Sebastián 6 
» ídem . . . . . . . Valladolid . . . . . 6 
TOTAL 41 
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Novillos 
29 junio, Madrid, 6; 30 julio, Burdeos, 6; 24 septiembre, Valen-
cia, 6. 
Total: 18 novillos. 
HERREROS ( D . F R A N C I S C O ) 
SANTISTEBAN DEL PUERTO (jAÉN) 
Ya este año ha dado un avance tan considerable, a pesar de las 
circunstancias adversas en que han tenido que luchar todos los ga-
naderos, unos por falta de ganado y otros por la disminución de fes-
tejos taurinos, que no debe seguir considerándose como postergado^ 
aunque el triunfo vaya viniendo despacio y por sus pasos contados. 
Su nombre ha empezado a figurar en los carteles a que sus indis-
cutibles merecimientos le hacen acreedor, habiendo conquistado el 
de algunas plazas bastante importantes a fuerza de puños, como 
suele decirse, por la buena presentación y resultado de las reses que 
a ellas envió. 
Según anticipé en mi anuario anterior, el éxito de los seis novi-
llos que mató en Madrid Nacional I I ha repercutido en beneficio de 
la ganadería, que se ha visto anunciada en los carteles de corridas 
de feria y de novilladas de categoría. 
¡Adelante! 
Toros 
5 mayo, Puertollano 6 
15 agosto Orihuela 6 
25 ídem Cieza 6' 
TOTAL 18 
Novillos 
6 mayo, Puertollano, 6; 7 mayo, Almería, 6; 21 mayo, Cartage-
na, 6; 3 septiembre, Santisteban del Puerto, 4. 
Total: 22 novillos. 
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H I D A L G O (SRES. H E R M A N O S ) 
S A L A M A N C A 
Poca importancia tenía esta vacada; pero si hubieran sido un po-
quito mejor los toros y los novillos que ha dado este año a las pla-
zas, a estas horas figuraría en un buen puesto entre las de segunda 
fila, pues no se puede pedir más que pasar de la media docena de 
novillos que vendió el año anterior a la docena de toros y casi dos 
de novillos que ha vendido el presente, pese a lo cual he de seguir 
considerándola como de tercera o cuarta fila, conforme con el testi-
monio del público y de los críticos madrileños, que hubieron de ex-
clamar en solemne ocasión: «Idos, hidalgo, en mal hora...» 
Esta es otra de las muchas cosas inexplicables que suceden al-
rededor de la fiesta; mientras los ganaderos venden menos reses, por 
la repetida causa de no haberse celebrado tantos festejos, algunos 
de los menos conocidos y acreditados duplican o quintuplican su 
venta. ¡En verdad, amigo Fabio, que no lo entiendo! 
Los doce toros corresponden, mitad por mitad, a las plazas de 
Segó vía y Cehegín, en corridas verificadas los días 3 y 10 de sep-
tiembre respectivamente. Y los novillos, doce a la de Barcelona, en 
novilladas jugadas 'los días 5 de marzo y 16 de julio; cuatro a la de 
Bilbao, el 15 de junio, y seis a la de Madrid, el 3 de julio. 
J I M É N E Z (SRA. V I U D A DE D. R O M U A L D O ) 
L A C A R O L I N A ( j A E N ) 
Tampoco ha vendido ningún toro, por razones que ignoro si de-
penden o no de su propia conveniencia, y tampoco ha venido a la 
plaza de Madrid, en la que de continuo se lidian infinidad de reses 
de ganaderos con bastantes menos merecimientos que Paquito Ji-
ménez, hijo de la propietaria, director de la ganadería y aficionado 
competente y entusiasta si los hay. 
Quizás sean un poco aventurados mis juicios; pero quizás tam-
bién no ande muy descaminado al suponer que la injusta posterga-
ción de esta ganadería no depende precisamente de las condiciones 
de lidia de sus toros, tan aceptables como muchos de los que suelen 
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tener reservado un puesto en carteles de importancia, ni siquiera dé 
las pretensiones de sus criadores, que tan sólo aspiran a satisfaccio-
nes de índole moral, sino al pernicioso afán de quienes únicamente 
se preocupan de no posponer el interés propio a los ajenos intereses. 
Las dos novilladas que se lidiaron el 25 y el 29 de junio en Al-
bacete y la del 17 de septiembre en Priego, cuyos doce novillos die-
ron bastante buen juego, bastarían para justificar que el nombre de 
la señora viuda de Jiménez figurara en las combinaciones de cual-
quier plaza en la que tengan cabida los de otras ganaderías simi-
lares. 
L Ó P E Z ( D . F E R M Í N ) 
T U D E L A ( N A V A R R A ) 
Como de costumbre, sus reses se han lidiado en novilladas de 
poca importancia, generalmente sin picadores, para los cuales sue-
len resultar ideales por su escasez de tamaño, de nervio y de poder. 
En Deva, Olot, Villacarrillo y algún pueblo de la comarca nava-
rra es donde se han jugado la veintena de novillos que ha vendido 
este año. 
L Ó P E Z C H A V E S ( D . A N D R É S ) 
S A L A M A N C A 
En poquísimo tiempo, y merced principalmente a la generosa 
ayuda que le presta su excelente amigo don Antonio Pérez, se ha dado 
a conocer, consiguiendo cierta popularidad muy halagüeña, este 
nuevo ganadero salmantino, en cuyas manos llevan camino de ser 
todavía más famosos los buenísimos toros que tanta fama ganaron 
con su anterior propietario, don José Gamero Cívico. 
Este año, sin embargo, la campaña del señor López Chaves ha 
sido menos importante por lo que al factor cantidad hace referencia, 
pues la calidad ha quedado a envidiable altura en los cuatro toros que 
se lidiaron el 9 de septiembre en San Sebastián y en los cuatro novi-
llos que aplaudieron el 2 de julio los aficionados de Vitoria. 
Más vale poco y bueno.... 
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LÓPEZ Q U I J A N O ( D . GENARO) 
S I L E S ( J A É N ) 
Vino a Madrid, a principios de temporada, con una novillada tan 
admirablemente presentada, tan francamente brava, que público y 
revisteros se desbordaron en merecidos elogios al concienzudo gana-
dero; mas sus glorias se acabaron en ese punto, pues la novillada 
que presentó después resultó bastante mediana y muy malos los tres 
toros que se jugaron el i de junio, que sufrieron el oprobio del fuego. 
No sería justo, sin embargo, excederse en la censura con quien 
supo cumplir sobradamente con lo que más se le puede exigir a un 
ganadaro: la presencia de las reses. 
Aparte los tres toros indicados, sólo vendió novillos, que se l i -
diaron así: el 19 de febrero y el 27 de mayo, en Madrid, 5 y 6; el 25 
de junio, en Granada, 6, y el 22 de octubre, en Madrid, 2. 
LÓPEZ M . DE V I L L E N A ( D . J O A Q U Í N ) 
SATISTEBAN DEL PUERTO (jAÉN) 
Figura en este libro por la sencilla razón de que asimismo figu-
ra en la lista de los ganaderos asociados a la «Unión de criadores de 
toros de lidia»;pero la verdad es que yo no sé ni por qué figura en 
dicha lista ni siquiera por qué le incluyo entre los que ocupan, más 
o menos dignamente, estas páginas. 
Para don Joaquín, la ganadería es un artículo de lujo; para mí, su 
nombre me resulta supérfluo, así que prescindiré definitivamente de 
mencionarle si persevera en su costumbre de no vender ni un pitón. 
L Ó P E Z P L A T A ( D . A N T O N I O ) 
S E V I L L A 
Aunque haya sonado su nombre más veces que el año anterior, 
sigo creyendo que tiene absoluta y sobrada razón mi compañero Co-
rito Faroles: no es López Plata, sino López Calderilla. 
Baste, pues, con reseñar numéricamente su campaña: 
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Toros 
5 marzo Valencia 2 
3 julio Idem 1 
13 agosto San Sebasíián 1 
20 ídem Idem 2 
TOTAL 6 
Novillos 
5 marzo, Madrid, 6; 7 mayo, Valencia, 6; 2 julio, Cartagena, 6; 17 
septiembre, Madrid, 6; ^octubre, San Sebastián, 2. 
Total: 26 novillos. 
L O Z A N O (D. M A N U E L ) 
VALDELINARES (TERUEL) 
Este ganadero es de los que ni pinchan, ni cortan, ni dan frío, hi 
dan calor. Lo demás, como en castellano... 
En 1920 envió un toro a una corrida benéfica; en 1921, dos a un 
festival, y en 1922, ha conseguido, al fin, que se jueguen cuatro to-
ros suyos en una corrida de modesta categoría: la del 29 de agosto 
en Morella. 
Novillos, cuatro, el 16 de julio, en Tortosa; quizás algún otro... 
No es mala campaña... 
L L E N (SR. M A R Q U É S DE) 
L L E N ( S A L A M A N C A ) 
Después del fallecimiento de don Manuel Sánchez Tabernero, mar-
qués de Lien, ocurrido a fines de la última temporada, era de suponer 
lo que después ha sucedido con la ganadería: que se ha deshecho, 
vendiéndose al por menor... 
Las reses que todavía se han lidiado este año han sido: seis to-
ros en Valencia, cuatro el 19 de marzo y dos el 28 de junio (anun-
ciados como procedentes de Contreras, a nombre de Sánchez Rico); 
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uno en Madrid, el 30 de abril; cinco en Bayona, cuatro el 20 de agosto 
y uno el 17 de septiembre, y cuatro novillos en Villarejo, el 8 de oc-
tubre, más los que se hayan lidiado como de procedencia innomi-
nada. 
MARÍN ( D . P A C O M I O ) 
A. L D E A Q U E M A D A ( j A E N ) 
El día 15 de agosto envió a Jaén una corrida de seis toros de 
las que los ganaderos llaman de confianza; pero el espacio reducidí-
mo de los corrales de aquella plaza, que dió lugar a que riñeran los 
toros y se hirieran dos gravemente, y el haberlos tenido antes de la 
corrida en el ruedo, conociéndolo y tomando querencias en él, fueron 
la causa de que luego no hicieran la debida pelea, máxime habida 
cuenta de que los toreros, disgustados por no haberse cumplido con 
ellos de antemano ciertos acostumbrados requisitos, no hicieron nada 
por evitar el herradero en que permaneció convertida la plaza du-
rante toda la corrida, a pesar de lo cual hubo algunos toros, como el 
cuarto y el sexto, que dejaron el pabellón a buena altura. 
Por otro lado, me consta que don Pacomio trató de que no se l i -
diaran los dos toros heridos, a lo que transigió tan sólo para evitar 
mayores perjuicios a la Empresa, que no disponía de sobreros. 
Aparte de esa corrida, no ha vendido más reses que los cuatro 
novillos que se jugaron, sin picadores, en Torralba de Calatrava, 
el 17 de septiembre, pues a principios de temporada adquirió el com-
promiso de reservar todo el ganado a cierta persona que después se 
llamó andana... 
M A R T Í N ( D . J O S É A N A S T A S I O ) 
S E V I L L A 
Quien como este ganadero sólo parece aspirar a sumar cantidades, 
sin que se le importe de nada más, ni siquiera del renombre de que 
llegaron a gozar estas reses hace algún tiempo, debe de hallarse bas-
tante contento de haber conseguido vender algunos toros y novillos 
más que durante la temporada anterior. 
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Toros 
16 abril Mont de Marsan.... 6 
5 septiembre Aranjuez i 
IO ídem Aracena 3 
TOTAL 10 
Novillos 
30 abril, Valencia, 6; 17 mayo, Huelva, 6; 28 mayo, Barcelona, 6; 
4 y 11 junio, Málaga, 6 y 6; 25 junio, Barcelona y Málaga, 6 y 6; 2 
julio. Valencia, 1; 17 agosto, Cazalla de la Sierra, 4; 10 septiembre, 
Huelva, 6; 16 septiembre, Aracena, 1; 17 septiembre, Barcelona, 6; 
23 septiembre, Fregenal de la Sierra, 6; 27 septiembre, Córdoba, 6; 15 
octubre, Alicante, 4. 
Total: 76 novillos. 
MARTINHO ALVESDO RÍO DE BENAVENTE (D. JOSÉ) 
L I S B O A 
Este ganadero no podrá vender reses para la lidia hasta el 
año 1924. 
M A R T Í N E Z (SRES. HIJOS D E D . V I C E N T E ) 
C O L M E N A R V I E J O ( M A D R I D ) 
Conociendo a don Julián Vicente Martínez, a cuyo cargo corre la 
gestión técnica y administrativa de la famosa ganadería colmenareña, 
y habiéndole visto maniobrar alguna vez en tientas o cualesquiera otra 
de las operaciones que se efectúan con el ganado bravo en el campo, 
no se puede menos de tener la firme convicción de que los toros que 
ostentan en el morrillo el color del pendón de Castilla han de cum-
plir como buenos indefectiblemente, pues si tal no sucediera por la 
fuerza de la sangre del famosísimo Diano, de tan grato recuerdo, su-
cedería por la firme voluntad de quien tanto entusiasmo y tan admi-
rable voluntad pone en la cría de las reses. 
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Conocida de todos los aficionados la inmejorable calidad de los 
toros de Martínez, tan bravos y tan nobles como puedan serlo los que 
más, y está dicho todo, no es preciso insistir en que su campaña 
de 1922 ha sido tan excelente como las que se le vienen anotando 
desde hace bastantes años. 
Unicamente hay que consignar que, al haberse disgregado, por 
muerte de doña Vicenta, parte de la vacada, este año ha sido más 
corta la camada, motivo por el cual se han lidiado menos reses de las 
que pertenecen a los hijos que figuran asociados a la «Unión», 
Toros 
30 abril Arles... 6 
3 mayo Bilbao 6 
14 ídem Nimes 6 
7 julio Pamplona 6 
9 ídem Nimes 1 
14 ídem Burdeos 8 
21 septiembre Logroño 6 
TOTAL. 39 
Novillos 
9 julio, Nimes, 2; 28 agosto, Colmenar Viejo, 4; 8 octubre, Ni-
mes, 1. 
Total: 7 novillos. 
M A R Z A L (D . J O S É ) 
O L I V E N Z A ( B A D A J O Z ) 
Aunque todavía no figura en la lista de ganaderos asociados, 
como el hecho cierto es que ha sido admitido ya en la corporación, 
estimo pertinente incluirle aquí al hacer referencia a su campaña, que 
ha consistido este año en cuatro toros, lidiados el 17 de septiembre 
en Olivenza, y nueve novillos, jugados seis el 19 de mayo en Bada-
joz y tres el 25 de*agosto en Valencia de Alcántara. Las diez reses 
han resultado buenas en general, habiendo sobresalido por su bravu-
ra algunos de los toros que Méndez estoqueó en Olivenza. 
El señor Marzal ha comprado la parte de reses que don Matías 
Sánchez poseía de lo antiguo del Raso del Portillo. 
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M E L G A R E J O (SR. M A R Q U É S DE) 
M A D R I D 
Notorio ha sido el progreso que se ha observado en esta ganade-
ría, tanto por lo que al número de reses vendidas hace relación como 
por lo que se refiere al resultado de las mismas, que ha merecido en 
general la nota de superior. 
La corrida que se jugó en Madrid el 9 de julio, en la que se lidia-
ron cinco toros, fué muy del gusto de los buenos aficionados, a quie-
nes sorprendió gratamente, y lo mismo se puede decir de las novilla-
das corridas en Quintanar de la Orden, Villarrobledo y Utiel los 
días 15 de junio, 25 de julio y 14 de septiembre respectivamente, con 
cuatro, cuatro y seis novillos. 
M I U R A (SRES. HIJOS DE D. E D U A R D O ) 
S £ V I L L A 
Según van perdiendo la fama de terroríficos que adquirieron estos 
toros al calor de la tragedia, van perdiendo también, ya lo dije el año 
pasado, la bravura seca y dificultosa que los convertía en predilectos 
del público. 
^Quién decía que^ eran más bravos y pastueños? ¿Quién que y a 
eran menos marrajos y temibles? 
Hoy como ayer, mañana como hoy, los toros de Miura resulta-
rán dos regulares por cada uno bueno, tres malos por cada dos re-
gulares y seis peores por cada tres malos. ¡Y así sucesivamente! 
Durante la temporada que acaba de terminar, como durante las 
temporadas de hace ya demasiados años, los famosos toros de Miura 
han sido malos, cuando no peores, en la mayoría de las corridas. 
¿Cuándo ha salido buena una completa? ¿Cuándo, siquiera, media co-
rrida? Algún que otro toro, y pare usted de contar; pero entonces, 
¡ah!, la gente se ha creído en el caso de admirar a toda una ganade-
ría por un buen toro... 
Mientras los hijos de don Eduardo sigan durmiendo plácidamente 
sobre los laureles que les legó su padre, sin enterarse ni siquiera de 
lo que ocurre a su alrededor, los fracasos no cederán el campo a los 
triunfos que debe apetecer todo ganadero que se precie de serlo. 
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Toros 
Novillos 
20 abril Sevilla 6 
25 mayo Córdoba - 6 
12 junio. Madrid 6 
18 ídem Algeciras 6 
30 ídem Alicante 6 
9 julio , Castellón 6 
10 ídem Pamplona 6 
27 ídem Valencia 6 
o agosto Vitoria 6 
14 ídem San Sebastián 6 
21 ídem Bilbao 6 
9 septiembre Huelva 2 
14 ídem Salamanca.. 6 
17 ídem Arlés 6 
16 octubre Zaragoza 6 
TOTAL . 86 
89 
16 abril, Huelva, 6; 23 abril, Sevilla, 6; 28 mayo, Zaragoza, 6; 30 
julio, Valencia, 6; 15 agosto, Madrid, 6; 20 agosto. Málaga, 6; 9 sep-
tiembre, Huelva, 4. 
Total: 40 novillos. 
M O L I N A (D . F R A N C I S C O 
U T R E R A ( S E V I L L A ) 
Su constante y atinada labor y el esmero con que cuida de la 
buena presentación y selección de los toros le va rindiendo de año 
en año más halagüeños frutos, pues el pasado vendió más reses que 
el anterior y éste ha vendido más que el pasado, habiendo resultado 
en general mejores y existido casos particulares como el del quinto 
novillo de los corridos en Jerez de la Frontera el 17 de septiembre, 
Cafetero, que aparece como de bandera en el CAPÍTULO DE HONOR. 
Aunque lucha con la resistencia de los toreros a entendérselas con 
toros bravos y de poder, el señor Molina lleva camino de vencer todos 
los ostáculos e igualar a su antecesor en prestigio y popularidad, 
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por lo que ha de importarle poco aquella inquina, que, para un gana-
dero de conciencia, poco representa junto a la buena estimación del 
público. 
Toros 
11 junio Barcelona 6 1 
15 ídem ." Sevilla 1 
29 septiembre Ubeda 6 
30 ídem Sevilla o 
TOTAL 19 
Novillos * 
19 febrero, Barcelona, 6; 1 mayo. Jerez de la Frontera, 6; 21 mayo, 
Sevilla, 6; 6 agosto, Puerto de Santa María, 6; 8 septiembre. Utrera, 6; 
17 septiembre. Jerez de la Frontera, 6. 
Total: 36 novillos. 
M O N T O Y A G Ó M E Z ( D . F E L I P E ) 
M A D R I D 
Aseguraba yo en el anuario anterior que los afanes e inteligencia 
del muy entusiasta ganadero señor Montoya no tardarían en dar el re-
sultado por él apetecido; pero en verdad confieso que no barruntaba 
que tan pronto, al año siguiente, tendría que dar cuenta de un triunfo 
tan ruidoso y definitivo como el que logró en la plaza de Madrid, la 
más importante del mundo, el día 8 de octubre, en el que se lidiaron 
cuatros ejemplares cuyas condiciones de lidia fueron realmente ad-
mirables, entusiasmando por su bravura al público, que prodigó ca-
lorosos aplausos al ganadero, y facilitando por su nobleza el triunfo 
a los toreros que los estoquearon. 
Hubo en esa corrida toro, el cuarto. Desertor de nombre, núme-
ro 16, negro zaino, bien armado, que se llevó de salida un capote en 
la cabeza y fué a pegar violentamente contra la barrera, la rompió, 
remató contra un burladero interior de servicio, y todavía hizo una 
pelea superior, sin que el encontronazo le restara ni bravura ni poder. 
En la corrida de Gijón, celebrada el 20 de agosto, de laquealgu-
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nos periódicos dijeron que fué mansa, hubo también toros muy bue-
nos, dándose el caso de que pidiera el público la vuelta de los pica-
dores, que ya se habían retirado del redondel, y volvieran éstos a 
picar. 
Los toros de Almagro, lidiados el 26 de agosto, salieron asimis-
mo tan buenos, que los aplausos del público comprometieron al ga-
nadero a reservar otra corrida para la próxima feria. 
Y los tres novillos de Bilbao, corridos el 11 de junio, merecieron 
también los honores de la ovación. 
Como se ve, la camada ha resultado en conjunto buenísima. 
MORENO A R D A N U Y ( D . F É L I X ) 
P E Ñ A F L O R ( S E V I L L A ) 
Contad con los dedos: una, dos, tres, cuatro... Antes de que 
hayáis tenido necesidad de pasar a la otra mano, ya queda escrito el 
prestigioso nombre del gran criador de toros de lidia don Félix More-
no, digno de figurar por sus cualidades y por la fama de su ganade-
ría entre los primeros de la primera fila. 
Cuando el señor Moreno se hizo cargo de la vacada que popularizó 
en el campo taurino al marquesado del Saltillo, hallábase aquélla en 
notoria y lamentable decadencia; pero pronto se observó que los to-
ros estaban cada vez más finamente presentados y que recuperaban 
rápidamente las excelentes condiciones de lidia que los habían hecho 
predilectos de públicos y toreros. 
«La buena casta de la ganadería—dije hace un año—tiene su me-
jor amparo en los conocimientos y afición de don Félix». Y así es, en 
efecto, como lo demuestra el resultado siempre a mejor de las corri-
das jugadas desde que dicho señor adquirió aquélla. 
vLa última temporada, si cabe, ha sido todavía mejor que la ante-
rior, habiendo puesto la divisa celeste y blanca a gran altura el pres-
tigio de las ganaderías españolas en plazas como la de México y la 
de Nimes, donde se lidiaron toros bravísimos. 
De las corridas de España, baste decir que no desmerecieron de 
las citadas, habiendo dado muy buen juego algunos de los toros de 
Bilbao y de Madrid, que también estuvieron presentados como co-
rresponde a tales plazas. 
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Toros 
22 enero México 5 
16 abril Lucena o 
1 mayo Bilbao 5 
4 junio Barcelona o 
18 ídem Nimes 6 
12 Julio Madrid 4 
27 septiembre Abarán 6 
TOTAL 38 
Novillos 
No se han lidiado más que cuatro, sin picadores, en Palma del 
Río, pues no le pertenecían los que se le atribuyeron en Nerva y en 
Bélmez. 
MORENO S A N T A M A R Í A ( D . A N A S T A S I O ) 
. S E V I L L A 
Si hubiera diferencias de gran relieve entre sus reses y las de sus 
homónimos, los señores Rufino Moreno Santamaría, sería de sentir 
que se confundieran las de uno y otros; pero como tanto va de Juan 
a Pedro como de Pedro a Juan... 
No estarán muy distanciados, sin embargo, de la verdad, los si-
guientes datos estadísticos: 
Toros 
25 mayo Zaragoza 4 
23 agosto Almería 6 
8 septiembre Ayamonte 3 
15 octubre Sevilla 1 
TOTAL 14 
Novillos 
2 abril, Madrid, 6; 8 mayo, Lucena, 6; 14 mayo, Barcelona, 6; 25 
mayo, Zaragoza, 2; 25 julio, Constantina, 4; 8 septiembre, Ayamon-
te, 1; 12 noviembre, Valencia, 6. 
Total: 31 novillos. 
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M U R I E L ( D . V I C E N T E ) 
C A S T R O V E R D E ( S A L A M A N C A ) 
No tengo noticias de más reses que del novillejo que maté cierto 
día en la plaza de Carabanchel... 
Y les aseguro a ustedes que todo aquello que decía yo en mis 
anuarios anteriores de que la ganadería de Muriel gozaba por dere-
cho propio de un gran cartel en el matadero no era sino una frase-
encomiástica desprovista de fundamento... ¡Los murieles no tienen 
ya cartel más que en el infierno! 
N A T E R A J U N Q U E R A ( D . A N T O N I O ) 
A L M O D Ó V A R D E L R Í O ( C Ó R D O B A ) 
Al ocuparme de la ganadería deí señor Natera, no puedo menos 
de dedicar un recuerdo al toro aquél Cristalino, que tan delicioso 
rato nos hizo pasar a los aficionados en la llamada corrida patriótica. 
Y, cumplido esto, paso a decir que sufrí una equivocación el año 
pasado al vaticinar que el presente se lidiarían más reses de la anti-
gua ganadería de Castellones, pues se han jugado cinco toros menos 
y cuatro novillos más. Total: una menos... 
Me caben, sin embargo, dos disculpas: una, que en la plaza de 
Córdoba quedó en los corrales una corrida sin lidiar a consecuencia 
de la muerte de Manolete 11; y otra, que el señor Natera no ha ven-
dido más reses por serle materialmente imposible, por no haber dado 
más de sí la cortísima camada de este año, cosa que yo ignoraba y 
que a él le ha impedido atender en sus demandas a infinidad de em-
presas. 
Los toros y novillos que ha vendido han resultado excelentes, y 
en ese punto sí que no hubo equivocación. 
Aparte los dos que se jugaron el 19 de febrero en el festival de 
Córdoba, tengo anotados seis toros en Cabra, el 24 de junio; doce 
novillos en Córdoba, los días 2 y 16 de abril, y cuatro en Málaga, el 
26 de noviembre. 
Veremos lo que da de sí la camada del año que viene. 
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N E T T O R E V E L L O ( D . J O S É F E L I P E ) 
C A L D A S D E R A I N H A ( P O R T U G A L ) 
Hasta el año pasado, mejor dicho, hasta el presente, no disponía 
de reses en condiciones de ser lidiadas en corridas de importancia, 
por ser corta la punta de ganado que posee, y prefirió seguir ven-
diendo únicamente novillos, en tanto que ampliaba y seleccionaba lo 
que compró a Froes. 
Y dió este año ya una corrida de seis toros, los que se jugaron el 
2 de julio en Burdeos, y he aquí, transcrita literalmente, la opinión 
de mi corresponsal en Francia: «Los seis hicieron una pelea superio-
rísima: no puedo decir cuál de los seis fué el mejor. Bravura, temple, 
nobleza... Ha sido en conjunto la mejor corrida lidiada desde que se 
implantó por estas tierras la fiesta de los toros. El mayoral salió en 
hombros, y, antes de salir de la plaza en esa forma, dió dos vueltas 
al ruedo entre una ovación fenomenal.» 
Me parece que no se puede decir más. No se trató del caso aisla-
do de un toro de bandera que sobresaliese por su excepcional bra-
vura; se trató de una corrida completa, muy pareja, en la que, si no 
hubo ningún toro absolutamente extraordinario, hubo seis ejempla-
res de los que bastan para labrar el crédito de una divisa. 
Los seis novillos que dió a la plaza de Madrid, lidiados el 25 de 
agosto, fueron asimismo muy buenos, sobresaliendo el cuarto, Mise-
rable, cuya brava pelea fué premiada con los aplausos del público. 
PABLO ROMERO (D. JOSÉ LUIS Y D. FELIPE DE) 
S E V I L L A 
Con haber sido tan extraordinariamente buena la campaña de la 
ganadería de los señores de Pablo Romero en 1921, no se puede ase-
gurar que haya desmerecido la de 1922, en la que han salido a las 
plazas ejemplares cuya presentación irreprochable y condiciones de 
lidia fueron más que suficientes para atestiguar la inmejorable casta 
de la famosa vacada y las indiscutibles cualidades de criadores de 
reses de lidia que adornan a sus propietarios. 
De antiguo disfrutaba de merecidos prestigios el nombre de Pa-
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blo Romero; mas, aunque así no fuera, don José Luis y don Felipe 
hubieran sabido, con su inteligencia, sus aficiones y su amor propio, 
rodearse de un crédito envidiable y no superado por nadie. 
Entre las primeras de las primeras ganaderías de reses bravas 
españolas, la de Pablo Romero tiene reservado un lugar preferente. 
Preguntad a los aficionados qué toros prefieren, y, en cuanto tengan 
que citar media docena de nombres, veréis como ni urto solo" deja de 
pronunciar el de los señores de Pablo Romero. Para ganaderos que 
se precien de serlo y sientan el orgullo de su condición, ningún elo-
gio mejor puede haber ni nada más halagüeño. 
Considerada en su conjunto, la campaña última ha sido superior, 
no habiendo desmerecido ninguna corrida por la presencia de los to-
ros y habiendo destacado no pocas por la bravura y nobleza de los 
mismos, entre los cuales se puede mencionar como ejemplar de con-
diciones de lidia excepcionales el bravísimo Rehiletero, que figura 
como de bandera en el CAPÍTULO DE HONOR. 
Toros 
12 junio Algeeiras... 6 
15 ídem Granada 6 
29 ídem., Alicante 6 
4 julio Valencia. 1 
28 ídem Idem 6 
20 agosto San Sebastián 6 
24 ídem Bilbao . . . 6 
28 ídem Málaga 6 
1 septiembre Marchena. 2 
12 ídem Albacete 6 
» ídem Zamora 5 
T O I A L 56 
Novilos 
16 abril. Granada, 6; 9 julio, Málaga, 6; 1 septiembre, Marchena, 4. 
Total: 16 novillos. 
P A L M E L L A (SR. D U Q U E DE) 
L I S B O A 
Otro ganadero más de los que nada se puede decir, por la senci-
lla razón de que ni siquiera se ha estrenado... 
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Después de su presentación en Barcelona, realmente desastrosa, 
había razón para pensar en la probabilidad de que los palmellas no 
se volviesen a ver en España; pero después de la novillada que dió 
en Madrid el año pasado, en la que se puso de manifiesto, a pesar de 
su deficiente presentación, la casta de Cañadahonda de los toros del 
duque, no era de sospechar que cayeran tan profundamente en la 
sima del olvido... 
P E Ñ A RiCO ( D . J U A N ) 
C A N D E - L A R I O ( S A L A M A N C A ) 
Con el millar de cabezas que el señor Peña Rico adquirió del fa-
moso ganadero extremeño don Manuel Albarrán, ha podido atender 
este año a una demanda que para si la quisieran la mayoría de cuan-
tos se dedican a la cría de reses más o menos bravas... 
No es fácil apreciar todavía los méritos o deméritos que pueda 
contraer don Juan en su actuación como ganadero, pues el resultado 
de los toros y novillos que envíe a las plazas depende por ahora más 
de la casta que tienen que de los entusiasmos con que los cuide su 
nuevo propietario. Ya para el año próximo veremos si la presentación 
es digna de loa o de censura, y entonces podremos empezar a juzgar 
sobre la certeza o falsedad de las referencias que se nos han facilita-
do acerca de las aptitudes y aficiones de don Juan, cuya primera cam-
paña merece más elogios que censuras. 
Toros 
2 marzo México 6 
19 ídem . Barcelona 6 
9 abril Toulouse. 6 
28 junio Valencia 2 
25 julio Santander.... 1 
^agosto Gijón 6 
13 septiembre Salamanca 4 
21 ídem Idem 6 
29 octubre Barcelona 1 
TOTAL 38 
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Novillos 
9 abril, Barcelona, 6; 28 abril. Valencia, 6; n y 25 junio, Bilbao, 
1 y 4; 9 julio' Barcelona, 5; 23 julio, La Coruña, 6; 29 julio, Santa 
Marta, 4. 
Total: 32 novillos. 
P E R E I R A P A L H A ( D . J O S É ) 
VILLAFRANCA DE XIRA (PORTUGAL) 
Confieso por enésima vez que los toros de Palha no me gustan; 
y, sin embargo, no puedo menos de reconocer, en estricta justicia, 
que la carnada de este año ha sido bastante aceptable, no habiendo 
abundado tanto como de costumbre las reses mansurronas y bron-
cotas, dificultosas para los toreros y fastidiosas para los taurómacos, 
y habiendo habido, en cambio, algunos ejemplares superiores, entre 
los cuales ocupa el primer lugar el novillo Escamado, que ocupa un 
sitio en el CAPITULO DE HONOR. 
En cuanto a la cantidad, también hay que apuntar otro tanto a 
favor del señor Pereira Palha, pues ha vendido los mismos toros, 
aunque se lidió uno menos, y docena y media más de novillos. 
Toros 
21 mayo Barcelona 6 
25 idem Madrid 5 
11 junio Valencia 6 
15 ídem Málaga 6 
30 julio Santander 6 
24 septiembre Madrid 6 
TOTAL. 35 
Novillos 
26 marzo, Barcelona, 4; 9 abril, Madrid, 6; 17 abril, Barcelona, 2; 
7 mayo. Málaga, 6; 25 junio, Zaragoza, 6; 23 julio, Barcelona, 6; 25 
julio, Valencia de Alcántara, 4; 5 agosto, Huelva, 6; 16 agosto, Játi-
va, 6; 8 septiembre, Madrid, 6; 1 octubre, Barcelona, 6, y Bilbao, 6. 
Total: 64 novillos. 
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P É R E Z D E L A C O ' N C H A (SRES. H E R M A N O S ) 
S E V I L L A 
Por el mal camino que llevaba, y sigue llevando, esta ganaría, no 
podía menos de suceder que fuese a parar a estos resultados de que 
cada año se lidien menos sus reses, que han descendido el presente 
a la suma de tres toros en Madrid, corridos el 28 de mayo, y seis en 
Yecla, el 1 de octubre, más veintisiete novillos, también menos que 
la temporada anterior, distribuidos entre las plazas de Madrid, Valen-
cia, Nerva y Almendralejo. 
P É R E Z ( D . A N T O N I O ) 
S A L A M A N C A 
«Toros de la famosa casta de Vistahermosa—dije el año pasado 
al tratar de este gran criador de reses de lidia—, procedentes de sus 
no menos famosas ramas de Murube y de Parladé, son los de Anto-
nio Pérez, como los de sus hermanos, tan bravos y tan nobles, que 
no pastan más nobles ni más bravos en las dehesas de Andalucía.» 
Y añadía: «Justicia es consignar que los hijos de don Fernando 
Pérez Tabernero son de los ganaderos salmantinos que con más en-
tusiasmo y acierto han luchado hasta llegar a ver en primera fila, 
compitiendo dignamente con las andaluzas, a las ganaderías de aque-
llos campos.» 
Se me tildó, por algunos aficionados de los que me leen, de «exa-
gerado y apasionado»; pero llegó el fausto día 25 de junio de 1922, 
en el que don Antonio Pérez alcanzó en la primera plaza del mundo 
uno de los triunfos más clamorosos y absolutos que haya podido lo-
grar ganadero alguno, y entonces se vió y se comprendió bien clara-
mente la razón de mis afirmaciones, en las que no influían ni afanes 
de exageración ni apasionamientos de amistad, sino simplemente las 
normas justicieras que me habían trazado mis conocimientos del to-
reo y mis observaciones críticas. 
Y, por si se repite el caso con algún otro ganadero salmantino, 
que no sería difícil que se repitiera, hay que insistir en que ese gran 
triunfo de Antonio en la plaza de Madrid, como el de otros de los 
que no hay para qué hablar ahora, constituye no sólo el triunfo del 
apellido Pérez Tabernero, sino el de toda Salamanca taurina. 
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Ya no hay climas, ni pastos, nisiquieras blasones... Lo que hay, 
si acaso, es la fuerza de la sangre de la casta de que proceden todas 
las mejores ganaderías del mundo entero, incluso las de América. 
En esa celebérrima corrida, y aparte los cinco magníficos toros 
que se lidiaron, hubo uno, el que salió en segundo lugar, que fué 
un ejemplar de preciosa estampa y bravísimo, que se rompió la 
mano derecha al revolverse en un recorte de capa, y, con la mano 
colgando, embistió a un picador, le derribó, mató al caballo y aun 
siguió poniendo de manifiesto su admirable temperamento de toro 
bravo mientras permaneció en el ruedo resistiéndose a volver a los 
corrales. 
El toro cuarto fué otro ejemplar estupendo: se llamaba nada me-
nos que Catalán, estaba marcado con el núm. 9 y era negro zaino, 
bonito, algo levantado de pitones. Hizo una pelea en la suerte de 
varas quizás más codiciosa que el quinto, el bravísimo y nobilísimo 
Barbero, verdadero toro de bandera de cuyas hazañas se hace refe-
rencia en el CAPÍTULO DE HONOR. 
Las ovaciones al excelentísimo ganadero, que ya se habían ini-
ciado a mitad de corrida, adquirieron durante la lidia de este toro un 
incremento inusitado y edificante: a cada vara, una ovación, y, a cada 
ovación, un algo inexplicable y emocionante que parecía salir de 
cada pecho para clamar por los fueros esenciales de la fiesta. 
¡Viva el toro de lidia! 
Y las ovaciones fueron creciendo, creciendo, hasta culminar en 
una triunfal apoteosis de homenaje al morir tan magnífico ejemplar. 
Para demostrar que no se trataba de una casualidad, a los pocos 
días, el 2 de julio, en Santander, la divisa encarnada, amarilla y azul 
honraba a su propietario en el morrillo de otra res de bandera, el 
novillo Grupello, que asimismo ocupa el puesto correspondiente en 
el CAPÍTULO DE HONOR. 
Y el primero de la corrida de Vitoria, cuyo nombre ignoro, fué 
también un ejemplar extraordinario de bravura y nobleza, no siendo 
el único, ni muchísimo menos, de los que aplaudió calurosamente el 
público durante la magnífica temporada taberneriana... (La califico 
así para deslumhrar a las gentes con un adjetivo nuevo y que pare-
ce sonara cosa grande, solemne, majestuosa, olímpica...) 
De un modo, pues, definitivo, y ya con el beneplácito unánime 
de toda la afición, los toros de Antonio Pérez de San Fernando 
—como se anunciarán el próximo año—se han colocado en el lugar 
que les corresponde. 
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Toros 
25 junio Madrid 5 
5 agosto Vitoria o 
1 octubre Béziers 4 
22 ídem Avila 3 
TOTAL 18 
Novillo» 
4 junio, Pontevedra, 4; 11 y 18 junio y 2 julio, Santander, 6, 4 y 5; 
7 agosto, Vitoria, 6; 20 agosto, Santander, 4; 10 septiembre, Haro, 6; 
17 septiembre, Santander, 6. 
Total: 41 novillos. 
P É R E Z T. S A N C H Ó N ( D . A L I P I O ) 
S A L A M A N C A 
Salvo uno de los toros que se lidiaron en Valladolid^ todas las 
reses que ha enviado este año a las plazas el joven y popular gana-
dero salmantino han salido excelentes por lo que a su nobleza y 
suavidad se refiere, no pudiéndoselas poner más tachas que las de 
haber sido menos codiciosas y poderosas que de costumbre para los 
caballos, a los que no han pegado tanto como solían otros toros de 
esta vacada. 
La corrida que se jugó en Valencia a principios de temporada, 
por ejemplo, adoleció de ese defecto, debido principalmente a que 
los toros no se hallaban todavía en buenas condiciones por lo tem-
prano de la época. 
Otras corridas posteriores adolecieron también de ser flojas con 
los caballos; pero dicho queda que todas las reses, con la excepción 
hecha del toro indicado, resultaron ideales para los toreros, lo cual 
significa que, si carecieron de poder, no carecieron de la bravura 
que repetidas veces se ha alabado en los ejemplares de esta gana-
dería. 
La novillada de Soria fué tan superior, que, después de haber 
aplaudido el público a casi todos los novillos en el arrastre, la em-
presa telegrafió al escrupuloso criador felicitándole y exponiéndole 
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su gran satisfacción. Hubo un ejemplar en esta novillada, el quinto, 
Ruano, número 30, al que la Prensa de Soria calificó de superiorísi-
mo, dedicándole calurosos elogios y abundando en la opinión de 
que bien podría ser considerado como de bandera. 
Toros A 
5 marzo — Valencia 4 
24 septiembre Valladolid o 
1 octubre Béziers 4 
TOTAL 14 
Novillos 
16 marzo. Valencia, 6; 3 octubre, Soria, 6. 
Total: 12 novillos. 
PÉREZ ( D . A R G I M I R O ) 
S A L A M A N C A 
Ha venido a vender, aproximadamente, los mismos toros que el 
año anterior, habiendo sido el resultado muy halagüeño para un ga-
nadero del entusiasmo y de la conciencia de don Argimiro. 
Excepción hecha de uno de los que salieron en la corrida de Cá-
ceres, ios demás demostraron la bravura y nobleza propias de los sal-
tillos, cuya casta poseen. 
Tanto en la corrida mencionada como en la de La Coruña, hubo 
ejemplares que correspondieron dignamente al esmero y escrúpulo 
con que los cría el prestigioso ganadero salmantino, cuyo nombre es 
acreedor a todos los elogios por lo mucho que ha influido en el buen 
crédito de las vacadas de aquellos campos. 
Toros 
30 mayo Cáceres 6 
28 junio Valencia..., 1 
8 agosto La coruña . 6 
22 octubre Avila ^ 
TOTAL 16 
Novillos 
Tampoco este año ha vendido ninguno. 
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P É R E Z T A B E R N E R O ( D . G R A C I L I A N O ) 
M A T I L L A D E L O S C A Ñ O S ( S A L A M A N C A ) 
Aunque ha vendido los mismos toros próximamente que el año 
anterior, se han lidiado menos, pues la corrida de seis que envió a 
Valencia se fué jugando por partes, utilizando a los toros como so-
breros, y no se llegó a necesitar de todos, siendo probable, y digo 
esto porque lo ignoro a ciencia cierta, que los demás muriesen'apun-
tillados en los corrales. 
El primogénito de la familia Pérez Tabernero, a quien se conce-
dió el derecho, por convenio de los cuatro hermanos, de ostentar 
completo el apellido, para evitar confusiones que en la práctica no se 
han podido impedir, es otro de los ganaderos salmantinos que de 
mayores y más fundados prestigios gozan en aquella región y en el 
resto de España. Sus profundos conocimientos del arte de criar reses 
de lidia, su desmedida afición a la fiesta y su conciencia de ganade-
ro le colocan entre los que más delante puedan ir en el grupo de los 
que forman esta clase especial de fomentadores de una de las más 
importantes riquezas de nuestro país. 
La campaña que ha realizado este año don Graciliano, sin haber 
llegado a las excelencias de las que tan justa fama le han validó, ha 
sido lo bastante buena para sostener el merecido crédito de la divisa, 
a la que han honrado ejemplares tan dignos de alabanza como dos 
de los que se jugaron en Valencia y otros dos de los de San Se-
bastián. 
Toros 
23 julio Valencia 1 
24 ídem Idem 1 
13 agosto Pontevedra 6 
9 septiembre San Sebastián...... 4 
TOTAL 12 
Novillos 
18 junio, Valencia, 6; 13 agosto, Santander, 4. 
Total: 10 novillos. 
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P É R E Z P A D I L L A ( D . T O M Á S ) 
L A C A R O L I N A ( j A É N ) 
Los cuatro novillos que se jugaron en La Carolina el 15 de agos-
to, como los cuatro que lidiaron el 15 de septiembre en Jódar, como 
los otros cuatro del 22 de octubre en Monóvar, pusieron de mani-
fiesto, por su condición de bravos y pastueños, la sangre de murube 
que llevan en las venas las reses de esta ganadería, a la que con tan 
especial cuidado atiende su propietario; y, sin embargo, este año no 
se ha repetido el caso de que aumente la cifra de las que venía ven-
diendo, como era de suponer en las antedichas condiciones. 
Quizás haya obedecido a la escasez de ganado o a la repetida 
causa de la disminución de festejos taurinos. 
R I N C Ó N ( D . M A N U E L ) 
H I G U E R A D E L A S I E R R A ( H U E L V A ) 
Por circunstancias que bien podrían ser las mismas a que se vie-
ne haciendo referencia en el transcurso de esta obra, el señor Rincón 
ha vendido este año menos toros que el pasado, aunque la cifra de 
novillos haya sido mayor. Tengo idea de que también ha influido en 
este resultado el mal año que hubo en la cubrición, a consecuencia 
de lo cual fué muy corta la camada. 
El éxito de la campaña no ha desmerecido del que suele obtener 
todos los años esta ganadería, sino al contrario, pues se han registra-
do casos de novillos tan extraordinariamente bravos como Bocinero, 
digno émulo de las hazañas de aquel famoso Zufreño. 
La novillada que se jugó en Sevilla fué sencillamente estupenda, 
sobresaliendo el citado novillo de bandera y otro, llamado León, que 
asimismo mereció los honores de la ovación. Ese día, Belmonúto 
mató, por cogida de sus compañeros, cinco de los novillos, alcanzan-
do un ruidoso triunfo. Seguramente que ha sido ésta la mejor novi-
llada que ha salido de los campos de Higuera dé la Sierra. 
También fué muy buena la del Puerto de Santa María, donde 
hubo un novillo que se partió una pata y siguió embistiendo y de-
rribando a los caballos como si no llevase la pata como un campa-
nillo
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Toros 
Uno en Sevilla, el 15 de junio, y dos en la corrida mixta de Za-
lamea la Real, el 17 de septiembre. 
Novillos 
25 mayo, Aracena, 4; 28 mayo, Sevilla, 6; 25 junio. Puerto de 
Santa María, 6; 17 septiembre. Zalamea la Real, 2. 
Total: 18 novillos. 
R I V A S - p . Á N G E L ) 
C A B A N A S D E S A Y A G O ( Z A M O R A ) 
Hace dos años se lidió en Zamora una corrida superior a todo 
encomio, al punto de que a ella correspondió uno de los toros de 
bandera que salieron aquella temporada, y al siguiente no se jugaron 
toros del señor Rivas en la plaza de Zamora; este año, la injusticia se 
ha reparado en parte, pero no del todo, pues lo de rigor es que el 
nombre del concienzudo ganadero zamorano figure con todos los ho-
nores en el cartel de feria de aquella ciudad. 
¡Pero bien dice el refrán que no se ganó Zamora en una hora!... 
La campaña última del señor Rivas se halla constituida por seis 
toros que se jugaron el 17 de agosto en Ciudad Real, el que se lidió 
en Zamora el 12 de septiembre y otros ocho novillos correspondien-
tes también a esta plaza. El resultado general puede ser calificado de 
bueno. 
R O D R Í G U E Z ( D O Ñ A E N R I Q U E T A ) 
VIUDA DE D. ANTONIO GUERRA 
C Ó R D O B A 
Dos novillos estoqueados por matadores de toros en el festival 
que se celebró en Córdoba el 19 de febrero, que cumplieron acepta-
blemente, y otra treintena escasa de reses de la misma condición, dis-
tribuida entre las plazas de Barcelona, Lucena, Priego, Ronda y Po-
zoblanco, con resultado vario. 
TOROS Y TOREROS 
A pesar del paso de avance que ha dado este año la ganadería de 
la señora viuda de Antonio Guerra, sigue pareciéndome de mediana 
importancia. Y no creo que tenga que variar de opinión en lo 
futuro... 
R U F I N O MORENO S A N T A M A R Í A (SRES.) 
S E V I L L A 
Repasen ustedes lo que dije de la ganadería de don Anastasio Mo-
reno Santamaría, y aplíquenlo en este lugar, con la sola diferencia de 
que a los señores en cuestión les corresponde alguna ventaja en la 
cantidad de reses vendidas, ya que en la calidad allá se andan Ba-
rrabás y Luzbel... 
Aunque no existiera esta vacada, nada se perdería... Si bien es 
verdad que tampoco se pierde nada con que exista. ¿Qué mas da? 
Toros 
26 febrero México 4 
19 marzo Valencia 2 
17 abril Madrid 6 
15 junio ; . . . Sevilla 1 
4 julio Valencia 1 
5 ídem Madrid. 4 
27 agosto Málaga 6 
2 septiembre Marcnena 2 
10 ídem Tomelloso . 6 
TOTAL 32 
Novillos 
12 marzo, Valencia, 1; 9 abril, Zaragoza, 6; 7 mayo, Santa Cruz 
de Tenerife, 4; 29 junio, Valencia, 6; 6 agosto, Barcelona, 6; 2 sep-
tiembre, Marchena, 4; 9 septiembre, Barcarrota, 4; 10 septiembre, 
Madrid, 6. 
Total: 37 novillos. 
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S Á E N Z (SRES. HEREDEROS DE D. C I P R I A N O ) 
L O G R O S O 
Me pasa lo mismito que el año pasado: que casi no sé ni si exis-
ten estos ganaderos, pues se le olvidan a uno hasta los nombres 
cuando no se pueden tomar apuntes... 
En vista de que realmente no son o no dan señales de vida como-
tales ganaderos, para el próximo año tomaré la tremenda represalia 
de suprimirlos de la lista, aunque sigan figurando en la oficial de los. 
asociados. 
S Á N C H E Z Y S Á N C H E Z ( D . A N D R É S ) 
B U E N A B A R B A ( S A L A M A N C A ) 
Por circunstancias que no son del caso, este concienzudo gana-
dero salmantino, a quien se debe no pequeña parte del ya indiscuti-
ble avance que ha dado Salamanca en el terreno taurino, se ve desde-
hace algún tiempo en situación que le resta entusiasmos y no le per-
mite dedicar toda la actividad que él quisiera a proseguir la meritísi-
ma labor que venía realizando con una inteligencia y un acierto que 
llegaron a popularizar fácilmente el nombre de la ganadería de Bue-
nabarba. 
De años atrás, cuando los aficionados comenzaban a fijarse en el 
impulso progresivo con que ganaban cada día más prestigios y ma-
yor fama los ganaderos salmantinos, don Andrés Sánchez disfrutaba 
de un envidiable crédito, nacido al calor de los éxitos que alcanzaban 
sus toros, criados con todo esmero y seleccionados con una escrupu-
losidad de la que eran palpables muestras sus excelentes condiciones 
de lidia. Corridas como las que aplaudieron numerosas veces los pú-
blicos de las más importantes plazas de España, toros como aquellos 
magníficos Calesero y Vinatero, lidiados hace dos temporadas y una 
en Burgos y en La Coruña, eran más que suficientes para labrar el 
renombre de una vacada. 
Este mismo año, a pesar de las aludidas circunstancias, la divisa 
de Buenabarba ha quedado a una envidiable altura en las plazas en 
que ha salido a conquistar nuevos laureles para el historial de la ga-
nadería. Las corridas de Falencia y de Gandía, como las novilladas 
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de Valladolid, Santander y Burdeos, fueron de las que merecen en 
estricta justicia el sincero y caluroso aplauso de todo buen aficiona-
do a la fiesta sin par. Si algún ejemplar ha flojeado, otros han dado 
un juego tan excelente, que la calificación general no puede menos 
de ser la más halagüeña para el popular criador de reses bravas. 
Aquellas corridas, de seis toros cada una, se celebraron Ios-
días 3 de septiembre y 15 de octubre respectivamente; y las novi-
lladas, de seis, cuatro, seis y ocho novillos, en Valladolid, Santander, 
ídem y Burdeos, los días 28 de mayo, 20 de agosto, 24 de septiem-
bre y 1 de octubre. 
S Á N C H E Z ( D . J U A N M A N U E L ) 
C A R R E R O S ( S A L A M A N C A ) 
Otra ganadería que desaparece. Cuando creíamos que el popular 
Juanito Carreros, como se conoce entre los taurómacos al admirable 
anciano don Juan Manuel Sánchez, seguía perseverante en su afán 
de llegar a la más perfecta selección posible de las reses que desti-
naba a la lidia, nos encontramos con esta sorpresa de que deshace 
la vacada, una de las más antiguas y célebres del campo de Sala-
manca, aparte de ser también la más genuinamente charra, ya que 
todas sus reses, desde hace bastantes años, eran de nacimiento y 
formación indígenas, habiendo sido su nombre durante una larga 
época el que sostuvo el cartel de los toros de la tierra y habiendo 
constituida una importante base para la formación o reforma de la 
mayoría de las ganaderías salmantinas. 
De procedencia igual a la de la ganadería que formaron Cuchares 
y el marqués de la Conquista, la de Carreros se inició por compm 
que hizo don Juan, en 1881, de la mitad de la vacada de López Na-
varro, de Colmenar, antigua y acreditada. Trece años después, en 1894^  
adquirió la ganadería de don Fernández Pérez Tabernero, formada 
con vacas de Veragua y semental de Miura. 
El estreno de la divisa de Carreros en Madrid tuvo lugar el 26 de 
septiembre de 1886, con seis toros, muy buenos, que estoquearon 
Frascuelo y Mazzantini. 
Quizás no se resigne Juanito Carreros a no ser ganadero; quizás 
puedan más que su voluntad sus entusiasmos y sus aficiones... 
He aquí su última campaña. 
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Toros 
18 junio Madrid i 
25 ídem.. Vinaroz , . . 6 
27 agosto Bilbao 1 
1 octubre Teruel 6 
TOTAL 14 
Novillos 
Suman unos ochenta, lidiados en las plazas de Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Zaragoza, Santander, Logroño, Valencia, Tortosa, Hervás, 
Aguilar de Campoó, San Sebastián de los Reyes y Ondara. 
S Á N C H E Z ( D . S A N T I A G O ) 
TERRONES (SALAMANCA) 
Si fueran al cielo todos los criadores de bueyes, nadie podría 
disputarle un puesto preferente a este señor Sánchez... 
No vale, pues, la pena de extenderse más de unas líneas en con-
signar que ha vendido unos cuantos novillos para la plaza de Zara-
goza y la corrida de seis toros que se jugó el ¿8 de septiembre en 
Béjar. 
S Á N C H E Z (D . M A T Í A S ) 
S A L A M A N C A 
Ya el año pasado salieron algo mejores los antiguos toros de 
Trespalacios; y, aunque bien era cosa entonces de aguardar un poco 
hasta ver si ello significaba una mejora conseguida por los esfuerzos 
de sus criadores, y hablo en plural porque a don Matías le ayuda 
eficazmente su hijo don Ignacio en la dirección de la ganadería, o 
era obra de la casualidad, no hay derecho a seguir dudando de que 
obedezcan el progreso notado a los cuidados aludidos, pues la irre-
prochable presentación de las corridas que han enviado este año a 
las plazas demuestra que los señores de Sánchez se han propuesto 
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y van logrando que su nombre adquiera ios prestigios a que debe 
aspirar todo ganadero que sienta el debido afán de. emulación. 
Conviene advertir que antes se ostentaba otra divisa de los seño-
res de Sánchez en los morrillos de los toros que poseían procedentes 
de la antigua ganadería del Raso del Portillo, que son los que han 
vendido al señor Marzal, de Olivenza, Por eso este año aparecen me-
nos reses a nombre de don Matías. 
Tengo referencias de que los actuales propietarios de los antiguos , 
trespalacios vienen laborando escrupulosamente por llegar, mediante 
conciezudas selecciones, al mayor mejoramiento posible de la gana-
dería. Más vale así. 
Toros 
16 marzo Barcelona 4 
30 abril Veracruz 1 
1 junio Cáceres 6 
15 septiembre Veracruz 2 




Dos en Barcelona, el 25 de mayo, y seis en Madrid, el 20 de-
agosto. 
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ (SRES. HIJOS DE D. ANDRÉS) 
C O Q U I L L A ( S A L A M A N C A ) 
Ni están todos los que son, ni son todos los que están... Y asi le-
sucede a esta ganadería con relación a otras de la tierra charra. 
Conviene insistir en la advertencia de que no se confunda a Co-
quilla con Buenabarba. Aun hay clases, y se deben guardar las dis-
tancias... 
La campaña de 1922, peor en cantidad y semejante en calidad a 
la de 1921, se reduce a un toro en el festival que se celebró en Va-
lencia la noche del 28 de junio y seis en Palma de Mallorca el 11 da. 
dicho mes y seis novillos en Toulouse el 7 de mayo. 
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S Á N C H E Z R I C O , H E R M A N O S ( S R E S . ) 
T E R R O N E S ( S A L A M A N C A ) 
Malo era el ganado que antes poseían, dije y repito; pero el pro-
greso que representaba la parte del que adquirieron de Contreras, 
cuya buena casta puede rendir muy halagüeños frutos a poco que 
pongan de su parte quienes dirijan la ganadería, ha de ser tanto más 
notorio de ahora en adelante, cuanto que los señores de Sánchez 
Rico se han deshecho ya de las reses que les quedaban de lo antiguo 
suyo, cuyos machos se han lidiado este año de utreros y cuyas hem-
bras vendieron hace ya tiempo en su totalidad. Así, pues, ya no les 
quedan más que reses procedentes de Contreras, con las que fácil-
mente han de llegar a la formación de una ganadeiía de primer or-
den. Un poquito de cuidado en las tientas, otro poquito de rigidez 
en la elección del ganado que destinen a la lidia, y ya er.tá hecho. 
Aunque algo terciados de tamaño, los toros que han enviado 
este año a las plazas acusan ya una sensible ventaja sobre los de 
años anteriores. En la corrida de Mérida, por ejemplo, salieron tres 
toros superiores, especialmente el primerOj Ecijano, con el que tomó 
la alternativa el diestro Gaonita. En esa misma corrida salieron asi-
mismo algunos toros mansurrones, pertenecientes, según mis refe-
rencias, al ganado antiguo de Sánchez Rico. 
No les correspondían, aunque se anunciaron a su nombre, como 
procedentes de Contreras, los cuatro y dos que se lidiaron en Valen-
cia el 19 de marzo y el 28 de junio, que eran de Lien. 
De las novilladas, destacó también la de Guijuelo, procedente de 
Contreras, y únicamente tres novillos en Santander de los antiguos. 









Ascienden a docena y media larga, 
Bilbao, Santander, Guijuelo y Royán. 
en las plazas de Barcelona, 
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S A N T A C O L O M A (SR. CONDE DE) 
S E V I L L A 
He aquí otrá de las ganaderías más y más justamente famosas del 
mundo. Su popularidad es tan grande, las condiciones inmejorables 
de sus toros son tan conocidas de los aficionados, que no hace falta 
decir, aunque lo diga yo ahora por repetirlo una vez más, que de la 
vacada de Santa Coloma proceden no pocos de los toros ideales que 
suelen salir al ruedo cada temporada. 
Vi yo este año uno en Sevilla, durante la feria de abril, que no lo 
podría soñar ni más pastueño ni más inofensivo de puro dócil el tore-
ro más exigente. Le correspondió en suerte a Maera, y se hizo el toro 
solo la faena de muleta, sin que apenas tuviera el diestro necesidad 
de moverse. Se llamaba ese ejemplar Sambombito, número 64, negro 
entrepelado bragado. 
De la misma calidad fueron algunos de los que pisaron el ruedo 
bilbaíno durante la feria de agosto, y no peores otros de ios que se 
lidiaron en las de Valencia y Pamplona. 
La corrida de Madrid estuvo admirablemente presentada y fué 
brava. 
En la de Bayona, uno de los toros se inutilizó durante la lidia, 
por lo que no fueron estoqueados más que cinco. Uno de estos, Bru-
jito, número 19, negro lombardo, fué muy bravo y muy noble. 
También sobresalió el novillo Cohetero, mogón, jugado en Sevilla. 
Toros 
19 abril Sevilla 6 
5 junio Arlés. 6 
22 ídem Madrid 6 
11 julio Pamplona 5 
26 ídem Valencia 6 
23 agosto Bilbao 6 
17 septiembre Bayona. 5 
15 octubre Sevilla 1 
TOTAL 41 
Novillos 
Seis en Valencia, el 24 de abril, y otros seis en Sevilla, el 30 del 
mismo mes. 
1 12 DON LUIS 
S ANZ ( D . P A T R I C I O ) 
S A N A G U S T Í N ( M A D R I D ) 
Ahora, peor que antes: menos e igual de malo. 
Para dar de vez en cuando alguna que otra novillada como la del 
24 de septiembre en Lorca, acaso valdría más no ser ganadero... 
Y no se diga que me meto en camisa de once varas... 
S A M U E L , H E R M A N O S (SRES.) 
P E Ñ A S C O S A ( A L B A C E T E ) 
Más toros y mejores. Cuando este resumen se puede hacer de 
la campaña de una ganadería, y es el que se viene haciendo ya des-
de hace años, resulta verdaderamente incomprensible, lo re ^to una 
vez más, que los hechos que pregona la fama no hayan extendido a 
más amplios horizontes que los de la región levantina el nombre de 
los señores Samuel. 
Algo se han alejado este año del centro de sus hazañas; pero no 
lo que parece de rigor dadas las referencias que todas las tempora-
das nos llegan de aficionados que han presenciado la pelea de los to-
ros en cuestión. 
De Almagro me dicen, por ejemplo, que en la corrida de Samuel 
que se jugó en aquella población durante la feria salió un toro tan 
bravo y pegajoso, que no le podían sacar a veces de los caballos sino 
a fuerza de coleos. Se llamaba Checa y era de pelo negro. Le corres-
pondió a Cantará^ a quien se le concedió la oreja por su apretada 
faena de muleta y buena estocada. 
En la corrida de Albacete, le tocó a Méndez—que ha estado este 
año de suerte para eso de los toros punteros—un ejemplar bravísi-
mo, cuyo nombre de Saltacirios se halla incluido entre los de bande-
ra en el CAPÍTULO DE HONOR. 
De los novillos ha destacado sobre todos el llamado Peinacómi-
cas, mogón, jugado en la primera de las de Yecla. 
Y así podría ir enumerando reses de esta ganadería hasta llegar a 
casi la totalidad de las que han salido al ruedo. 
No preciso, pues, decir que me cuento entre los que sienten ver-
dadero deseo de que se lidien los toros de Samuel en la plaza de 
Madrid. 
La carnada no ha sido muy larga; pero sí buena. 
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Toros 
30 julio Cartagena 6 
27 agosto Almagro 8 
10 septiembre Albacete 6 
TOTAL 20 
Novillos 
18 junio, Yecla, 4; 27 agosto, Yecia, 6. 
Total: 10 novillos. 
SEMPERE, H E R M A N O S (SRES.) 
M A D R I D 
Si no han ganado terreno en la cantidad, aunque tampoco lo han 
perdido, lo han ganado indiscutiblemente en lo que respecta a la 
calidad, ventaja que ha de rendir sus frutos en no lejano plazo. 
Este año ha vendido ya un toro, uno solo, que se jugó el 19 de 
octubre en Jaén; y fué tan breve y tan noble, que Mejías, a quien 
permitió ejecutar muy lucidas faenas de capa, banderillas, muleta y 
estoque, mandó cortar la cabeza del bravísimo animal, tanto por ser 
el último que mataba en Andalucía, como por el gran éxito que con 
él había logrado. Se llamaba este magnífico ejemplar Abrochador, 
estaba marcado con el número 17 y era de pelo cárdeno oscuro y de 
bonita construcción. Si le hubiesen apurado un poco más en la suer-
te de varas, seguramente se hubiera podido contrastar mejor su ex-
traordinaria pujanza. 
Los novillos suman trece: el lidiado en Madrid el 19 de febrero, 
que cumplió como bueno; los seis de Toulouse, el 16 de julio, que 
a su vez hicieron honor a la divisa blanca y encarnada, y los seis de 
Jaén, el 16 de agosto, que fueron muy bravos y muy nobles, facili-
tando el éxito a los tres espadas por sus buenas condiciones de lidia. 
De lo antedicho se deduce que la ganadería de Serapere queda 
en ventajosa situación para el año que viene, en el que se han de 
notar seguramente los efectos del buen cuidado con que la llevan sus 
propietarios. 
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S O T O M A Y O R ( D . F L O R E N T I N O ) 
C Ó R D O B A 
En cantidad, los mismos toros y más novillos; en calidad, mejor 
presentación y no menor bravura. El resumen, pues, de la campaña 
es favorable para don Florentino y para su entusiasta hijo don 
Eduardo, a quien tanto preocupan las cosas de la ganadería, a cuya 
dirección contribuye con todos sus entusiasmos, que son muchos, y 
todos sus conocimientos, que no son pocos. 
Seis toros correspondieron de esos doce a la plaza de Madrid, y 
de los seis salieron satisfechos los aficionados que presenciaron su 
buen trapío y su pelea. 
Y no desmerecieron de éstos los seis que se jugaron en la corri-
da de Córdoba. 
Los novillos resultaron buenos en general, destacando del con-
junto algunos de los lidiados en Córdoba en la primera novillada. 
Toros 
30 abril Madrid 5 
26 mayo Córdoba. o 
8 octubre Madrid 1 
TOTAL 12 
Novillos 
16 abril, Valencia, 6; 30 abril y 25 junio, Córdoba, 4 y 4. 
Total: 14 novillos. 
S U Á R E Z ( D . F E L I X ) 
S E V I L L A 
jBuen paso de avance del año pasado a éste el que ha dado este 
ganadero! 
Tan poco tuve que hablar de él en mi anuario anterior, que ape-
nas si llegaron a tres líneas las que hube de dedicarle para consig-
nar la docena de novillos que dió a las plazas en toda la temporada; 
pero este año ha logrado apuntarse el tanto no sólo de haber vendi-
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do más del doble de novillos, sino también el de haber vendido una 
corrida de toros y el de haber dado una de las reses de bandera, el 
bravo novillo Ordinario, que figura en el CAPÍTULO DE HONOR. 
La corrida de toros fué la del 17 de mayo en Badajoz, que, por 
proceder de la casta de Santa Coloma, se le atribuyó a este gana-
dero. 
Siendo el primer año en que se lidian toros y novillos de este ga-
nadero sevillano, conviene ampliar algunos datos para que los lecto-
res conozcan los antecedentes de esta vacada, llamada a ser una de 
las principales, y pueda formar su juicio particular. 
Don Félix Suárez, competentísimo y entusiasta aficionado a la 
fiesta de toros y a todo lo que con ella tenga relación, principalmen-
te a la cría de reses bravas, cruzó el ganado que poseía con los toros 
Venaito y Campanero, de Santa Coloma, en 1918, año en el que compró 
al conde 86 novillas éralas; al siguiente le recogió otras 68, y así ha 
formado una ganadería actualmente oriunda toda ella de Santa Co-
loma, en la misma procedencia que esta vacada posee de las cruzas 
de Ibarra y de Saltillo. 
Lo que ha vendido este año pertenecía parte a la cruza con los 
sementales citados y parte a la primera camada de novillas éralas, 
quedando ahora en turno las reses procedentes de la segunda. 
Lidiadas las de la cruza, el señor Suárez se quedará únicamente 
con reses de la sangre de Santa Coloma, las cuales han dado ya esta 
temporada un resultado que ha superado a las más halagüeñas espe-
ranzas. 
En la citada corrida de toros salieron dos, Chamizo y Valentón, 
bravos y muy nobles. 
En la novillada de Lucena, el mejor de los seis, que fué el cuarto, 
se llamaba Fragoso. 
En la de Valencia, cuyos seis novillos cumplieron como buenos, 
sobresalieron Lagarto y Monterillo, sobre todo éste, al que aplaudió 
el público en el arrastre. 
En la misma novillada de Ecija en que se jugó el magnífico Or-
dinario, salieron otros dos novillos. Pelón y Tabernero, no tan sua-
ves, pero sí casi tan bravos como aquél. 
Y en la de Zafra hubo también tres ejemplares muy buenos: Llo-
rón, Bailarín y Carretero, especialmente el último, que fué un novillo 
sencillamente ideal. 
Como se ve, la primera campaña seria de don Félix Suárez ha 
sido una cosa realmente muy seria.,. 
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S U R Cx A ( D . R A F A EL) 
L A S C A B E Z A S ( S E V I L L A ) 
Aunque se dijo la pasada temporada que ya en la del año actual 
se lidiarían los toros de Surga a otro nombre, es lo cierto que han 
seguido lidiándose a nombre de aquél y que así consta en la lista de 
ganaderos. 
Según mis informes, la persona que ahora dirige los asuntos de 
la vacada, don Félix Bartolomé Sanz, es muy entendida en estas cues-
tiones y muy aficionada a la fiesta de toros, así que no tendría nada 
de particular que pronto se comenzaran a notar los efectos de su in-
tervención, con lo cual se podrían aminorar de presente los efectos y 
hacer desaparecer para lo futuro las causas de la peligrosa decaden-
cia a que había llegado esta ganadería en los últimos tiempos. 
Allá veremos... 
Toros 
23 abril .. Valencia 6 
27 mayo Córdoba 1 
10 agosto . . . . Santander 8 
15 ídem Sanlúcar 6 
21 septiembre Madrid 1 
19 octubre — Jaén..... 5 
TOTAL 27 
Novillos 
6 abril, Madrid, 5; 17 abril, Barcelona, 6; 30 abril, Andújar, 6; 21 
mayo, Málaga, 6; 28 mayo, Córdoba, 6; 15 junio, Barcelona, 3; 18 
junio, Valencia, 1; 30 julio, Madrid, 1; 27 agosto, Barcelona, 6; 8 sep-
tiembre, Cantillana, 2. 
Total: 42 novillos. 
TERRONES ( D . J U A N DE) 
S A L A M A N C A 
No tengo que añadir ni que quitar una coma a lo que dije el año 
anterior: «El señor Sánchez se ha defendido este año de sus acos-
tumbrados fracasos con los toros que compró 11 Contreras. ¡Más vale 
así!» 
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Lo que no hay derecho es a privarle de lo que le parteneee y 
atribuir a otros ganaderos corridas que vendió don Juan, ¿Estamos? 
A cada cual, lo suyo, y que cada palo aguante su vela. 
Toros 
25 mayo Madrid i 
25 julio Santander 5 
31 ídem Azpeitia 2 
1 agosto Idem 2 
10 septiembre Málaga 8 
TOTAL 18 
Novillos 
Suman más de dos docenas los corridos en las plazas de Madrid, 
Zaragoza, Valencia, Bilbao, Santander, Azpeitia y Benavente. 
T O V A R (SR. D U Q U E DE) 
M A D R I D 
Sigue sumida esta ganadería, a pesar de los pesares, en el des-
prestigio más lamentable. 
Se lidian sus toros, se lidian sus novillos... Bueno; y ¿qué? Nada, 
o, a lo sumo, un encogimiento de hombros de la afición. Por este 
lado, no es para sentir envidia del señor duque... 
Toros. 
Trece: uno en Madrid, el 28 de mayo; seis en Santander, el 4 de 
agosto, y seis en La Coruña, el 6 del mismo mes. 
Novillos. 
Doce: el 2 de mayo y el 15 de junio, mitad por mitad, en Madrid, 
I l 8 DON L U I S 
T R U J 1 L L G (D . F R A N C I S C O ) 
M I G U E L T U R R A ( C I U D A D R E A L ) 
El solo hecho de que haya conseguido este ganadero que la em-
presa de Sevilla le pidiera una novillada, la que se jugó el 25 de ju-
nio, significa ya mucho en su favor y no debe pasar inadvertido y 
sin el consiguiente comentario encomiástico, pues ello significa que 
el señor Trujillo, con su inteligencia, actividad y afición, ha conse-
guido en poco tiempo que su nombre goce de los prestigios precisos 
para figurar en carteles a los que no suelen tener fácil acceso los ga-
naderos de fuera de la tierra. 
Otra novillada se lidió emplaza tan importante también como la 
de Valencia, el 16 de julio, y en la de Ciudad Real se jugó otra el & 
de octubre. 
Los de Sevilla salieron tres buenos, uno regular y dos superio-
res, primero y quinto, llamados Palillero y Escandaloso, que fueron 
aplaudidos, aunque no con el calor con que seguramente lo hubie-
ran sido de haberse tratado de un ganadero de la tierra. 
De los de Valencia destacó el novillo lidiado en quinto lugar. Te-
merario, que mereció los honores de la ovación en el arrastre. 
La de Ciudad Real dió en conjunto muy buen juego. 
Respecto al terrible Corlijero, que se pasó el año pasado en los 
corrales de la plaza de Madrid, sin que la empresa le pudiese hacer 
tragar a ningún valiente los cuatrocientos kilos de peso del toro, 
este año ha sido apuntillado, en vista de que tampoco se lograba 
que ningún torero se comprometiese a matarlo. ¡Cuidado con el amor 
propio!... 
V E R A G U A (SR. D U Q U E DE) 
M A D R I D 
Con ser muchos los toros que se jugaron la temporada pasada de 
la antiquísima y famosa ganadería veragüeña, este año han sido to-
davía más, habiendo conquistado a este respecto el primer lugar en-
tre todas las del mundo. 
Quiere decirse, pues, que el actual duque de Veragua, tan cono-
cido y apreciado por sus excelentes condiciones taurómacas y cuali-
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dades personales, continúa manteniendo en alto la firme reputación 
que supieron ganar sus abuelos para el rancio duquesado. 
Si en cantidad ha sido una campaña magnífica la de los toros 
del duque, en calidad no lo ha sido menos, pues la camada ha re-
sultado en general bastante buena, habiendo abundado más los to-
ros superiores que los francamente malos, cosas ambas nada extra-
ñas en una cantidad de reses que excede bastante del centenar. 
De todos los ejemplares que han salido a la arena, el mejor lo fué 
seguramente el llamado Camarero, lidiado en la feria de Logroño, de 
cuya bravísima y noble pelea se hace referencia en el CAPÍTULO DE 
HONOR dedicado a los toros de bandera. 
Prescindiendo de los toros que a fines del año pasado se lidiaron 
en Caracas, la relación es como sigue: 
Toros 
12 marzo México 6 
2 abril Idem 8 
7 mayo Madrid 3 
» ídem Béziers o 
21 mayo Zaragoza 6 
11 junio Burdeos 6 
25 ídem Béziers 1 
29 ídem Segovia.. — . 5 
4 julie Valencia 1 
2 agosto Málaga 6 













23 abril, Zaragoza, 6; 8 mayo y 10 septiembre, Valdemoro, 4 y 4; 
13 septiembre, Albacete, 6; 19 septiembre, Piedrabuena, 4; 27 sep-
tiembre, Orgaz, 4. 
Total: 28 novillos. 
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V I L L A ( D . N I C A N O R ) 
Z A R A G O Z A 
Aunque se dijo el año pasado que había vendido el ganado que 
poseía a don Cándido Díaz, lo cierto es que la supuesta venta no 
pasó de un trato, que no se llegó a ultimar, para la cesión de unos 
pastos. 
Sin embargo, y por lo que a este libro interesa, lo mismo da, 
pues nada de particular hay que decir de la ganadería del antiguo 
torero. Únicamente consignaré que con unos novillejos suyos, como 
consta en otro capítulo, se inauguró la placita de Albalate del Arzo-
bispo. -> 
V I L L A G O D I O ( S R A . M A R Q U E S A V I U D A DE) 
B I L B A O 
Excepción hecha de las corridas que se lidiaron en América, y no 
de la parte correspondiente a Caracas, de la que prescindo por no 
conocer detalles fijos y por no corresponder al presente año, no se 
ha jugado tampoco durante la última temporada ninguna corrida com-
pleta en España, sino toros sueltos y muchos menos que el anterior, 
como si ya las empresas no quisieran estos toros ni vendidos a saldo, 
i Y no es para tanto!... 
Toros 
i enero México 6 
12 marzo Tampico—..... . . 6 
5 julio. Madrid i 
9 ídem Idem i 
20 agosto.. Bayona 2 
8 octubre^  Madrid t 
TOTAL 17 
Novillos 
21 mayo, Bilbao, 4; 25 junio, Medina de Ríoseco, 4; 25 julio, Ma-
drid, 3; 30 julio, Inca, 6; 6 agosto, Estella, 4; 1 octubre, San Sebas-
tián, 1; 22 octubre, Madrid, 2. 
Total: 24 novillos. 
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VILLALÓN ( D . F E R N A N D O ) 
S E V I L L A 
De treinta y tres toros que vendió hace dos años, bajó el pasado 
a uno que regaló para la corrida patriótica de Madrid. Esta tempora-
da, viendo la cosa tan perdidita, efectuó una sencilla operación de 
traspaso con el representante de uno de los toreros de primera fila, y 
se dió el gustazo de que su nombre se viese anunciado en los carte-
les de cuatro corriditas de toros. No le resultó, pues, del todo mal la 
combinación... 
Toros 
16 abril.. Madrid 6 
14 mayo Idem 1 
10 julio La Línea 6 
» ídem Mont de Marsan 6 
24 agosto Almería 6 
TOTAL 25 
Novillos 
2 abril, Valencia, 6; 30 abril, Zaragoza, 6; 13 agosto. Málaga, 6; 12 
octubre, Madrid, 1; 19 octubre, Zaragoza, 6. 
Total: 26 novillos. 
V I L L A M A R T A (SR. M A R Q U É S DE) 
S E V I L L A 
Siguen saliendo muy desiguales, apareciendo junto al toro ideal 
por su bravura y nobleza el marrajo de imposibles condiciones de l i -
dia, en lo cual se echan de ver, como ya hice notar en mi anterior 
anuario, dos cosas esenciales: la buena casta ibarresa de la ganaderia 
y la falta de cuidado para la cría y de escrúpulos para la selección 
con que la dirige su propietario. 
Es de lamentar que tal decadencia se note en esta vacada. 
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Toros 
16 abril Zaragoza 6 
28 mayo Málaga 6 
18 junio.... . . Granada 5 
4 julio Valencia 1 
13 septiembre Salamanca 4 
24 ídem Barcelona 
26 ídem Quintanar *. 
TOTAL 32 
Novillos 
14 mayo, Zaragoza, 6; 30 julio, Málaga, 6; 13 agosto, Barcelona, 6; 
31 agosto, Madrid, 6; 15 octubre. Valencia, 6; 5 noviembre, Barce-
lona, 2 
Total: 2^ novillos. 
V I L L A R ( D . F R A N C I S C O Y D . V I C T O R I O ) 
M A D R I D 
Llevan estos toros en las venas sangre de las incomparables cas-
tas de Santa Coloma y de Saltillo, y, habida cuenta de los grandes 
conocimientos de los hermanos Villar y del entusiasmo que han 
puesto en conseguir su ferviente deseo de poseer una ganadería de 
primera, por lo que llevan a extremos de una rigidez admirable la 
obra de selección, es muy de suponer que un día cualquiera nos ha-
llemos con la sorpresa, o, mejor dicho, se hallen muchos con la sor-
presa de que los hermanos Villar sientan de golpe y porrazo plaza de 
capitanes generales entre los criadores de reses de lidia. 
Basta observar un poco el resultado de las corridas suyas que se 
vienen lidiando, para ver que rara es la que no merece en su totali-
dad o en parte los más calurosos aplausos de cuantos públicos van 
presenciando la brava pelea de los toros en cuestión. 
Pamplona, plaza en la que no gustan de toros flojos o mans urro. 
nes, puede dar fe este año. 
Mientras así continúen, los hermanos Villar serán acreedo res a} 
aplauso de todos los buenos aficionados. 
¡Amen! 
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Toros 
9 julio Pamplona 6 
31 ídem San Sebastián 6 
22 septiembre.. Logroño 6 
TOTAL 1! 
Novillos 
No tengo noticia más que de los tres que se jugaron el 30 de ju -
lio en Bilbao. 
Z A L D U É N D O ( D . J A C I N T O ) 
CAPARROSA (NAVARRA) 
Cestonaj Calatayud, Sangüesa, plazas de la comarca o cercanas,., 
son en las que se lidian de vez en cuando algunos novillejos de la un 
tiempo famosa ganadería navarra. 
No merece la pena n i de detallar n i de comentar. 
NO ASOCIADAS 
Siquiera sea brevemente, conviene consignar los nombres y algu-
nos detalles referentes a ciertas ganaderías cuyos propietarios no figu-
ran entre los asociados a la «Unión de criadores de toros de lidia», 
pero que por vir tud de distintas circunstancias disfrutan de algún re-
nombre o se han visto anunciados en carteles de alguna importancia. 
ARROYO 
Seis toros, en Figueras, el 4 de mayo, y los cuatro y dos que res-
pectivamente se lidiaron en los festivales que se celebraron el 30 de 
jul io y el 25 de septiembre en Cercedilla y en Ventas con Peña Agu i -
lera, a más de media docena de novillos en la plaza de Tetuán. 
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CORTÉS 
Seis toros, mansurrones y difíciles, en Aranda de Duero, el 12 de 
septiembre. 
No tengo noticia de que haya vendido más reses. 
LLÓRENTE 
Aunque no ha vendido n ingún toro, le incluyo en párrafo aparte 
para consignar especialmente que el 24 de septiembre dió a la plaza 
de Carabanchel, entre otros cinco novillos, uno superiorís imo, al que 
algunos aficionados llegaron a -diputar como de bandera. 
Ha vendido, además , medio centenar de novillos, jugados en las 
plazas de Te tuán , Carabanchel y Daroca. 
MARÍN 
A don Miguel, y no a don Pacomio, correspondieron los dos to-
ros y cuatro novillos que se lidiaron el 17 de septiembre en Alora. 
MARTÍN 
Dos toros y dos novillos, el 20 de agosto, en Tarazona de la 
Mancha. 
ORTEGA 
En Talavera de la Reina, el día del aniversario de la muerte de 
Joselito, se lidiaron seis toros, a los que hay que añadir otros seis no-
villos corridos en la misma plaza. 
PUENTE 
Don Justo Puente compró a don Alberto Fernández Martínez 
(uno de los tres herederos de don Vicente Martínez) la parte de la 
ganader ía que le correspondió, compuesta de 115 hembras y 63 ma-
chos. 
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Vendió seis de esos toros a Aranjuez, corridos el 30 de mayo, y 
doce novillos a Carabanchel, lidiados el 23 de abril y el 16 de ju l io . 
ROMÁN 
El 1 de octubre, en Vélez-Málaga, se lidiaron dos toros y cuatro 
novillos, en corrida mixta. 
R. SÁNCHEZ. 
El 20 de agosto se jugaron cuatro toros en Villafranca de la Sie-
rra; pero no el 27 otros cuatro, como se publicó en algunos periódi-
cos, pues esa segunda corrida no se celebró. 
Las ar t imañas de ciertos apoderados ya no se limitan simplemen-
te a los cables ultramarinos... 
SANTOS 
A su nombre, a nombre de Fuentes, al de García Lama, como pro-
cedentes de Padilla, o de otros cien modos, según conviene, se han 
lidiado una veintena de toros y más de medio centenar de novillos, 
sin contar la infinidad de becerros destinados a charlotadas y otros 
festejos de poca monta. 
Seis toros en México, el 26 de Marzo; seis en Tampico, el 16 de 
abril; los seis procedentes de Padilla (?) en Puebla, el 23 de abril, y 
tres en Chinchón, el 25 de ju l io . 
Los novillos se distribuyeron entre las plazas de Carabanchel,, 
Zaragoza, Valencia, Bilbao, Logroño, Játiva, Chinchón y Algemesí. 
Hay que añadir, además , los innumerables becerros que se lidian 
en charlotadas y otros festejos de poca monta. 
VICENTE TORRES 
Seis toros en Aranda de Duero, el 11 de septiembre, y seis novi -
llos en Te tuán . 
No se le debe confundir con Victorio Torres. 
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-ZABALLOS 
Cuatro toros en Alcalá de Henares, el 25 de agosto, y una trein-
tena de novillos entre las plazas de Te tuán , Talayera y Vitoria. 
Tampoco se le debe confundir con Ceballos. 
De los demás ganaderos no asociados que han vendido reses pa-
ra novilladas y de quienes sería prolijo especificar las campañas , 
baste consignar los nombres: Félix Sanz, Victorio Torres, Bertólez, 
viuda de Alonso, Letona, Peñalver, Ramírez, Segovia, Arribas, Ma-
teos, Encinas, Sancho, Soler, Clemente, Escudero, L. Chicheri, Be-
nito, Clairac, Berzosa, Robles, Herráiz, Lara, Ceca, Rodríguez, Pozo, 
Oamazo, Cebreros, Etura, Galdón, Centur ión et sic de cceteris. 
G A N A D E R Í A S M E X I C A N A S 
CON CARTEL 
En México no existe asociación alguna de criadores de toros de 
lidia, y la diferencia entre unas y otras ganaderías consiste apenas en 
que sean de cartel o no. 
Este se obtiene mediante solicitud que dirige el dueño de la ga-
nadería al Ayuntamiento de la localidad en que hayan de lidiarse las 
reses, para que los ediles, cumplido el requisito indispensable de ob-
servar la pelea de aquéllas en cuatro novilladas celebradas en el trans-
curso de un mismo año, juzguen si procede o no conceder el cartel y 
extiendan el correspondiente certificado. 
En la capital de México, y en corridas formales, se suelen lidiar 
toros de ganader ías con cartel; en los Estados, no se hacen distin-
ciones y se lidia lo que parezca bien a las empresas. 
Entre las ganaderías con cartel, las que disfrutan de mayor crédi-
to son las de Ateneo, Cuaxamaluca, La Laguna, Piedras Negras, San 
Diego de ios Padres y Zotoluca. El cartel de las demás no pasa de 
ser un simple derecho legal, y conviene advertir, por lo que a estas 
otras se refiere, que las que se hallan en completa decadencia, qui-
zás por los sensibles perjuicios y disculpables abandonos sufridos con 
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motivo de las revoluciones, suman bastantes más que las que se ha-
llan en período de formación, ninguna de las cuales, por otra parte, 
hace concebir grandes esperanzas. 
Las mencionadas ganader ías , en cambio, han progresado noto-
riamente, y sus toros son muy dignos de alternar, tanto por su trapío 
como por sus condiciones de lidia, con los de las ganader ías espa-
ñolas. 
Lo malo es que tales vacadas mexicanas son pocas y más bien 
cortas, por lo cual se ven las empresas importantes en la necesidad 
de importar nuestro ganado bravo si quieren cumplir debidamente 
con público y toreros. 
Conviene insistir en hacer constar una vez más que muchos de 
aquellos toros son tan mansos, tan absolutamente mansos, que no 
existe lidia posible para matarlos a estoque, repit iéndose con frecuen-
cia los casos de corridas que se suspenden por no embestir ni u n 
solo toro de los que hayan salido al ruedo. 
De todos modos, justo es decir que los ganaderos mexicanos, co-
rrespondiendo a la creciente afición de aquellos taurómacos, se cui-
dan cada día más de mejorar la casta de sus vacadas por medio de 
cruzas con buenos sementales de raza y de tientas concienzudas y es-
crupulosas. 
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A T E N G O 
SRES. SUCESORES DE D. RAFAEL BARBABOSA 
TOLUCA 
Es la '^ Á .adería más antigua de la República, figurando su nom -
bre en los carteles desde ios primeros años del siglo pasado, en cuya 
lejana época eran los toros de Ateneo casi los únicos que reunían 
verdaderas condiciones de lidia. 
Los fundadores de la ganader ían emplearon para su formación 
las vacas más bravas de sus prados y sementales navarros de Carri-
quirri, de cuya cruza ocioso es decir que salieron reses en las que 
predominaban las características de pelo castaño, poca alzada y rizo-
sa cabeza. 
Ateneo fué durante muchos años , en manos de don Juan Cervan-
tes, la primera de las ganader ías mexicanas, y en ese puesto supo 
mantenerla don Rafael Barbabosa, quien la hizo indispensable desde 
que la adquir ió—allá del 6o al 65—en todas las corridas de tronío. 
A] prohibir el Gobierno mexicano las corridas de toros, sobrevi-
no, por un abandono bien, disculpable, la decadencia de la ganade-
ría, que después , durante la primera década del presente siglo, des-
cendió hasta lo más ínfimo de la escala de calidades. 
Cuando ya se iniciaba la mejoría, siquiera fuese ligeramente, las 
caóticas vicisitudes por que atravesó el país, por las revoluciones po-
líticas, y la prohibición del general Carranza, dejaron otra vez sin co-
rridas de toros a los taurómacos mexicanos, quienes más adelante, 
al ser derogada tal disposición presidencial, encontráronse con la 
sorpresa de que los toros de Ateneo habían mudado radicalmente de 
tipo y mejorado en condiciones de lidia de un modo extraordinario, 
debidos ambos cambios a la cruza efectuada con un semental de don 
Felipe de Pablo Romero. 
Ahora, los ateneos de esta cruza son grandes, bravos y podero-
sos en el primer tercio y duros de patas y bastante dificultosos, de-
masiado para la valentía, pundonor y afición de los niños bien de la 
moderna torería... 
Los otros ateneos, los que sienten la fuerza de la sangre del Sal-
tillo, son más terciados y finos y suelen resultar más pas tueños y 
manejables. 
Dadas la inteligencia, escrupulosidad y afición de sus criadores, 
lógico es suponer que los toros de Ateneo lleguen sin tardar mucho 
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a perfeccionar sus condiciones de lidia lo suficiente para competir 
en buena l id con los de las mejores ganader ías de reses bravas. 
Por lo que atañe a la últ ima temporada, casi todos los lidiados 
han sido grandes y han destacado más por sus dificultades que por 
su bravura, correspondiendo los mejores a la corrida que se celebró 
en Tampico el 11 de diciembre y uno a cada una de las del 13 de 
noviembre y 26 de febrero en Guadalajara y México. La del 20 de 
noviembre en México también fué muy aceptable. 
He aquí el resumen de mis notas: 
1 noviembre México 6 
13 ídem Guadalajara 6 
20 ídem . . . . . . México 6 
11 diciembre Puebla 6 
» ídem . . . Tampico 6 
25 ídem . México 3 
20 febrero Idem 3 
21 mayo Toluca 4 
TOTAL 40 
C I E N E G U I L L A 
A pesar del renombre de que disfrutó hace más de veinte años , 
y a pesar de la escasez de ganado de lidia, ya este año no se han co-
rrido los toros de Qeneguilla con la frecuencia que en anteriores 
temporadas, pues no llegan más que a cuatro en una sola corrida: el 
16 de abril en Aguas Calientes. 
C U A X A M A L U G A 
TESTAMENTARÍA DE D. CARLOS GONZALEZ 
TLAXCALA 
Ocho años hace ya que se formó, con toros y Vacas de Piedras^ 
Negras, la ganader í a de Guaxamaluca, a la que bien se pueden apli-
car gran parte de los elogios destinados a la de su procedencia. 
Data su ant igüedad de 1920, año en que se lidiaron por vez pr i -
mera estos magníficos toros, que vienen adquiriendo en manos de 
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don Darío y don Felipe González un nombre muy envidiable, digno 
del que han sabido conquistar sus parientes. 
X a vacada es bastante corta, y no ha podido servir este a ñ o a 
las plazas más toros que IQS seis que se lidiaron en la de México el 
2 de noviembre, los cuales fueron algo terciados y resultaron bravos 
v pas tueños . 
G U A N A M É 
Un toro en Tampico, el 15 de enero; cuatro en Salvatierra, el 2 
de febrero, y cuatro en Saltillo, el 14 de mayo. ¡Y los nueve, mansos! 
G U A T I M A P E 
Tampoco este-año ha dado n ingún toro a las plazas. Más bien 
parece que no existe ya la ganadería, aunque siga figurando entre 
las de cartel. 
L A L A G U N A 
D . V I L I U L F O G O N Z Á L E Z 
TLAXCALA 
En los tiempos de Bernardo Gaviño, La Monja y otros lidiadores 
de aquellos tan sigulares, se lidiaban con cierta frecuencia y bastan-
te aceptación toros de la hacienda de San Cristóbal la Trampa, que 
solían ser grandes, cornalones v lo suficientemente bravos para com-
petir a veces con los lamosos ateneos. 
Don José María González Pavón, dueño de la hacienda de Tepe-
yahualco y aficionado entusiasta a la fiesta de toros, compró, de-
seando poseer una ganadería brava y no existiendo realmente don-
de escoger, la de San Cristóbal, que trasladó a pastar a las feraces 
praderas de Tepeyahualco. Inmediatamente adquir ió varios semen-
tales de ganaderías españolas y trabajó con tanta escrupulosidad y 
con tan buen resultado en mejorar las condiciones de lidia de las re-
ses, que poco después era Tepeyahualco una de las mejores gana-
derías del país. 
A l tomar incremento las corridas de toros en México y formali-
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zarse las temporadas taurinas, fueron las vacadas de los señores 
González, de Tlaxcala—Piedras Negras y Tepeyahualco—, las que 
m á s se distinguieron siempre, alcanzando éxitos que justificaban la 
creciente solicitud de las empresas. 
Los toros de Tepeyahualco, grandes, poderosos y bastantes d i -
fíciles, no tardaron en agregar la aureola del peligro ai prestigio de 
su bravura, pues ellos fueron los causantes de las más graves heri-
das a los toreros, y uno de ellos, el famoso Matajacas, produjo la 
muerte al espada Antonio Montes. Y todo cont r ibuyó a que aumen-
tara el interés por la vacada, que llegó a ser durante varios años la 
predilecta de públ icos .y empresas. 
Muerto el señor González Pavón, compró la ganadería , a fines de 
1909, don Manuel Fernández del Castillo y Mier, y, ya por el fre-
cuente cambio de pastos, ya por carecer el nuevo propietario de co-
nocimientos o de afición, los toros fueron perdiendo sensiblemente 
sus cualidades, hasta desmerecer casi del todo en el concepto p ú -
blico. 
Entonces, don Romárico González, hijo del antiguo d u e ñ o de Te-
peyahualco y acaso el mejor ganadero mexicano, a quien se debía 
el auge de Piedras Negras, como se debió en gran parte el de Tepe-
yahualco, propuso a don Manuel, impelido por el disgusto con que 
veía cómo se malograba el fruto de los afanes e inteligencia de su 
padre y los suyos propios, que le vendiera la ganadería, conseguido 
lo cual, vendió él a su vez la mitad de las reses, o algo más , a don 
Aurelio Carvajal, pariente suyo y dueño de la hacienda de Zotoluca, 
y trasladó el resto a La Laguna, donde bien pronto se advirtieron los 
efectos de la mano de don Romárico. 
A l retentar a las vacas y conservar únicamente a las que demos-
traron verdadera bravura, quedó la ganadería todavía más reducida» 
pero tan selecta, que su nombre goza hoy de indiscutible y merecido 
crédito. 
Lástima fué que tan excelente ganadero, víctima, sin que le va-
liera su destreza, de su afición a torear, pereciese trágicamente, en 
1917, de resultas de la cornada que una de sus vacas le infirió al eje-
cutar un cambio de rodillas. 
Por cierto que también de su hijo don Manuel, a quien llevó al 
sepulcro este año un ataque de apendicitis, se dijo que había pereci-
do a consecuencia de una cornada. Debo anotar que sus aficiones le 
llevaron hasta las plazas de toros, en una de las cuales, la de Tampi-
co, recibió la alternativa, de manos de Gaona, el 30 de enero de 1921. 
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Los toros de La Laguna son muy hermosos de piesencia, gran-
des y bien armados, y, generalmente, negros, aunque no escasean 
los cárdenos y los berrendos, habiendo también alguno que otro cas-
taño. 
Resultan bravos y poderosos con los caballos, prontos en bande-
rillas y no difíciles para la muleta, aunque su imponente aspecto y 
las dificultades que ofrecen los que salen de sentido les hacen muy 
poco gratos a los toreros. 
La campaña de 1922 ha tenido de todo: las corridas de México y 
Tampico, el 8 y 29 de enero, fueron grandes y difíciles; pero la del 
11 de diciembre en aquella plaza fué excelente por todos conceptos, 
habiendo un toro, el segundo, que hizo sobrados méritos para ser 
considerado como puntero. 
Se lidiaron un par de docenas de toros, distribuidos en la si-
guiente forma: 
11 diciembre México 5 
8 enero Idem 6 
29 ídem Tampico , 6 
9 abriL México 3 
23 ídem Tampico 2 
7 mayo Panuco 1 
TOTAL 23 
P A R A N G U E O 
Tantos bueyes y bueyes, en lugar de aquellos toros bravos que 
solía dar de vez en cuando en otros tiempos, han traído la conse-
cuencia de que su nombre no haya figurado más que en un cable 
falso de los que acostumbran a inventar ciertos apoderadillos de tres 
al cuarto... 
Las cuidadosas y esmeradas selecciones con que procuraba me-
jorarla don Nicolás del Moral han venido a parar en un abandono 
cuyos resultados no pueden ser más desastrosos; y así han llegado 
a perder los toros de Parangueo todas sus excelentes condiciones de 
lidia. 
No es fácil hacer vaticinios; pero tampoco es difícil preveer que 
las ganaderías mexicanas se hallan en momentos semejantes a los 
que han influido en los cambios radicales que han experimentado 
las españolas. Y la de Parangueo va para la nada... 
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P I E D R A S N E G R A S 
D. LUBÍN GONZÁLEZ 
TLAXCALA 
Es, indudablemente, la mejor de las ganader ías mexicanas. 
Desde poco antes de 1890 viene dando toros a las principales 
plazas de la República y conquistando una reputación que cada día 
es mayor y más justa. 
E l primero de sus propietarias que se dedicó a la cría de reses 
bravas fué don José María González Muñoz, quien supo lograr, me-
diante una cuidadosa selección, que los toros salieran con frecuencia 
bastante bravos, aunque demasiado blandos al castigo. 
Después de luchar incansablemente, con no pequeño fruto, por 
mejorar la ganadería , don José María consiguió, con la valiosa coope-
ración de don Romárico González, sobrino suyo, que el nombre de 
Piedras Negras adquiriese un envidiable prestigio. 
Por aquel entonces, y atento a conseguir el mejoramiento de la 
ganader ía de su tío, don Romárico adquir ió sementales de Mumbe y 
de Saltillo, de cuya cruza con las vacas de Piedras Negras salieron 
las reses que desde más de veinte años figuran en primera fila entre 
las mexicanas. Posteriormente, y merced siempre a cruzamientos con 
toros de la casta de Vistahermosa, los de la ganader ía en cuest ión 
fueron mejorando tanto en bravura y trapío, que han llegado a tener 
igual estampa que los andaluces y semejantes condiciones de lidia, 
con la ventaja de que, superando a la casi mayoría en bravura y no-
bleza, son muy pocos, poquís imos, los que resultan mansos. 
Cuando cambió Tepeyahualco de dueño y de pa&tos. Piedras Ne-
gras ocupó el primer lugar entre las vacadas mexicanas, habiendo 
sido tan notorios sus progresos desde entonces, que nada puede ha-
cer suponer que lo pierda, sino que lo afiance cada vez más. 
El principal defecto de los toros de Piedras Negras consist ía en 
ser demasiado pequeños ; pero don Lubín González, actual propietario, 
por cesión de su padre, de la ganadería, ha puesto en corregir tal 
defecto los suficientes cuidado y acierto para que n i uno solo de los 
toros lidiados durante la últ ima temporada fuese indigno de lo que 
requieren la gallardía, la emoción y el buen crédito de la fiesta 
brava. 
Don Lubín compró en 1915 al marqués del Saltillo un semental 
cárdeno, llamado Fantas ía , que ha dejado tan gratos recuerdos en la 
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ganadería como el famoso Diana en la colmenareña de Martínez, al 
extremo de que «los cárdenos de Piedras Negras» descendientes del 
buen Fantasía gozan hoy por aquellas tierras de un cartel incompa-
rable y de una popularidad inusitada. 
Corregido ya en gran parte, a juzgar por la última temporada, el 
defecto de su pequeñez—en lo que últ imamente influyó no poco el 
hecho de haberlos remontado para salvarlos de la rapiña revolucio-
naria—, ios toros de Piedras Negras, aunque algo terciados todavía, 
son bonitos, finos, bien puestos de cuerna y tan bravos y pas tueños 
como para competir dignamente con los más bravos y pas tueños de 
las dehesas andaluzas. 
Su campaña última, en conjunto, ha sido realmente notable, ha-
biendo desmerecido entre cinco docenas de toros no más de media 
y habiendo abundado los bravos de verdad. 
El 27 de noviembre, en México, salió uno de bandera que figura 
en el CAPÍTULO DE HONOR; y el 9 de marzo, otro, también puntero, y 
que fué justamente celebrado por el público y por la crítica. 
Esta fué su campaña: 
23 octnbre México 6 
20 noviembre Tampico 6 
27 ídem México 6 
18 diciembre Idem 6 
25 ídem Tampico 6 
^ 5 febrero México 6 
19 ídem Idem 1 
» ídem Orizaba 4 
22 ídem Nuevo Laredo 6 
5 marzo México 6 
9 ídem Idem 2 
9 abril Idem 3 
TOTAL 58 
S A N D I E G O D E L O S P A D R E S 
SRES. SUCESORES DE D. RAFAEL BARBABOSA 
TOLUCA 
A l percatarse, hacia 1863, don Rafael Barbosa, dueño de Ateneo 
y de la hacienda de San Diego de los Padres, de que el ganado de 
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ésta, daba patentes pruebas de bravura, empreridió la tarea de prac-
ticar una cuidadosa selección, y , val iéndose únicamente del ganado 
cunero, sin apelar a cruzas con toros de sangre reconocidamente bra-
va, logró formar una ganader ía muy aceptable, con reses tan pastue-
ñas , tan fáciles de torear, que llegaron a ser las predilectas de no po-
cos lidiadores, como Reverte, a quien la muerte impidió realizar el 
propósi to de adquirir la vacada de San Diego y retirarse a vivir en 
su hacienda. 
Faltos de verdadera casta, la desigualdad en condiciones de lidia 
era el principal defecto de este ganado, que resultaba unas veces 
bravo y otras completamente manso. 
Para mejorar la sangre, los sucesores de don Rafael compraron 
dos sementales del Saltillo, con tan feliz acierto, que los toros de San 
Diego, que suelen ser finos y de bonita lámina, ocupan un preferen-
te lugar entre las ganader ías mexicanas. 
La última temporada ha sido muy buena, no resultando malos 
más que dos de los toros lidiados en México el 13 de noviembre y 
los tres del 25 de diciembre. Los demás fueron bravos y estuvieron 
bien presentados en general. 
16 octubre México 6 
13 noviembre . . Idem 6 
27 ídem Tampico 6 
25 diciembre México . . . 3 
15 enero Tampico 5 
TOTAL 26 
S A N M A T E O 
Lástima es que don Juan Llaguno no haya querido evitar el de-
caimiento de una ganader ía de tan buena casta como ésta de San Ma-
teo, formada con toros y vacas del Saltillo. 
No merecen sino censuras los seis toros qué se lidiaron el 6 de 
marzo en San Luis de Potosí, de los cuales no hubo más que uno 
que cumpliera como bueno. Tampoco merecen elogios los seis del 7 
de mayo en Monterrey. 
Bombita, pues, perdió el tiempo en ayudar generosamente a los 
fundadores de la ganadería. 
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S A N N I C O L Á S P E R A L T A 
D.a AMADA DÍAZ (VIUDA DE LA TORRE) 
MÉXICO 
Se encuentra enclavada esta ganader ía en la hacienda de Santa 
Catarina, dependencia de la de San Nicolás Peralta, en el estado de 
México y cerca de su capital, Toluca. 
Hoy en día, y a consecuencia de los trastornos revolucionarios, 
casi puede ya darse por acabada, y más valdría que así fuera en ab-
soluto, pues el ganado que resta es, quizás por haber estado la finca 
durante varios años arrendada a distintas personas y por haber sido 
retentado y parece que hasta toreado frecuentemente antes de ser en-
viado a las plazas, punto menos que inlidiable. 
El principio de su historia data de 1794, año en que don Raimun-
do Quintanar formó, con toros andaluces, el primer Potrero, El Con-
tadero, base de la vacada. 
Don Manuel Peña, al adquirirla, trató de mejorarla por medio de 
cruzas, y , al efecto, compró cinco sementales españoles que distribu-
yó , con sus correspondientes vacas, de la siguiente manera: uno de 
Miura, en el potrero de La Luz; otro de Concha y Sierra, en el de 
Consuelo; dos de Anastasio Martín, en el Potrero Nuevo, y uno de 
Arribas Hermanos, en el de Camaluche. En el de El Contadero con-
servó íntegra la cría que poseía. 
A mediados del pasado siglo, allá por el año de 1854, los toros 
de San Nicolás Peralta, sosteniendo ruda competencia con los de 
Ateneo, pusieron muy alta su divisa, y en alza cont inuó su cotiza-
ción en el mercado taurino al pasar a poder de don Miguel Peón , 
quien la t raspasó en 1903 a don Ignacio de la Torre y Mier, quien 
puso sus afanes y gastó no poco dinero en afianzar lo que hoy deja 
desaparecer su viuda. 
De la docena de toros que ha dado este año a las plazas la anti-
gua ganadería del Cazadero, no mereció el calificativo de bueno más 
que uno de los lidiados el 26 de febrero en Veracruz; los demás fue-
ron mansurrones y difíciles, principalmente los de México, uno de 
los cuales infirió a Luis Freg la terrible cornada que le puso en tran-
ce de muerte. 
Así se distribuyeron los doce toros corridos: cuatro en Orizaba, 
el 9 de enero; seis en Veracruz, el 26 de febrero, y dos en México^ 
el 9 de marzo. 
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S A N T Í N 
D. JOSÉ JULIO BARBABOSA 
TOLUCA 
Por los años de J86O a 1870, cuando empezaron a lidiarse toros 
de Sant ín , su propietario llegó a disfrutar de gran popularidad, de-
bida principalmente a que por aquella época ninguna vacada mexi-
cana, excepción hecha de Ateneo, había cruzado sus reses, que po-
dían ser calificadas más bien de salvajes que de bravas. 
Con posterioridad, la cría de toros en México ha ido evolucio-
nando, con ventajosas tendencias a la perfección, hasta llegar actual-
mente a procedimientos similares a los que se practican en España , 
de tientas escrupulosas, de cruzas para refrescar la sangre de los to-
ros y de buen cuidado y esmero en su cría y selección. Y de ahí se 
han derivado consecuencias como las de que hayan perdido todos 
sus prestigios ganaderías como la de Santín, cuyo dueño , lejos de 
abandonar el antiguo sistema, rutinario e ineficaz, lleva su contuma-
cia a extremos como el de exigir que se ponga en los carteles de las 
corridas en que se lidian sus toros la siguiente apostilla: «Ganadería 
nacional sin cruza española». 
Aparte de que los toros criollos de México descienden de toros 
españoles , debería saber este señor Barbabosa, como lo saben sus 
sobrinos los propietarios de Ateneo y de San Diego de los Padres, 
que las cruzas con buenos sementales y la práctica de los racionales 
procedimientos modernos en la selección es lo que podría reverdecer 
los mustios laureles de Santín, cuyos toros, nacionales o no, apenas 
si se lidian ya en corridas de cierta importancia. 
Los santines son generalmente castaños y retintos; cortos de 
cuerpo y altos de agujas; bastos de tipo y de cuerna; bravucones 
para los caballos, y broncos y difíciles para la lidia, resultando poco 
apropiados para el lucimiento de los toreros y diversión del públ ico. 
La decadencia de la ganadería no parece ser, pues, pasajera, sino 
definitiva. 
¡Que el buey Apis la recoja en su seno! 
Doce toros, los mismos que el año pasado, ha dado esta tempo-
rada: seis el 16 de abril, en Guadalajara; cuatro el 10 de septiembre^ 
en Orizaba, y dos el 15, en Veracruz. Estuvieron bien presentados 
en general; pero cumplieron medianamente. 
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T R A S Q U I L A 
Cuando llevaba el nombre de Atlanga, en tiempos de don José 
de la Luz Rodríguez, sus toros, aunque difíciles de lidiar, eran bra-
vos; pero ya es tanta su mansedumbre, que, después de fracasos tan 
definitivos como el del 25 de abril del año pasado en Aguas Calien-
tes, donde no se pudo lidiar ninguno de los seis que salieron al rue~ 
do, nada de particular tiene que no se haya vuelto a ver n i para u n 
remedio un toro de Trasquila. 
V E N A D E R O 
Diez y seis bueyes dió el año pasado; éste, cuatro para la corrida 
que se verificó en Aguas Calientes el 5 de mayo. 
Bien se ve que no han valido las cruzas efectuadas en esta vaca-
da por don José María Dosamantes para que recobrara su antigua 
nombradla. 
Z O T O L U C A 
D. AURELIO CARVAJAL Y GONZÁLEZ 
TLAXCALA 
Según quedó consignado al hablar de la ganader ía de La Lagu-
na, el señor Carvajal compró a su pariente don Romárico González 
algo más de la mitad de las reses oriundas de Tepeyahualco, con las 
cuales pudo conseguir al cabo de algún tiempo, merced a inteligen-
tes y esmerados cuidados, que la divisa de la ganadería recuperase 
la fama que ya iba perdiendo en manos del señor Fernández, su an-
tiguo propietario. 
Por medio de tientas muy bien dirigidas y de la cruza verificada 
con un semental del Saltillo, y ayudado al principio en su gestión 
por los valiosos consejos de don Romárico, logró mejorar las condi-
ciones de lidia de los toros, con tan ha lagüeño resultado, que hoy 
Zotoluca es una de las más afamadas ganaderías del país. 
Son estos toros, por su tipo y condiciones, más parecidos a los 
de Piedras Negras que a los de La Laguna, sus hermanos: terciados 
por lo general, muy finos y bien armados, bravos, bastante podero-
sos y todo lo pas tueños que pueda apetecer el torero más exigente. 
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También los hay grandes, aunque sin exageración. Y todos recuer-
dan, por su trapío y hechuras, el tipo de los de la casta de Vista-
hermosa. 
La ganader ía de Zotoluca fué otra de las que más sufrieron los 
^efectos de las revoluciones. 
Este año ha dejado bastante que desear todavía en la presenta-
ción de los toros, que han resultado, por lo general, bastante buenos. 
En la corrida del 4 de diciembre de 1921 en México, el público, 
indispuesto ya por el alza de los precios, protestó contra la pequeñez 
del ganado tan violentamente, que hubo de suspenderse la corrida 
después de lidiados tres toros yjetirados otros dos. 
Esta fué su campaña: 
7 noviembre México 6 
4 diciembre Idem 3 
» ídem Monterrey 6 
15 cuero México 7 
12 febrero Idem 2 
26 marzo.. Tampico 6 
TOTAL 30 
SIN CARTEL 
En mi anuario del año pasado, ñguraba la ganader ía de Cuaxa-
maluca entre las de sin cartel, siendo así que lo disfruta con general 
•asentimiento, ya que no por haberlo solicitado y sometídose a la 
prueba reglamentaria de las cuatro novilladas, por haberse lidiado 
sus toros en corridas formales con cartel que pertenece a la ganade-
ría por ser fracción de la de Piedras Negras. 
Ajuluapam, en cambio, no debió figurar entre las de cartel, pues 
no se le ha reconocido a pesar de su procedencia. 
Habida cuenta de las consideraciones expuestas sobre las gana-
derías que poseen cartel, huelga decir aquí que la mayoría de las de 
;sin cartel deberían figurar entre las proveedoras de bueyes para el 
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matadero... Algunas existen, sin embargo, como las de Ajuluapam, 
Malpaso, Nopalapam y Xochipa, cuyas reses compiten dignamente; 
con las de cartel. 
Se puede afirmar de todas las ganaderías mexicanas, en términos 
generales, que son buenas aquellas en que ha influido la sangre de 
las españolas y menos buenas aquéllas cuya sangre no se ha refres-
cado con beneficiosas cruzas. Las de sin cartel suelen hallarse mas-
en este caso que en aquél . 
AJULUAPAM 
La sangre de Tepeyahualco, de rancio abolengo pecuario, que-
corre por las venas de los toros de Ajuluapam, ha hecho esta tempo-
rada honor a su procedencia en las dos corridas que se lidiaron el 5, 
y el 26 de marzo en Orizaba, cuyos ocho toros, cuatro en cada una, 
dieron un juego bastante aceptable. Los seis de Puebla, el 17 de sep-
tiembre, fueron desiguales en todo. 
Merced a los cuidados con que atiende a su ganadería don Por-
firio Zamora, de Tlaxcala, la divisa verde y caña logrará sin tardar^, 
es de suponerlo, el puesto que la corresponde entre las de primera 
categoría. 
ANDOCUTIN 
Un poco mejor que antes por la cantidad, ya que no por la cali-
dad... Dió cuatro toros, digo, bueyes, para Morelia, el 8 de enero. 
BABÍCORA 
Cuatro, regulares nada máSj el 9 de abril, en Piedras Negras. 
BOCAS 
El 8 de agosto de 1897 se lidiaron por primera vez en México to-
ros de esta ganadería, que gozaba de bastante crédito, principalmen-
te en San Luis de Potosí , donde radica. En la duda de si tiene dere-
cho legal o no a cartel, se le incluye aquí . 
Este año ha dado una docena de toros, bastante aceptables, a la 
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plaza de San Luis: cuatro el 5 y otros cuatro el 26 de febrero y otros 
tantos el 28 de mayo. 
COFRADÍA 
Un toro y tres bueyes, en Guadalupe Hidalgo, el 16 de ju l io . 
CRUCES 
Tiempo hubo en que su reputación era muy halagüeña. . . ¡Cual-
quiera tiempo pasado fué mejor! 
Su campaña se reduce a ocho toros en Guadalupe Hidalgo: cua-
tro, no malos, el 1 de enero, y otros cuatro, sí malos, el 29. 
EL SÁNZ 
Dos bueyes, en Guadalupe Hidalgo, el 29 de enero. 
ESPÍRITU SANTO 
No se sabe si los toros de esta hacienda son mansos por su ori-
gen miureño o a pesar de su origen. 
La sangre miureña, sin embargo, les sirvió para conquistar un 
renombre que han perdido ya casi del todo. 
El 6 de enero se lidiaron seis toros en San Luis de Potosí y otros 
seis, en Puebla, el 22. 
GALINDO 
Cuatro mansos, el 5 de marzo, en Querétaro. 
¡Tolón...! ¡Tolón...! 
GALLARDO 
Tres bueyes, en Guadalajara, el 19 de febrero. ¡Cuánto abunda 
lo malo! 
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GARA BATO 
Cuatro el 6 de noviembre, en Guadalajara, y cuatro el 25 de abril, 
en Aguas Calientes: los ocho, malos. 
Parece que perdieron ya el renombre de que gozaban. 
JALPA 
La divisa encarnada y amarilla de esta aceptable ganader ía no se 
tea lucido más que en el morrillo de cuatro toros que se lidiaron el 
27 de noviembre en Torreón. 
Si su propietario quisiera, no le sería difícil conseguir el mejora-
miento de la vacada. 
LA ESTANCIA 
Tres toros el 23 de octubre; tres el 30, y tres el 19 de febrero: los 
nueve en Guadalajara y los nueve marisitos. 
Mansitos es menos que mansos, ¡Que conste! 
LA PUERTA 
Cuatro, en Tampico, el 20 de agosto. 
No se les abrieron más puertas en toda la temporada. 
LA PUNTA 
Cuatro, mansos y difíciles, en Aguas Calientes, el 24 de sep-
tiembre. 
Dice: «No se le veía la punta» . Dice: «Porque la tenía escon-
dida,,,» 
MALPASO 
La temporada anterior realizó una campaña bastante mejor en 
cantidad y en calidad que muchas de las ganaderías que ostentan un 
cartel inmerecido. No es lógico, pues, que en la presente haya dado 
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muchos menos, máxime habiendo resultado excelentes casi todos los 
que han pisado el ruedo. 
Seis toros, el 8 de enero, en Tampico, y cuatro, el 30 de ju l io , en 
Tuxp am. 
Esperemos que para el próximo anuario podamos hablar más y 
mejor de la ganader ía de Malpaso, tan maltrecha de momento por el 
estado ruinoso en que se halla su hacienda. Don Benjamín Gómez 
Gordoa sabrá realizar el esfuerzo preciso para que la divisa roja y ne-
gra—de uso provisional—recobre toda su buena fama. 
Y que todos lo veamos. 
NARANJO 
Tres bueyes, el 7 de mayo, en Panuco. 
De Naranjo, se dice, naranjas... de la China. 
NOPALAPAM 
Su actual propietario se preocupa más de engordar a los toros 
que de su bravura, y la ganader ía va perdiendo el cartel de que go-
zaba. Conserva, no obstante, un envidiable lugar en el concepto de 
los aficionados, y mejor sería a poquito que su dueño quisiera. Re-
pare, para no echar en saco roto esta clase de advertencias, que de 
la temporada pasada a ésta ha pasado a vender la cuarta parte de to-
ros, pues no han sumado más que seis los que se lidiaron el 5 de 
febrero en Orizaba. 
Y esperemos a ver qué pasa en temporadas sucesivas. 
PIEDRAS BLANCAS 
iQue no son los de Piedras Negras! Como demostraron los cuatro 
de Veracruz, el 3 de septiembre. 
En cuestión de colores... 
QüERÉNDARO 
Hay que insistir en que ha sido nulo el efecto de las cruzas con 
sementales españoles , pues también resultaron mansos los catorce 
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toros lidiados el 2 y 27 de noviembre en Morelia y Guadalajara y el 
15 de enero en Monterrey. 
Es sensible que no marche por mejores derroteros esta gana-
dería. 
SALITRE Y FRÍAS 
Doce toros, que cumplieron, lidiados el 25 de diciembre: seis en 
Querétaro y seis en Ce laya. 
Donde menos se piensa... 
SAN PEDRO 
Seis, que cumplieron, el 25 de junio, en Tampico. 
SANTA CRUZ DE BARCENAS 
Media docena de toros, lidiados en Guadalajara los días 23 y 30 
de octubre. 
Ni fu, ni fa. ¡Chaol 
SANTA GERTRUDIS 
Menos toros y peores que la pasada temporada. ¡Buen camino 
Media docena suman los corridos en Torreón: dos el 27 de no-
viembre y cuatro el 8 de enero. 
SOMORA 
Se lidió un toro en Ciudad Juárez, el 25 de dicierpbre, y hubo que 
suspender la corrida por no poderse lidiar ninguno más . Eran dema-
siado mansos... 
Le queda el consuelo de que no es la única.., 
XOCHIPA 
Esta ganadería, del estado de Tabasco, es, entre las de sin cartel, 
una de las mejores. Peores las hay entre las que presumen de su 
flamante certificado legal... 
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Como el año pasado, en Veracruz se han lidiado los toros que ha 
dado en el presente, que han ascendido a diez: seis, que cumplieron, 
el 9 de octubre, y cuatro, bastante buenos, el 5 de febrero. 
Va ganando terreno, y es muy probable que llegue a ocupar un 
buen puesto entre las vacadas mexicanas. Su propietario tiene la pa-
labra... 
A más de las anteriormente citadas, quedan otras muchas ganade-
rías que no constan en la relación por no haber figurado en n ingún 
cartel de la temporada. Baste, pues, con citar el nombre de las más co-
nocidas: Agostadero, Buenavista, Carniceros, Dolores, Dos Herma-
nas, Maravillas, Obregón, Pabellón, Paraíso, Primavera, Santa Rosa 
etcétera. De alguna de estas se han lidiado reses en novilladas. 
Y no hay n i para qué aludir a las que todavía se hallan en ver-
dadero estado salvaje... 
mmmatmmmnmmn 
G A N A D E R I A S PERUANAS 
Después de ciertas ganaderías mexicanas, quizás no haya en todo 
América más que alguna que otra peruana digna de especial mención 
y comentario. 
En el Perú, como en México, las primeras corridas de toros que 
se celebraron fueron con reses salvajes de las que en manadas se 
criaban en las estribaciones de las cordilleras o en los bosques: las 
cazaban a lazo y las conducían a las poblaciones en que se habían de 
celebrar las corridas. 
Andando el tiempo, comenzaron a formarse las ganaderías con la 
reunión de toros salvajes en las haciendas, donde gente experta los 
vigilaba y analizaba para ir practicando una selección rudimentaria. 
Una de las operaciones que se efectuaban para tal selección era 
la de colgar en terreno escogido al efecto un muñeco , para observar 
si embestían o no las reses y la bravura con que lo hacían. Se movía 
el muñeco tirando con una cuerda, y, según las veces y la codicia 
con que lo embestía el toro, así era la clasificación. 
Hace años ya que los ganaderos americanos se decidieron por los 
procedimientos españoles, aunque todavía quedan los que todo lo 
fían a la casualidad, sin preocuparse de mejorar la casta de sus va-
cadas por medio de cruzas con buenos sementales y por tientas es-
crupulosas. 
En el Perú, como en los demás países americanos, los ganaderos 
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que han seguido los procedimientos del nuestro son los que han con-
seguido colocarse a la cabeza en prestigios y en venta de reses, ya 
que las suyas son las que han llegado a reunir tan excelentes condi-
ciones para la lidia, que no son pocas las que se pueden colocar dig-
namente junto a las de los campos andaluces, colmenareños o sal-
mantinos. 
Hay que hacer constar asimismo que, por la calidad de los pas-
tos, la mayor ía de los toros peruanos adolecen de la falta de poder, 
por lo que se duelen demasiado al castigo de los picadores, quienes 
únicamente intervienen en corridas de importancia, estando sustitui-
dos en los demás festejos por los capeadores a caballo. 
L A R I N C O N A D A D E M A L A 
D. JESÚS DE ASÍN 
Es, indudablemente, la que más crédito ha logrado conquistar 
entre todas las del país, y a ella se debe en no pequeña parte ei 
desarrollo que ha experimentado la fiesta de toros en el Perú. 
A fines del siglo xvm llegó al Perú un linajudo caballero español , 
don Joaquín de Asín, natural de Peralta^ el famoso lugar del reino 
de Navarra. En Lima contrajo matrimonio con doña Manuela Casta-
ñeda , y , de esta unión, nació a principios del siglo x ix don José de 
Asín, de feliz recordación para la afición limeña. 
Don Joaquín poseía los fundos Salitre, La Laguna y Bujama, y 
en ellos se encontró con reses de casta brava. Le sorprendió la muer-
te antes de que pudiera verse en posesión de una buena ganader ía 
de toros de lidia, él que fué un gran aficionado y primer empresario 
de la plaza de Lima en la era republicana, y entonces su hijo don 
José, decidido a formar la vacada, compró en 1834 el fundo Hauran-
gal, en el valle de Mala, y en 1837 el de La Rinconada, y, después 
de obtener de los hacendados del valle los mejores tipos de reses 
bravas, inició de lleno la formación de la que hoy es la mejor gana-
dería del Perú. 
Los dos primeros ejemplares que dió La Rinconada, los famosos 
Granadilla y Chauchaca, fueron tan bravos, que a don José no se le 
ocurrió adquirir en su viaje a España sementales que juzgaba no ha-
bían de ser mejores que los de su vacada. 
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De su matrimonio con doña Tomasa Rivero, nació don Jesús , 
quien tomó a su cargo, al fallecimiento de su padre, la famosa gana-
dería cuya propiedad y dirección conserva. 
Don Jesús de Asín y Rivero, aficionado inteligente y entusiasta, 
mejoró notablemente la casta de sus toros por medio de cruzas con 
sementales de Olea y de Cámara, y actualmente se encuentra en Es-
paña su hijo don Josué Alberto, inteligente aficionado también, en 
busca de nuevos sementales con que refrescar y mejorar la sangre 
brava de aquellos toros. 
La campaña que ha realizado durante la última temporada ha sido 
en general muy buena, destacando entre todos el toro lidiado en se-
gundo lugar en la corrida que se celebró en Lima el 22 de enero, el 
cual no figura entre los de bandera por no poderse clasificar su nom-
bre, ya pue últ imamente se ha tomado en La Rinconada la mala cos-
tumbre de no ponérselo a los toros que ostentan la divisa lila 
y blanca. 
8 enero Lima 6 
22 ídem Idem 6 
29 ídem ídem 6 
5 febrero Idem 2 
29 junio Idem 6 
10 julio Idem 6 
29 ídem Idem. 6 
TOTAL 38 
E L O L I V A R 
D . CELSO V Á Z Q U E Z 
Bastante deficiente ha sido la campaña realizada por las reses de 
la divisa roja y amarilla, en las que no se han notado, por lo que a la 
última temporada se refiere, los efectos de la cruza de Veragua. 
La corrida que se lidió el 18 de diciembre en Lima dejó tanto que 
desear, que al ganadero le fué impuesta una fuerte multa por la Ins-
pección de Espectáculos. 
A más de esos seis toros, se jugaron en corridas de importancia 
otros seis el 25 de junio y seis el 9 de ju l io , en Lima, y seis en T ru -
j i l lo y seis en Arequipa, el 13 y el 20 de agosto respectivamente, sin 
contar algunos otros corridos en corridas de menor categoría durante 
la «temporada chica». 
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C A B A L L E R O 
SBES. HIJOS DE D. FEDERICO CALMKT 
Esta ganadería, que gozó de a lgún cartel hace tiempo, está en re-
organización actualmente, y no tardarán en salir al ruedo limeño los 
toros que llegaron a rivalizar con los del Dr. Asín. 
C O N S A C 
S R . B A R R E D A 
De momento no da más que novillos, que se juegan en la plaza 
del Acho y otras de provincias. 
El señor Barreda ha encargado a las dehesas españolas varios se-
mentales con los que piensa mejorar la casta de su vacada. 
V I L C A H U A U R A 
SR. LEGUÍA 
Todavía está en formación esta ganadería , de cuyo propietari* 
se pueden esperar grandes cosas, por los conocimientos que posee j 
entusiasmo con que se ha dedicado a la cría de ganado bravo. 
Existen, además, otras ganaderías de menor importancia, de cu-
yas haciendas salen los novillos que se juegan en las plazas de la Re-
pública. Baste citarlas: Corpacancha, Junin, Isaac Velasco, Jarria, Ala-




T O R O S DE B A N D E R A 
A g u a c a t e Número 9, negro, girón, bragado, lucero, calcetero, coliblanco, grande, bien puesto de cuerna, bonito de 
estampa, con divisa negra y roja, de la ganader ía de PIEDRAS NEGRAS 
(propiedad de don Lubín González). 
Lidiado en cuarto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
México el 27 de noviembre de 1921. 
En seis varas que tomó, arrancando de largo y empujando con 
codicia, derr ibó a los picadores las seis veces y les mató tres caba-
llos, cuyos cadáveres quedaron casi juntos, pues el bravo animal 
hizo toda la pelea en un mismo tercio y rápidamente. Su bravura y 
nobleza no se agotaron más que con la muerte, después de la cual 
el público tributó una ovación al ganadero. 
L II 0 8 í O 0 ^^mei*0 11\ negro acapachado, muy bonito, con divisa 
Z. tabaco y roja, de la ganadería de LA LAGUNA (propiedad 
de don Viliulfo González). 
Lidiado en segundo lugar en la corrida de toros que se celebró 
en México el 11 de diciembre de 1921. 
Tomó seis varas con mucha codicia, con estilo de toro bravísimo, 
sin dolerse al castigo de las puyas de 29 milímetros sin arandela con 
que le deshicieron los picadores, a quienes mató tres caballos en las 
cinco veces que les derribó. Para los toreros fué también un gran 
toro, permitiendo por su nobleza toda clase de suertes. Correspondió 
en suerte a Belmonte, quien lo lidió bien, pero sin cosas extraordi-
narias. 
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A ID 8 D 0 I 0 ^Túmero 67' negro, mogón de un cuerno y despunta-
_ do del otro, con divisa blanca y encarnada, de la ga-
nadería de DON ANTONIO GARCÍA PEDRAJAS. 
Lidiado en cuarto lugar en el festival benéfico que se celebró eo 
Córdoba el 19 de febrero. 
Apenas salió del chiquero a la plaza, se volvió hacia la puerta y 
remató en ella con violentas cornadas. Se arrancó pronto y desde 
lejos a los caballos, derr ibándolos tres de las cinco veces en que arre-
metió contra ellos y recargando hasta conseguir, a pesar de no tener 
puntas, dejar uno sobre la arena. Su bravura y su extraordinaria no-
bleza permitieron a Maera obtener un gran triunfo con las banderi-
llas y con la muleta, cuya faena se prolongó varias veces a instan-
cias del público, que veía cada vez mejor al torero y cada vez mejor 
al excelente novillo, al que se aplaudió en el arrastre. 
G d í t l i C l l G r O h ú m e r o 14, negro, bragado, terciado de tamaño , 
pero muy fino de tipo, con divisa negra y roja, 
de la ganadería de PIEDRAS NEGRAS (propiedad de don Lubín Gon-
zález). 
Lidiado en la corrida de toros que se celebró en México el 9 de 
marzo. 
Desde el primer puyazo recargó de forma que no hubo lugar a 
dudas sobre su extraordinaria bravura; en el segundo, le metieron 
más de una cuarta de palo; en el tercero, medio metro, y, aunque 
protestaba el público, en vista del excesivo castigo sufrido por el 
bravo animal, para que no se le picara más , todavía tomó otra vara, 
y siguió sin perder un ápice de bravura hasta el final, trayendo apu-
rados a los lidiadores por la codicia con que embestía y se revolvía. 
P | a t 8 í 0 Número ^ negro, bien presentado, con divisa blanca, 
plomo y negra, de la ganader ía de la SRA. VIUDA DE 
CONCHA Y SIERRA. 
Lidiado en quinto lugar en la novillada que se celebró en Valen-
cia el 26 de marzo. 
Fué un gran ejemplar, que reunió todas las condiciones apeteci-
bles de bravura, poder y nobleza. T o m ó diez puyazos, entrando de 
largo y derribando en casi todas con tremebundo estrépito contra 
las tablas. El público, entusiasmado ante pelea tan magnífica, no cesó 
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de aplaudir durante la lidia de Platero, al que se arrastró, después 
de superiormente muerto por Rosario Olmos, alrededer del ruedo y 
entre una clamorosa ovación, siendo muy emocionante el momento 
en que se dejó al novillo en los medios para que a su lado recibiera 
la ovación el mayoral, a quien hubo que retirar profundamente 
afectado. 
B O Q U G r Ó D ^eSr0' 8Tancie y bien armado, con divisa negra y en-
, .,.,".„, carnada, de la ganader ía de DOÑA CARMEN DE FEDERICO.. 
Lidiado en sexto lugar en la novillada que se celebró en Barcelo-
na el 7 de mayo. 
Este verdadero toro había sido retentado dos veces y había to-
mado en la retienta, según datos fidedignos, veint iún puyazos. Ade-
más , estuvo cubriendo vacas durante tres años. A l salir al ruedo, em-
bistió contra los picadores de tanda y derribó a los tres, volviéndo-
los a derribar, hasta ocho veces, en las nueve varas que aceptó, a 
cambio de cuatro caballos muertos en la arena y dos en el patio. H i -
rió a los dos matadores, Facultades y José Cabezas, y, después de per-
manecer casi una hora en la plaza sin que pudiera con él el sobresa-
liente. Montenegro, a quien se dieron los tres avisos reglamentarios, 
el bravo, poderoso y noble animal hubo de ser enlazado y apuntilla-
do desde un burladero por no podérsele retirar al corral. Fué ovacio-
nado en el arrastre, que se efectuó alrededor del redondel. 
B 0 C í íl 6 T 0 h ú m e r o 45, negro, de bonita estampa, con divisa ce 
leste, Ólanca y grana, de la ganadería de DON MANUEL, 
RINCÓN. 
Lidiado en quinto lugar en la novillada que se celebró en Sevi-
lla el 28 de mayo. 
Embist ió a los picadores con tanta fiereza, que bien puede decir-
se que anduvo a bocados con los caballos, de los cuales no le arran-
caban ni las capas de los toreros n i los palos de los mozos de plaza. 
Empujando a los caballos contra las tablas y sacándolos luego hacia 
los medios, tomó siete varas, derribando casi todas las veces y ma-
tando tres caballos. Su nobleza, como la de los otros cuatro que hubo 
de matar Belmontito por los percances de sus compañeros , permitió 
a éste ejecutar una gran faena. La ovación al ganadero y al toro, que 
se inició en la suerte de varas, no concluyó hasta deápués de morir-
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tan bravo novillo, al que se le otorgaron los honores de la vuelta a[ 
ruedo. 
G O i m e n e r O ^úmero 40> negro bragado, gordo, bien puesto de 
cuerna, fino de remos, con divisa encarnada y 
caña, de la ganader ía de DON JOSÉ BUENO. 
Lidiado en quinto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
Dax el 4 de junio . 
Bravo, poderoso, noble, excelentísimo toro de lidia, su pelea con 
los picadores y con los toreros de a pie fué realmente admirable, no 
siendo fácil saber qué apreciar míís en él, si la fiereza en la embesti-
da o la docilidad con que se prestó a los engaños del arte del toreo. 
T o m ó seis puyazos, derribó cinco veces y mató tres caballos. Corres-
pondió en suerte a Emilio Méndez, quien sacó gran partido de las 
excelentes condiciones de Colmenero, al que aplaudieron los aficio-
nados y elogiaron calurosamente los críticos. 
B 3 T b B f 0 Núrnero ^egro zaino, precioso de tipo, con divisa en-
carnada, amarilla y azul, de la ganader ía de DON ANTO-
NIO PÉREZ. 
Lidiado en quinto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
Madrid el 25 de junio . 
Este toro, tan hermoso de tipo, tan feroz de bravura, tan inagota-
ble de nobleza, tan verdadero y admirable toro de lidia, valió a su 
criador ovaciones que llegaron a culminar en una triunfal apoteosis 
de homenaje al morir tan magnífico ejemplar, que tomó siete varas 
en brava pelea, derribó seis veces mató tres caballos, pres tándose 
después a la gran faena con que Nacional conquistó la oreja que re-
galó, como rúbrica de su brindis, al ganadero. El toro, entre una es-
truendosa ovación, fué arrastrado alrededor del ruedofjy a paso lento. 
D G l d l l t f i r O n^merc> *' negro listón, bien presentado, con divisa 
encarnada y caña, de la ganader ía de DON MANUEL 
GARCÍA. 
Lididado en primer lugar en la corrida de toros que se celebró en 
•Béziers el 25 de junio . 
Fué un toro tan bravo, tan codicioso, que los toreros no pudie-
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ron o no supieron sacar el debido partido de las excelentes condi-
ciones de lidia de Delantero, entre las cuales hay que anotar como 
predominante, aparte la bravura, su extraordinaria nobleza. T o m ó 
seis varas, arrancando de largo y recargando con gran empuje, sin 
dolerse ni una sola vez al castigo. De su poderío dieron fe batacazos 
como el que propinó al picador Carbonero, quien permaneció seis 
horas sin conocimiento en la enfermería. Derribó las seis veces y 
mató tres caballos. El público aplaudió con debida largueza al efec-
tuarse el arrastre. 
0 í U D 6 i i 0 ni-imero negro, de hermoso tipo, aunque algo cor-
^ nicorto, con divisa encamada, amarilla y azul, de la 
ganadería de DON ANTONIO PÉREZ. 
Lidiado en segundo lugar en 1?. novillada que se celebró en San-
tander el 2 de ju l io . 
Todavía resonaban los aplausos a los magníficos toros de don. 
Antonio lidiados en Madrid el 25 de junio, y ya repercut ían desde la 
costa cantábrica los que tributaban los santanderinos al no menos 
magnífico novillo de referencia. Grupello peleó brava y noblemente-
en todos los tercios, rematando en tablas cuando perseguía a los l i -
diadores, creciéndose al castigo de los puyazos y embistiendo siem-
pre con verdadera fiereza y con un estilo imponderable. Después de 
seis varas por cinco caídas y tres caballos, llegó a la muerte sin flo-
jear n i descomponerse, y el público hizo que se le diese la vuelta al 
ruedo entre una clamorosa ovación. 
S d l t S C i r l O S ^ m e r o 74' negr05 ^e buen tipo, con divisa en-
carnada, azul y oro viejo, de la ganadería de los 
SRES. SAMUEL, HERMANOS. 
Lidiado en sexto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
Albacete el 10 de septiembre. 
Fué un ejemplar estupendo por la bravura con que arremetió 
contra los caballos y por la nobleza que demostró en ios tres tercios 
de la lidia. Aceptó siete puyazos, codicioso y recargando, y mató a 
dos caballos y malhirió a otros dos de los seis que derribó. El públi-
co, rindiendo el debido homenaje a los excelentes criadores de tan 
bravo animal, aplaudió en la suerte de varas y aplaudió con más ca-
lor todavía al verificarse el arrastre. 
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R 8 !l I 1 B f 6 í 0 ^^mer0 berrendo en cas taño, precioso ejem-
; piar, con divisa celeste y blanca, de la ganader ía 
de los SRES. DON JOSÉ LUIS Y DON FELIPE DE PABLO ROMERO. 
Lidiado en cuarto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
Zamora el 12 de septiembre. 
Tan excelente es la casta de los toros de Pablo Romero, tan es-
crupulosos los cuidados con que atienden a su conservación y aún 
mejora los inteligentes y concienzudos ganaderos, que no hay año 
en que su nombre no haya reunido méritos más que suficientes para 
figurar en este capítulo de honor. Por lo que se refiere a Rehiletero, 
cuya bravura y poderío se pusieron de manifiesto en las siete varas 
que tomó, derribando en todas y matando a cuatro caballos, y cuya 
nobleza dió lugar a la gran faena que con él ejecutó Nacional, los 
elogios no pueden ser más fundados, como lo fueron los aplausos en 
que cristalizó el entusiasmo del público. 
G 3 í 6 t 6 TO ^ ú m e r 0 IO' cárdeno oscuro, buen mozo, con divisa 
gris y verde, de la ganader ía de DON FRANCISCO MOLINA. 
Lidiado en quinto lugar en la novillada que se celebró en Jerez 
de la Frontera el 17 de septiembre. 
Fué tan bravo y poderoso, que sembró el pánico entre los toreros 
desde que salió del toril , produciendo su pelea en el público un mo-
vimiento de entusiasmo y de indignación al mismo tiempo: de entu-
siasmo, por su extraordinaria bravura; de indignación, por el miedo 
general con que le lidiaron los toreros, contra quienes protestó ruido-
samente la afición jerezana. Cafetero, después de acometer siete ve-
ces a los caballos, derribarles cinco y causarle tres bajas vistas, envió 
a la enfermería, con una grave cornada en el muslo derecho, al no-
villero Zurito, y, al morir a manos de Ckanito, fué premiado el gana-
dero con una buena ovación. 
O r d l í i a r i O ^ ú m e r o 2Si cárdeno, bragado, fino y bien armado, 
con divisa negra y blanca, de la ganader ía de DON 
FÉLIX SUÁREZ. 
Lidiado en primer lugar en la novillada que se celebró en Ecija 
el 21 de septiembre. 
En franca y noble pelea, este bravísimo novillo aceptó seis varas 
a cambio de cuatro caídas y dos caballos muertos, permaneciendo 
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bravo y pas tueño durante toda la lidia y llegando al final como había 
salido de los chiqueros, sin perder n i una sola de sus buenas condi-
ciones. Según referencias de buen conducto, Ordinario tenia muy 
buena nota de tienta, y el ser enviado a una plaza como novillo obe-
deció al reparo que presentaba en un ojo. A l ser arrastrado, el públi-
co aplaudió calurosamente. 
f 3 di 3T 6 F 0 neSro' con a^ Punta de la cola entrepelada, grande, 
" gordo, bonito, con divisa encarnada y blanca, de la 
ganadería del SR. DUQUE DE VERAGUA. 
Lidiado en cuarto lugar en la corrida de toros que se celebró en 
Logroño el 23 de septiembre. 
Como los toros de Veragua no son marcados generalmente con 
números , bueno será advertir que Camarero llevaba dos hierros: uno 
en la llana, atravesado con la corona en dirección a la cabeza, y otro 
en las costillas, con la corona en dirección a la cola. En cuanto a su 
pelea, quede consignado que tomó con mucha bravura y poderío siete 
varas, que derribó seis veces a los picadores y que mató cinco caba-
llos y dejó mal heridos a otros dos. Su nobleza fué aprovechada por 
Mejías para ejecutar una excelente faena de muleta. 
E S C a i í i a d O n^mero 41' nQ&0 bragado, grande, alto de cabeza, 
con divisa azul y blanca, de la ganadería de DON 
JOSÉ PEREIRA PALHA. 
Lidiado en sexto lugar en la novillada que se celebró en Barce-
lona el 1 de octubre. 
Con mucha bravura y con mayor poder, entró desde lejos ocho 
veces a los picadores, derr ibándoles en siete y matándoles cinco ca-
ballos. Impotentes los toreros para luchar con tan temible fiera, y 
dueña ésta del ruedo, no pudieron lucir lo debido sus condiciones 
de lidia, resaltando más su poderío y aún su bravura que su noble-
za. La música sonó en honor de Escamado durante la suerte de va-
ras y el público prorrumpió en aplausos repetidas veces, pidiendo 







MATADORES DE ALTERNATIVA 
Caminan toreros y más toreros por la escondida senda... Conti-
núa la danza... Y la afición, tan buena y tan paciente, sin hastiarse de 
tanta perversidad... 
[Allá va otra vez la nave desarbolada y rota del toreo! ¿Quién 
sabe do va? 
Uno, dos, tres, cien, mil toreros. ¡Y n ingún torero! 
Jamás se vio tan estéril abundancia: mucho; pero malo. Ésto del 
toreo va de mal en peor. Cada vez es más ancha y más profunda la 
quiebra fatal abierta en la tierra del arte al correr de las mismas 
aguas que la hicieron fructificar. ¡Aquel yoselito!... ¡Aquel Belmon-
tel... Ahora, siempre igual: 
¡ Un cielo gris^ un horizonte eterno, 
. y andar... andar! 
La moderna torería, practica el sistema de la comodidad: esperar 
a que hálga el toro de los milagros... Y, con semejante pernicioso sis-
tema, cada corrida resulta un Waterlóo.. . 
Como el comandante RuHiere rompió, en aquella famosa ocasión, 
la lanza que llevaba el águila del regimiento y ocultó el águila bajo 
la casaca, así ahora los mozos de estoques recogen los bártulos y los 
guardan en el cestón y siguen de prisa y corriendo a los matadores, 
que se van con la música a otra parte entre los silbidos y la rechifla 
del público.. . 
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Yo he presenciado este año en San Sebastián un caso verdadera-
mente significativo y edificante: el del terrible desengaño que sufrió 
una señorita francesa ante las faenas medrosas y anodinas de los 
niños bien de la moderna torería mal... 
¡Oh, aquel «fameux monsieur Joselito, le beau gar§on!> 
A l contemplar a estos «ases de la triste figura», mademoiselle no 
pudo menos de tener un gesto escandaloso y definitivo: sacó una 
|inda camisita que llevaba en un bolso de viaje, sa ludó a los toreritos 
con ella, como quien se despide, y secóse unas lagrimitas que resba-
laban por sus pintarrajeadas mejiífas... 
¡Ese fainant LalandaL. ¡Y ese Chicuelol... ¡Y ese!;.? Todos tan des-
garbados, tan insignificantes... 
Mademoiselle no se divirtió en los toros. A ella le gustaban los to-
reros machos, los hombres, y se encontró con que su camisita le sir-
vió para mofarse despectivamente, s imbólicamente, tristemente» de 
una ridicula y afeminada cuadrilla de niños llorones... 
Aquellos toreros que detentan los puestos de honor, conscientes 
de su poca valía, huyen del tribunal supremo del toreo, la plaza de 
Madrid, como pudiera huir el diablo del agua bendita... Y la fiesta 
de toros, sin que de momento valgan a evitarlo esos otros mucha-
chos animosos y llenos de amor propio que ahora empiezan a impo-
nerse, a pesar de su carencia de arte, agoniza entre ayes y lamentos 
de indiferencia y de rabia... 
Ya nos hemos acostumbrado a volver de la plaza con el corazón 
yerto de frío y el alma contristada, inconsolable, dolorida de pesi-
mismo, como si regresáramos de contemplar el macabro espectáculo 
de las cruces y lápidas que se alzan sobre las tumbas e indican el 
jcenso de cadáveres en los cementerios... 
Con los ojos perdidos en las negruras de un horizonte eterno, con 
el espíritu sumido en las tristezas de un cielo siempre gris, sin con-
suelo, sin esperanza, tenemos que hacer el resumen del año, y acaso 
el de toda una época, con las tres letras sacramentales: R. í. P. 
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FRANCISCO BONAL, «BGNARILLO» 
27 AGOSTO 189I, EN MADRID 
A l cabo de más de treinta años de matador de alternativa, todavía 
anda rodando por esas plazas, y , aunque no sea por otra cosa que 
por consignar el hecho, tan extraordinario en estos tiempos de «to-
reros-relámpagos», entiendo que su nombre debe figurar junto al de 
sus afortunados colegas-
Hace años ya que Bonarillo limitó su campo de acción a las pla-
zas americanas, toreando donde, cuando y como puede, habiéndolo 
hecho durante la última temporada en algunas poblaciones peruanas. 
Bonarillo merece gratitud de la afición limeña, creada por él, y a 
cuyo cariño corresponde con esfuerzos traducidos en éxitos no me-
nos brillantes que los que hubiera podido lograr en el apogeo de su 
juventud. 
FRANCISCO GONZÁLEZ, «FAICO» 
2 ABRIL 1893, EN ZARAGOZA 
También este veterano se ha limitado a torear lo que puede 
y como puede por las regiones americanas, encont rándose actual-
mente en la del Ecuador, en cuya plaza de Guayaquil ha constituido 
el cartel en compañía de Antonio Reyes, Nacional. 
En Lima actuó una vez como espada de reserva. 
Son verdaderamente dignos de lástima estos antiguos ídolos po-
pulares, cuyo infortunio contrasta de un modo tan lamentable con la 
ventura de algunos modernos niños bien... 
ANTONIO FUENTES 
17 SEPTIEMBRE 1893, EN MADRID 
Como se dijo, en efecto, el 19 de marzo se volvió a vestir el traje 
de luces, para torear en la plaza de México una corrida en la que al-
ternó con Gaona en la muerte de seis toros de Camero Cívico. Anto-
nio es toqueó dos, no luciéndose como torero y estando afortunado 
con la espada. El otro toro se lo cedió a Francisco Martín Vázquez, 
quien actuaba de sobresaliente. 
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Más que una vuelta al toreo, el acto del célebre torero significó un 
negocio que no merece otro comentario que el de la consignación. 
RAFAEL GÓMEZ, «EL GALLO» 
28 SEPTIEMBRE ig02, EN SEVILLA 
El público l imeño tenía grandes deseos de ver torear al celebérri-
mo calvorota; pero a fe que no lesshan quedado ganas a aquellos afi-
cionados de volver a presenciar las hazañas de Rafael... 
El fracaso de la primera corrida fué tan escandaloso, que hasta e 
Inspector de Espectáculos se creyó en el caso de imponer al torero 
una fuerte multa. 
Llegó la segunda, se le ocurre al Gallo hacer una de las suyas, y 
hasta el presidente de la República le llamó a su palco para felicitarle 
personalmente. 
Y ahí acabaron sus glorias, pues en las otras corridas fué de mal 
en peor: en la tercera no hizo nada de particular; en la cuarta hizo 
tanto, que a poco si le llevan preso, y en la quintaren la que mató él 
sólito por primera vez seis toros, estuvo rematadamente mal, no pe-
reciendo a manos de los aficionados exaltados, ¡que los hay!, por 
compasión y por consideración al carácter benéfico de la corrida. 
Su campaña en Lima, pues, consistió en cinco corridas toreadas 
los días 18 de diciembre y r, 8, 15 y 29 de enero, en las cuales dió 
muerte a diez y seis toros. 
Resulta difícil seguir después las andanzas de Rafael por tierras 
americanas. El 5 y el 9 de febrero toreó en Panamá, donde mató cua-
tro toros y armó también una escandalera de regular consideración. 
Otras dos corridas en Caracas, y a perturbar la tranquilidad de los 
taurómacos de Colombia, en cuyo país tomó parte, según mis refe-
rencias, que no serán seguramente completas, en los siguientes fes-
tejos: el 29 de junio, el 9 de ju l io y el 21 de agosto, en Bogotá, es-
toqueando tres toros, uño y ninguno respectivamente; el 27 de agos-
to, en Medellín, y el 17 de septiembre en Cartagena, matando un toro 
en cada corrida. Según frase de los revisteros locales, en cada sitio 
acabó con la afición.,. ¡Buen viaje de propaganda! 
Ahora se ha ido con la llave del arca de los escándalos al país de 
Moctezuma. 
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M A N U E L M E J Í A S , « B I E N V E N I D A » 
14 OCTUBRE I905, EN ZARAGOZA 
Ha formado pareja con el Gallo, y con decir esto basta y sobra 
para que mis lectores se hagan cargo del éxito que tendr ía esta com-
binación si un empresario avispado la anunciase para un jueves noc-
turno de moda en la plaza de Madrid... Esto, claro está, suponiendo 
que los subalternos no les impusieran el veto... 
Después de un par de corridas en Caracas, le tengo anotadas las 
mismas que al Gallo en Colombia, con los mismos toros muertos y 
parecido éxito: desde la primera, en la que hasta recordó los tiem-
pos en que mataba toros en la suerte de recibir, hasta la últ ima, en 
ja que se tiró el público al ruedo para arrancar la lápida que se le 
puso en la plaza la otra vez que toreó en Cartagena. 
VICENTE SEGURA 
6 J U N I O I 9 O 7 , EN M A D R I D 
Volvió al toreó, como se anunció a mediados del a ñ o pasado, y 
volvió sin mengua de su valor, ya que de arte siempre anduvo casi 
ayuno. 
En su país natal realizó una campaña bastante lucida y hasta 
provechosa; pero en España no consiguió interesar a las empresas, 
es decir, a los aficionados, n i por su novedad, ya demasiado vieja, 
n i por su leyenda... 
Su campaña en México fué la siguiente: 
Octubre.—16, México-
Noviembre.—6 y 13, México. 
Diciembre.— n , Puebla 
Enero.—2, 5 y 9, México; 26, Orizaba. 
, Total de corridas: 8. 
Toros estoqueados: 20. 
A !a segunda corrida que toreó en España, en Valencia, el 25 de 
junio, un toro de Hernández le infirió una cornada en el muslo de-
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recho, la cual le valió otra corrida en la misma plaza, el 29 de ju l io , 
que con la del 15 de junio en Sevilla suman las tres en que ac tué 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 5. 
JULIO GÓMEZ, «RELAMPACUITO» 
23 AGOSTO 1907, EN ALMERÍA 
Como el a ñ o pasado, toreó una corrida en su pueblo, Almería, el 
23 de agosto, en la que mató dos toros. 
El resumen, pues, no puede ser más breve: 
Total de corridas: 1. 
Toros estoqueados: 2. 
FRANCISCO MARTÍN VÁZQUEZ 
6 OCTUBRE I9O7, EN BARCELONA 
De hecho, y aunque rectificó la especie que circuló el año pasad» 
de que se retiraba del toreo, se halla ya en situación de reserva casi 
absoluta. Dejémosle atravesar el puente de plata... 
Corta y no buena fué la campaña que realizó en México, durante 
la cual toreó tres corridas como espada de cartel y una como sobre-
saliente. 
Febrero.—5, Veracruz; 19, Orizaba. 
Marzo.—5, Querétaro; 19, México. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
En España no llegó a torear más que una corrida, en Anteqüera , 
el 22 de agosto. 
Total de corridas: 1. 
Toros estoqueados: 3. 
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RODOLFO GAONA 
3Í MAYO I908, EN TETUÁNT 
Continúa siendo el ídolo de sus paisanos, aunque ia campaña 
que ha realizado esta temporada, con haber sido muy buena, no lo 
ha sido tanto como la que llevó a cabo el año anterior. 
Gaona, sin embargo, puede ser considerado actualmente como la 
primera figura del toreo, en el sentido de ser el mejor de los que hoy 
visten el traje de luces. Conserva la solera de los buenos tiempos, de 
aquella época de oro en que supo hacer un digno papel junto a los 
dos colosos Jeselito y Belmonte. A lado de Gaona, los niños bien 
modernos no podrían aspirar a otra cosa que a que se les tolerase 
como señori tas de compañía. . . Ent iéndase , pues, que no hay sinra-
zones contra la razón de la novís ima e irrefutable teoría de la relati-
vidad: todo es relativo... 
Durante la temporada a que se hace referencia, Rodolfo ha logra-
do éxitos no menos resonantes que los del año anterior, aunque haya 
sido algo más flojo el conjunto de su campaña. 
E l 22 de enero, en México, un toro de Félix Moreno le produjo 
desgarradura de fibras musculares en el hombro derecho. 
El 2 de marzo, y habiendo saltado al callejón un toro de Peña 
Rico, Gaona saltó también y le dió en aquel peligroso lugar dos pases 
ayudados, uno de molinete y varios de tirón para sacarlo al ruedo, 
donde lo mató . 
Octubre.—23, México. 
Noviembre.—1, México; 2, Morelia; 6, México; 13, Guadalajara; 
27, Torreón. 
Diciembre.—4, Monterrey; u , Tampico; 18 y 25, México. 
Enero.—1, 8, 15 y 22, México. 
Febrero.—5, 12 y 19, México; 22, Nuevo Laredo; 26, México. 
Marzo.—2, 5 y 9, México; 12, Tampico; 19, México; 26, Tampico. 
Abri l .—2 y 9, México; 16, Guadalajara. 
Julio.—30, Tuxpam. 
Septiembre.—10, Orizaba; 15, Veracruz; 17, Puebla; 24, Aguas 
"Calientes. 
Total de corridas, 33. 
Toros estoqueados, 78. 
iyo UON mis. 
RUFINO SAN VIGENTE, «CHIQUITO DE BEGOÑA» 
8 SEPTIEMBRE IQOS, EN BILBAO 
Habiéndose ido a Ultramar con el propósito de retirarse de los 
.toros en cuanto pasaran un par de años , y no habiéndose vuelto a 
oir hablar de él desde la temporada anterior, será cosa de prescindir 
en lo sucesivo de su nombre si no vuelve a dar señales de vida. 
J O A Q U I N C A ^ A , « C A P I T A » 
13 SEPTIEMBRE I908, EN JEREZ 
Mencionémosle siquiera para consignar que, al igual que 
¿lo y Bienvenida, anda desde hace tiempo en tierras americanas to-
reando lo que puede y como puede, que suele ser poco y mal... Sus 
últ imas hazañas han tenido por campo de acción las plazas pe^ 
ruanas. 
GREGORIO TARAVILLO, «PLATERITO» 
I AGOSTO I9O9, EN CARTAGENA 
Después de las tres corridillas que pescó el año pasado en la re-
pública de México, no se ha vuelto a pronunciar su nombre, y es de-
suponer que haya renunciado deñni t ivamente a vivir de los toros. 
ELIGIO FERNANDEZ, «EL SERIO» 
23 SEPTIEMBRE I909, EN FREGENAL 
Vino a España simplemente a tomar la alternativa, y no se le vió 
más por estas plazas en calidad de matador de toros. Aunque la res-
peta en su país, su especial situación no es bastante para que su 
nombre disfrute de mayores preeminencias... 
Durante la última temporada toreó esta media docena de co-
rridas: 
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Enero.—8, Torreón; 29, Guadalupe Hidalgo. 
Eebrero.—19, Guadalajara. 
Mayo.—28, San Luis de Potosí, 
Junio.—25, Tampico. 
Julio.—16, Guadalupe Hidalgo. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados: 14. 
J U A N C E C I L I O , « P U N T E R E T » 
12 FEBRERO 191 I , EN MADRID 
Tampoco éste las ha catado en la última temporada, siendo ya 
muy difícil que en las futuras nos proporcione grandes ocasiones de 
ocuparnos de él. 
LUIS FREG 
25 DE AGOSTO DE I 9 I I , EN ALCALA DE HENARES 
El 9 de marzo, en la corrida a beneficio de los deudos del infor-
tunado Ernesto Pastor, en México, sufrió Luis Freg la cogida segu-
ramente más grave de las muchas de su vida taurina. 
El tercer toro, jabonero, de San Nicolás Peralta, llegó al tercio 
final huyendo y casi ciego. Viéndole venir barbeando las tablas, el 
espada, sentado en el estribo, trató de iniciar la faena de muleta con 
un pase de pecho con la derecha; pero el bueyancón , sin hacer caso 
del engaño, no hizo más que tropezar al torero y proseguir su ca-
rrera. 
La cornada, en el muslo izquierdo, fué terrible: el asta profundizó, 
unos quince centímetros, rompiendo músculos , apeneurosis y vena 
femoral. 
El médico de la plaza saltó al ruedo y consiguió disminuir la he-
morragia por presión, con lo cual salvó seguramente la vida al heri-
do, cuya curación fué larga y penosa. 
A partir de esa nefasta corrida, la férrea voluntad y el indomable 
valor de Luis Freg, según se ha podido observar en las que ha torea-
do después, han disminuido a extremos tales, que se le ha visto casi 
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siempre desganado y medroso» como resentido y, se comprende» de 
10 mucho y dolorosamente que le han castigado los toros. 
El 9 de ju l io , en Castellón, no tuvo án imos para evitar que le 
echaran al corral uno de los toros de Miura que le correspondieron, 
y pésima fué toda su campaña hasta el 8 de octubre, en Madrid, en 
cuya corrida supo sacar fuerzas de flaqueza para «dejarse coger» 
otra vez e impresionar al público lo suficiente para que se le otorga-
ra una oreja. 
Su campaña en México fué la siguiente: 
Noviembre.— i y 20, México. 
Diciembre.-—4, Monterrey; n , México; 25, Tampico. 
Enero.—8 y 15, México. 
Febrero.—12, 19 y 26, México. 
Marzo.—9, México, 
Total de corridas: ÍI. 
Toros estoqueados: 22. 
He aquí las corridas correspondientes a España: 
Junio.—25, Vinaroz. 
Julio.—9, Castellón de la Plana. 
Agosto.—6, San Sebastián; 13, Alicante; 15, Jaén; 17 y 18, Ciu-
dad Real; 22, Bilbao; 25, Alcalá de Henares; 27 y 28 (continuación 
ésta de la anterior), Bilbao. 
Septiembre.—3, Valdepeñas; 9 y 10, San Martín de Valdeiglesias; 
11 y 12, Albacete; 24, Niraes. 
Octubre.—1, Yecla; 8, Madrid. 
Total de corridas: 18. 
Toros estoqueados: 36. 
SERAFÍN VIGIOLA, «TORQUITO» 
8 SEPTIEMBRE I 9 1 2 , EN BARCELONA. 
Marchó a México, de allí al Perú, ha vuelto a México, se ha casa-
do, y ni él mismo sabe cuándo será la Pascua... 
La corta campaña que realizó en Lima fué francamente triunfal, 
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habiendo logrado un éxito resonante en la corrida de la despedida 
de Belmonte. 
La campaña de México dejó bastante que desear. 
Noviembre.—13 y 20, Guadalajara. 
Febrero.—19, México; 22, Nuevo Laredo. 
Marzo.—9, México. 
Total de corridas: 5. 
Toros estoqueados: 9, 
En Lima toreó los días 29 de junio, 9 de ju l io y 30 de agosto. 
Corridas toreadas: 3. 
Toros estoqueados: 9. 
FRANCISCO MADRID 
15 SEPTIEMBRE 1912, EN MADRID 
A pesar de haberse celebrado también este año bastantes menos 
corridas que el anterior, no puedo atribuir la menor cantidad de las 
que ha toreado Paco Madrid, como el año pasado, a dicha razón, 
pues ahora no se le puede anotar, como entonces, una buena campa-
ña, sino todo lo contrario. 
Paco Madrid se halla ya en franca pendiente de agotamiento, por-
que puede poco y porque no quiere nada... 
¡Sic transit!... 
El 28 de junio tomó parte, matando un toro, en el festival noc-
turno que se celebró en Valencia. 
Abril.—16, Málaga. 
Mayo.—4, Figueras; 21, Madrid. 
Junio.—15, Málaga. 
Julio.—2, Málaga; 9, Castellón de la Plana. 
Septiembre.—10, Málaga; 24, Nimes. 
Octubre.—i, Béziers; 15, Motri l . 
Total de corridas: 10. 
Toros estoqueados: 20. 
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ALFONSO CELA, «CELITA» 
15 SEPTIEMBRE I 9 1 2 , EN LA CORONA 
Ya en las postrimerías de la temporada, Celita hizo pública su 
decisión de no volver a vestir el traje de luces. 
E l 25 de junio, día en que mató en Madrid dos de aquellos famo-
sos toros de don Antonio Pérez Tabernero, fué seguramente cuando 
Celita se decidió, convencido de que ya no le aguardaban tantas sa-
tisfacciones como sinsabores en su carrera, a no continuar luchando. 
Aunque no ha representado Tiingún papel decisivo en el toreo, 
tuvo una época en la que su valentía y su arte de estoqueador debie-
ron proporcionarle resultados más ha lagüeños de los que en realidad 
consiguió . 
En 1903 mató un becerro en Monteagudo (Soria) y en 1907 toreó 
por primera vez con traje de luces, en Segovia. Después actuó, hasta 
que tomó la alternativa, en un centenar de novilladas aproximada-
mente, pasando de las treinta en cada a ñ o de 1911 y 1912. 
Sus campañas como matador de toros fueron las que siguen: 
Años. Corridas. Toros 
1912 5 10 
l 9 H 21 53 
1915 21 45 
1916 23 54 
1917 15 30 
1918 7 15 
1919 4 10 
1920 3 8 
1920-21 (México) 14 36 
1921 8 16 
1922 1 2 
TOTAL 135 310 
La retirada de Celiia es un rasgo de pundonor y demuestra su 
buen sentido. 
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JUAN BELMONTE 
l6 OCTUBRE I 9 1 3 , ÉN MADRID 
Gozosos y esperanzados, como buenos taurómacos, acogimos un 
día la nueva de que Belmonte, de retorno de su triunfal campaña en 
Lima, navegaba con rumbo a España . 
Y entristecidos y casi desesperados, como buenos taurómacos , 
hubimos de acoger a poco la infausta noticia de que Belmonte se 
había retirado del toreo. 
Un periodista sagaz, Valentín Bejarano, buen aficionado y buen 
crítico taurómaco, fué quien primero lanzó a la publicidad, en «La 
Voz», el sensacional notición. 
Cuando creíamos que Belmonte se disponía nuevamente a re-
animar con las emocionantes maravillas de su arte nuestras plazas 
de toros, sumidas hoy en la triste decadencia y en la degeneración 
lamentable de un toreo comodón y administrativo, nos tuvimos que 
resignar a la idea de que Belmonte no volviese a vestir el traje de 
luces. ¡Pobre afición!... 
Belmonte no quería conceder a los toreritos de ahora el honor de 
alternar con ellos, y se iba de los toros. 
Belmonte no quería deleitarnos con su arte ni siquiera lo suficien-
te para que no echásemos en olvido, en estos calamitosos tiempos, 
aquella gloriosa época y aquellos años dichosos anteriores a la tra-
gedia de Talavera y más anteriores a la también trágica crisis actual 
del toreo, y se iba de los toros. 
Belmonte no quería seguramente avergonzarse de haber sido to-
rero, ¿comprendéis?, y se iba de los toros. 
Y con él, y ya sin Joselito, la época más brillante del toreo. 
Con Belmonte y con su época se van nuestras ilusiones y espe-
ranzas y la inefable emoción que nos trajo de un arte sublime, de un 
arte divino, de un arte que perdurará en nuestro recuerdo para vivir 
con nosotros mientras vivamos. 
Fuimos admiradores y partidarios del arte imponderable y mara-
villosos de yoselito, y reconocemos que Joselito, maestro de maes-
tros, aprendió a torear de Belmonte, ¿Cómo se depuró el estilo de 
aquel gran lidiador? ¿Cómo se perfeccionó su escuela? La pureza de 
su arte, la emoción de su estilo, aquella excelencia ideal de sus fae-
nas, aquella suprema belleza de su toreo inconfundible, nacieron y 
se moldearon al calor de las transcedentales creaciones de Belmonte. 
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jfoselito es la cumbre natural del toreo; peto Belmonte, a un lado, 
se halla en las nubes de lo sobrenatural... 
Desde Belmonte, nada se sustrae a su influjo, que trasciende 
hasta crear un ambiente de admiración cuya popularidad llega a to-
das partes y a todos los espíri tus. 
Belmonte implantó en la práctica la teoría del toreo. ¿Qué m á s 
revolución? La emoción del peligro y la emoción de la belleza por el 
valor y el dominio: he ahí el arte del toreo. 
El genio del artista se revela en el momento culminante del peli-
gro: en el de la reunión o embroque de toro y torero. La innovación 
está en la práctica de pisar ese terreno taurino que antes se hallaba 
relegado a la teoría. Por eso hay^ue buscar los antecedentes del arte 
belmontino en las páginas de un tratado: «La Tauromaquia» , de 
Montes. 
El clasicismo de Belmonte se hallaba en su propia inspiración, 
como su romanticismo. Suertes viejas y lances nuevos eran obra de 
su genio. Su temperamento era el temperamento del arte del toreo. 
Federico M . Alcázar, notable escritor y atinado comentarista, nos 
habló en una preciosa crónica de la gran afición de Belmonte. 
¡Verdad! ¿Cómo poner en tela de juicio la vocación de quien atra-
vesaba el río a nado, allá en sus tiempos mozos, para penetrar en la 
dehesa de Tablada, en busca del ganado destinado al matadero, y 
torear en cueros y a la luz de la luna? 
Lo que a Belmonte no le gustaba era parlar de lo que sí le gus-
taba hacer. ¿Para qué? 
Oid, por la pluma de Alcázar, al propio Belmonte: 
«Se dice que yo no tengo afición- {Qué mal me conocen los que 
tal afirman! Que no hablo de toros... ¿Y para qué? ¿Cree usted que 
muchos comprender ían la visión que yo tengo del toreo? Por ésta y 
otras causas tengo que resignarme y soportar en silencio cuanto se 
dice y se habla de mi falta de afición. Solo hay una cosa ante la cual 
se desvanecen todas las fantasías y todas las murmuraciones: el toro. 
Este es m i mejor amigo.» 
Así hablaba también Joselito. jSu mejor amigo, el toro! 
¿Y ahora, señorones de la comodidad a base de adminis t ración? 
Y fijaos en esta otra frase de Belmonte: 
«Los momentos más felices de mi vida han sido aquellos en los 
que un toro me ha dejado torearlo a mi gusto. El recuerdo que tengo 
de estos instantes no lo cambiaría por todo el oro de la tierra.» 
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Esas primeras palabras deberían ser escritas con letras de oro en 
la historia de la tauromaquia. 
Esculpidas en mármol o cinceladas en bronce, servirían de grato 
recuerdo y de provechosa lección... ¡Lástima que no se rinda ese de-
licado homenaje al artista genial, legítimo orgullo de su raza! 
Después de haber toreado en Jaén, el 19 de octubre de 1921, su 
últ ima corrida en España , marchó a México, donde realizó la siguien-
te campaña: 
Noviembre.—27, México. 
Diciembre.—4, 11 y 25, México. 
Enero.—1, 8, 15 y 22, México; 29, Tampico. 
Febrero.~5, 12 y 19, México; 26, Veracruz. 
Marzo.—2, México; 6, San Luis de Potosí; 9, México; 26, Tampico. 
Abri l .—2 y 9, México; 16, Guadalajara; 23, Puebla. 
Mayo.—7, Monterrey. 
Total de corridas: 22. 
Toros estoqueados: 48. 
En la corrida de Guadalajara, y a consecuencia de una coz, le 
cayó el estoque encima de la cabeza y le produjo una pequeña he-
rida. 
De México pasó al Perú, donde alcanzó éxitos tan grandes como 
los mayores de su vida taurina. 
Estas fueron las corridas que toreó: 
Junio.—25 y 29, Lima. 
Julio.—9, 16 y 29, Lima. 
Agosto.—13, Trujil lo; 20, Arequipa; 30, Lima. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueados: 29. 
Con la corrida del día de Santa Rosa de Lima se despidió del to-
reo, alternando con Torquito en la lidia de seis toros de Camero Cí-
vico. El últ imo que es toqueó, cuyo nombre ignoro, era un bonito 
ejemplar, negro retinto, marcado con el número 123. 
Para que los aficionados al detalle minucioso no puedan quejar-
se de las inapreciables informaciones que me proporciona mi buen 
colaborador peruano, el señor Cisneros, diré que Belmonte br indó 
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su último toro al empresario don Luis Brignole y a los señores don 
Oscar Miró Quedada, don Félix del Valle y don Marcial Helguero y 
al n iño Pepito Gálvez Ayarza. El toro fué picado por Celso Zabala, 
Mosco, y Alfredo Contreras, Zacatecas; y banderilleado por Mariano 
Ribera y Manuel García Reyes. Belmonte vestía traje de color verde' 
botella y oro. 
Resta únicamente añadir , como complemento, que Belmonte mató 
seis toros el 25 de junio, por cogida de Zapaterito; que el 29, al ser 
cogido y retirado a la enfermería, y ante la prohibición de los méd i -
cos y de la autoridad municipal, recabó y obtuvo permiso del presi-
dente de la República para seguir toreando; que el 16 de ju l io , en la 
corrida de su beneficio, es toqueó fiinco toros, y que el 27 de agosto 
mató un novillo en un festival organizado en honor del escritor pe-
ruano Felipe Sassone. 
Prescindiendo de prolijos datos biográficos, ya consignados con 
la debida minuciosidad en los anuarios anteriores a éste y en otros 
libros, me l imkaré a resumir los totales de las corridas toreadas y to-
ros estoqueados por Belmonte durante sus triunfales campañas . 
Vistióse de luces por primera vez el 16 de mayo de 1909, en El -
vas (Portugal), y ya no volvió a ponérselo hasta 1910, en cuyo año 
toreó tres novilladas; en 1911, ninguna; en 1912, veintiuna, y en 
1913, treinta y cinco. 
He aquí sus campañas como matador de toros: , 
Años. Corridas. Toros. 
1913 I 





1917-18 (América) 14 
1919 109 
1920 68 
1920- 21 (Perú) 9 
1921 69 
1921- 22 (México) 22 











TOTAL 605 1.921 
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En esta relación se no hallan incluidas las reses que mató en fes-
tivales y fiestas particulares. 
Las corridas de América en la temporada 1917-18 íueron nueve 
en el Perú , cuatro en Caracas y una en Panamá. 
El día 29 de septiembre, a las ocho y media de la noche, en un 
coche de punto y delante del por todos conceptos «testigo de cali-
dad» Luis de Tapia, el propio Juan Belmonte y García, de treinta 
años de edad, natural de Sevilla, casado y rentista, me ratificó ro-
tundamente, con solemne palabra, su decisión de no volver a torear. 
M A T I A S L A R A , « L A R I T A » 
I SEPTIEMBRE I 9 1 4 , EN MALAGA 
En broma o no broma, Lar i ta sigue a n i m á n d o s e al toro tanto 
como el que más , y esa valentía, que no le ha valido durante la últi-
ma temporada más que para sostenerse en un número de corridas 
aproximado al de la anterior, le ha hecho sufrir varios percances. 
Toreó el 26 de abril en una fiesta particular que se celebró en 
San Martín de la Vega, y un novillejo le infirió una pequeña herida 
en una pierna; el 21 de mayo, en Barcelona, un toro de Palha le dió 
un puntazo en un muslo; el 11 de junio, en Valencia, al clavar un 
par de banderillas, otro toro de Palha le infirió una grave cornada en 
el muslo derecho y el 21 de septiembre, en Salamanca, un toro de 
Peña Rico le produjo diversas lesiones que le impidieron continuar 
la lidia. 
Abril.—16, Málaga; 23, Madrid. 
Mayo.—21, Barcelona; 25, Madrid. 
Junio.—5, Trujillo; 9, Plasencia; 11, Valencia. 
Julio.—17, La Línea. 
Agosto.—15, Játiva; 20, Gijón; 27, Málaga. 
Septiembre.—10, Málaga; 21, Salamanca. 
Total de corridas: 13. 
Toros estoqueados: 26. 
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JULIÁN SÁ1Z, «SALERI» 
13 SEPTIEMBRE 1914, EN MADRID 
A partir de la grave enfermedad que ie impidió cumplir su con-
trato con la empresa de Caracas, en cuya ciudad fué sometido a una 
peligrosa operación quirúrgica, el diestro alcarreño ha perdido de tal 
modo la confianza para andar entre los toros, que ya no es n i som-
bra de lo que un tiempo le colocó entre los primeros de la segun-
da fila. 
Es de suponer, sin embargo, qffe recobre esa confianza al recu-
perar las fuerzas, a no ser que se hallen bien informados quienes 
aseguran que Saleri piensa retirarse muy pronto de su profesión. 
De no ser así, y a poquito que ponga de su parte, puede mante-
nerse « n un lugar muy envidiable y del que seguramente no le han 
de echar los que hoy ostentan la supremacía taurómaca. 
Abril.—17, Bayona; 30, Arlés. 
Mayo.—14, Nimes; 17 y 21, Madrid; 26 y 27, Córdoba. 
Junio.—4, Barcelona; n , Palma de Mallorca; 15, Sevilla; 25, V i -
naroz; 29, Segovia. 
Julio.—7, Pamplona; 9, Nimes; 10, Pamplona; 30, Santander; 31, 
San Sebastián. 
Agosto.—6, Bayona; 13, AJicante; 15, San Sebastián; 17 y 18, 
Ciudad Real; 20 y 21, Bilbao; 23 y 24, Almería. 
Septiembre.—3, Falencia; 12 y 13, Salamanca; 17, 18 y 24, Va-
lladolid. 
Octubre.— 1, Béziers; 15, Guadalajara. 
Total de corridas: 34. 
Toros estoqueados: 70. 
JOSÉ GARCÍA, «ALCALAREÑO» 
13 SEPTIEMBRE I 9 I 4 , EN MURCIA 
Ha toreado menos corridas y con menor éxito que el año pasa-
do, lo cual no quiere decir que ya no sea tan valiente como antes, 
sino que la suerte no le ha sido tan fiel y que marcha el toreo por 
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otros derroteros que los que convendrían a lidiadores del estilo de 
Alcalareño. 
Donde sí conserva un cartel envidiable es en las plazas de Por-
tugal; aunque de poco vale si en España no se inspira interés a los 
aficionados. 
El 4 de junio, en Madrid, un toro de Félix Gómez le produjo una 
herida en el escroto. 
El 17 de septiembre mató un novillo en un festival que se cele-
bró en Cantillana. 
Abr i l —9, Toulouse; IÓ , Mont de Marsan. 
Mayo.—7, Béziers. 
Junio.—4, Madrid; 8715, Lisboa (A. y C. P.). 
Agosto.—22, Antequera; 24, Lisboa (C. P.). 
Octubre.— 1, Béziers. 
Total de corridas: 9. 
Toros estoqueados: 14. 
P E D R O C A R R A N Z A , « A L G A B E Ñ O » 
4 ABRIL IQI5, EN MADRID 
Marchó a México a ver si por allá le resultaba eso de la estocada 
mejor que por acá, y por México anda todavía, toreando una corrida 
cada trimestre... 
El 20 de agosto sufrió una cogida en Tampico, leve. 
El 26 de marzo actuó en México de sobresaliente. 
Enero.—1, Guadalupe Hidalgo; 6, San Luis de Potosí . 
Abril.—9, Veracruz. 
Agosto.—20, Tampico. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 9. 
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JUAN SILVETI 
l8 JUNIO 1916, EN BARCELONA 
Que Silveti haya toreado este año muy poco en España, dema-
siado poco para lo que sus merecimientos le hacían acreedor, no era 
debido a intrigas de ninguna clase, sino simplemente a que aquí no 
disfrutaba del enorme cartel que le han valido sus grandes éxitos en 
México. 
Conste así ex abundantia coráis de los aficionados mexicanos en 
general y de los partidarios del «as de la regadera» en particular. 
Pero Silveti supo esperar, y, al fin, le llegó la hora de su triunfo. 
Silveti sabía que a la ocasión l í pintan calva y con un solo cabe-
llo en la frente, por el que pueden asirla los avisados. Si se escapa, 
ya no es posible volver a pillarla, 
Silveti sabía que a la diosa Ocasión se la representa con el rostro 
velado, «porque los hombres raras veces la conocen cuando se les 
pone delante», y con alas en los pies, «porque se va en seguida y ya 
nadie la alcanza». 
Silveti sabía que la ocasión perdida es «como estéril simiente que 
las olas del tiempo hunden en la nada» . 
Y, al torear en Madrid, Silveti, el legítimo Tigre de Gnanajuatoy 
salió dispuesto a no desperdiciar la ocasión que se le presentaba, y 
de nada valieron n i el velo encubridor n i las alas fugitivas: la cono-
ció, la sujetó por el cabello y la dejó sin velo, sin alas y más calva 
todavía que antes de ponérsele delante... Quiere decirse que del zar-
pazo con que se agarró al simbólico pelo, se le arrancó de raíz. 
«Acechar la ocasión, asirla con audaz habilidad y aprovecharla 
con enérgica perseverancia», son las condiciones virtuales del éxito. 
¡Bien lo sabía Silveti! 
Como un tigre acechaba la ocasión del triunfo definitivo; como un 
tigre asió con audaz habilidad la ocasión que se le presentó en la pr i -
mera plaza del mundo, y como un tigre supo aprovecharla con enér-
gica perseverancia. 
A todos les llega un momento supremo, un día, una hora, un m i -
nuto, en que pueden tender las manos para coger el ideal a que as-
piren. 
¡Hasta un alma se salva por un punto de contricciónl 
Y Silveti, que lo sabía, no pensaba como aquel estudiante de le-
yes que le decía, en son de queja, a su maestro: 
—¡Ya no hay ocasiones para la juventud! 
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Pensaba, por el contrario, en la réplica que mereció tal lamen-
tación: 
—¡Siempre hay sitio en la cumbre! 
¡Asi triunfó! 
Como triunfó en México el día que mató los seis toros, 26 de 
marzo, de un pinchazo y siete estocadas; como triunfó en otras deci-
sivas ocasiones; como triunfó durante toda la temporada, conquistan-
do el envidiable cartel de que disfruta en su país . 
Sufrió una cogida en Monterrey, el 15 de enero, de carácter leve. 
Octubre.—9, Veracruz; 16, México; 23 y 30, Guadalajara. 
Noviembre.—2, México; 6, Nuevo Laredo; 20, Tampico; 27, Mé-
xico. 
Diciembre.—11, México; 12, Ocotlán; 25, Tampico. 
Enero.—1, Yuriria; 8, Morelia; 15, Monterrey; 29, Tampico. 
Febrero.—12, 19 y 26, México. 
Marzo.—2, México; 5, Orizaba; 9, 12 y 26, México. 
Abril .—2, México; 9, Piedras Negras; 16 y 23, Tampico; 25, Aguas 
Calientes; 30, Veracruz. 
Mayo.—5, Aguas Calientes; 7, Panuco; 14, Saltillo; 21, Toluca. 
Total de corridas: 33. 
Toros estoqueados: 89. 
En España hizo la siguiente campaña: 
Julio.--16, La Línea. 
Agosto.—15, Orihuela. 
Septiembre.—10, Málaga. 
Octubre.—8, Madrid. . 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
DIEGO MAZQUIARÁN, «FORTUNA> 
17 SEPTIEMBRE I916, EN MADRID 
No sólo se ha mantenido en su puesto con más firmeza todavía 
que en años anteriores, sino que ha subido numerosos peldaños por 
la escala de los valores artísticos. Los éxitos han sido muchos y muy 
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resonantes; los fracasos, muy pocos, y la campaña , en conjunto, me-
jor aún que la del año pasado, es decir, la mejor de cuantas integran 
su historia de matador de toros. 
Más de una vez, en Madrid como en provincias, cuando Fortuna, 
valeroso e inteligente, dominaba con excelente faena de muleta a 
cualquier buey ancón, hemos visto levantarse a los espectadores para 
clamar, aludiendo a los niños de moda: 
—¡Asi están los hombres con los toros! 
Más de una vez, ante un gran estocada, hemos visto a la plaza 
entera levantarse de sus cimientos, conmovida y absorta, para gritar: 
—¡Así se mata a volapié! 
Y asi es como ha llegado a colocarse Fortuna en un puesto que 
ha de representar para la próxima temporada, o mucho me equivo-
co, un importante número de corridas en las principales plazas de 
España . 
Quiero consignar, para que no se ría el diablo, que hubo una co-
rrida, la del 7 de mayo en Burdeos, en la que Fortuna estuvo tan 
desgraciado, que le dieron seis avisos en los tres toros que le corres-
pondieron. 
El 13 de agosto, encontrándose de espectador en Las Navas del 
Marqués , bajó al ruedo a petición del público y es toqueó un novillo 
de Segovia. 
En Venezuela toreó media docena de corridas, cuatro en Cara-
cas y dos en Valencia, en las cuales dió muerte a una veintena de 
toros. En la de su beneficio en Caracas estoqueó seis toros. 
He aquí su campaña en Europa: 
Marzo.—19, Barcelona. 
Abril.—16 y 17, Madrid; 23, Valencia. 
Mayo.— 1, Bilbao; 7, Burdeos; 15, Madrid; 21, Valencia; 26, Cór-
doba; 28, Madrid; 30 y 31, Cáceres. 
Junio.— 1, Cáceres; 11, Palma de Mallorca; 22, Madrid; 25, Va-
lencia; 29 y 30, Alicante. 
Julio.—23, Valencia; 25, Santander; 27 y 29. Valencia. 
Agosto.—6, Bayona; 20, 23 y 24, Bilbao. 
Septiembre.—3, Bayona; 9, San Sebastián; 10, Tomelloso: 13, Za-
mora; 17, Bayona; 21, Madrid; 27, Abarán. 
Octubre.—15 y 16, Zaragoza. 
Total de corridas: 35. 
Toros estoqueados: 75. 
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A L E J A N D R O S Á E Z , « A L E » 
8 ABRIL 1917, EN CARABANCHEL 
Después de torear cinco o seis corridas en Caracas, pasó a la re-
públ ica de Colombia, en cuyas plazas de Bogotá y Barranquilla y 
acaso alguna otra se vistió varias veces de luces, sin que sea fácil 
precisar cuántas . 
El 18 de junio, t n Bogotá, mató cinco toros, por cogida de su 
compañero Corcito. 
ÁNGEL FERNANDEZ, « ANGELETE » 
12 SEPTIEMBRE I Q I ? , EN SALAMANCA 
También éste se lanzó, como de costumbre, a probar fortuna por 
tierras americanas, y tampoco es fácil precisar las corridas en que 
pudo tomar parte, siendo preferible no aludir más que a las tres o 
cuatro de que tengo noticia, referentes a su excursión venezolana. 
Su campaña en las plazas españolas se redujo a cuatro corridas, 
aparte del festival de Cercedilla, el 30 de jul io , en el que mató un 
novillo. 
Mayo.—30, Cáceres. 
Junio.—1, Cáceres; n , Palma de Mallorca; 15, Málaga. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
F É L I X M E R I N O 
l6 SEPTIEMBRE I Q i y , EN MADRID 
Cada vez son más sensibles para el torero vallisoletano los per-
juicios que se le han derivado de su alejamiento de la plaza de Ma-
drid, en la que una tarde con suerte le hubiera podido valer para le-
vantar un poco la cabeza, que ahora tiene casi completamente hun-
dida en las profundas simas del olvido... 
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Toreó en México dos corridas, el 19 de febrero en la capital y el 
12 de marzo en Tampico, en las que dió muerte a cuatro toros. 
El 23 de abril mató dos novillos en el festival que se celebró en 
Valladolid, y en el nocturno del 28 de junio en Valencia, un toro. 
El 3 de septiembre, en Segovia, un toro de Hidalgo le infirió una 
cornada en el muslo derecho. 
Las corridas fueron éstas: 
Junio.—11, Barcelona. 
Septiembre.—3, Segovia. 
Total de corridas: 2. 
Toros estoqueados: 5. 
ENRIQUE RODRÍGUEZ, «MANOLETE II» 
28 SEPTIEMBRE I917, EN CARABANCHEL 
Después de torear algunas corridas en Guatemala, como continua-
ción de las que toreó el año anterior, regresó a España y en estas pla-
zas tomó parte en tres corridas y en los festivales que se celebraron 
el 28 de jun io , por la noche, en Valencia, donde mató un toro, y el 30 
de ju l io en Cercedilla, donde es toqueó un novillo. 
El 9 de ju l io , en Madrid, un toro de Melgarejo le causó lesiones 
que le impidieron continuar la lidia. 
Esa corrida fué la de confirmación de su alternativa, aunque no-
se efectuó la ceremonia de la cesión de trastos, por alternar con dies-
tros más modernos que él. 
Las corridas fueron las siguientes: 
Julio.—9, Madrid. 
Agosto.—20, Villafranca de la Sierra. 
Septiembre.—9, Bélmez. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 8. 
Como en algunas estadísticas he visto que se le adjudica otra co-
rrida en Villafranca de la Sierra, no estará de más advertir que esa 
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segunda corrida sólo existió en la exaltada mente de ciertos infor-
madores. 
El 21 de octubre, cuando se disponía a tomar parte en la corrida, 
de reaparición de Manuel Rodríguez, Manolete, una traidora enferme-
dad le llevó rápidamente al sepulcro. 
Sus campañas en España desde que tomó la alternativa fueron 
éstas: 
Años. Corridas. Toros. 
^1? 3 5 
1918 12 26 
1919 6 8 
1922 3 9 
Los años de 1920 3'- 1921 los pasó entre las repúblicas de México,.. 
Venezuela y Guatemala, en cuyas plazas toreó un par de docenas de 
corridas, en las que dió muerte a más de medio centenar de reses. 
F R A N C I S C O F E R R E R , « P A S T O R E T » 
21 OCTUBRE I 9 1 7 , EN CARABANCHEL 
Valentón, como siempre, pero tan desmayado y sosote como 
siempre, se ha mostrado J'esta temporada Pastoret, a quien hay que 
juzgar con benevolencia, por su modesta categoría, sí que t ambién 
con la brevedad que atestiguan estas pocas l íneas . . . 
Mayo.—5, Puertollano; 16, Talavera de la Reina. 
Junio.—4, Madrid; 5, Truji l lo; 11, Valencia. 
Agosto.—15, Játiva; 27, Almagro. 1 
Total de corridas: 7. 
Toros estoqueados; 17. 
J O S É F L O R E S , * C A M A R A » 
21 MARZO 1918, EN MADRID 
El haber conseguido no perder terreno en peores circunstancias., 
le debe servir a Cantará para darse perfecta cuenta de lo que signi-
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fica para toda clase de toreros y en todas las situaciones el poner un 
poquito de voluntad y otro poquito de valor en el empeño de arri-
irtarse a los toros... 
Sus paisanos le aplaudieron en los festivales que se celebraron 
el 12 y el 19 de febrero, en cada uno de los cuales mató un novillo. 
He aquí las corridas que toreó: 
Mayo.—25 y 27, Córdoba. 
Junio.—15, Málaga; 29, Segovia. 
Julio.—9, Lisboa (C. P.). 
Agosto.—15, Orihuela; 27, Almagro. 
Total de corridas: 7. * 
Toros estoqueados: 12. 
RICARDO ANLLÓ, «NACIONAL» 
19 MAYO I918 , EN MADRID 
A pesar de la mala suerte que„parece perseguirle y a pesar de las 
cornadas, ha logrado este año dar un paso de avance en su carrera, 
no habiendo sido mayor por el número de corridas, ya que por e 
éxito de las mismas no ha dejado nada que desear, debido a las cau-
sas aludidas y a las generales circunstancias en que se ha desarro-
llado la temporada taurina. 
Ante todo y sobre todo, hay que aplaudir sin reservas en Nacio-
nal el valor y la voluntad que ha puesto en arrimarse todas las co-
rridas y a todos los toros, sin establecer distingos entre buenos y 
malos y sin esquivar nunca el bulto ni a las ocasiones de empeño n i 
a las plazas, como la de Madrid, que otros toreros juzgan indeseables. 
Aunque no fuera más que por eso, Nacional merecería mis sim-
patías y mis elogios; pero, además , hay que dedicárselos en estricta 
jus t ic ia por el ha lagüeño éxito de su campaña, en la que destacan 
triunfos tan clamorosos y rotundos como el del 25 de octubre en Ma-
drid, donde muleteó y mató admirablemente al magnífico toro Bar-
bero, de Antonio Pérez, a quien pudo regalar, como digno remate de 
un brindis de homenaje, la oreja del bravo animal. 
Por el país mexicano, en cambio, no le fué tan bien n i en bene-
ficios n i en éxitos, debido sin duda a la poca fortuna que tuvo en la 
corrida de su presentación ante los aficionados de la capital. 
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El 30 de abril, en Madrid, un toro de Sotomayor le hirió, al entrar 
a matar, en el muslo izquierdo; el 12 de junio, en la misma plaza, 
otro de Miura le produjo una herida en la frente, y el 2 de agosto, en 
Málaga, uno de Veragua le infirió un puntazo hondo en la pantorrilla 
derecha. < 
Toreó estas corridas en América: 
Octubre.—-23, México. 
Noviembre.—20, Tampico; 27, Torreón. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 8. 
Su campaña en las plazas europeas se compone de las siguien-
tes corridas: 
Abril.—16 y 30, Madrid. 
Junio.—4, Céret; 12, Madrid; 18, Algeciras; 25, Madrid. 
Julio.—2, Burdeos; 9, Nimes; 12, Madrid; 25, Chinchón; 30, San-
tander. 
Agosto.—2, Málaga; 25, Alcalá de Henares. 
Septiembre.—-3 y 9, San Sebastián; 12 y 13, Zamora; 17, Bayo-
na; 27, Abarán. 
Total de corridas: 19. 
Toros estoqueados: 38. 
F R A N C I S C O D I A Z , « P A C O R R O » 
I I AGOSTO I Q l S , EN SAN SRBASTlÁN 
No indignaría tanto la predilección de que gozan algunos toreri-
tos, si no se vieran junto a ellos casos como el de otros, Pacorro^  
por ejemplo, que ni son más cobardes n i peores toreros. jQué razón 
hay para que la diferencia de aquéllos a éste sea tanta como la que 
va de un charco a una fuente? Ninguna, indudablemente; pero basta 
con que haya sinrazones de fuerza indudable a su vez... 
No se vistió de luces hasta el 10 de septiembre, día en que mató 
dos toros en la corrida que se celebró en Calatayud, y ya no volvió-
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a torear hasta el 22 de octubre, en el festival verificado en A l i -
cante, donde es toqueó un novillo. 
Total de corridas: 1. 
Toros estoqueados: 2. 
LUIS GUZMAN «ZAPATERITO» 
22 SEPTIEMBRE IQlS, EN FREGENAL 
A cont inuación de su breve campaña en México, durante la cua 
no le fué n i siquiera un poquitín«parecido a la del año pasado, se 
t rasladó al Perú, donde acompañó a Belmonte en cuatro corridillas, 
con tan poco acierto, que mi corresponsal en Lima se creyó en el 
trance de exponerme este juicio: «Si he de ser franco, creo que debo 
decir que este hombre de torero no tiene sino la coleta, y aun esa 
creo que la tiene postiza.» ¡Definitivo! 
He de advertir a mi corresponsal, sin embargo, que actualmente 
usan coleta postiza la mayoría de los toreros, lo cual no es óbice 
para que a nosotros se nos antoje que la mayoría no tienen de tore-
ros n i el añadido. . . 
E l 9 de octubre de 1921, en Veracruz, un toro de Xochipa le pro-
dujo diversas contusiones, y el 25 de junio, en Lima, uno de la ha-
cienda del Olivar le hirió de cierta importancia en la región axilar 
izquierda. 
En México toreó estas corridas: 
Octubre.—9, Veracruz. 
Marzo.—6, San Luis de Potosí. 
Mayo.—7, Monterrey. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 7. 
Las cuatro del Perú fueron las siguientes: 
Junio.—25, Lima. 
Julio.—29, Lima. 
Agosto.—13, Trujil lo; 20, Arequipa. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 9. 
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MANUEL VARÉ, « VARE LITO » 
26 SEPTIEMBRE IQlS, EN MADRID 
El 21 de abril, un toro de Guadalest, en la plaza de Sevilla, le 
írifirió una cornada de cuyas resultas falleció el 13 de mayo. (Véase 
LAS VÍCTIMAS D E L TOREO.) 
El 12 y el 19 de febrero había tomado parte en los dos festivales 
benéficos que se celebraron en Córdoba, estoqueando un novillo 
cada tarde. 
El 26 de febrero estoqueó otro novillo en un festival que se cele-
bró en Sanlúcar la Mayor. 
Las corridas que toreó fueron éstas: 
Marzo.—5 y 19, Valencia; 25, Castellón. 
Abril .—9, Valencia; 16, Sevilla; 17, Madrid; 18, 20 y 21, Sevilla. 
Total de corridas: 9. 
Toros estoqueados: 18. 
DOMINGO GONZÁLEZ, «DOMINGUÍN» 
26 SEPTIEMBRE 1918^  EN MADRID 
Fué a México para una o dos corridas nada más; pero tal éxito 
•alcanzó en la primera que toreó en la capital, y tan excelente fué la 
campaña que después llevó a cabo, que, a su regreso, pudo ufanarse 
de haber sido uno de los que más beneficios obtuvieron de su ex-
curs ión ultramarina. 
En la aludida corrida, el 2 de noviembre del año pasado, un toro 
de Cuaxamaluca le infirió una cornada en la ingle derecha. 
El 21 de mayo, en Zaragoza, uno de Veragua le produjo una he-
rida en la pierna derecha. 
Su campaña en España no fué tan lucida como la que realizó en 
México, teniendo la mala suerte de que las corridas en que peor es-
tuvo seguramente fueron las que toreó en Madrid. 
El 30 de ju l io es toqueó un novillo en el festival que se celebró en 
Cercedilla, y el 25 de septiembre, encontrándose de espectador en 
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Casarrubias y habiendo sido herido el espada, bajó al ruedo y des-
pachó un novillo de Santos. 
He aquí las de México: 
Noviembre.—2, México; 13, Guadalajara; 20, México; 27, Tam-
pico. 
Diciembre.—11, Puebla; 25, Querétaro. 
Enero.—8, Tampico; 29, Orizaba. 
Febrero.—2, Salvatierra; 5, Orizaba; 26, Veracruz. 
Marzo.—2, México; 5, Querétaro . 
Total de corridas: 13. „ 
Toros estoqueados: 33. 
De esas corridas, en la del día de Navidad, en Querétaro, esto-
queó seis toros, por cogida de su compañero , logrando un éxito muy 
estimable. 
Las óorresftandientes a España y Francia son las que siguen: 
Abril.—16, Lucena; 23, Barcelona; 30, Madrid. 
Mayo.—5, Puertollano; 21, Zaragoza. 
Junio.—12, Madrid; 18, Nimes. 
Julio.—16, La Línea. 
Agosto.—13, Pontevedra; 23, Almería; 26, Almagro; 27, Colme-
nar Viejo. 
Septiembre.—9 y 10, San Martín de Valdeiglesias; 11 y 12, Aran-r 
da de Duero; 24, Madrid; 28, Béjar. 
Octubre.—15, Gandía; 29, Barcelona. 
Total de corridas: 20. 
Toros estoqueados: 46. 
MANUEL BELMONTE 
2 FEBRERO 19ig, EN ALICANTE 
Habiendo sido licenciado del servicio militar cuando ya estaba 
casi en sus postr imerías la temporada, poco pudo torear, reducién-
dose a cuatro las corridas en que tomó parte. 
Para entrenarse, el 3 de septiembre, en Sanlúcar , mató un novi -
llo de Félix Suárez. 
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Septiembre.—8, Ayamonte; 9, Huelva; 10, Aracena; 17, Zalamea 
la Real. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 10. 
I G N A C I O S Á N C H E Z M E J Í A S 
l6 MARZO I919, EN BARCELONA 
Ya en el anuario anterior hube de recoger la nota de impopula-
ridad que, a pesar de sus indiscutibles merecimientos, era la caracte-
rística del ambiente en que se ¡ha movido durante la mayor parte de 
su carrera taurina este torero; y, por lo que a tañe a estas páginas , 
baste decir que ha sido aquélla una de las principales causas que 
han determinado la retirada de Mejías, a quien los peruanos, si no se 
retracta de sus palabras, serán los últ imos en aplaudir... o silbar. 
Mejías ha sido el caso tipo del torero relámpago: cuatro años es-
casos hace que tomó la alternativa, y ya se ha despedido de los p ú -
blicos españoles. A poco más, n i se entera n i nos enteramos... 
Dejando el resumen total—biográfico y estadíst ico—para cuando 
se retire definitivamente del toreo, he de limitarme a dejar ahora sen-
tada mi opinión de que su retirada supone la desaparición de una 
figura bastante importante del toreo contemporáneo, pero muy poco 
representativa dentro de la historia del toreo. 
Aparte su voluntad firmísima, merced a la cual logró imponerse 
y escalar alturas a las que no hubiera llegado por el sólo impulso de 
su arte, demasiado simplista, el valor ha sido la verdadera caracte-
rística de Mejías. ¿Qué deja en el toreo? ^Qué personalidad artística 
es la suya? ¿Cuál su influencia en las distintas normas porque se han 
ido rigiendo las distintas escuelas a través del tiempo y de las vicisi-
tudes por que ha pasado el toreo? 
En los momentos actuales, de crisis tan honda, la figura de Me-
jías tenía un relieve que indudablemente perderá, para quedar rele-
gada a un lugar secundario, al pasar a las páginas de la historia. 
Por lo demás , Sánchez Mejías será siempre acreedor a una frase 
de elogio como ejemplo de voluntad y de amor propio profesional. 
Sus últ imas campañas no podían hacer suponer que se hallase 
tan próximo a retirarse de los toros. La de México no se pareció n i 
con mucho a la del año anterior; pero en España ha tenido tardes 
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realmente admirables, sobresaliendo las muy emocionantes de la fe-
ria de Valencia.» 
El 22 de enero, en México, un toro de Félix Moreno le infirió una 
cornada en el muslo derecho, y el 2 de marzo, en la misma capital, 
uno de Peña Rico le produjo una herida en el muslo izquierdo, un 
raspón en una ceja y una contusión en el abdomen. 
El 22 de Octubre, día en que anunció en Avila su despedida, es-
toqueó siete toros. 
El 29 mató un novillo en el festival que se celebró en Málaga. 
Esta fué su campaña en México: 
Noviembre.—13 y 20, México; 27, Tampico. 
Diciembre.—4, 11 y 18, México; 25, Ciudad Juárez. 
Enero.—1, México; 6, San Luis de Potosí; 8, México; 15, Tampi-
co; 22, México. 
Febrero.—5 y 26, México. 
Marzo.^—2 y 12, México. 
Abril .—2, México; 9, Veracruz; 16, Tampico. 
Total de corridas: 19. 
Toros estoqueados: 37. • 
En España , cobrando muchas veces honorarios a los que no ha-
bía llegado ninguno de los toreros anteriores a él, toreó las siguientes 
corridas: 
Junio.—11, 12 y 13, Algeciras; 29 y 30, Alicante. 
Julio.—4, Valencia; 16, Málaga; 17, La Línea; 23, 24, 25, 26, 27, 
28 y 29, Valencia; 30 y 31, Cartagena. 
Agqsto.—4, Santander; 6, 7 y 8, La Coruña; 10, Santander; 13, 
Pontevédra; 27, Puerto de Santa María; 29 y 30, Linares. 
Septiembre.—3, Mérida; 5, Aranjuez; 8. y 10, Murcia; 12 y 13, Sa-
lamanca; 21, 22 y 23, Logroño; 24, Barcelona. 
Octubre.—1, Orihuela; 11, Gandía; 13 y 14, Zaragoza; 18 y 19, 
Jaén; 22, Avila. 
Total de corridas: 43. 
Toros estoqueados: 97. 
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J O S É R O G E R , « V A L E N C I A * 
5 SEPTIEMBRE I Q I Q , EN MADRID 
Apenas s i ha llegado, por una corrida menos, a sostenerse en el 
modest ís imo sitio a que descendió durante la temporada anterior. 
Quiere decirse, pues, que no se ha decidido a sacar fuerzas de fla-
queza, para demostrar que sabe torear y que sabe matar. 
El 18 de ju l io , en Madrid, sufrió al entrar a matar una fuerte con-
tusión en la región sacroiliaca derecha, con rotura de músculos . 
Abril.—23, Valencia. 
Junio.—11, Barcelona; 18, Madrid. 
Agosto.—13 y 15, Gijón; 18, Ciudad Real. 
Septiembre.—24, Pamplona. 
Total de corridas: 7. 
Toros estoqueados: 14. 
J U A N L U I S D E L A R O S A 
28 SEPTIEMBRE I Q I Q , EN SEVILLA 
El año pasado se cumplieron plenamente mis vaticinios del ante-
rior; y , si este torero fuese capaz de mantener un gesto gallardo y 
enérgico durante media docena de corridas seguidas, yo me atrevería 
sin temor de equivocarme a profetizar... ¡Detente, pluma! 
Con su conocimiento del toreo, con sus indiscutibles y extraor-
dinarias aptitudes artísticas, con su admirable estilo, La Rosa podría 
ser, si no le flaqueara el corazón, el primero de los toreros actuales. 
Lleva sobre todos sus compañeros una ventaja enorme: la naturali-
dad de su arte; pero carece tanto como ellos por lo menos de la na-
turalidad del valor, sin la cual, por mucho que se disimule, n. L po-
sible que resalte aquélla, que suele caer, como lógica consecue cia, 
en los feos linderos de la afectación. 
Pese a todo, no hay razón para que La Rosa no se halle a un n i -
vel igual o superior al de los otros lidiadores que hoy detentan los 
puestos más preeminentes, y, como no la hay, juzgo muy posible y 
hasta casi probable, si las cosas no varían, que no llevan trazas de 
variar, que cualquier día conquiste la supremacía que bien puede 
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compartir, ya que no usufructuar, con los que hoy se la disputan 
como tuertos en tierra de ciegos... 
El 3 de mayo, en Bilbao, un toro de Vicente Martínez le dió ur> 
puntazo y le produjo conmoción cerebral. 
T o m ó parte en los siguientes festivales: el 28 de enero, en Valero 
{Salamanca), mató dos novillos de Sánchez Rico; en febrero, durante 
una encerrona celebrada en «La Venta», de Sevilla, otros dos; el 25 
de junio , en Salamanca, otro al que había rejoneado admirablemente 
el ganadero Al ip io Pérez T. Sanchón, y el 29 de octubre, en Málaga, 
otro. 
La suma de corridas ascendié a mayor cantidad que el año pasa-
do, como puede verse por esta relación: 
Abril.—16, Lucena; 23, Barcelona; 30, Jerez de la Frontera. 
Mayo.—3, Bilbao; 7, Madrid; 17 y 18, Badajoz; 21 y 25, Zaragoza; 
31, Cáceres. 
Junio.—1, Cáceres; 9, Plasencia; 11, Algeciras; 15, Granada; 18, 
Madr id . 
Julio.—4, Valencia; 5, Madrid; 7, 8 y 9, Pamplona; 16, Málaga; 
24, 26 y 28, Valencia; 30, Cartagena. 
Agosto.—13, Alicante; 20, 22, 27 y 28 (continuación ésta de la 
anterior), Bilbao. 
. Septiembre.—3, Valdepeñas; 10, Cehegín; 12 y 14, Salamanca; 
29, Ubeda. 
Octubre,— 1, Madrid; 15, Gandía; 18 y 19, Jaén. 
Total de corridas: 38. 
Toros estoqueados: 75. 
MANUEL JIMÉNEZ, «CHICUELO> 
28 SEPTIEMBRE IQIQ, EN SEVILLA 
Habiendo marchado al Perú al terminar la pasada temporada, se 
presentó al público l imeño el día de Navidad, obteniendo su bene-
plácito sin reservas. A l domingo siguiente, 1 de enero, logró tan br i -
llante éxito, que resaltó por encima del que obtuvo el Gallo aquella 
tarde. El día 8, por fútiles pretextos, asombró a los l imeños con la 
negativa, nueva para ellos, de negarse a matar un toro de Asín, y y ± 
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no hizo nada de particular en las otras tres corridas que toreó en 
Lima los días 15 y 22 de igual mes y 5 de febrero. 
En estas seis corridas dió muerte a diez y seis toros. • 
Su campaña en nuestro país fué semejante a la del año anterior, 
habiendo conseguido hacerse aplaudir de algunos públicos más , aun 
habiendo toreado menos corridas. 
El resumen, sin embargo, es completamente desfavorable para él, 
pues no supo, no quiso o no pudo evitar que aumentara el precio de 
alquiler de las almohadillas en cuanto se le anunciaba en un 
cartel... 
Si alguna disculpa 1c cabe, es la de haber estado bastante delicado 
de salud casi toda la temporada, a la que hubo de poner fin, por en-
fermedad, antes de que concluyera el mes de septiembre. 
Claro está que, t ra tándose de un torero de la idiosincrasia de Chi-
ctielo, es de suponer que la buena salud no le hubiera hecho perder 
la virtud de su admirable resignación.. . 
No obstante, se le debe hacer la justicia de consignar que a ve-
ces se ha mostrado este año tan decidido y voluntarioso como nunca 
se le había visto. 
¡Si él quisiera!... 
¿Querrá o no querrá el año que viene? Sí... No... Sí... No„. 
El 29 de agosto, en Dax, un toro de Bueno le produjo diversas 
contusiones, que le impidieron continuar la lidia. 
5 y 18, Granada; 25, 
oMiiiv. • 5 ^ , ^ ™ . . — — , j , * — i - j j - — 1 J — j 1 
Valencia. 
Julio.—2, Barcelona; 4, Valencia; 5, Madrid; 25, 26, 28 y 29, Va-
lencia. 
Agosto.—4, Santander; 6 y 7, La Coruña; 13, 14, 15 y 20, San 
Sebastián; 29, Dax. 
Septiembre.—9 y 10, Albacete; 13 y 14, Salamanca; 17, Arlés; 24, 
Barcelona. 
Total de corridas: 44. 
Toros estoqueados: 88. 
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BERNARDO MUÑOZ, «CARNICERÍTO» 
I AGOSTO 1920, EN 'MALAGA 
Su campaña de 1921 dejó bastante que desear; pero la de 1922 
ha sido todavía peor, habiendo tenido ambas como consecuencia un 
bajón considerable en el número de corridas toreadas. 






Septiembre.—10, Málaga; 17, Alora. 
Octubre.—1, Vélez Málaga, 
Total de corridas: 7. 
Toros estoqueados: 14. 
ELÍAS CHAVES, «AREQUIPENO» 
12 S E P T I E M B R E í í) 2 O , E N B A R C E L O N A 
Vino a España , como tantos otros, a tomar la alternativa, y coa 
ella volvió a su país natal, donde realizó una campaña muy estima-
ble durante la temporada grande, consiguiendo numerosos éxitos y 
dejando satisfechísimos a sus compatriotas. 
Tengo referencias de que torease las siguientes corridas: 
Diciembre.—18, Lima, 
Enero.—8 y 22, Lima. 
Marzo.—5, Arequipa; 19 y 26, Lima. 
Mayo.—28, Truji l lo. 
Junio.—4, 11 y 18, Truji l lo. 
Julio.—16, 23, 28 y 30, lea. 
Total de corridas: 14. 
Toros estoqueados: 42. 
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EMILIO MÉNDEZ 
19 SEPTIEMBRE I92O, EN MADRID 
Corrida que toreaba, fuese cual fuese la plaza en que aquélla se 
celebrase, corrida en la que triunfaba su valor; toro que se le ponía 
delante, bravo o manso, toro que no tardaba en caer con el estoque 
hundido hasta la pelota entre las agujas. 
Ovaciones, orejas, salidas en hombros... 
¡Y sin torear en Madrid! 
Pero llegó un feliz día, el 23 de ju l io , y Emilio Méndez, que se en-
contraba de espectador de la novillada, se arrojó al ruedo al ser co-
gidos los tres espadas, y alcanzó un brillantísimo y resonante éxito 
al estoquear los dos últ imos novillos' de los cuales cortó la oreja. 
Y, a partir de aquella fecha, su nombre comenzó a sonar con de-
masiada insistencia en los oídos de la empresa de Madrid... 
Y toreó de nuevo, ya con traje de luces, y de nuevo supo triunfar. 
Y, mientras don César, su paternal amigo, difundía la buena nue-
va, su apoderado preparaba una resma de papel de hilo para impri-
mir a todo lujo los contratos para la próxima temporada. 
Todo este gas lo traía ya el torero de Lima, donde triunfó plena-
mente, constituyendo para él un éxito redondo cada corrida que to-
reó, que fueron tres, los días 18 y 25 de diciembre y 22 de enero, en 
las cuales dió muerte a media docena de toros. 
De regreso a España, hizo un alto en P a n a m á para torear, alter-
nando con el Gallo, otras dos corridas, en las que mató cuatro toros, 
los días 5 y 9 de febrero. 
El 26 de noviembre mató un novillo en el festival de Ateca. 
Abril.—16, Zaragoza; 30, Oporto. 
Mayo.—5, Puertollano; 17, Badajoz; 21, Barcelona; 30, Aranjuez. 
Junio.—2, Teruel; 4, Dax; 11, Burdeos; 25, Béziers. 
Julio.—2, Barcelona; 14, Burdeos; 31, San Sebastián. 
Agosto.—6, Vitoria; 15, Jaén; 17, Ciudad Real; 20, Bayona; 24, 
Almería; 28, Tarazona de Aragón. 
Septiembre.—3, Palencia; 10 y 12, Albacete; 17, Olivenza; 21, Ma-
drid; 24, Pamplona; 29, Ubeda. 
Octubre.—1, Yecla; 15, Guadalajara. 
Total de corridas: 28. 
Toros estoqueados: 59. 
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B E R N A R D O C A S I E L L E S 
19 SEPTIEMBRE I92O, EN OVIEDO 
Los serios tropezones que tuvo al empezar a recorrer el largo y 
sinuoso camino de matador de toros constituyen para él una norma 
de conducta. Prefiere, a lo que parece, que se le considere dentro la 
categoría de vividores del toreo... 
¡Estáte por ahí , que ya te llamaré! 
En México; y gracias principalmente a su paisanaje con los ele-
mentos de la colonia asturiana, tore4 las siguientes corridas: 
Noviembre.—2 y 6, México; 20, Tampico; 27, Guadalajara. 
Diciembre.—11, Tampico; 25, Celaya. 
Enero.—1, León de los Aldamas; 15, México; 22 , Puebla. 
Total de corridas: 11. 
- Toros estoqueados: 26. 
Las que toreó en España fueron éstas: 
Julio.—9, Madrid. 
Agosto.—13 y 15, Gijón; 20, Tarazona de la Mancha. 
Octubre.— 1, Teruel. 
Total de corridas: 5. 
Toros estoqueados: 11. 
J O S É C O R Z O , « C O R C I T O » 
26 SEPTIEMBRE I92O, EN CARABANCHKL 
Por tierras americanas ánda, sin que sepamos lo que hace... La 
única noticia que tengo de su existencia es bien desagradable para 
él, pues se trata de la cogida que sufrió el 18 de junio en Bogotá, 
donde un toro de Canoas le infirió una cornada en una pierna. 
Lleva, a lo que se ve, camino de seguir las huellas de sus antece-
sores Bonarillo, Faíco, Capita, Bienvenida... Ya no le falta más que 
tropezarse un buen día con el Gallo, y... ¡tableau! 
Nadie podrá decir que Cor cito no es el apodo de Corzo... 
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MANUEL GRANERO 
28 SEPTIEMBRE I92O, EN SEVILLA 
En el capítulo de LAS VÍCTIMAS DEL TOREO se describe y comenta 
la terrible cogida que ocasionó la muerte a este infortunado lidiador. 
Por lo que atañe a su últ ima campaña , hay que anotar, aparte de 
las corridas en que tomó parte, los festivales celebrados en Córdoba 
los días 12 y 19 de febrero, en cada uno de los cuales mató un no-
villo. 
Marzo.—5, Valencia; 16, Barcelona; 19, Valencia; 26, Castellón. 
Abril .—2, Barcelona; 9, Valencia; 19, 20 y 21, Sevilla; 23, Va-
lencia. 
Mayo.—1 y 3, Bilbao; 7, Madrid. 
Total de corridas: 13. 
Toros estoqueados: 26. 
J O S É G Ó M E Z , « J O S E Í T O » 
17 OCTUBRE I92O, EN MALAGA 
Si mala fué la estrella que guió sus pasos por las plazas de toros 
el año pasado, no ha sido mejor la del presente, en que las circuns-
tancias adversas o los percances se opusieron al logro de sus aspi-
raciones precisamente cuando parecía tenerlas más al alcance de la 
mano. 
Salió a torear el 24 de septiembre en Madrid, y en seguida se le 
vieron los deseos de triunfar a toda costa; pero el torero se lo pro-
puso y un toro de Palha dispuso alcanzarle al saltar la barrera y lan-
zarle violentamente contra un burladero interior de servicio, a con-
secuencia de cuyo trastazo resultó con una herida en el cuello, fuer-
te contusión en el pecho y magullación de un dedo. 
Tambaleándose , Sin poder sostenerse casi en pie, Joseito tuvo un 
gesto heroico y no se retiró a la enfermería, desobedeciendo los con-
sejos de sus compañeros y las órdenes de las autoridades, hasta que 
mató a su enemigo. 
Pero, aunque supiera conservar la honra, no pudo vencer... 
Cualquier día, sin embargo, le sonreirá la fortuna, y entonces, si 
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el diablo no se lo impide, Joseito podrá demostrar su habilidad y su 
arte de muletero. 
El 30 de ju l io mató un novillo en el festival de Cercedilla, y el 
29 de octubre, otro en el de Málaga. 
Abril.—16, Málaga. 
Mayo.—5, Puertollano; 21, Valencia; 25, Zaragoza; 28, Málaga. 
Junio.—18, Madrid. 
Julio.—25, Valencia. 
Agosto.—15, Játiva; 20; Gijón; 25, Cieza. 
Septiembre.—3, Bayona; 10, Murcia; 24, Madrid. 
Octubre.—15, Motri l . 
Corridas toreadas: 14. 
Toros estoqueados: 27. 
JOSE ZARCO 
17 MAYO I 9 2 I , EN BADAJOZ 
Permanece sepultado en el panteón del olvido... Como es muy 
posible que no haya quien le abra la puerta de semejante sepulcro, 
resulta más que probable que no haya que volver a mencionarle. 
SALVADOR FREO 
12 JUNIO I921 , EN BARCELONA 
Se salva de no figurar entre los olvidados por haber toreado al-
gunas corridas en su patria, ya que en España no llegó a catarlas^ 
pues si una, que yo sepa, tuvo contratada, la de Bélmez, no llegó a 
torearla por encontrarse enfermo. 
En México actuó en las siguientes: 
Noviembre.—27, Guadalajara. 
Enero.—8, Tampico. 
Abr i l .—9 , México. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 7. 
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MANUEL SOLER, « V A Q U E R i T O 
24 JUNIO 1921, EN VALENCIA 
Todo lo que no sea perder, es ir ganando, y así le ha sucedido a 
Vaquerito, a quien le tengo anotadas tres corridas más que el año 
anterior, sin contar el festival nocturno del 28 de junio en Valencia,, 
donde mató un toro. 
Abril.—23, Valencia. 
Junio.—2, Teruel; 11, Valencia. 
Agosto.—29, Morella. 
Octubre.—1, Teruel; 11 y 15, Gandía. 
Total de corridas: 7. 
Toros estoqueados: 16. 
FRANCISCO GUTIÉRREZ, «SERRANITO» 
24 JUNIO I 9 2 I , EN CÓRDOBA 
Tampoco se le puede incluir entre los olvidados, porque lo cier-
to es que se acordaron de su nombre para el festival que se celebró 
en Córdoba el 12 de febrero, en el cual es toqueó un novillo. 
Pero no hay más que decir... 
FIERRE BRESILLON, «POULY» 
7 AGOSTO I 9 2 I , EN BARCELONA 
Uno de los toreros que más plenamente triunfaron en Venezuela 
durante la última temporada fué Pouly, a quien los aficionados de 
aquel país aplaudieron con verdadero entusiasmo en numerosas co-
rridas, principalmente en las celebradas los días 15 y 22 de enero, 
en las que mató el As francés seis toros cada tarde. 
A más de esas dos, toreó otras seis, los días 6 y 29 de enero y 
4, 12, 15 y 19 de febrero, estoqueando entre las ocho corridas una 
treintena de astados. 
Vuelto a España , reanudó con nuevos bríos su campaña, logran-
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do éxitos muy halagüeños en algunas de las corridas que toreó en 
su patria. 
Vino a confirmar su alternativa en Madrid el 28 de mayo, esto-
queando, por cesión que le hizo Fortuna, el toro Madril i to, núme-
ro 19, negro zaino, de Pérez de la Concha. 
El 27 de agosto, en el apogeo de la temporada, un toro de Pepe 
Aleas; en Colmenar Viejo, le infirió una grave cornada en un muslo 
y le desbarató la temporada, pues le hizo perder una regular canti-
dad de corridas que para esas fechas tenía firmadas. 
El 28 de junio mató un toro en el festival nocturno de Valencia. 
He aquí las que toreó: 
Abril.—30, Arlés. 
Mayo.— 14, Nimes; 28, Madrid. 
Junio.—4, Céret; 5, Arlés. 
Julio.—14, Burdeos; 16, Mont de Marsan. 
Agosto.—27, Colmenar Viejo. 
» Septiembre.—17, Arlés. 
Total de corridas: 9. 
Toros estoqueados: 19. 
JOSÉ BLANCO, « BLANQUITO » 
IO AGOSTO 192I, EN MANZANARES 
Aunque renunció a su alternativa de matador de toros, en Méxi-
co ha usado de ella siempre que le ha sido posible, renunciando a 
este derecho cuando se le presentaba ocasión de torear novilladas. 
Enero.—29, Guadalupe Hidalgo. 
Febrero.—5, San Luis de Potosí. 
Marzo.—26, Orizaba. 
Abril,—16, Aguas Calientes. 
Mayo. —7, Panuco. 
Julio.—16, Guadalupe Hidalgo, 
Septiembre. — 3 y 15, Veracruz. 
Total de corridas: 8. 
Toros estoqueados: 16. 
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MANUEL GARCÍA, «MAERA» 
28 AGOSTO I92I, EN PUERTO DE SANTA MARIA 
A fuer de sincero e imparcial, he de confesar que sufrí una pe-
queña equivocación en m i anterior anuario al decir que era más el 
ruido que las nueces, pues la verdad es que las nueces han estado 
por encima del ruido... 
Mejor o peor torero, y aparte de sus indiscutibles méritos de ban-
derillero fácil, dominador y de recursos, Maera posee una cualidad 
sobresaliente, que es la que le ha permitido triunfar en la mayor parte 
de las corridas en que ha actuado: el valor. 
Y cuando un torero es valiente, lleva ya ganada la mitad de la 
partida para lograr sus aspiraciones. 
Hay que censurarle, y esto con acritud, sin contemplaciones de 
ninguna especie, su malsano afán de rehuir las ocasiones de torear 
en la plaza de Madrid.* 
Y hemos de aconsejarle con toda lealtad que no abuse de tales 
procedimientos administrativos, que le pueden resultar contraprodu-
centes. 
Si a lo que aspira es únicamente a ganar dinero, allá él con sus 
aciertos o sus equivocaciones; pero si el amor propio que derrocha 
por provincias le habla siquiera un poquit ín de gloria y de populari-
dad... fíjese en el ambiente de impopularidad en que se han axfisia-
do ciertos Modelos... 
El 15 de enero es toqueó un novillo en un festival que se celebró 
en Mairena del Aljarafe; el 12 y el 19 de febrero estoqueó otros dos 
en los que se verificaron en Córdoba, y el 26 mató uno en la placita 
de Sanlúcar la Mayor. 
Confirmó en Madrid su alternativa el 15 de mayo, matando el 
toro Verdugo, de Hernández, que le cedió Fortuna. 
En esa corrida sufrió una cogida de carácter leve, pero que le im-
pidió continuar la lidia. 
Las que toreó durante la temporada son éstaa: 
24, Cabra. 
Julio.—2, Málaga; 4, Valencia; 5, Madrid; 8, 10 y 11, Pamplona; 
16, Mont de Marsan; 23, 24 y 27, Valencia; 30 y 31, Cartagena. 
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Agosto.—5 y 6, Vitoria; 10, Santander; 13, Alicante; 15, Sanlúcar 
de Barrameda; 22 y 23, Bilbao; 27, Puerto de Santa María; 28, Má-
laga. 
Septiembre.—3, Mérida; 9, Albacete; 10, Murcia; 11, Albacete; 13 
y 14, Salamanca; 17, Bayona; 22, Fregenal de la Sierra. 
Octubre,—1, Béziers; 6, Salamanca. 
Total de corridas: 45. 
Toros estoqueados: 92. 
v 
VICTORIANO ROGER, «VALENCIA I U 
17 SEPTIEMBRE I 9 2 I , EN MADRID 
Formidable ha sido el avance que ha dado durante la temporada 
de 1922 este lidiador madrileño, cuyo nombre ocupará seguramente 
uno de los primeros lugares entre los que más toreen el próximo año . 
Habiendo logrado enmendarse no poco en su especial manera de 
ser, que tan perjudicial le era, los públicos han empezado a prescin-
dir de sus simpatías o antipatías al juzgar la meritísima labor de Va-
lencia I I , a quien han visto progresar de un modo extraordinario en 
la ejecución de varias suertes del toreo, especialmente en las de capa. 
Hoy, en efecto, Valencia I I es uno de los toreros que con más arte y 
mayor valentía ejecutan la verónica, no siendo de los que han nece-
sitado caer en afectaciones de estilo para exagerar la nota de emo-
ción. 
Quizás haya perdido algo con la muleta, debido en gran parte a 
su afán de matar pronto', que le impide aprovechar bien las condi-
ciones de los toros buenos que le correspondan. 
Gon la espada, y no por falta de decisión, está peor; pero no le 
será difícil llegar a dominar lo que ahora no le resulta fácil. 
Con su valor a prueba, con su afición, con sus enormes deseos 
de ser torero, y ya en camino de corregirse totalmente de ciertos de-
fectos personales, que le hacían aparecer como un tipo que se mo-
viera siempre a impulsos de un orgullo del que realmente carece, Va-
lencia I I será probablemente, si circunstancias imprevistas no se opo-
nen a ello, torero de los de medio centenar de corridas a media do-
cena de miles de pesetas cada una. 
Y se me antoja que todavía me quedo demasiado corto... 
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El 9 de ju l io , en Castellón, un caballo le ocasionó de una coz al-
gunas lesiones de poca importancia; el 2 de agosto, en Málaga, un 
toro de Veragua le dió un puntazo en un muslo y diversos varetazos, 
y en otras plazas sufrió varias cogidas de menor cuant ía . 
El 29 de octubre mató un novillo en el festival de Málaga. 
Abril.—16, Madrid. 
Mayo.—4, Figueras; 21 y 25, Madrid. 
Junio.—4, Dax; 12, Madrid; 15, Sevilla; 18, Nimes; 25, Madrid; 
29, Segovia. 
Julio.—9, Castellón de la Plana; 14, Burdeos. 
Agosto.—2, Málaga; 6, La Coruña; 14, 15 y 20, San Sebastián; 26 
y 27, Almagro. 
Septiembre.—3, Falencia; 9, San Sebastián; 12 y 13, Zamora; 17, 
San Sebastián; 24, Valladolid; 29 y 30, Sevilla. 
Octubre.— 1, Sevilla; 6, Salamanca; 15, Sevilla. 
Total de corridas: 30. 
Toros estoqueados: 62. 
JUAN ANLLÓ, «NACIONAL 11» 
21 SEPTIEMBRE I92I, EN OVIEDO 
Su valor, esforzado por una voluntad férrea, le ha hecho triunfar 
de un modo tan definitivo en las ocasiones de mayor empeño, que 
le ha servido para colocarse en uno de los primeros puestos entre ios 
lidiadores de la época actual. 
Que si a unos les gusta una barbaridad el «puente trágico», que 
s i a otros no les gusta n i pío, lo cierto es que Nacional / / , por el 
«puente trágico» y por otras cosas que no son las del «puente», ha 
sabido hacerse aplaudir estruendosamente de tirios y de troyanos, 
conformes todos en el punto esencial de que hay que agradecer a 
este torero el derroche de valor de que otros hacen tanta economía.. . 
Por ese valor, por su mucha voluntad, por su afición y por su 
extraordinario amor propio, Nacional I I supo vencer en cuantos 
trances difíciles se vió y en cuantas ocasiones de competencia con 
sus compañeros de primera fila se le presentaron. Un hombre así, 
aun con todos los defectos que se quiera, no puede menos de llegar 
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a ser cabo primero, sargento mayor de la torería y Napoleón, si se le 
antoja, con traje de luces. 
A Nacional Í I hay que aplaudirle sin reservas dos cosas: una 
el arrimarse al toro, y otra, el respeto y el cariño al público de Ma-
drid, de cuya plaza no quieren n i oir hablar la mayoría de las tote-
ritas,.. 
En cuanto a la campaña que ha llevado a cabo en 1922 el espa-
da aragonés , baste decir que supone un esfuerzo digno del mayor 
aprecio, y que, al final de la temporada, en la que han abundado los 
éxitos absolutos y apenas si han existido algunos fracasos muy rela-
tivos, nadie le niega ya una categoría artística bastante superior in-
cluso a la que concedían sus más fervorosos creyentes. 
El 12 y el 19 de febrero actuó en los festivales que se celebraron 
en Córdoba, estoqueando un novillo cada tarde, y el 22 de octubre» 
en Chincón, cerró le temporada matando un par de ellos. 
El 23 de abril, en Madrid, un toro de Manuel García le produjo 
contusiones que le impidieron continuar la lidia; el 28 de mayo, en 
la misma plaza, otro de Pérez de la Concha le dió un puntazo en el 
muslo derecho; el 8 de agosto, en La Coruña, uno de Argimiro Pé-
rez le causó una lesión en la clavícula izquierda, y el 29, en Dax, 
uno de Bueno le produjo una pequeña herida en la mano derecha. 
También sufrió una emocionantísima cogida, aunque sin conse-
cuencias, el 12 de ju l io en Madrid, día en que cortó una oreja. El 22 
de junio cortó otra. 
Abril .—9, Toulouse; 16, Mont de Marsan; 17, Bayona, 23, Ma-
drid; 30, Arlés. 
Mayo.—7, Burdeos; 14, Nimes; 17 y 28, Madrid. 
Junio.— 1, Madrid; 12, Algeciras; 18, Granada; 22, Madrid; 24^  
Cabra; 29 y 30, Alicante. 
Julio.—2, Burdeos; 5, Madrid; 8, 9, 10 y 11, Pamplona; 12, Ma-
drid; 14, Burdeos; 25, Santander. 
Agosto.—2, Málaga; 5 y 6, Vitoria; 7 y 8, La Coruña; 20, Bayo-
»a; 21, 24, 27 y 28 (continuación ésta de la anterior), Bilbao; 29, Dax. 
Septiembre.—3 y 9, San Sebastián; 10, Tomelloso; 12 y 13, Za-
mora; 17, San Sebastián; 21 y 22,Xogroño; 24, Nimes; 26, Quintanar 
de la Orden; 27, Abarán; 29 y 30, Sevilla. 
Octubre.—1, Sevilla; 6, Salamanca. 
Total de corridas: 50. 
Toros estoqueados: 107. 
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MANUEL NAVARRO 
23 SEPTIEMBRE I92I, EN FREGENAL 
Tengo tan poco que decir del torero de Brenes, que no puede ser 
menos... Ni siquiera he podido averiguar si es o no éste el Manuel 
Navarro que anda a la caza de corridillas por tierras mexcanas. 
ANTONIO MÁRQUEZ 
24 SEPTIEMBRE I92I, EN BARCELONA 
La guerra de Marruecos le llevó a las filas del ejército de opera-
ciones, y no fué licenciado hasta final de temporada. 
MARIANO MONTES 
25 SEPTIEMBRE I92I, EN CÓRDOBA 
Dos corridas nada más toreó en Lima, y he aquí , según palabras 
textuales de mi corresponsal, la impresión que produjo en aquellos 
aficionados: «De afortunada y desgraciada a la par puede calificarse 
la presentación de Mariano Montes en Lima. Afortunada, porque des-
de los primeros instantes se nos reveló como un excelente torero; 
desgraciada, porque sufrió una cogida en su segundo toro que le 
obligó a guardar cama por más de quince días. En la segunda corrió 
da que toreó gustó enormemente, siendo ovacionadísimo, cortando 
la oreja de sus enemigos y siendo sacado en hombros por los entu-
siastas. Lástima que la cogida le impidiera haber tomado parte en 
mayor número de corridas, pues su presencia en el ruedo hubiera 
sido vista con sumo agrado por gran parte del público». 
En esa cogida sufrió una herida en la región glútea izquierda. 
Las dos corridas se celebraron los días 25 de diciembre y 5 de 
febrero, y en ellas mató cuatro toros. 
Confirmó en Madrid su alternativa el 25 de mayo, mediante ce-
sión, por Lar i ta , del toro, de Palha llamado Cabrino, número 39, co-
lorado, bragado, salpicado, ojo de perdiz. 
El 28 de junio mató un toro en el festival nocturno de Valencia. 
Mayo.—16, Talavera de la Reina; 25, Madrid. 
Junio.—11, Barcelona. 
14 
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Agosto.—13, Pontevedra; 19, Toledo; 28, Tarazona de Aragón. 
Septiembre.—3, Segovia; IG^  Calatayud; 17, Valladolid; 21, Sala-
manca. 
Total de corridas: 10. 
Toros estoqueados: 24. 
MARCIAL L A L A N D A 
28 SEPTIEMBRE I92I, EN SEVILLA 
En vez de subir a su casa por una suntuosa y amplia escalera de 
mármol , parece que se ha empeñado en dormir al pie de unos pelda-
ños carcomidos y estrechos... 
Puede ser torero de los de cien corridas a ocho mi l pesetas, y 
quiere que todos los aficionados sean toledanos para decirle, a uso 
de la provincia: «¡Anda, bolo!» 
Mareado por sí o por quienes le rodean, Marcial Lalandá sintió 
el peligroso vértigo de las alturas en cuanto le hablaron tres docenas 
de empresas y se tumbó a la bartola, con aires de Don Magnifico, en 
brazos de la comodidad... 
Todo lo bien que iba de novillero, lo va de mal desde que tomó 
la alternativa de matador de toros. 
Nadie como él practica la teoría del toreo moderno: cobrar y es-
perar. El sistema podrá ser peligrosillo; pero es muy cómodo: se co-
bra la corrida, con intereses, y a esperar Dios sabe qué toro... 
No es que le convenga tomar la emulsión Scot; no es siquiera 
que le sobren orgullo y presunción y le falten decisión y buenos 
deseos: es que todavía no puede con el toro, n i quiere poder. Y na-
die sabe si querrá el día que pueda. 
Desplantes con el público, desdenes con sus compañeros , vani-
dad, despreocupación, carencia de pundonor, abulia, miedo... Y al 
toro, que lo parta un rayo. ¡Magnífico, Don Magnífico! 
El es el primero de los niños bien; él es el primero de las toreri-
ías; él es el primer as de la triste figura; él es el primero a quien des-
pide mademoiselle con su camisita... 
A Marcial Lalanda, cuyas retorceduras a estilo ultramoderno de 
sacacorchos tanto se han censurado, le deberá pronto el toreo, si otros 
lidiadores no lo remedian, un salto atrás de retroceso artístico, para 
volver a los tiempos en que se abrían las piernas y se alargaban los 
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brazos para torear a la mayor distancia posible, sin exposición y sin 
estética, sin el arte casi perfecto de los maestros Joselito y Belmonte. 
¿Ha sido también víctima este lidiador del mal de la alternativa? 
Todavía, pese a todo, rae resisto a creerlo. 
Confiemos, pues, en que pase la hora materialista del tanto y 
cuanto y llegue siquiera un minuto de romanticismo en el que se 
arrepientan y enmienden los pecadores del toreo... 
De lo antedicho se deduce que la campaña de Marcial ha sido 
verdaderamente desastrosa. Quítese a lgún éxito aislado en Sevilla y 
en Bilbao y el de conjunto de las ferias de Valladolid y Zaragoza, y 
no queda nada que no sean fracasos que a veces adquirieron carac-
teres de vergonzosos descalabros. 
El 5 de junio, en Arlés, un toro de Santa Coloma le dió un pun-
tazo en el muslo derecho, cuya herida le sirvió de pretexto para huir 
escandalosamente de la plaza de Madrid. 
El 25 de septiembre mató dos novillos en un festival que se ce-
lebró en Ventas con Peña Aguilera. 
Confirmó su alternativa en Madrid el día de la trágica muerte de 
Granero, 7 de mayo, cediéndole La Rosa el toro Misionero, jabonero 
claro, de Veragua. 
Marzo.—-16 y 19, Barcelona. 
Abril.—2, Barcelona; 16, Zaragoza; 19 y 21, Sevilla; 23, Barce-
lona. 
Mayo.—1 y 3, Bilbao; 5, Puertollano; 7, 14 y 17, Madrid; 18, Ba-
dajoz; 21, Zaragoza; 25, 26 y 27, Córdoba; 28, Málaga; 30, Aranjuez; 
3!, Cáceres. 
Junio.-—1, Madrid; 2, Teruel; 4, Barcelona; 5, Arlés; 9, Plasencia; 
11, 12 y 13, Algeciras; 15, Toledo; 18, Nimes; 22, Madrid. 
Julio.—7, 8, 9 y 11, Pamplona; 16 y 17, La Línea; 30, Santander. 
Agosto.—4, Santander; 5, Vitoria; 6, San Sebastián; 8, La Coru-
ña; 10, Santander; 13, 14 y 15, San Sebastián; 19, Toledo; 20, San 
Sebastián; 21, 22, 23 y 24, Bilbao; 26, Almagro; 27 y 28, Málaga; 29 
y 30, Linares. 
Septiembre.—3, Bayona; 5, Aranjuez; 8, Murcia; 9, 10, n y 12, 
Albacete; l y y 18, Valladolid; 21, 22 y 23, Logroño; 24, Barcelona; 
26, Quintanar de la Orden; 29 y 30, Sevilla. 
Octubre.— 1, Sevilla; 13, 14, 15 y 16, Zaragoza. 
Total de corridas: 79. 
Toros estoqueados: 157. 
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PABLO L A L A N D A 
20 OCTUBRE I921, EN MADRID 
Nadie hubiera podido sospechar, después de la campaña que 
llevó a cabo el año anterior, que había de fracasar tan definitivamen-
te durante la temporada del actual, tan desastrosa en conjunto y en 
detalle, que apenas si le tengo anotada alguna corrida en la que no 
haya escrito al margen la observación de «muy mal». 
El valor que se le pudo apreciar de novillero, lo ha perdido casi 
en absoluto al tener que habérselas con toros. 
¡Este sí que ha sido víctima del mal de la alternativa! 
El 25 de septiembre mató dos novillos en el festival de Ventas con 
Peña Aguilera; el 22 de octubre, uno en el de Alicante, y el 3 de d i -
ciembre, tres en el de Toledo. 
Marzo.—19, Barcelona; 26, Castellón de la Plana. 
Abril.—16, Zaragoza; 30, Madrid. 
Mayo.—5, Puertollano; 14, Madrid; 21, Barcelona; 28, Málaga; 
30, Aranjuez. 
Junio.—11, Burdeos; 15, Toledo; 18, Granada; 25, Béziers. 
Julio.-—2, Málaga; 12, Madrid; 25, Santander; 31, San Sebast ián. 
Agosto.—6, San Sebastián; 13 y 15, Gijón; 19, Toledo; 25, Cieza; 
27, Almagro; 30, Linares. 
Septiembre.—3, San Sebastián; 10, Cehegín; 18, Valladolid; 23^  
Logroño; 24, Valladolid. 
Octubre.—1, Madrid; 13, Zaragoza; 29, Barcelona. 
Total de corridas: 32. 
Toros estoqueados: 66. 
FRANCISCO V I L A , «RUBIO DE VALENCIA» 
13 NOVIEMBRE I92I, EN VALENCIA 
Sus paisanos se acordaron de incluirle entre los matadores del 
festival que se celebró en aquella plaza el 28 de junio, en cuya noche 
mató un toro, y gracias a ello sonó su nombre una vez... 
LOS N U E V O S D O C T O R E S 
Decía yo en esta misma sección ahora hace un año, al referirme 
a la cantidad, y no calidad, de novilleros que tomaban la alternativa 
sin más preparación que la de unas pesetas gastadas sabiamente en 
propaganda n i más merecimientos que los de una tarde afortunada, a 
veces por casualidad, en la plaza de Madrid, que, si en mis manos 
estuviera la presidencia del Consejo de ministros, o siquiera la direc-
ción de Seguridad, jubilaría de un plumazo a las tres cuartas partes de 
toreros, y acaso me quede corto, para obligarles a emplear sus brazos 
en el honrado trabajo... 
De hace algún tiempo a esta parte, los novilleros se hacen mata-
dores de toros con tal rapidez, que no parece sino que la profesión 
artística de matar reses bravas se halla fácilmente al alcance de cual-
quiera que se lance a los ruedos como pudiera dedicarse al oficio 
que a ustedes se les antoje más sencillo y menos trabajoso. ¡Así les 
resulta luego! 
Quince novilleros tomaron la alternativa en 1921 y diez la han 
tomado en 1922. En dos años , veinticinco nuevos doctores, la mayo-
ría de los cuales no llegan n i a la simple categoría de maestros Cirue-
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las. ¿Por qué no estudiar y aprender con más detenimiento la carrera, 
jóvenes amables, para saberla y practicarla un poquito mejor? 
De las diez alternativas concedidas en 1922, escasamente llegan a 
la mitad las que pueden aspirar a tener un valor efectivo, por no ha-
ber sido aceptadas como prendas de consolación a fracasos anteriores 
y casi definitivos. 
Y de esas, ya veremos... 
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ELEAZAR SANANES 
17 MAYO I922 , EN MADRID 
Contaban y no acababan las noticias de Venezuela... Y cuando 
llegó a España Eleazar Sananes, y se vió que "había venido con él 
el tío Paco, hasta los más tolerantes se llamaron a engaño y empe-
zaron a clamar a los dioses y a los demonios como para demostrar 
cuán perjudicial había sido la propaganda de «fenómeno belmonti-
no» que los bien intencionados hicieron alrededor del torero de 
Caracas. 
Y esta propaganda le perjudicó indudable y notoriamente, pues 
sus méritos artísticos son bastantes para que los empresarios le hu-
bieran contratado para más corridas que las que toreó y para que 
los públicos le hubiesen apreciado mejor, sin tantos reparos como los 
que se le pusieron, algunas de las faenas que acertó a ejecutar con 
toros que no se prestaban gran cosa al estilo del torero vene-
zolano. 
Se presentó en Madrid, como novillero, el 6 de abril, y tomó la al-
ternativa, en la corrida de Beneficencia, el 17 de mayo, de manos de 
Saleri, quien le cedió el toro Saluqueño, número 99, negro zaino, de 
Camero Cívico. 
Toreó estas cuatro novilladas: 
Abril .—6, Madrid; 23, Puerto de Santa María. 
Mayo.—2, Madrid; 7, Bilbao. 
Total de novilladas: 4. 
En la última de las citadas, mató él solo cuatro novillos, sumando 
el total once. 
Como espada de alternativa toreó las siguientes corridas: 
Mayo.—17, Madrid. 
Junio.—18, Algeciras; 25, Béziers. 
Julio.—9, Madrid. 
Total de corridas: 4. 
Toros estoqueados: 8. 
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FRANCISCO PERALTA, «FACULTADES» 
7 JULIO 1922, EN BARCELONA 
La campaña que realizó el año pasado este buen torero, a quien 
aplaudieron ios públicos de casi todas las plazas en que se presentó, 
vino a demostrar que no andaba del todo descaminado Joselito al 
pensar que se podía esperar mucho de las aptitudes artísticas Fa-
cultades a poquito que pusiera éste de su parte para dar el salto de-
finitivo a las categorías superiores. 
A l calor de aquella campaña , más que al de las novilladas que 
toreó durante la primera mitad de la temporada. Facultades tomó la 
alternativa, dispuesto seguramente a continuar por el buen camino 
emprendido. ¡Que Tauro se la depare buena! 
Hay que anotarle, por lo tanto, que en la úl t ima corrida que to-
reó, la del 3 de diciembre en Murcia, se arr imó como si se tratase de 
la primera de la temporada y obtuvo un señalado triunfo. 
Aquellas novilladas fueron las siguientes. 
Abril .—2, Madrid; 17, Barcelona. 
Mayo.—7, Barcelona; 28, Valladolid. 
Junio.—-18, Barcelona; 25, Murcia. 
Total de novilladas: 6. 
En la de Madrid estuvo muy desgraciado, y en la segunda de 
Barcelona un toro de Federico le produjo algunas lesiones que le 
impidieron continuar la lidia. 
El 2 de ju l io , en la repetida plaza de Barcelona, donde goza de 
un estimable cartel, le fué cedido por Chicuelo el toro Decoroso, de 
Federico. 
Las corridas de toros en que tomó parte, a contar desde dicha 
fecha, fueron las siguientes: 
Julio.—2, Barcelona; 4, Valencia; 9 y 16, Oporto; 31, Azpeitia. 
Agosto.—1, Azpeitia; 15, Orihuela; 24, Lisboa (C. P.); 29, Dax. 
Septiembre.—10, Tomelloso. 
Diciembre.—3, Murcia. 
Total de corridas: 11. 
Toros estoqueados: 17. 
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N I C A N O R V 1 L L A L T A 
6 AGOSTO 1922, EN SAN SEBASTIAN 
En el anuario anterior figuraba todavía entre los toreros del mon-
tón; pero llegó un buen día para él, toreando en Madrid, en cuya 
plaza se había presentado el 2 de abril, y a partir de aquella fecha, 
heroico y celebérrimo 2 de mayo, el papel de Villalta empezó a subir, 
.a subir, y se perdió entre las nubes... 
Quizás sería prematuro hacer ya en este momento un juicio defi-
nitivo sobre la personalidad artística del torero aragonés; más valdrá 
todavía esperar un poquito más. . . 
Ello no es óbice para consignar que hoy figura entre los toreros 
a quienes más se discute, y esto ha sido signo en todos los tiempos 
de valía. Lo que le hace falta es cuajar como matador de toros en vez 
de ser víctima del mal de la alternativa... 
Durante la temporada sufrió dos percances: el 23 de abril, en Za-
ragoza, un novillo de Veragua le dió un puntazo en el pecho, y el 15 
de junio, en Madrid, uno de Tovar le infirió una grave cornada en el 
muslo derecho. 
Como novillero toreó los siguientes festejos: 
Abril.^—2, Madrid; 9, Zaragoza; 17, Barcelona; 23, Zaragoza. 
Mayo.—2, Madrid; 14, Zaragoza; 21, Bilbao; 25, Zaragoza; 27, Ma-
dr id ; 28, Córdoba. 
Junio.—4, Jerez de la Frontera; 11, Logroño; 15, Madrid. 
Julio,—30, Málaga. 
Total de novilladas: 14. 
El 6 de agosto, en San Sebastián, Luis Freg le dió la alternativa, 
cediéndole el toro Capoiero, negro, de Bueno. La confirmó en Madrid 
el 21 de septiembre, mediante cesión, que le hizo Fortuna, del toro Po-
denco, cárdeno oscuro, de Matías Sánchez. 
He aquí las corridas que toreó como matador de toros: 
Agosto.—6, 13 y 20, San Sebastián; 27 y 28, Málaga. 
Septiembre.— i c , Calatayud; 17, Arlés; 21, Madrid. 
Octubre.—1, Teruel; 14, 15 y 16, Zaragoza. 
Total de corridas: 12. 
Toros estoqueados: 24. 
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BRAULIO LAUSÍN, «GITAN1LLO* 
10 AGOSTO I922, EN SANTANDER 
A fuerza de valor y de voluntad, se colocó el año pasado entre los 
novilleros de primera línea; y a fuerza de voluntad y de valor, ha con-
seguido llegar paso a paso, sin las precipitaciones tan corrientes en 
estos tiempos, al ansiado momento de la alternativa. 
El bueno áe Laurio, como le llaman sus amigos, puede sentirse 
satisfecho de si mismo, pues obra muy meritoria es la de haber con-
seguido que le aclamen con caluroso entusiasmo la mayoría de los 
públicos que han presenciado s u s l n t r é p i d a s hazañas, a las que debe 
el pomposo y altisonante remoquete de el León de Riela, 
Su mayor y m á s provechoso triunfo lo consiguió en la corrida de 
la confirmación de su alternativa en Madrid, donde toreó de capa, a la 
verónica y de frente por delante, con un arte, una elegancia y un es-
tilo del que no se le hubiera creído capaz a no haberlo visto. 
El 19 de febrero, en Barcelona, sufrió una lesión en el muslo iz-
quierdo, de carácter leve; el 26 de marzo en la misma plaza y el 2 de 
abril en la de Valencia, sufrió otras dos cogidas leves; el 30 de abril, 
en Sevilla, un novillo de Santa Coloma le produjo una herida grave 
en la pierna izquierda, y el 20 de mayo, en Almadén, otro de Cebre-
ros le infirió diversas contusiones. 
He aquí su campaña novilleríl: 
Febrero.—19, Barcelona. 
Marzo.—5 y 26, Barcelona. 
Abril .—2, Valencia; 9, Zaragoza; 16, Huelva; 23 y 30, Sevilla. 
Mayo.—20, Almadén; 28, Barcelona. 
Junio.—4, Zaragoza; 11, Bilbao; 15, Barcelona; 24 y 25, Tolo-
sa; 29, Madrid. 
Julio.—2, Santander; 16, Madrid; 23, Barcelona; 30, Inca. 
Agosto.—6, Barcelona. 
Total de novilladas: 21. 
E l 10 de agosto, en Santander, Mejías le concedió la alternativa, 
cediéndole el toro Tarifeño, de Surga. La confirmación en Madrid se 
verificó el 24 de septiembre, por cesión, que le ^hizo Dominguin, de 
toro Garrido, número 77, negro, bragado, de Palha. 
Antes de partir para Caracas, y a pesar de haber transcurrido casi 
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dos meses desde que tomó la alternativa, no toreó más que las si-
guientes corridas: 
Agosto.—10, Santander; 15, Jaén; 20, Gijón; 24, Almería; 28, Ta-
razón a dé Aragón. 
Septiembre.—24, Madrid. 
Total de corridas: 6. 
Toros estoqueados: 12. ^ 
J O S É S Á N C H E Z , « H I P Ó L I T O » 
15 AGOSTO 1922, EN SANLÚCAR 
Creíamos que se le había tragado la tierra, cuando empezamos a. 
sentir su nombre, y a poco, a poquito más, como si quisiera dejarnos 
en mal lugar, nos hallamos con que se había convertido, sin decirlo 
ni temerlo, nada menos que en todo un matador de toros. 
El hecho aconteció en la plaza de Sanlúcar de Barrameda, donde 
Maera le cedió la muerte del toro Avión, de Surga, que con otros dos 
más que mató esa misma tarde constituyen toda su campaña docto-
r a l durante la temporada. 
Como novillero toreó el 23 de abril en Sevilla; el 30, en Valencia;, 
el 21 de mayo, en Sevilla; el 25, en Granada; el 9 de ju l io , en Sevi-
lla, y el 25, en Constantina. 
En esta media docena de novilladas sufrió dos percances: en la 
de Valencia, un novillo de Anastasio Martín le hirió en la región 
axilar, y en la segunda de Sevilla, otro de Molina le produjo una i m -
portante lesión en la región escapular, con fractura de la clavícula. 
El 17 de septiembre mató un novillo en el festival que se celebró 
en Cantillana. 
ANTONIO SÁNCHEZ 
29 AGOSTO I 9 2 2 , EN LINARES 
Sin escandalizar, sin hacer aspavientos de trágico, el Niño de las 
Torrijas, o, siplemente, Torrija, como tuve la humorada de bautizar-
le en cierta ocasión, es uno de los toreros actuales que, no escapan-
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dose n ingún año sin su correspondiente cornada, cuando no son dos 
o tres, más tranquilos se muestran ante ios toros, como si la cosa no 
tuviera importancia. Esta serenidad del pequeño lidiador, acompaña-
da de una gran dosis de voluntad y no menor de amor propio, es la 
que le ha valido sus mejores tardes taurinas y no dejarse vencer por 
las circunstancias, cuya hostilidad parece salirle siempre al encuentro 
para oponerse a su paso. , 
Así, el día de su alternativa, cuando triunfaba una vez más por 
su valentía y buenos deseos, otra cornada grande le alejó de los rue-
dos durante más de un mes, tiempo suficiente para que ya no le fue-
se aprovechable lo que restaba de temporada. 
El día 22 de octubre mató un novillo en el festival que se celebró 
en Alicante, habiendo matado antes, el 30 de septiembre, otros dos 
en el de Villamantilla, y uno, por cogida de un novillero, en Burgo 
Hondo, el 19 del mismo mes. 
Toreó las siguientes novilladas: 
Marzo.—5, Madrid. 
Abril.—23, Zaragoza; 24, Valencia. 
Mayo.—7, Zaragoza; 27, Madrid. 
Junio.—15, Barcelona; 25, Segovia. 
Julio.—16, Valencia; 25, Avila; 30, Burdeos. 
Agosto.—13 y 20, Madrid; 25, Valencia de Alcántara. 
Total de novilladas: 13. 
El 29 de agosto, Mejías le dió en Linares la alternativa, mediante 
cesión del toro Fogonero, número 92, negro zaino, de la ganader ía de 
doña Carmen de Federico. La confirmación en Madrid se verificó el 
•8 de octubre, actuando de padrino Luis Freg, quien le cedió el toro 
Giraldillo, número 39, negro zaino, de Sotomayor. 
No toreó más que esas dos corridas, en las que mató tres toros. 
FAUSTO BARAJAS 
3o AGOSTO I922, EN LINARES 
Toreó cuantas novilladas quiso y pudo, pues no le permitieron 
llenar todos sus deseos las cogidas sufridas, y tomó la alternativa de 
matador de toros, según quedó anunciado en el anuario anterior. 
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El afán de complacer al público siempre, la inquietud artística de 
aprender y perfeccionarse, el noble estímulo profesional de «no de-
jarse ganar la pelea» fácilmente, como se dice en el vocabulario tau-
rómaco, son las principales cualidades merced a las cuales Fausto 
Barajas ha sabido conquistar las simpatías y los aplausos de todos 
los públicos. 
Su campaña de 1922, a pesar de las veces que las cornadas le 
han retirado de los ruedos, por pequeños lapsos de tiempo afortuna-
damente, ha sido bastante importante, por la cantidad de festejos en 
que ha tomado parte y por la calidad de los éxitos que ha logrado 
en numerosas ocasiones. 
Habiendo ascendido a la categoría de matador de toros bastante 
después de mediada la temporada, ha toreado un buen número de 
corridas, que hacen suponer le aguarda una brillante campaña para 
el próximo año. 
El 2 de mayo, en Madrid, un novillo de Tovar le infirió una he-
rida contusa en el brazo izquierdo; el día 27, en la misma plaza, otro 
de López Quijano le produjo otra importante herida en el muslo de-
recho; el 11 de septiembre, en Aranda de Duero, un toro de Vicente 
Torres le propinó diversos golpes, aunque no le impidieron torear 
al día siguiente, y el 1 de octubre, al banderillear al toro de la con-
firmación de su alternativa, perteneciente a la ganadería de García 
Resina, recibió una herida no grave en la pantorrilla derecha. 
Las novilladas que toreó fueron las siguientes: 
Marzo.—5, Barcelona; 26, Valencia. 
Abril .—2, Bilbao; 6, Madrid; 9, Barcelona; 16, La Línea; 23, Za-
ragoza; 24, Valencia; 30^  Zaragoza. 
Mayo.—2, Madrid; 7, Lucena; 14, Barcelona; 21, Málaga; 27, 
Madrid. 
Junio.—29, Valencia. 
Julio. —9, Barcelona; 16, Sevilla; 23, La Coruña; 30, Inca. 
Agosto.—6, Sanlúcar de Barrameda; 10, Manzanares; 13, Barce-
lona; 16, Játiva; 19 y 20, Viana do Castello; 27, Barcelona; 28, Col-
menar Viejo. 
Total de novilladas: 27, 
El 30 de agosto, en Linares, tomó la alternativa de manos de Me-
jías, quien le cedió el toro Sevillano, número 13, de Campos. La con-
firmó en Madrid, de derecho, ya que no pudo hacerlo de hecho por 
la cogida que sufrió, el 1 de octubre. 
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Como tal matador de toros tomó parte, sin contar el festival del 
.29 de octubre en Málaga, donde mató un novillo, en estas co-
rridas: 
Agosto.—30, Linares. 
Septiembre.— 1 y 2,Marchena; 3, Valdepeñas; 8, Murcia; 10, Ce-
hegín; n y 12, Aranda de Duero; 24, Barcelona; 29, Ubeda. 
Octubre.—1, Madrid; 11, Gandía; 15, Sevilla; 18 y 19, Jaén. 
Total de corridas: 15. 
Toros estoqueados: 30. „ 
J O S É R A M Í R E Z , « G A O N I T A * 
3 SEPTIEMBRE I922, EN MERIDA 
Paso a paso, y no como esos muchos toreros americanos que 
vienen a España simplemente a efectuar el negocio de doctorarse en 
tauromaquia en cualquiera de nuestras universidades taurinas, Gao-
nita ha sabido escalar el ansiado puesto después de una lucha en la 
que sus propios méritos han sido el único medio de que se ha valido 
para conquistar la palma del triunfo. 
Sin meterse a discutir sobre las aptitudes artísticas del nuevo ma-
tador de toros, es indudable que a veces ha tenido que sostener la 
pelea en manifiestas condiciones de inferioridad, principalmente por 
falta de ambiente, y ello hace doblemente digno de loa el tenaz em-
peño con que siempre supo sobreponerse a las circunstancias adver-
sas, venciendo al fin toda clase de obstáculos bajo los leales auspicios 
y at inadísimos consejos de Manolito Gómez, el popular empresario 
de la plaza de Vista Alegre y mentor incomparable, justicia es reco-
nocerlo, del diestro mexicano. 
Si alguien merece conseguir el logro de sus afanes, ese alguien 
es Gaonita. 
Varios percances ha sufrido esta temporada Gaonita'. el 9 de abril, 
en Carabanchel, un novillo de Félix Sanz le causó algunas lesiones 
leves; el 11 de junio , en Santander, cuando se dirigía dis t raídamente 
a la barrera, se le arrancó el novillo, de Antonio Pérez, y le cogió e 
hirió en la axila izquierda y le dió un palotazo en el pecho, y el 23 
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de ju l io , en Madrid, un novillo de Terrones le infirió una grave cor-
nada en el muslo derecho. 
Su campaña novilleril fué la que sigue: 
Marzo.—5, Bilbao. 
Abril .—9, Carabanchel; 16, Burdeos; 23, Carabanchel. 
Mayo.—7, 14 y 21, Carabanchel. 
Junio.—4, Zaragoza; 11, Santander; 25, Saint Se ver; 29, Aranjuez. 
Julio.—2, Cartagena; 23, Madrid. 
Agosto.—10, Manzanares; 13, Málaga; 15, Almendralejo; 27, Ma-
dr id . 
Total de novilladas: 17. 
E l 3 de septiembre, Mejias le dió en Mérida la alternativa, ce-
d iéndole el toro Ecijano, número 26, cárdeno, de Sánchez Rico. 
Toreó las siguientes corridas de toros: 
Septiembre.—3, Mérida; 5, Aranjuez; 28, Béjar. 
Total de corridas: 3. 
Toros estoqueados: 7. 
JOSELITO MARTIN 
24 SEPTIEMBRE I922, EN PAMPLONA 
Contrariando mis propósi tos de tratar con toda la consideración 
posible a estos nuevos doctores en tauromaquia, a Joselito Martín 
no le puedo tributar n ingún elogio, pues no me los inspira su cada 
vez más deficiente actuación novilleril, cuyo absoluto fracaso ha ve-
nido paradójicamente a culminar en la alternativa de matador de 
toros. 
Su última campaña se reduce a media docena de novilladas, las 
mismas que vino a torear en su excursión invernal a Caracas, y un 
par de corridas de toros. 
Las novilladas fueron: el 5 de marzo, en Madrid; el 26, en Barce-
lona; el 2 de abril, en Bilbao; el 25 de junio , en Zaragoza; el 30 de 
ju l io , en Lisboa (C. P.); el 13 de agosto, en Málaga, y el 3 de sep-
tiembre, en Madrid. 
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El 24 de septiembre, en Pamplona, le dio la alternativa Valencia^ 
quien le cedió el toro Señorito, número 74, de Cándido Díaz. El nue-
vo espada resultó cogido, sufrió algunas contusiones leves y no pudo 
matar m á s que un toro. 
Toreó otra corrida, en la que mató dos toros, el 15 de octubre, 
en Motri l . 
RAFAEL RUBIO, «RODAL1TO» * 
I OCTUBRE XtyLI, EN ¡YECLA 
Tampoco Rodalito es acreedor, en estricta justiciaba muy caluro-
sos elogios, aunque otra cosa se pudiera suponer al observar que él, 
mal que bien, torea todos los años su buena veintena de novilladas, 
que no son despreciables en los tiempos que corren... 
En Caracas actuó en siete festejos. 
Cansado ya quizás de no subir, n i bajar, n i estarse quedo, se de-
cidió a tomar la alternativa, acto que se verificó en Yecla el 1 de oc-
tubre, ejerciendo de padrino Luis Freg, quien le. cedió la muerte del 
toro Inspector, negro, de Pérez de la Concha. 
Antes, Rodalito había toreado, con éxito vario, estas novilladas: 
Abril .—9, Madrid; 16, Granada; 30, Zaragoza. 
Mayo.—7, Valencia; 21, Lisboa (C. P.); 28, Zaragoza. 
Junio.—29, Oporto. 
Julio.—2, Santander; 16, Madrid; 25, Villarrobledo; 30, Valencia. 
Agosto. —15, Madrid; 16, Jaén; 20, Málaga; 24, Oporto; 27, Yecla. 
Septiembre.—9, Olot; 17 y 18, Requena; 24, Lorca. 
Total de novilladas: 20. 
Después de la corrida de la alternativa, en la que mató dos toros^ 
toreó otra en Guadalajara, el 15 de octubre, en la que mató dos toros 
también. 
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Mientras los novilleros persistan en su malsano aíán de tomar la 
alternativa en cuanto le dan tres pases aceptables a un utrero, será 
muy difícil que la novillería ande un poquito mejor de lo que anda, 
que es bastante mal... 
Apenas se les depara un éxito, aunque sea relativo, en la plaza de 
Madrid, y ya están pensando en la manera de explotar el negocio de 
ser matador de toros, y, a ser posible, a una gran distancia de la plaza 
que les ha facilitado su rápido y a veces engañoso encumbramiento. 
Este año, sin embargo, han quedado ai final de temporada algu-
nos novilleros más que de costumbre en situación de merecer para la 
próxima; aunque bien es de notar que no todos lo han hecho de buen 
grado, sino por la fuerza de las circunstancias. 
Las notas más salientes en relación con esta parte de la torería 
han sido la revelación de Villalta, en tela de juicio todavía, la presen-
tación en los ruedos del chico del Algabeño, en quien se fundan ha-
lagüeñas esperanzas, y la aparición o consolidación de Morenito de 
Zaragoza, Rosario Olmos, Fuentes Bejarano, Zurito, Belmontito y Mar-
tín Agüero . 
Algunos otros nombres han comenzado a sonar con favorable i n -
sistencia; pero n i de éstos n i de aquéllos se pueden hacer vaticinios 
que resultarían demasiado aventurados. 
De todos modos, ninguno de ellos parece que sea el llamado a re-
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solver la innegable crisis por que atraviesa el toreo en los momentos 
actuales. 
Entre los novilleros que se citan a continuación, figuran algunos 
americanos, varios de los cuales tienen categoría de matadores de to-
ros en su país , lo cual no es suficiente para que sean considerados 
en estas páginas como tales, ya que su alternativa carece de valor en 
España . 
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ENRIQUE CANO, «GAVIRA» 
7 MARZO I915 
El éxito que logró en Madrid el 25 de ju l io , día en que le cupo 
la satisfacción de cortar una oreja, y los que después alcanzó en otras 
muchas de las novilladas en que tomó parte, le conceden pleno de-
recho a salir, conforme con las apreciaciones de «La Corrida», del 
montón en que figuró su nombre en el anuario anterior. 
Lo que hace ahora falta es que sepa mantenerse y afianzarse en 
ésta u otra sección que no sea la de los fracasados. 
El 1 de mayo mató un novillo en el festival que se celebró en Te-
tuán de las Victorias. 
Abril.—16, Valencia. 
Mayo.—6, Puertollano; 14 y 21, Cartagena; 28, Valencia. 
Junio.— 4, Cartagena. 
Julio.—2, Cartagena; 16, Carabanchel; 25 y 30, Madrid. 
Agosto.—6, Cartagena; 15, Madrid. 
Septiembre.—8, Madrid; 10, Barcelona; 17, Madrid; 24, Lorca. 
Octubre. — 1, Barcelona, 22, Madrid. 
Diciembre.—3, Murcia. 
Total de novilladas: 19. 
MANUEL ALVAREZ, «ANDALUZ» 
15 MARZO I915 
Por falta de decisión para aprovechar las ocasiones que se le pre-
sentaron durante las varias novilladas que toreó en la plaza de Ma-
drid, ha perdido el terreno que logró ganar el año pasado, no siendo 
fácil ya que lo recupere, sino más bien que siga retrocediendo hasta 
caer nuevamente en el panteón del olvido del que le hicieron salir 
sus aludidos esfuerzos. 
Actuó en las plazas venezolanas de Caracas y Valencia durante 
la temporada invernal y toreó en España una veintena de novilladas 
entre Madrid, Barcelona, Cartagena, Huelva, Granada, Sanlúcar de 
Barrameda y Zalamea la Real. También toreó una novillada en Bur-
deos. 
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FAUSTINO VIGIOLA, «TORQU1TO I b 
i i JULIO 1915 
A tuertas o a derechas, él no desmaya, y no sólo consigue man 
tenerse en el puesto en que se halla desde hace un par de tempora-
das, sino que ha logrado este año avanzar otro poco más en cantidad 
de festejos toreados y en calidad-de éxitos. 
El 13 de agosto, en Madrid, un novillo de Carreros le infirió dos 
cornadas: una, en el muslo izquierdo, y otra en el derecho. 
Febrero.—19, Madrid. 
Marzo.—5, Bilbao. 
Abril .—9, Madrid. 
Mayo.—21, Almería. 
Junio.—4, Zaragoza; 11, Bilbao; 25, Zaragoza. 
Julio.—2, Madrid; 23, Barcelona. 
Agosto.—13, Madrid. 
Septiembre.—8, Barbastro; 10, Madrid; 17, Priego; 24, Valencia. 
Octubre.—12, Madrid; 16, Guadalujara. 
Diciembre.—3, Monóvar. 
Total de novilladas: 17. 
EUGENIO VENTOLDRA 
7 ENERO 1917 
Peor, en cantidad y en calidad, ha sido la campaña realizada este 
año por el torero catalán, cuyo esfuerzo de la temporada anterior hizo 
creer que al fin se iba a colocar en el puesto a que podría aspirar si 
ciertas vacilaciones no le hubieran hecho desperdiciar las ventajas 
logradas en varias ocasiones con su buen estilo de matador. 
El 23 de jul io , en Madrid, un novillo de Terrones le produjo una 
importante lesión en la mano derecha, con roturas metacarpianas. 
Apenas si ha podido pasar de la docena de novilladas, en las 
plazas de Madrid, Barcelora, Valencia, Granada, Monóvar, Aranjuez, 
Toulouse y Béziers. 
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JUAN GONZÁLEZ, «ALMANSEÑO» 
l6 JUNIO I918 
¿Quién duda que Almanseño es tan buen torero como la mayoría 
de los que hoy disfrutan de los halagos de la popularidad y de los 
mejores halagos de las empresas taurinas? Y, sin embargo, Alman-
seño, por no haber tenido todavía ocasión o suerte de haber hecho 
una gran faena en Madrid, o, si se quiere, por las mismas culpas 
que aquéllos, se halla colocado en un plano muy inferior al de algu-
nos que, no más valientes, reúnen seguramente menos méritos artís-
ticos. 
Podrá ser o no ser; pero cae muy dentro de lo probable que un 
día le. salga su toro—también la gente del pueblo tiene su corazon-
cito—y entonces se verá que Almanseño, si no es más , tampoco es 
menos que otros muchos que hoy no se pueden quejar si no es de 
vicio... 
Es indudable que reúne muchas de las condiciones buenas, sin 
que le falten algunas de las malas, que tanto han valido a ciertos 
primados o primates... No hay por qué negar, pues, que algún día le 
pueda tocar un premio gordo en la lotería del toreo... 
El 18 de junio, en Monóvar, un novillo de González Traperos le 
infirió una herida en el brazo izquierdo. 
Por las causas aludidas, la última temporada no logró pasar de 
la media docena de novilladas, en las plazas de Madrid, Barcelona, 
Puertollano, Monóvar, Lorca y Pomarez. 
JOSE CARRALAFUENTE 
7 SEPTIEMBRE 1919 
El año pasado se arrimó en una novillada; este año se arr imó en 
dos o tres más, y ha conseguido salir del montón , no sabemos si 
para no volver a él o si para caer otra vez con más fuerza... 
El 30 de junio mató un novillo en el festival que se celebró en 
Bilbao; el 22 de agosto, otro en el de Los Molinos. 
En total ha tomado parte en diez y seis festejos, en Madrid, Bar-
celona, Valladolid, Aguilar de Campoó, La Coruña, Soria, Tafalla y 
Toulouse. 
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ANGEL NAVAS, «GALLITO DE ZAFRA» 
29 AGOSTO I92O 
Bastante respetable ha sido el estirón que ha dado este año e 
novillero extremeño, a quien ha prestado no pequeño impulso la va-
liosa cooperación administrativa de su inteligente apoderado. 
Ha vuelto al plano de los que pueden aspirar a vivir de los toros, 
y, en esa esperanza, ha hecho acopio de valor y de voluntad y ha 
sacado a relucir el amor propio para vencer en trances difíciles, como 
el de la cocida que sufrió en Bilbao, donde recibió una cornada en 
la ingle derecha, con salida del epiplón, al torear de capa, y no se re-
tiró a la enfermería hasta que mató a su enemigo, de Carreros. 
También sufrió una herida en el muslo derecho, de u n novillo de 
Federico, en la novillada de los ases, que anualmente organiza el se-
manario «La Corrida» y que se celebró el 22 de octubre en Barce-
lona. 
El 8 de enero es toqueó un novillo en el festival que se veriñcó 
cri Benifayó. 
Enero.—6. Játiva. 
Marzo.—12 y 16, Valencia. 
Abril.—16, Valencia; 30, Santa Cruz'de Tenerife. 
Mayo.—3 y 7, Santa Cruz de Tenerife; 19, Badajoz; 30, Marsella. 
Junio.—4, Valencia; 15, Bilbao; 25, Barcelona. 
Julio.—2, Cartagena; 9, Bilbao. 
Agosto.—15, Almendralejo, 27, Zafra. 
Septiembre.—6, Guijuelo; 10, Barcelona; 18, Requena; 21 y 22, 
Ecija. 
Octubre.—5, Zafra; 22, Barcelona. 
Total de novilladas: 23. 
DOMINGO CORREA MONTES 
24 JULIO I92I 
Sin que se pueda en rotundo afirmar que ha fracasado, lo cierto 
es que tampoco ha conseguido interesar a los taurómacos lo suficien-
te para no caminar a grandes pasos hacia el montón de los o lv i -
dados... 
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El 28 de mayo, en Sevilla, un novillo de Rincón le hirió en la 
mano izquierda. 
Vino a torear una docena de novilladas, en Madrid, Sevilla, Va-
lencia, Bilbao, Puerto de Santa María y Lucena. 
JOSÉ MORENO, cMORENITO DE ZARAGOZA» 
5 MARZO 1922 
Se presentó ese día en Madrid, y resultó cogido, al entrar en un 
burladero, por un novillo de López Plata, que le hirió en el hombro y 
en el pie derechos. 
Siguió cumpliendo, como buen novillero, con su papel de arri-
marse al toro, y el 3 de septiembre, después de haber logrado éxitos 
muy estimables en distintas plazas, alcanzó en la de Madrid el defi-
nitivo de cortar una oreja, con lo cual queda en disposición de ser 
uno de los que más toreen durante la próxima temporada, en la que 
ha de resolver en definitiva si puede aspirar a ser matador de toros o 
debe pensar en dedicarse a otra cosa. 
Si el ser matador de toros no estriba más que en el hecho de to-
mar la alternativa, es muy probable que Morenito lo sea el próximo 
año; pero si ha de concederse una más solemne acepción a ese grado 
taurómaco, entonces... 
El 5 de noviembre, en Zaragoza, estoqueó un novillo en una fiesta 
particular celebrada para festejar el éxito de su campaña. 
El 26 de marzo mató seis novillos en Daroca. 
Marzo.—5, Madrid; 26, Daroca. 
Abril .—2, Madrid; 9, Zaragoza; 16, Valencia. 
Mayo.—7, Málaga; 28, Zaragoza. 
Junio.—15, Quintanar de la Orden; 18, Valencia; 25, Medina de 
Ríoseco. 
Julio.—9, Barcelona; 25, Quintanar de la Orden; 30, Inca. 
Agosto.—6, Madrid; 16 y 17, Tafalla; 20, Málaga; 27, Madrid. 
Septiembre.—3, Madrid; 11, Calatayud; 15, Sangüesa; 17, Jerez 
de la Frontera; 22, Talavera de la Reina; 24, Zaragoza. 
Octubre.—1, Bilbao; 3, Soria; 19 y 22, Zaragoza. 
Total de novilladas: 28. 
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R O S A R I O O L M O S 
29 JUNIO I922 
Ha sido, en efecto, uno de los novilleros que más han interesado 
este año a los aficionados, según era de presumir y anticipé el año 
pasado. 
Lo que hace ahora falta, y esto ya es más difícil de vaticinar, 
es que siga inspirando ese in te rés^cosa que le será relativamente 
fácil mientras siga logrando éxitos como algunos de los que con-
siguió en Valencia, Sevilla y Bilbao, pero no si experimenta fraca-
sos como los de Albacete y Barcelona. 
Que posee condiciones artísticas para ser torero, nadie lo duda; 
que sepa utilizarlas con el debido valor es lo necesario. 
La próxima temporada puede ser para él la definitiva. 
El 3 de diciembre mató un novillo en el festival que se celebró 
en Valencia. 
Marzo.—12 y 26, Valencia. 
nbú l—16 , Burdeos; 23 y 30, Sevilla. 
Junio.—15, Bilbao; 25, Granada; 29, Madrid. 
Julio.—9, Bilbao; 16, Barcelona; 30, Bilbao. 
Agosto.—7, Vitoria; 20, Barcelona; 27, Madrid. 
Septiembre.—3, Barcelona; 10, Haro; 13, Albacete. 
Octubre.— i , 2, 7 y 8, Algemesí; 22, Barcelona; 29, Valencia. 
Noviembre.—12, Valencia; 19, Barcelona. 
Total de novilladas: 25. 
ANGEL CASTEJÓN 
l6 JULIO I922 
Su valentía le abrió las puertas de la plaza de Madrid, y merced 
a su valentía puede aspirar a irse abriendo paso hasta llegar a colo-
carse en un puesto que le sería más difícil si no dispusiera de se-
mejante arma, doblemente valiosa para quien no reúne otras cuali-
dades artísticas. 
Su campaña se compone de docena y media de novilladas en las 
plazas de Madrid, Almería, Málaga, Almadén, Avila, El Escorial, San 
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Sebastián de los Reyes, Soria, Bustarviejo, Nimes, Burdeos, Pomarez 
y Marsella. 
LUÍS FUENTES BEJARANO 
20 AGOSTO I922 
Tengo la impresión, sin haberle visto torear, de que no es Beja-
rano el novillero llamado a resolver la crisis de valores artísticos por 
que atraviesa el toreo... La facilidad con que dió el esquinazo, en 
cuanto le convino, a la plaza de Madrid, es el primer motivo en que 
se puede uno fundar no sólo para censurar duramente a este novi-
llero, sino para sospechar que él es quien menos confía en sus apti-
•íitudes taurómacas . 
He de aguardar, sin embargo, a juzgar por impresión directa. 
El 25 de agosto, en Madrid, un novillo de Netto Revello le infirió 
una herida en el muslo derecho y otra lesión en la región lumbar; 
-el 27 de septiembre, en Córdoba, uno de Anastasio Martín le produ-
jo una herida grave en la región inguinal derecha. 
El 10 de diciembre mató dos novillos en un festival en Málaga. 
Abri l .—2 y 16, Córdoba; 23, Málaga; 30, Andújar. 
Mayo.—7, 14 y 21, Granada; 28, Barcelona. 
Junio.—1, Antequera; 4, Málaga; 1 Í , Logroño; 18, Barcelona; 25, 
Granada. 
Julio.—9, Málaga; 16 y 30, Barcelona. 
Agosto.—6, Barcelona; 13, Málaga; 15, Córdoba; 16, Jaén; 20 y 
.25, Madrid; 27, Barcelona. 
Septiembre.—8, Ronda; 10, Haro; 17, Valencia; 24, Zaragoza; 26 
y 27, Córdoba. 
Octubre.—19 y 22, Zaragoza; 29, Valencia. 
Noviembre.—26, Málaga. 
Total de novilladas: 33. 
ANTONIO DE L A H A B A , «ZURITO» » 
25 AGOSTO I922 
Aunque a raí no me guste, y vaya por delante esta declaración, 
fio puedo menos de reconocer que ha sido uno de los novilleros pre-
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dilectos de los públicos durante la última temporada, merced princi-
palmente al valor y a la voluntad que puso la mayoría de las veces 
en complacerlos. A esto, sin duda, es a lo que debe Zurito el haber-
figurado entre los que mayor número de festejos contrataron, aun-
que no pudiese torearlos a consecuencia de los percances que su-
frió. 
Fueron los más importantes el del 21 de mayo en Sevilla, donde 
un novillo de Molina le produjo lesiones en el es ternón y en la ingle 
izquierda; el del 25 de agosto en Madrid, donde uno de Netto Reve-
lio le causó una lesión en la nariz y x o n m o c i ó n cerebral, y el del 17 
de septiembre en Jerez de la Frontera, donde otro de Molina le inf i -
rió una profunda y grave cornada en el muslo derecho, con dos tra-
yectorias. 
El 10 de diciembre mató dos novillos en un festival en Córdoba. 
Mayo.— 1, Jerez de la Frontera; 7 y 14, Zaragoza; 18, Valencia; 21, 
Sevilla; 28, 29 y 31, Córdoba. 
Junio.—11, Logroño; 15, Valencia; 18, L a C o r u ñ a ; 25, Bilbao; 29, 
Córdoba. 
Julio.—16, Sevilla; 23, La Línea; 25, Córdoba. 
Agosto.—7, Vitoria; 16, Jaén; 25, Madrid; 27, Sanlúcar de Barra-
ra eda; 31, Madrid. 
Septiembre.—5, Valdepeñas; 10, Haro; 17, Jerez de la Frontera. 
Total de novilladas: 24. 
JOSÉ GARCÍA, «ALGABEÑO» 
31 AGOSTO I922 
A l fin, y tras no pocas n i pequeñas contiendas con la potestad 
paternal, el chico del Algabeño se salió con la suya de lanzarse a 
probar fortuna en las plazas de toros. Ese rasgo en un mozo a quien 
ofrecían, según se dice, un millón por que renunciase a la difícil y 
peligrosa empresa, es más que bastante para acreditar su afición al 
toreo, con la cual lleva ya ganada la mitad de la partida para llegar 
al logro de sus aspiraciones. 
Ahora, de sus propios méritos depende que consiga también sa-
lirse con la suya de ser torero, y, a juzgar por su primera campaña , 
no es dudoso que ha de saber conseguirlo, pues lleva trazas de no 
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cejar hasta que propios y extraños le reconozcan la razón que le 
asiste para creer que querer es poder. 
Desde que se presentó a los valencianos, sus actuaciones se con-
taron casi por éxitos, haciéndose las gentes lenguas de su impecable 
estilo de matador. Ni en Madrid n i en Sevilla tuvo suerte, y eso hizo 
bajar no poco su papel, de cuyo valor dan idea las discusiones que 
provoca. 
Esperemos un poquito más , y entonces habrá llegado el momento 
de juzgarle de un modo definitivo. 
El 4 de junio, en Jerez de la Frontera, un novillo de Conradi le 
infirió una cornada en el muslo derecho; el 9 de ju l io , en Valencia, 
uno de Pérez de la Concha le dió un fuerte palotazo en el mismo 
muslo, y el 4 de septiembre, en Sevilla, uno de Gallardo González le 
infirió otra grave cornada en el mismo muslo. 
El 10 de diciembre mató dos novillos en el festival de Córdoba. 
Marzo.—12 y 16, Valencia. 
Abril.—16, La Línea; 23, Puerto de Santa María; 30, Barcelona. 
Mayo.-—4 y 7, Valencia; 14, Barcelona; 18, Valencia; 21, Málaga;, 
23, Aracena; 28, 29 y 31, Córdoba. 
Junio.—4, Jerez de la Frontera; 29, Córdoba. 
Julio.—2, Huelva; 9, Valencia; 16, Puerto de Santa María; 23, La 
Línea; 25, Córdoba; 30, Barcelona. 
Agosto.—4, Huelva; 7, Vitoria; 13, Barcelona; ?o y 27, Sanlúcar 
de Barrameda; 31, Madrid. 
Septiembre.—3 y 4, Sevilla. 
Total de novilladas: 30. 
A N T O N I O P O S A D A 
Tampoco sé de qué pie cojea... Y digo esto, porque no le he visto-
torear, pero tengo la certeza de que pertenece a la clase de toreritos 
que cojean de algún pie... 
Ha llevado a cabo una temporada bastante aceptable por todos 
conceptos, y queda en situación de figurar para la próxima tempo-
rada entre los novilleros de primera línea. Allá veremos lo que re-
sulta... 
El 20 de abril, en Zaragoza, un novillo de Villalón le causó una 
lesión en la boca y conmoción cerebral; el 21 de mayo, en Sevilla, 
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uno de Molina le dió un fuerte pelotazo en el pecho, y el 28, uno de 
Rincón le hirió en el muslo izquierdo. 
El 19 de noviembre mató un novilló en el festival que se celebró 
en esa plaza, y el 10 de diciembre, otro en el de Málaga. 
Abril.—30, Zaragoza. 
Mayo.—4, Valencia; 7 y 8, Lucena; 19, Badajoz; 21 y 28, Sevilla. 
Junio.—25, Puerto de Santa María. 
Julio.—16, Puerto de Santa María. 
Agosto—4, Huelva; 6, Sanlúcar^ie Barrameda; 15, Córdoba; 17, 
Cazalla de la Sierra; 20, Sanlúcar de Barrameda. 
Septiembre.—8, Tarifa; 9, Huelva; 24, Granada; 26 y 27, Cór-
doba. 
Octubre.—1 y 8, Valencia. 
Total de novilladas: 21. 
JOSÉ BELMONTE 
Hoy, en efecto, es otro día... Quiere decirse que ya no es aquel 
•día del año pasado en que a José Belmonte se le llamaba el Belmon-
tillo de la dinastía, cuando no el Belmontuelo, y a quien se sacó del 
montón no sólo por lo que de su arte contaban algunos cuya ve-
racidad había que poner en tela de juicio, sino por la fuerza del ape-
llido ilustre que ostentaba... 
Ahora, sin embargo, Belmúntito (llamémosle así para distinguirle 
de su hermano Manuel) ha llegado a brillar con fulgores propios en 
la constelación de estrellas taurinas, y, aunque sean todavía exage-
rados los ditirambos que le dedican sus panegiristas, no se puede 
negar que han llegado a constituir una esperanza consoladora en es-
tos momentos de lamentable decadencia por que atraviesa el toreo. 
De temer es, pese a todo, que Belmontiío, gran torero y deficiente 
matador, haga buenas migas con los niños bien y caiga enfermo del 
mal de la alternativa en cuanto se vea entre aquéllos.. . ¡Hágase el 
milagro de que les barra de un escobazo en lugar de imitarles, y há -
galo aunque sea el diablo! 
Su campaña de 1922 ha constituido para él un éxito casi continuo, 
habiendo sobresalido entre otros muchos el que logró en Sevilla 
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el 28 de mayo, día en que, por cogida de sus compañeros , mató b r i -
llantemente cinco novillos. 
El 6 de agosto, en Sanlúcar de Barrameda, un novillo de Flores 
Iñiguez le dió un puntazo en el cuello; el 13 de septiembre, en Alba-
cete, uno de Veragua le dió otro puntazo en el vacío izquierdo y 
el 26 de noviembre, en Málaga, uno de Natera le infirió una herida 
en la región iníraurabilical. 
Tomó parte en los siguientes festivales o fiestas particulares:: 
el 9 de abril mató un novillo de López Plata en Guillena; el 3 de 
mayo, uno de Concha y Sierra en Sanlúcar la Mayor, y el 4 de ju l io , 
dos de González Nandín en Castillo de los Guardas. 
Abril.—17, Barcelona. 
Mayo.—7 y 14, Zaragoza; 18 y 25, Valencia; 28, Sevilla. 
Junio.—11, Santander; 18, La Coruña; 25, Barcelona; 29, Va-
lencia. 
Julio.—2, Huelva; 9, Sevilla; 16, Puerto de Santa María; 23, Se-
villa; 25, Córdoba; 30, Bilbao. 
Agosto,—6, Sanlúcar de Barrameda; 15, Córdoba; 27, Yecla; 30, 
Constantina. 
Septiembre.— 1 y 2, Marchena; 8, Utrera; 9, Barcarrota; 10, Huel-
va; 13, Albacete; 21 y 22, Ecija; 23, Fregenal de la Sierra; 26 y 27. 
Córdoba. 
Octubre.— 1, Valencia; 5, Zafra; 22, Barcelona. 
Noviembre.—26, Málaga. 
Total de novilladas: 35. 
TOMÁS JIMENEZ 
Ha tenido algunos éxitos en Valencia, donde toreó siete de las 
once novilladas que constituyen, sin contar los festivales de Benifa-
yó y Valencia, su campaña, que bien le hacen acreedor a figurar en 
párrafo aparte, ya que su nombre no es de suponer que caiga el año 
que viene, sino todo lo contrario, entre los del montón. 
Las otras cuatro novilladas las toreó en Játiva, Utiel y Ondara. 
Si es verdad lo que cuentan muchos aficionados que le han visto 
torear, Jiménez será el año que viene uno de los novilleros de moda. 
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MARTÍN AGÜERO 
Desde que logró un triunfo ruidoso y provechoso en la plaza de 
Zaragoza, su nombre comenzó a sonar como uno de los llamados a 
ocupar un buen lugar en la torería, habiendo llegado al final de la 
temporada a la consagración novilleril , como lo demuestra el hecho 
de que resultara elegido para torear en la ya famosa novillada de los 
ases, organizada por «La Corrida». 
Todavía está poco hecho a los toros; pero eso es defecto que fá-
cilmente se corrige con la práctica.-* 
Ha toreado una veintena de novilladas, en Zaragoza, Barcelona, 
Bilbao, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Eíbar, Deva, Cintrué-
nigo, Barbastro, Arnedo, Corella y Royan. 
J E S Ú S T E N E S 
En su país, México, es matador de toros, aunque no repara en 
alternativa de más o de menos para torear lo que se tercie, que, des-
graciadamente para él, no suele ser gran cosa. 
Cualquier día pega un salto y se viene a España por a tún y a ver 
al duque, es decir, a tomar la alternativa de veras y a simular hazañas 
de mentirijillas... 
A T 1 L I O C E R R U T I 
Llamándose Ati l io , no tengo que decir a mis lectores que se trata 
de un torero ultramarino... 
Es, en efecto, un matador de toros peruano, con alternativa en 
Lima de fecha 10 de octubre de 1909. 
Durante la última temporada no toreó en la capital, pero sí mucho 
en provincias, sobre todo en Cuzco, consiguiendo éxitos muy hala-
güeños por sus conocimientos, valor y estilo de matar. 
M A N U E L H I D A L G O , « E L G A L L O » 
¡Caramba! ¿Qué dirá nuestro incomparable Rafael? 
Este Gallo peruano, con alternativa del 24 de noviembre de 1918 
'>en Lima, es el torero de aquel país que mayor número de corridas 
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torea, no dándosele un ardite de que tengan carácter de tales o sim-
plemente de novilladas. Su campaña última ha sido para él magní-
fica por los resultados pecuniarios y artísticos. 
ALBERTO FERNÁNDEZ, «CACHUCHA» 
También es matador de toros, desde el 24 de noviembre de 1918, 
en Lima. 
Ultimamente ha progresado en su profesión de un modo notorio, 
habiendo alcanzado éxitos muy felices en Cuzco, lea. Cerro de Pasco 
y otras plazas de la república peruana. Todavía , sin embargo, nece-
sita, según mis referencias, que la práctica pula su buena madera de 
torero. 
CARLOS SUSSONI 
Es el torero peruano que ha inspirado más ha lagüeñas esperan-
xas a los aficionados de aquel país, de algunos de los cuales he reci-
bido referencias en extremo elogiosas para el joven lidiador. 
Nació éste, en Lima, el 24 de febrero de 1904, así es que todavía 
no cuenta más que diez y ocho años de edad. 
Vistió el traje de luces por primera vez el 13 de junio de 1920, 
para banderillear en una novillada que se celebró en Lima, hacién-
dolo con tanto dominio de la suerte y con tan magnífico estilo, que 
a partir de aquella fecha se hizo imprescindible en todas las corridas 
de importancia que se celebraban en la plaza del Acho, 
El 23 de octubre de 1921 actuó de matador en Lima; repitió el 13 
de noviembre, y esta segunda intentona fué tan definitiva, que revis-
teros y aficionados le proclamaron el mejor de los toreros peruanos. 
El 11 de diciembre, en lea, sufrió una herida de pequeña impor-
tancia en el pecho. 
En dicha plaza volvió a torear los días 31 de abril del presente 
año y 14, 21 y 28 de mayo. 
El 16 de ju l io , en el beneficio de Belmente en Lima, ejecutó una 
excelente faena de muleta y mató de una gran estocada al sexto toro 
que aquél le cedió. 
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De todos estos antecedentes se deduce que Sussoni es un torero 
de mucho porvenir, y, si viniera pronto a España , a practicar y ha-
cerse torero en estas plazas y con estos toros, quizás llegara a ser 
una figura de relieve. 
L O S D E L M O N T O N 
Antiguos o modernos, con o sin cartel en Madrid, españoles o^  
extranjeros, allá van unos cuantos nombres de los que suenan poco 
o suenan mal, todos los cuales, y otros muchís imos cuya enumera-
ción sería demasiado prolija, componen el montón de maletas o pre-
suntos aspirantes a maletas... 
JOSÉ AMUEDO 
YO me asomé a las profundas simas... 
GABRIEL HERNÁNDEZ, «POSADERO» 
Bello país debe ser el de América, ¿verdad? 
JUAN SÁNCHEZ, «JUMILLANO» 
El pobre se ha pasado la temporada sin saber si tomaba o no la 
alternativa... ¡No se puede ser buena personal 
GINÉS HERNÁNDEZ, «GINESILLO» 
Desde que sobrevino el desastre de Annual, como si le hubieran 
echado una maldición.. 
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JOSÉ PUERTA, «PEPETE» 
Lo que no puede ser, no puede ser; ya lo dijo Pero Grullo. 
DOMINGO URIARTE 
Ni con faroles, n i sin faroles... Hay cosas que no tienen remedio. 
PEDRO BASAURI, «PEDRUCHO» 
A pesar de la veintena de novilladas en que ha tomado parte, no 
le considero con méritos para salir del montón. ¡Y a fe que lo sientol 
ANTONIO LLAMAS 
Llamas... Llamas... Creo que me suena... ¡Ah, sí!... A éste le he 
visto yo anunciado en las cajas de cerillas. ¡El rey de la verónica! 
MANUEL MARTÍNEZ 
Dicen que ya está mejor de salud y como torero. Aguardemos al 
año que viene para ver si se confirman estos gratos rumores. 
FRANCISCO PÉREZ RIBERA 
Hay, en efecto, algo peor que el montón: desaparecer hasta del 
montón.. . 
FRANCISCO CHECA 
A nadie le choca ya este Checa... ¡Chico, qué chasco! 
FRANCISCO ALMONTE 
Otra de las víctimas del desastre de Annual. ^Estará prisionero de 
Abd el Krim? 
Luis PÉREZ, «COCHERÍN» 
Le han vuelto la espalda todos los santos de la corte celestial. Su 
afición era digna de mejor premió. 
16 
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ANTONIO SÁNCHEZ TORRES 
Otro que desaparece hasta del montón. . . 
JOAQUÍN GONZÁLEZ, «CORRILLO» 
Ha plantado sus reales en Almería... 
FRANCISCO TAMARIX CHAVES 
De las novilladas que ha toreado, la mitad ha sido en Valencia. 
Esto quiere decir que, si confirma sus éxitos en la próxima tempo-
rada, habrá que sacarle del montón . 
GINÉS CARRIÓN 
De poco le vale partirse el pecho, como suele decirse, si ha de l u -
char también contra ciertas oposiciones... Así no es fácil triunfar en 
ninguna empresa... n i contra ninguna empresa. 
ELADIO AMORÓS 
Este año n i siquiera se ha presentado a examen. 
ALFONSO GÓMEZ, «FINITO» 
Es el de Valladolid; pero igual daría confundirle con el de Vitoria 
o con el otro Finito que anda queriendo rodar por esas plazas. 
PEDRO MORALES, «SANLUQUEÑO» 
¡Ya n i en la paz de los sepulcros creo! 
FRANCISCO LÓPEZ, «PAREJITO» 
NO tuvo suerte en su presentación ante el público de la «plaza 
grande»; pero ello no le ha impedido vestirse de luces su buena do-
cena y media de tardes. 
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MANUEL SÁNCHEZ, «MANGLE» 
Dicen que el muchacho promete. ¡Allá veremos lo que resulta el 
.año que viene! 
BENITO MARTÍN, «RUBICHI» 
• La prudencia es una vir tud que perjudica excesivamente a los 
.aspirantes a toreros. Ya lo. dijo Napoleón, en el concilio de Trento... 
.MANUEL SAGASTI 
Una docena escasa de novilladas, la presentación, sin éxito, en 
Madrid, y a ver si el año que viene podemos salir del montón. 
RAFAEL MILLET, «TRINITARIO» 
Ha sonado algo ?u nombre. Será cosa de aguardar un poquito... 
JOSÉ CABEZA 
No confundirle con Juan; aunque no importa que se le confunda... 
JUAN CABEZA 
Lo mismito da Juan que José. 
JULIO GARIAL 
Parece que se ha movido algo... Otro pequeño esfuerzo, y a salir 
del montón . 
DOMINGO HERNANDORENA 
Por el camino de arrimarse al toro que ha emprendido, es posi-
ble, muy posible, que le tenga que dedicar una página en el anua-
r i o de 1923. 
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JOFÉ FLORES 
De México, y a prueba; pero me parece que éste no se lleva la al-
ternativa. 
RAMIRO ANLLÓ, «NACIONAL CHICO» 
Pronto se ha de ver si es verdad todo eso que se cuenta. 
ai 
GREGORIO GARRIDO 
En Venezuela o en España, él no desmaya. Debería existir un 
premio especial para la constancia taurómaca. 
JOSÉ PARADAS 
¿Será tan buen espada como peón de brega? 
VICENTE APARICIO 
Un amigo suyo me ha dicho que Aparicio mata mejor que Ma-
zantini. ¡Ya tengo ganas de ver si es verdad! 
Luis SUÁREZ, «MAGRITAS» 
Como espada, se me antoja que no va a conseguir hacerse tan 
famoso que como banderillero. 
JOSÉ IGUISO 
Vino a Te tuán dando espadazos, y se quedó solo. ¡Adelante! 
CARLOS LOMBARDINI 
Continúa en su plan de torear sea como sea: de matador de 
toros, de novillero, de sobresaliente o de banderillero. 
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SAMUEL SOLÍS , 
De vez en cuando llegan de México estas palabras: «¡Si este 
torero quisiera!...» 
FRANCISCO BONAL 
El 22 de enero, en Puebla, le echaron al corral los tres toros, del 
Espíritu Santo, que debía matar. 
MIGUEL GALLARDO 
Ya se ha desengañado de que tampoco en México se atan los 
perros con longaniza... Eso no sucedía más que en Jauja, com-
padrito. 
PORFIRIO MAGAÑA 
Creo que le han echado hasta de Ciudad Juárez. 
Luis CANESSA 
El 24 de marzo de 1912 tomó en Lima la alternativa; pero no 
logró ser profeta en su tierra, por lo que ha tenido que tomar 
este año el tole hacia las repúblicas de Colombia y Ecuador. 
LlZANDRO MABANA 
Vino a España como banderillero de Arequipeño, y, de regreso 
a su patria, se dedicó a matar novillos siempre que se le presen-
taba ocasión. 
VICENTE HONG 
Ha vuelto a ios toros el chinito. Este año hizo de reír a la gente 
en San Luis de Potosí y en Tampico. 
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Queda otro enorme mon tón de novilleros entre los que hay al-
gunos que tal vez consigan hacer rancho aparte para la próxima 
temporada: Palomino e Iglesias (niños madrileños), Rodríguez y A l -
pargaterito (ídem valencianos), Martínez Vera, Corchaito, Toreritoy 
Carrato... 
De los demás , baste citar una parte de nombres. 
Españoles : Chanito, Barquero, Ballesteros, Verdasco, Habanero, 
Menchaca, David, Baturrico, Villodres, Lagartijo, Salas, Romero, 
Juanillo, Claramonte, La Torre, Montañesito, Jordán, Torquito I I I , . 
F. Navarro, Herrerin, Cantimplas, Casielles, Cartagenero, Izquierdo, 
Zarandona, Chuli, F, Esteban, C. Gómez, Rey, Gardillo, Cantaritos,. 
Posadero, Domingo, Morenito, Fuertes, Mínguez, Palomares, Rubio 
de Madrid, Chicuelito, Ojeda, Pons, Montenegro, Monje, Serranita* 
de Madrid, Mayito, Gago, Muñoz, Esparterito, Redondo; Ribereño, 
Hilacho, Martincho, H . Blacio, Padilla, Conde, Pmtao, Americano,. 
Andresito, Echevarría , Chatillo de Bilbao, Mirot, Blanquito de San-
tander, Mestizo, J. Angel, Rosales, Tato, Angelillo de Triana, Grau, 
Boni, Lezcano, Antoñito, Ortega, Rodarty, Velasco, Jaberneritoy 
Listerillo, Aguila, Canet, Chico de Casetas, Domínguez, Canario,. 
Durrut i , E. de la Rosa, Prieto, Guerrilla, Aramito , Molina, Vise-
ras, L i t r i , Soriano, Morito, Murcia, Cuevas, Calvillo, S. García, Ñiño 
del Delirio, Ortells, Gil , Joselete, Pedraza, Mañero, Alarcón, Plata, 
Hidalgo, N in i , Cuairán, Bogotá, Cardona, Cara-ancha, Cuberito,. 
Chicorro, Ibarrondo, Ferrazano, Cuchet, Camará I I , Chico de la Pa-
loma, Cerrajerin, Cordobés; Barral, Mérida, Salamanquino, N. M i -
guel, Montañesito, L Sánchez Mejías, Mera, S. Torres, etc., etc. 
Mexicanos: Corona, R. Alvarez, Fidel, Ramón Rodarte, Silve-
t i I I , Escajadillo, F. Montes, P. de la Rosa, R. Ortiz, Danglada, 
Joselito Mexicano, C. García, Belmonte I I , Romerito, Dominguín Me-
xicano, Victoria y otros muchos. 
Peruanos: Ramito, Jerezano chico. Upa, Michelli, Caminero, Cria-
do, Zapata, Limeño, Mansilla, Campos, barbaján y otros. 
Venezolanos: Mendoza y González. 
Franceses: Laurent, Harrotty, Campanier, Jouve, Marius, etc. 
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T O R E R O S C Ó M I C O S 
Lejos de decaer y aun desaparecer, como barruntaban cuantos 
creían ver ya convertidos sus deseos en realidad, el toreo cómico, en 
su moderna manifestación del charlotismo, ha continuado en crecien-
te auge durante la temporada de 1922, como lo demuestran el nú-
mero de festejos toreados por las principales cuadrillas de bufos y e 
propio aumento de tales cuadrillas. 
Por si ello no bastase a probarlo, a mediados de temporada i n -
tentaron oponerse los banderilleros, siquiera no fuese más que de 
un modo indirecto, a que se celebrasen las acostumbradas char¡ota-
das nocturnas en la plaza de Madrid, y úl t imamente han vuelto a 
fraguar un veto incomprensible e injusto contra las plazas en que se 
dieran charlotadas diurnas. Semejantes oposiciones son la mejor 
prueba del indiscutible arraigo que ha llegado a tener este género 
del toreo cómico, cuyo creador, el popular Eduardo Pagés, puede 
sentirse orgulloso de que su idea, en alas de la imitación, se haya 
extendido por todas las regiones en que se conoce la fiesta de los 
toros. 
De todas las cuadrillas de charlots que han ido apareciendo por 
esas plazas, ninguna es acreedora n i siquiera a los honores d e la 
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mención. Baste decir que son muchas las que actúan o pretenden 
actuar en España , Francia, Portugal y las Repúblicas americanas. 
Me limitaré, pues, a consignar algunos datos referentes a las más 
importantes de las ya existentes en temporadas anteriores. 
CHARLOT'S, EL CHISPA Y SU BOTONES ; 
La primera de todas en el orden cronológico, en número de fes-
tejos toreados y en cuanto al mérito de los verdaderos artistas que 
la componen. No hay que decir, pues, que es la que formó y dirige 
el creador del charlotismo. 
La campaña que han realizado durante la última temporada es 
seguramente la mejor de cuantas han llevado a cabo desde que sur-
gieron a la vida pública... Entre México, España, Francia y los con-
tratos que les quedan pendientes de cumplir en Bélgica, los auténti-
cos chariots de Pagés , como se les llama a estos bufos del toreo, han 
sobrepasado en bastante más de cien la cantidad de festejos que i n -
tegran su resumen estadístico. 
Han actuado en las plazas de México, Puebla, Ciudad Juárez, 
Monterrey, Veracruz, Orizaba, Mérida, Torreón, San Luis, León y 
Tampico, en América; Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, 
Málaga, Córdoba, Huelva, Santander, San Sebastián, Jerez, Teruel, 
Tortosa, Gijón, Oviedo, Vinaroz, La Coruña, Puerto de Santa María, 
Noya, Andújar, Albacete, Torrijos, Valladolid, Tomelloso y Béjar^ en 
España , y París, Bayona, Dax, Burdeos y Mont de Marsan, en Francia. 
En esas fiestas han estoqueado al pie de 250 novillos, de las ga-
naderías americanas de Piedras Negras, Santín, Ateneo, Zotoluca, 
Xajay y otras del país y de las españolas de Santos, Flores, Anasta-
sio Martín, Gallardo, Gallardo González, Marín, Lozano, Ciairac y 
alguna otra. 
A l final de temporada, una poderosa empresa les contrató para 
cincuenta corridas de simulacro, treinta de las cuales se celebraron 
ya en París, con extraordinario éxito, y las otras estarán celebrándo-
se en Bruselas cuando salga este libro a la publicidad. 
Bien se puede decir, como se ve, que Pagés ha puesto en Flan-
des, si no una pica, un pendón triunfal. 
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CHARLOT, LAVISERA Y SU BOTONES 
De todos los imitadores de ios auténticos charlots, quizás sean los 
Zaragozanos los más afortunados en todos los aspectos. 
Este año hay que anotarles su presentación, poco afortunada, por 
cierto, en la plaza de Madrid. En total han toreado una treintena de 
festejos, en los que han dado muerte a unos setenta novillos. 
Se celebraron aquéllos en las plazas de Madrid, Zaragoza, Carta-
gena, Logroño, San Sebastián, Calatayud, Tafalla, Daroca, Barbastro, 
Ciudad Real, Medina de Ríoseco, Tolosa, Castro Urdíales, Alcañiz, 
Todosa, Alcorisa, Báquena, Belchite, Villarreal, Corella, Epila y Ca-
landa. 
Las reses muertas pertenecieron a las ganaderías de Santos, Vil la , 
Herráiz, Casas, Morente, Díaz, Lara, Villagodio, Alaiza, Terrones, Flo-
res, Encinas, Sánchez y alguna otra. 
CHARLOT, ARPILLERA Y SU BOTONES 
Estos son madri leños, y suelen tomar parte en quince o veinte 
charlotadas, en plazas de menor importancia que los anteriores. 
De las demás cuadrillas bufas, dicho queda que no merece la 
pena de hablar. 
REJONEADORES 
BASILIO BARAJAS 
De cuantos profesionales se dedican en España a practicar la ga-
llarda suerte de rejonear reses bravas, Basilio Barajas, el popular «Ca-
ballero don Basilio», es el único digno de que se le tributen elogios 
se pare mientes en sus brillantes actuaciones, algunas de las cua-
es, como las de Madrid, le colocan a la altura de los rejoneadores 
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portugueses, con quienes podría competir sin desdoro de su valor y 
arte el s impático Basilio, caballero en plaza si se tercia, insustituible 
jefe de mono sabios de la plaza de Madrid y hombre afable y servicial 
si los hay. 
Su campaña en 1922 no ha desmerecido en nada de las que le 
han colocado en el primer lugar entre los rejoneadores españoles. 
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JOSÉ V I D A L , «SANGUERITO» 
No habiendo tenido fortuna, como novillero, en sus correrías de 
hace algunos años , Sanguerito se decidió a entrar, en calidad de Bo-
tones, en el terceto bufo taurino formado a principios de temporada, 
por Llapisera. Contentísimo estaba el infeliz muchacho, cuando el 19 
de marzo, en una plaza puebleriaa de la región de Levante, fué cogi-
do y corneado mortalmente por una res de procedencia cunera. 
JERÓNIMO DE L A CRUZ, «BARQUERO» 
El 2 de abril, en la plaza Rea, de Mazatlán, el tercer toro, proce-
dente de las dehesas de San José del Conde, 1c infirió, al torear de-
capa, una terrible cornada en el lado derecho del vientre, tan pro-
funda, que interesó la vesícula biliar, el canal colédoco y el hígado. . 
Una imprudencia del herido apresuró su muerte, porque habién-
dole prohibido los médicos que bebiese agua, y habiéndosele coloca-
do una bolsa de hielo sobre el vientre, para combatir la peritonitis 
que se le declaró, el infortunado, aprovechando un descuido de la 
enfermera, destapó la bolsa y bebió el agua de hielo que contenía, 
la cual le originó una pulmonía fulminante, que le llevó al sepulcro' 
el día 9. 
Barquero había nacido en San Fernando (Cádiz), allá por el año 
1881. Dedicado en su primera edad abarquero en los candrays para 
el transporte de la sal, no tardó en satisfacer sus aficiones acudien-
do a las capeas, en las que llegó a ejercitarse lo bastante para poder 
figurar como banderillero en algunas cuadrillas de cierta importancia: 
En 1900 marchó a México, donde banderilleó a las órdenes de; 
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Antonio Ortiz, Morito, y de cuantos matadores le salieron al paso, 
d is t inguiéndose al ejecutar la suerte en silla. 
El 12 de enero de 1908, después de haber actuado varias veces 
como sobresaliente de espada y habiendo resultado cogido Morito 
en la corrida que se celebró dicho dia en Trapuato, Barquero esto-
queó cuatro- reses muy aceptablemente, y desde entonces se dedicó 
a matador, alternando en distintas plazas con Faico, L i t r i , Vicente 
Pastor, Segura, Chano y otros. 
El 9 de octubre, al banderillear en la plaza de Monterrey, sufrió 
una gravís ima herida en el bajo vientre. 
Contrajo matrimonio en Mazatlán, y allí vivía desde hace algu-
nos años . 
Había perdido ya el valor y las facultades a tal punto, que la tar-
de aciaga de su reaparición, al verle medroso y torpe, se pidió al 
•-cambiador de suertes que no le permitiera continuar la lidia. No ac-
c e d i ó éste, y a poco recibía el Barquero la mortal cornada. 
MANUEL VARÉ, «VARELITO» 
A l fin, la desconsoladora feria sevillana de 1922, la triste feria del 
Giraldillo, durante la cual permaneció silenciosa y enfadada, por fal-
tarle algo de su peculiar alegría, la siempre alegre Giralda, vino a 
tener el epílogo amargo y doloroso de la muerte de Varelito. 
El monstruo de los miles de bocas, terrible y pavoroso en las 
plazas de toros, ha tenido que sentir una vez más espanto de sí 
mismo... 
Aquel público sevillano, tan ecuánime y benóvolo de suyo, tan 
hecho a la grandeza, estaba cansado ya de tolerar pequeñeces y de 
ver a la veleta por encima de la torre. Aquélla no era la feria de la 
Giralda; aquélla era la feria del Giraldillo, menos solemne, menos 
alegre, menos bullanguera, menos luminosa, menos intensa, menos 
feria de abril de Sevilla. 
Los aficionados se retraían más que nunca y se contentaban con 
recordar a Joselito en los cafés, en los colmados, en la calle, en todas 
partes menos en la plaza de toros; la gente bailaba y palmoteaba me-
nos que nunca en las casetas de la feria; el pueblo sentía frío y nu-
blaba el rostro ante las nubes del cielo, brumoso y tristón como nun-
•^a. ¿Qué feria de abril n i qué Sevilla era aquélla? 
Y las corridas, de mal en peor, hasta consumir la paciencia de la 
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misma paciencia y levantar un témpora ¡de violencias que hizo caer 
a un torero, a Varelito, el de más pundonor o menos resignación, en 
las fauces del monstruo... 
Desconcertado y rabioso, cuando salió a matar, y al dejar la mon-
tera en manos de su mozo de estoques, le dijo en tono de queja: 
— E l último toro que mato en Sevilla te lo brindo a t i . 
Y dió unos cuantos pases con las naturales precauciones, y entró 
a matar aligerando y con alivios, y salió precipitadamente, persegui-
do por Bomdiío, el toro de Guadalest que le cogió y le ocasionó la 
muerte. 
Varelito quedó un instante inmóvil en la arena, y luego, al ser 
trasladado a la enfermería, irguió la cabeza, llorosos y desesperados 
los ojos, tendió la mano, agitándola airadamente, y gritó: 
—¡Ya me la ha pegaol... ¡Ya os habéis salido ustedes con la 
.suya!... 
Por encima de la plaza, a lo lejos y entre nubes grisáceas, el Gi-
raidillo, en ausencia de la Giralda, parecía llorar de arrepentimiento 
.al despedirse tristemente de su feria de abril... 
El 21 de abril se celebró en la plaza de la Maestranza la corrida 
fatal. 
Varelito, Chicuelo, Granero y Marcial Lalanda lidiaban toros del 
marqués de Guadalest, el quinto de los cuales, Bombito de nombre, 
número 33, negro, corto de pitones, menos bravo que los anteriores 
y más bronco y nervioso, cogió a Varelito a la salida de un pinchazo 
le infirió una cornada que le rompió el esfínter y la pared anterior 
del recto, con desgarros musculares y destrucción de vasos. 
Casi un mes después , el 13 de mayo, falleció a consecuencia de 
la septicemia que se le declaró por habérsele infectado la sangre. 
Habiendo comenzado a torear con una cuadrilla de niños en la 
que figuraban Pepete e Hipólito, el infortunado Varelito se presentó 
al público de Sevilla en 1912, toreando al año siguiente algunas no-
villadas más en dicha plaza y actuando en Madrid por vez primera 
^el 27 de ju l io ; en 1914 toreó ocho novilladas; en 1915, otras ocho; 
*en 1916, doce; en 1917, veintitrés, y en 1918, veintiocho. 
He aquí sus campañas como matador de toros: 
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Años. Corridas. Toros. 
1918 3 6 
1919 37 79 
1920 32 61 
1921 44 90 
1922 9 18 
En esta relación no se hallan incluidas las reses que mató en fes-
tivales y fiestas particulares. 
MANUEL GRANERO VALLS 
Hace años, allá por el de 1914, cuando el infortunado Granero-
no era sino un chiquet que apenas contaba la docena y aprendía a 
tocar el violín, una travesura taurómaca le colocó en esta si tuación 
frente a su tío Paco Julia: 
—Siéntate y escribe. Tío. . . 
—Tío. . . 
—Te prometo ser un hombre .. 
—... un hombre... 
—... y dedicarme sólo a estudiar el violín... 
—... el violín... 
—Te juro que no daré más disgustos a mi familia... 
—.. . familia... 
—Tío. . . 
—Tío. . . 
—Te juro que no seré torero... 
El muchacho se irguió repentinamente, como si hubiera sentido-
Ios efectos de una descarga eléctrica. 
—¡Eso, no! ¡Eso no lo digo! 
Y no lo dijo. 
Y fué torero. 
Había muerto Jeselito, el imponderable. 
La fiesta se precipitaba, con todos y con todo, barranco abajo; a 
la época de hartura sucedieron las simbólicas horas de gran escasez; 
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y de hambre atroz; quedaron dueñas del campo, a orillas del río, las 
vacas flacas y las espigas menudas... 
Y llegó Manolet Campeador, el gran torero valenciano de cuyo ad-
venimiento hablaron los augures a la muerte de aquel otro Carpió, y 
conquis tó a la Meca del toreo, en cuyo templo entró con llamas en 
los ojos y furia en el brazo, derribando ídolos falsos para ocupar el 
trono de los dioses verdaderos. 
Los vítores atronaron el espacio... Las trompas guerreras, con 
voces de bronce, tocaron la marcha triunfal... 
Y resurgió la fiesta, como es y como se desea, trágica y deslum-
brante. 
¡Y nuevas ciudades se alzaron sobre las ciudades muertas! 
Después. . . Se acercaba el momento solemne de la consagración 
definitiva del triunfador: por el camino real que conduce al vaticano 
taurómaco avanzaba ya la comitiva del papabile, cuyos alabarderos 
custodiaban el portentoso cofre de los tesoros artísticos... 
Escuchad las aclamaciones: 
—¿Os gusta el ché Manolet? 
—¡Sííí! 
—¿Nos quedamos con él? 
—¡Sííí! 
¡Y toda España fué Valencia! 
El pasado año de 1921, durante aquella feria valenciana en que 
Granero triunfó plenamente, solemnemente, definitivamente, los au-
gures, viendo el genio del ché y el geniecito de algunos aficionados, 
hablaron de la muerte de Fabrilo. 
Y acertaron, ¡pobre Manoletl, los fatídicos augures... 
Apenas si en 1919 había comenzado a sonar con alguna insisten-
cia el nombre de Manuel Granero, y ya en 1920 le tenemos conver-
tido en matador de toros, después de haber toreado treinta y una no-
villadas. Quien así, de golpe y porrazo, escala el puesto a que llegó 
él, es indudable que estaba llamado a representar un important ís imo 
papel en la historia del toreo, en la cual la fatalidad le ha hecho que-
dar como víctima. 
17 
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Estas fueron las corridas en que tomó parte y los toros que mató 
como espada de alternativa: 
Años. Corridas. Toros. 
1920 8 ,16 
1921 94 193 
1922 13 26 
1I5 235 
No se cuentan los festivales en que tomó parte. 
El día 7 del nefasto mes de mayo se celebró en la plaza de Ma-
drid la trágica corrida en que Granero halló la muerte. 
Alternando con La Rosa y con Marcial Lalanda, que confirmaba 
su alternativa, lidiaba toros de Veragua y de Albaserrada. 
Aquel día, como si hubiera hecho falta la presencia de Granero 
para que la plaza recobrara el esplendor que venía perdiendo, había 
sol, animación, entusiasmo y ganas de pelea entre los taurómacos. 
-La plaza, completamente llena, daba la sensación de las corridas 
solemnes, y, al recobrar sus notas de color—mujeres, mantones, aba-
nicos...—, parecía sentir alegría de que las corridas no fuesen, por su 
frialdad, monotonía y pesadez, como corridas de invierno. 
Granero triunfó una vez más, por última de su vida, en el toro de 
Albaserrada que mató. Veroniqueó muy bien, parando, templando y 
ciñéndose; hizo quites preciosos; puso tres pares de banderillas, con 
mejor voluntad que acierto, y ejecutó una gran faena de muleta, i n i -
ciada con un pase ayudado por alto con los pies juntos y sin cargar 
n i enmendar la suerte, seguida por naturales y de pecho con la iz-
quierda, ligando valientemente tres de aquéllos, y adornada con algu-
nos magníficos pases ayudados y con la derecha, entre los cuales 
descollaron esos naturales característicos suyos, cuya especial ejecu-
ción y remate les valieron ser distinguidos por el «pase de la firma». 
A l matar, el toro se q u e d ó completamente, como encantado, y el 
espada hubo de alargar el brazo y echarlo feamente por delante para 
dar una estocada honda y atravesada que deslució no poco los efec-
tos de la meritísima y artística faena. 
Cuando se acostó el toro, Granero dió la vuelta al ruedo entre 
una gran ovación, la postrera que oyeron sus oídos, esa ovación por 
la cual suspiraba desde que se anunc ió la corrida y en la cual creía 
ciegamente y hacía creer a los demás con la sugest ión de quien sien-
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te la necesidad del triunfo y lo anhela con toda su voluntad y con 
toda su alma. 
Y salió el toro quinto, de Veragua, llamado Pocapena, y sobre-
vino la tragedia. 
La cogida fué terrible, pavorosa, espeluznante. Fué tan angustio-
sa y emocionante, que quizás no se haya presenciado ninguna otra 
más emocionante y angustiosa en la plaza de Madrid. 
Desde que salió del toril el mansur rón Pocapena, se le notaron 
el defecto de acostarse mucho del lado derecho y cierta querencia a 
las tablas que le hacía embestir con mayor empuje hacia los terre-
nos de adentro. 
Granero lo tomó de capa en tercios del 2 y le paró los pies con 
seis u ocho verónicas aceptables, en las que se apreciaron la deci-
sión de torear bien y la prudencia que requer ían y justificaban las 
tendencias del toro. 
Sin nada digno de especial mención, llegó la hora de matar, y 
Granero, muleta y espada en mano, se fué al toro en los mismos 
tercios del 2, hacia la parte del 3, y gritó a Blanquet,qae acababa de 
dar unos capotazos para parar: 
—Enrique, déjalo. 
Fueron las úl t imas palabras del infortunado muchacho. 
Citó a unos seis metros de la barrera—demasiado cerrado para un 
toro al que había que muletear en los medios o con los terrenos 
cambiados, es decir, el toro por dentro y el torero por fuera—para 
un pase ayudado. El toro se le arrancó vencido ya sobre el lado de-
recho, precisamente el en que se encontraba el torero, quien prefirió 
aguantar a irse, y le empitonó por el muslo derecho y le suspendió 
en vilo y le arrojó violentamenle al suelo, donde le tiró unos cuan-
tos derrotes que le rompieron la taleguilla y la faja y le empujaron 
contra la barrera, casi bajo el estribo, en cuyo sitio lo volvió a cor-
near con tan fatal acierto, que una de las cornadas le destrozó la ca-
beza contra las tablas. 
¡Terribles instantes de ansiedad y de sufrimiento! Los toreros, 
aunque algo tarde, se echaron materialmente encima del toro, que se 
cebaba en el espada herido con esa fiereza y ensañamiento de los to-
ros de Veragua, aunque sean mansos, cuando «hacen carne»; los 
monosabios saltaron al ruedo, y alguno hubo que quiso hacer el 
quite a puñetazos; desde el callejón, alguien apaleó furiosamente al 
toro... 
La gente, puesta en pie, daba gritos de horror, y otra exclama-
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ción de horror brotó en la plaza cuando los toreros consiguieron lle-
varse al veragüeño, que aun rebuscaba a su víctima, y se vió al po-
bre Manolet hecho un guiñapo humano, con un rostro de monstruo-
so aspecto, enrojecido por la sangre y deformado por colgantes pin-
gajos... 
Todo el mundo se dió perfecta cuenta de la gravedad capital de 
la herida. 
Blanquete en el ruedo, alzó los ojos y las manos al cielo con ex-
presión de inmensa pena, se las llevó a la cabeza, y comenzó a pe-
garse golpes en la cara con violenta desesperación. 
En los tendidos, un escalofrío de emoción recorrió todos los cuer-
pos, incluso los de aquellos mismos que luego protestaban airada-
mente contra la suspens ión de la corrida... El llanto acudió a los ojos 
de las mujeres; el sentimiento, saliendo del corazón, subió en una 
congoja a las gargantas... 
Murió a manos de Lalanda el toro Pocapena, y el presidente, no 
sin la protesta de una parte del público, todavía ignorante de la tris-
te'realidad, suspendió la corrida. 
Los grupos se agolparon a la puerta de la enfermería, donde los 
médicos no pudieron hacer más que lavar a un cadáver y coser una 
herida para que no fuese tan horrorosa la impresión del aspecto de 
aquella cabeza destrozada. 
Del terrible caso da idea el siguiente parte facultativo que trans-
cribimos por su excepcional carácter: 
«Durante la lidia del quinto toro ha ingresado en esta enfermería 
el diestro Manuel Granero, con una herida en la región orbitalina de-
recha, con fractura del fondo de esta cavidad; sigue por la fosa cere-
bral media, atravesándola en toda su extensión, destrozando la masa 
encefálica; fractura de los huesos frontal, etmoides, esfenoides, parie-
tal, temporal, maxilar superior y malar, con desgarramiento de partes 
blandas del pericráneo, desde la órbita hasta la región mastoidea del 
mismo lado; vaciamiento completo de la órbita y procedencia de gran 
cantidad de masa encefálica, con fractura igualmente del cráneo, 
que da comunicación con esta cavidad y de ésta con la faringe. La 
herida es mortal de necesidad. Otra herida contusa de tres centíme-
tros de extensión en la cara anterointerna del muslo derecho. 
El herido, que entró en la enfermería en estado preagónico, falle-
ció momentos después.—Doctor Hinojar.» 
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En la capilla de la plaza, sobre una mesa de operaciones, fué co-
locado el cadáver del malogrado torero, a quien un blanco sudario 
cubría hasta el cuello, dejando asomar tan sólo, como una obra 
del dolor, la cabeza herida y destrozada por el asta del toro. 
Tenía Granero la cabeza inclinada hacia el lado izquierdo, re-
costada sobre la mesa. Medio lado de la cabeza, el de abajo, per-
manecía inalterable; el otro, con su ojo hundido y roto y su terri-
ble cortadura, sostenida por una trágica escalerilla de puntos de 
sutura que subía del pelo de la sien a la nariz, era el que daba la 
sensación inexorable y dolorosa de la muerte. 
Sobre la blancura del rostro, la negrura del pelo, revuelto y albo-
rotado, y del cosido y de los bordes de la herida, resaltaba con un 
brillo de tono especial, inexplicable. 
Visto de frente, parecía tuerto. Diríase que j amás había existido 
un ojo en aquella órbita desgarrada y hueca... 
La boca entreabierta, un poco retorcida, quería decir algo dolo-
roso... Quizás protestar amargamente contra los rigores y crueldades 
de un destino despiadado, que así convertía en polvo de muerte las 
glorias del mundo y las ilusiones de una vida joven y optimista, la 
vida de aquel muchacho que unos momentos antes, lleno de salud, 
de agilidad, de alegría, experimentaba la satisfacción de triunfar 
cuando quiso triunfar... 
JOSÉ BELZA, «BELCHITA> 
El 25 de mayo se celebró en Nimes una novillada de ínfima cate-
goría, aunque al estilo español, durante la cual recibió una cornada 
en el pecho, al torear de capa, el torero José Belza, «Belchita», quien 
falleció a poco de ingresar en el hospital a que fué conducido. 
JUAN RUIZ, «LAGARTIJA II» 
El 25 de junio, en Murcia, Facultades, Lagartija 11 y Nacional 
Chico lidiaron seis novillos de la ganadería sevillana de don Antonio 
Flores. 
A l entrar a matar al quinto novillo, Goreto de nombre, negro en-
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trepelado, bien puesto de cuerna, Lagartija^ que había estado valen-
tón y afortunado en el segundo, quiso redondear su éxito y se fué 
despacio y derecho al toro, que le cogió, al recibir una gran estoca-
da, por la ingle derecha y le infirió una gravísima herida, con rotura 
de las venas femoral y safena. 
El valiente novillero, manando sangre, cayó en la arena, de don-
de le recogió el toro por la espalda para voltearle de nuevo aparato-
samente 
El público, lleno de emoción, pidió la suspens ión de la novillada,, 
acordándolo así la presidencia después de haber salido el último no-
vi l lo , que volvió a los corrales. 
A pesar de los esfuerzos de los médicos, el herido falleció poco 
después de las nueve de la noche. 
El día de la trágica novillada, que se verificó a beneficio de la 
Cruz Roja, almorzó por la mañana en la plaza con los otros espadas 
y con varios amigos, algunos de los cuales le gastaron bromas tan 
pesadas como la de presentarle a un sacerdote diciéndole que era el 
que le iba a dar la Extremaunción o que uno de los circunstantes 
sería quien presidiera su entierro. El infeliz, molestísimo por tales 
chirigotas, replicó a sus compañeros que se retiraría de allí y no to-
rearía la corrida si continuaban en aquella actitud. 
Lagartija era natural de Segovia y vivía en Madrid con su fami-
lia, de modestís ima posición. 
MARTÍN ECHANDÍA, «CHICO DE BASURTO» 
El mismo día en que murió Lagartija, 25 de junio, recibió el 
Chico de Basurto la cornada que le ocasionó la muerte. 
Alternando con Morenito de Zaragoza, lidiaba novillos de Villago-
dio en la plaza de Medina de Ríoseco, y, al pasar de muleta al prime-
ro, fué cogido y recibió una gravísima herida en la región frontal y 
orbitaria izquierda, muy semejante a la de Granero. A l día siguiente, 
le practicaron la trepanación; pero el infortunado torero bilbaíno, 
aunque experimentó alguna mejoría, perdió la razón, llegando a ex-
tremos de locura que hicieron precisa la camisa de fuerza en la pro-
pia cama del hospital a que fué trasladado. 
El 9 de agosto, al mes y medio de terribles sufrimientos, le llegó 
el descanso de la muerte. 
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TEODORO BRAVO, «CHAMIZO» 
El 26 de noviembre, en Málaga, y durante la lidia del tercer no-
villo de Natera de los que dicho día estoquearon Belmontito y Beja-
rano, se arrojó al ruedo el torerillo madri leño apodado Chamizo, y, 
las dos veces que intentó dar un pase con una muletilla, fué derriba-
do primero y cogido y corneado luego de horrorosa manera. 
En la enfermería le apreciaron una herida en la región axilar iz-
quierda, luxación del hombro del mismo lado y una gravísima cor-
nada en la región lumbar, de cuyas resultas falleció a las tres de la 
madrugada del siguiente día. 
E N L A S C A P E A S 
PANEZAS.—El 14 de mayo, según comunicaron de Saint Reme de 
Provence, se celebró en las Arenas de Coinon una capea en la que 
uno de los toros produjo la muerte a un aficionado apellidado Pa-
nezas. 
SILVINO CARBONELL.—En el pueblo de Silla (Valencia), fué cogido 
por una vaquilla durante la capea, en el momento de alcanzar un 
burladero, el torerillo Silvino Carbonell, cuya muerte sobrevino mo-
mentos después . 
Esa misma vaquilla, y en el mismo momento, hirió a Francisco 
Gallardo. 
Ocurrió el suceso el día 9 de agosto. 
SATURNINO MUCIAGAS.—En Morata de Tajuña, el 10 de septiembre, 
una vaquilla cogió durante la capea a Saturnino Muciagas y le infirió 
una cernada de cuyas resultas falleció a los ocho días en el hospital 
Provincial, de Madrid. 
PELAYO HERNÁNDEZ.—El 24 de septiembre fué cogido en Chin-
chón y recibió una cornada, en la tetilla izquierda, que le originó la 
muerte. 
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MARIANO GARCÍA.—En Ruez de Ebro (Zaragoza), se verificó el 8 de 
octubre una capea durante la cual recibió una cornada en el vientre 
el aficionado Mariano García, quien falleció en el hospital. 
A más de las anteriormente dichas, se registraron otras dos muer-
tes, el 10 de septiembre, en Torrejón de Velasco. 
Y añádanse las víctimas desconocidas que hayan caído por esas 
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FALLECIMIENTOS —COGIDAS. 
EFEMERIDES—HECHOS DIVERSOS 
Del mes de NOVIEMBRE de 1921, y aparte de ios sucesos que ya 
quedaron consignados en el anterior anuario, tengo anotado el suici-
dio del espada Pedro López, quien se rompió el cráneo con un ladri-
llo, el día 4, en Guadalajara; y del mes de DICIEMBRE, las siguientes 
cogidas: la del espada Mariano Montes, en Lima, al dar un pase de' 
molinete a un toro de Gallardo, que le produjo una herida en la re-
gión glútea izquierda; la del picador Emilio Giani, fáidio Largo, en 
la misma corrida, con graves contusiones en el tórax y pelvis, y 
la de Morato, al hacer un quite en la corrida que se celebró el 
mismo día en Querétaro, por un toro de La Laguna, que le infirió' 
una herida en el glúteo derecho. 
E N E R O 
DÍA 2.—Valencia: en una encerrona celebrada para conmemorar 
la toma de posesión de la nueva empresa, los becerros que se lidia-
ban produjeron contusiones a varias personas. 
Jerez de la Frontera: falleció el ganadero don José de Domecq. 
DÍA 4.—Madrid: falleció el pintor de asuntos de toros Emilio-
Porset. 
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DÍA 8.—Benifayó: se celebró el festival del «Club Granero», es-
toqueando cuatro becerrotes de Santos los novilleros Gallito de Zafra, 
Ortells, Jiménez y Andresito. Granero y Blanquet actuaron de bande-
rilleros. 
DÍA 12.—Madrid: hizo pública su retirada de la profesión el pica-
d o r Manuel del Pino, Monerri. 
DÍA 15.—Monterrey: Silveti, cogido por un toro de Queréndaro , 
sufrió una herida leve, con desgarramiento, en la cabeza. 
Mairena del Aljarafe: se inauguró la temporada en esta escuela 
con la muerte de un novillo de R. Moreno Santamaría por Maera. 
DÍA 22.—México: un toro de Félix Moreno infirió a Mejías una 
•cornada de diez centímetros de extensión por tres de profundidad en 
el muslo derecho. 
En la misma corrida, Gaona sufrió desgarradura de fibras mus-
culares en el hombro derecho. 
Puebla: a Bonarillo (hijo), le echaron al corral los tres toros del 
Espír i tu Santo que debía matar. 
DÍA 24.—Marsella: falleció el escritor taurino José L'Hermitte, 
Castoreño. 
DÍA 28.—Valero (Salamanca): en un festival. La Rosa estoqueó 
^dos novillos de Sánchez Rico. 
F E B R E R O 
DÍA 5.—México: al torear de capa a su segundo toro, de Piedras 
Negras, Mejías sufrió una cogida a consecuencia de la cual se le 
abrió la herida que aún no tenía completamente curada. 
Orizaba: al clavar un par de banderillas, Lombardini recibió, de 
un toro de Nopalapam, un puntazo leve en el brazo derecho. 
Mérida (México): herido en el brazo derecho, el novillero Carlos 
^García estoqueó al toro con el izquierdo. 
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Lima: la empresa descubrió una lápida recordatoria de la gran 
temporada que realizó en aquella plaza el malogrado Joselito, en 
cuyo homenaje prorrumpió el público, emocionado y en pie, en una. 
clamorosa ovación. 
DÍA 9.—México: celebróse la novillada a beneficio de las cua-
drillas. 
DÍA 12.—Córdoba: se celebró un festival benéfico en el que Ca-
mará, Varelito, Granero, Serranito, Maera y Nacional I I estoquea-
ron seis novillos de García Pedrajas. 
Arequipa: un toro de San Antonio produjo al espada Arequipe-
ño la fractura de la clavícula derecha. 
DÍA 19.—Madrid: el picador Moyana sufrió en el muslo izquierdo-
una herida que le produjo un toro de López Quijano; y el monosabio 
Victoriano Hernández, otra en el muslo derecho. 
Córdoba: a beneficio del banderillero Cantimplas^ Camará, V a -
re Uto, Granero, Maera, Nacional I I y Peluso estoquearon seis novi-
llos de las ganader ías de la viuda de Guerra, Natera y García Pe-
drajas. 
DÍA 20.—México: falleció el joven ganadero y torero de afición 
Manuel González, no a consecuencia de una cornada, como se dijo,, 
sino de un ataque de apendicitis. 
DÍA 26.—San Luis de Potosí: en una corrida benéfica, mataron 
reses de Bocas los antiguos diestros Félix Velasco, Silverio chico y 
Camaleño y el contemporáneo G. García. Velasco mató a su toro de 
una estocada en la suerte de recibir. 
Sanlúcar la Mayor: se celebró un festival en el que Varelito y 
Maera estoquearon dos novillos de Concha y Sierra. 
M A R Z O 
DÍA 2.—México: un toro de Peña Rico produjo a Mejías una he-
rida en el muslo izquierdo, un raspón en una ceja y una contusión, 
en el abdomen. 
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En esa corrida, el banderillero Bombita I V sufrió la fractura de 
la clavícula izquierda. 
Sevilla: Varelito contrajo matrimonio con la señori ta María del 
Amparo Núñez. 
DÍA 5.—Madrid: presentación del novillero José Moreno, Moreni-
• to de Zaragoza, a quien un novillo de López Plata hirió en el hom-
bro y pie derechos. 
DÍA 9.—México: en la corrida a beneficio de la familia de Ernes-
to Pastor, un toro de San Nicolás Peralta cogió a Luis Freg, al iniciar 
éste su faena de muleta con un pase en el estribo, y le infirió una 
gravísima herida en el muslo izquierdo, con rotura de la femoral. 
DÍA 12.—Valencia: toreó con traje de luces por vez primera el 
novillero José García Algabeño. 
Almería: un becerro de Santos saltó al callejón e hirió a un guar-
dia en la cabeza. 
DÍA 16.—México: celebróse la becerrada de los mozos de esto-
ques, en la cual banderillearon Gaona, Mejías, Belmonte y Silveti, ha-
ciéndolo éste a caballo. 
DÍA 18.—Córdoba: falleció el banderillero Manuel Saco, Cantim-
plas. 
DÍA 19.—Cogida y muerte, en un pueblo levantino, de José V i -
dal, Sanguerito. (Véase LAS VÍCTIMAS DEL TOREO.) 
DÍA 26.—Barcelona: los novillos de Palha hirieron a los tres ma-
tadores, produciendo una herida contusa en la cara a Joselito Mar-
t ín, un puntazo en la región glútea derecha a Salazar y conmoción 
cerebral a Gitanillo. U n capitalista recibió también una cornada en el 
muslo derecho, y la novillada fué suspendida después de apuntillar 
al cuarto toro. 
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A B R I L 
DÍA 2.—Madrid: presentación del novillero Nicanor Villalta, a 
quien cogió y produjo conmoción cerebral un novillo de Anastasio 
Moreno Santamar ía . 
Valencia: los novillos de Villalón produjeron contusiones a los 
espadas Martínez, Chaves y Gitanillo. 
En esa novillada, el alguacilillo Elias Villagrasa se cayó del ca-
ballo y se produjo una herida en la región malar derecha y conmo-
ción cerebral. 
Bilbao: un novillo de Juan Manuel Sánchez infirió al sobresa-
liente Zarandona un puntazo en la cara. 
Mazatlán: un toro de San José del Conde infirió tan grave corna-
da en el vientre al viejo torero Jerónimo de la Cruz, Barquero, que le 
ocasionó la muerte, por complicaciones de las que se hace referencia 
«en el capítulo de LAS VÍCTIMAS DEL TOREO, al domingo siguiente. 
DÍA 3.—Albanilla: los novilleros L i t r i y Aroca inauguraron, l i -
diando reses de López Chicheri, una plaza de toros. 
DÍA 6.—Madrid: presentación del novillero venezolano Eleazar Sa-
nanes. 
En esa novillada, las reses de Surga causaron contusiones en la 
cabeza al picador Cerrajas y la rotura de la uña del dedo índice de-
recho al Aldeano. 
DÍA 9.—Por primera vez en España, se usaron arpilleras para cu-
brir los cadáveres de los caballos. 
Bilbao: un novillo de Santos hirió al espada Zarandona. 
Valencia: un toro de Guadalest infirió a Granero, al entrar a ma-
tar, un puntazo en el brazo derecho. , 
Guillena: Belmontito mató un novillo de L. Plata a beneficio de los 
pobres. 
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Toulouse: un toro de Peña Rico infirió al banderillero Morato dos 
cornadas en el muslo izquierdo. 
DÍA II,—Sevilla: el novillero Villodres mató un novillo de Miura 
en un festival organizado por el «Club Joselito». 
DÍA 16.—Huelva: los novillos de Miura causaron una grave heri-
da en el muslo izquierdo al banderillero José Romero, Palero, y un 
varetazo en un brazo al espada Sanfuqueño. 
Lucena: inauguración de la plaza de toros, sin más suceso de 
nota que la cogida de un espontáneo que se arrojó al ruedo. 
Sevilla: falleció el banderillero Antonio Pérez, Mundito. 
La Linea: un novillo de Gallardo cogió a! novillero Jordán y le 
produjo una herida de regular importancia. 
Ceuta: los novillos de Centurión cogieron a los espadas Aguila j 
Manóle y al sobresaliente, y hubo de suspenderse la novillada. 
Guadalajara (México): a consecuencia de una coz, al pasar de m u -
leta, le cayó el estoque encima de la cabeza al espada Belmonte y le 
produjo una pequeña herida. 
En esa corrida, un toro de Santín hirió gravemente al picador 
Conejo Chico. 
DÍA 17.—Bayona: un toro de la viuda de Gallardo infirió a Sale-
r i una leve herida en la garganta. 
DÍA 20.—Sevilla: los toros de Miura hirieron en la mano derecha 
al picador Manosduras y en el muslo derecho y en el pecho a dos ca-
pitalistas. 
DÍA 21.—Sevilla: un toro de Guadatest infirió a Varelito la cor-
nada de cuyas resultas murió el día 13 de mayo. (Véase LAS VÍCTIMAS 
DEL TOREO. 
DÍA 23.—Madrid: un toro de Manuel García produjo a Nacio-
nal I I contusiones que le impidieron continuar la lidia. 
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Zaragoza: un novillo de Veragua dió un puntazo en el pecho a 
Villalta. 
Valladolid: se celebró un festival en el que Félix Merino mató 
dos novillos, después de cuatro becerros estoqueados por otros cua-
tro estudiantes. 
Málaga: en la novillada benéfica en que se lidiaban reses de Pe-
ñalver, el rejoneador Elias Palacios sufrió un bacatazo tremendo, 
con graves lesiones en la cabeza, y el espada Torerito recibió un 
puntazo en la región inguinal. El inspector de policía Francisco Rico, 
que se encontraba en un burladero, fué herido de importancia en la 
cara con una banderilla. 
Nimes: el novillero Canario fué gravemente herido, y de menos 
consideración, Campanier. 
DÍA 25.—Miranda: falleció el picador Antonio Martínez, E l Cid. 
DÍA 26.—San Martín de la Vega: en una fiesta particular, y al dar 
un pase de muleta a un novillo, el espada Zarzto sufrió una pequeña 
herida en una pierna. 
DÍA 30.—Madrid: un toro de Sotomayor hirió en el muslo iz-
quierdo, al entrar a matar, el espada Nacional 
Sevilla: un novillo de Santa Coloma hirió en la pierna izquierda 
a Gitanillo. 
Valencia: al intentar el descabello, Hipólito recibió una herida en 
la región axilar de un novillo de Anastasio Martín, y Salazar, al ve-
roniquear, un puntazo en el brazo izquierdo y otras contusiones. 
Zaragoza: un novillo de Villalón causó a Posada una lesión en la 
boca y conmoción cerebral. 
M A Y O 
DÍA 1,—Bilbao: un toro de Moreno dió a un monosabio una coi-
nada en el muslo izquierdo. 
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Tetuán: a beneficio del picador y rejoneador Juan Gámez, Rizao, 
estoquearon cuatro novillos de Arribas los diestros Gavira, Posadero, . 
Llamas y Redondo, después de otros dos rejoneados y muertos por 
toreros noveles. 
DÍA 2.—Madrid; un novillo de Tovar produjo una herida contusa 
en el brazo izquierdo a Fausto Barajas. 
DÍA 3.—Bilbao: un toro de Martínez causó al espada La Rosa 
conmoción cerebral. 
Sanlúcar la Mayor: se celebró un festival en el que Behnontito 
mató un novillo de Concha y sierra. 
DÍA 7.—Madrid: un toro de Veragua destrozó la cabeza de una 
cornada al espada Manuel Granero. (Véase LAS VÍCTIMAS DEL TOREO.) 
Profundamente impresionado por tan trágica muerte, se retiró de 
la profesión el banderillero Enrique Belenguer, Blanquet. 
En la misma corrida. La Rosa confirmó a Marcial Lalanda su al-
ternativa, cediéndole el toro Misionero, jabonero claro, de Veragua. 
Córdoba: un novillo de Flores hirió gravemente en la región in-
guinal al banderillero Maera de Córdoba. 
Barcelona: un novillo de Federico dió a José Cabezas un punta-
zo en el párpado izquierdo. 
Málaga: un novillo de Palha hirió levemente a Checa. 
Panuco, (Veracruz): inauguración de una pequeña plaza provi-
sional. 
DÍA 14.—Carabanchel: un novillo de Victorio Torres infirió una 
grave herida en el cuello al picador Aniceto Soto, Brazo de Hierro. 
DÍA 15.—Madrid: Fortuna confirmó la alternativa a Maera, ce-
diéndole el toro Verdugo, de Hernández. 
En esa corrida sufrió el nuevo espada contusiones que le imp'-
dieron continuar la lidia. 
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DÍA 17.—Madrid: Salen dió al novillero venezolano Eleazar Sana-
nes la alternativa, mediante cesión del toro Saluqueño, número 99, 
negro zaino, de Gamero Cívico. 
Badajoz: durante la celebración de la corrida, unas piedras tira-
das desde la calle hirieron a un espectador apellidado Blanco. 
DÍA 20.—Almadén: Gitanillo recibió algunas lesiones de un novi-
llo de Cebreros. 
DÍA 21.—Zaragoza: un toro de Veragua infirió a Dominguín una 
cornada en la pierna derecha. 
Barcelona: un toro de Palha dió un puntazo en un muslo a La-
rita. 
Sevilla: los novillos de Molina produjeron una herida en la región 
escapular, con fractura de la clavícula, a Hipólito; lesiones en el es-
ternón y en la ingle izquierda a Zurito, y un fuerte palotazo en el 
pecho a Posada. La novillada fué suspendida luego de volver a los 
corrales el sexto novillo. 
DÍA 25.—Nimes: un novillo del país mató de una cornada en el 
pecho a José Belza, Belchita. (Véase LAS VÍCTIMAS DEL TOREO.) 
Madrid: Lar i t a confirmó a Mariano Montes la alternativa, cedién-
dole el toro Cahrino, de Palha. 
DÍA 27.—Madrid: un novillo de López Quijano infirió a Fausto 
Barajas una importante herida en el muslo derecho. 
DÍA 28.—Madrid: al entrar a matar a un toro d i Pérez de la Con-
cha, Nacional I I recibió un puntazo en el muslo derecho. 
En esa corrida. Fortuna confirmó la alternativa al torero francés 
Pierre Bresillon, Pouly, cediéndole el toro Madnli to, número 19, ne-
gro zaino, de Pérez de la Concha. 
Sevilla: los novillos de Rincón hirieron a Correa Montes en la 
mano izquierda y a Posada en el muslo izquierdo. Por esas cogidas, 
Belmontito mató cinco novillos. 
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Valencia: un novillo de Peña Rico dió a Gavira un fuerte vareta-
zo en el pecho. 
Bilbao: se celebró un festival en el que Chimbito y Ari to lidiaron 
dos novillos a la antigua usanza, estoqueó otro Josetón^'y dos bece-
rros, dos toreros noveles. 
J U N I O 
DÍA. 4.—Madrid: un toro de Félix Gómez cogió en un pase de 
muleta al espada Alcalareño y le produjo una herida en el escroto. 
Jerez: un novillo de Conradi cogió en la suerte de matar al Alga-
beño y le infirió una cornada en el muslo derecho. 
San Clemente: Alcalareño / /sufrió, de un novillo de Flores, una 
importante herida en un muslo. 
Céret (Pyrénées Orientales): inauguración de una plaza capaz 
para seis mil espectadores. 
DÍA 5.—Arlés: un toro de Santa Coloma cogió en una verónica a. 
Marcial Lalanda y le dió un puntazo en el muslo derecho. 
DÍA I Í.—Madrid: hundióse una grada de la placita de las Ventasr 
y más de treinta personas resultaron con heridas de distinta gra-
vedad. 
» • 
Valencia: al clavar un par de banderillas, Larita recibió, de un 
toro de Palha, una grave cornada. 
En esa misma corrida, el picador Boltañés sufrió una fuerte con-
tusión en la región deltoidea. 
Antes de comenzar la misma, el banderillero Manuel Lavín sin-
tióse repentinamente enfermo a consecuencia de una angina de pe-
cho que le ocasionó la muerte no mucho después. 
También un espectador sufrió ese día un sincope, y un mozo de 
cuadra se atravesó con una aguja la mano derecha. 
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Santander: un novillo de Antonio Pérez hirió a Gaonita en la 
axila izquierda y le dió un palotazo en el pecho cuando se dirigía 
distraídamente hacia la barrera. 
DÍA 12.—Madrid: un toro de Miura produjo una herida en la 
frente a Nacional. 
Alcalá de Henares: en el festival en que Cañedo y Cañero mata-
ron cuatro novillos de Gómez, el picador Cuatro dedos sufrió la frac-
tura de un brazo. 
DÍA 15. —Madrid: presentación del novillero Francisco López, Pa-
rejüo. 
En esa novillada, las reses de Tovar ocasionaron los siguientes 
percances: a Villalta, una grave cornada en el muslo derecho; a Ca-
rralafuente, diversas contusiones; al picador Formalito, conmoción 
cerebral, y lesiones en la ceja y en la región escapular izquierdas al 
picador Lobatón. 
Te tuán: los novillos de Llórente hirieron a La Torre y a Casielles. 
Valencia: los de Guada lest hirieron a los picadores Araban y 
Barsellés. 
Avila: un novillo de Mateos dió a Sánchez Torres un puntazo en 
el escroto. 
DÍA I 7.—Gallur: una vaquilla hirió gravemente al aficionado Ig -
nacio Clemente. 
DÍA J8.—Madrid: al entrar amatar, el espada Valencia recibió 
una fuerte contusión en la región sacroilíaca derecha, con rotura de 
músculos . 
En esa corrida se promovió un formidable escándalo por no ac-
ceder el presidente a que fuese retirado al corral un toro tuerto. 
Valencia: el novillero Sálazar recibió un puntazo leve en un brazo. 
Monóvar: un novillo de González Traperos infirió una herida en 
el brazo izquierdo a Almanseño. 
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Bogotá: el espada Corcito recibió una cornada en una pierna. 
DÍA 25.—Carabanchel: un novillo de Arribas hirió al espada 
Herminio Blacio en la región frontoparietal. 
Madrid: después de ser asistido en la enfermería de una embolia 
cerebral, el espectador José Valero se cayó, por una convulsión, de 
la camilla en que se le trasladaba y se hirió en la cabeza. Vuelto a la 
enfermería, falleció a los pocos momantos. 
Valencia: un toro de Hernández infirió una grave cornada en el 
muslo derecho a Vicente Segura. 
Murcia: el cuarto novillo de Antonio Flores dió un puntazo en 
una pierna al picador Suizo, una cornada en el muslo derecho al 
banderillero Rubito de Valencia y otra tan grave en la ingle derecha 
al espada Lagartija, que le ocasionó la muerte. (Véase LAS VÍCTI-
MAS DEL TOREO.) 
Medina de Ríoseco: un novillo de Villagodio infirió una graví-
sima herida en la región frontal y orbitaria izquierda al Chico de 
Basurto, quien falleció el día 9 de agosto. (Véase LAS V^ÍCTIMAS DEL 
TOREO.) 
Valladolid: un novillo cunero produjo al banderillero Currito 
una herida tan grave en, el muslo derecho, que a las dos sema-
nas hubo que amputarle la pierna para salvarle la vida. 
Sevilla: los novillos de Trujillo dieron un puntazo en la panto-
rrilla derecha a Chaves y varios palotazos a Sánchez Campos. 
Puerto de Santa María: el novillero Chanito recibió un puntazo en 
la boca y diversos varetazos su compañero Posada, de los novillos de 
Rincór . 
Béziers: del golpe que le dió un toro de Manuel García, el picador 
Carbonero estuvo seis ¿ o r a s sin conocimiento. 
Saint Sever: un novillo de Santos hirió levemente al rejoneador 
F. Moreno. 
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Lima: un toro de la hacienda del Olivar hirió en la región axilar 
izquierda al espada Zapaterito. 
Salamanca: se celebró un festival benéfico en el que La Rosa es-
toqueó un novillo al que había rejoneado el ganadero Alipio Pérez 
T. Sanchón. Después se lidiaron cuatro becerros. 
DÍA 28.—Valencia: para recaudar fondos con destino al mausoleo 
de Granero, se celebró un festival nocturno en el que los niños va-
lencianos Rodríguez y Alpargaterito mataron dos becerros de Gallar-
da , y seis toros, dos de Peña Rico, dos de Lien, uno de Coquilla y 
otro de Argimiro Pérez, los espadas Paco Madrid, Merino, Manole-
te I I , Vaquerito, Pouly y Montes. 
En ese festival, Alpargaterito sufrió la dislocación del brazo iz-
quierdo. 
DÍA 29.—Madrid: presentación del novillero Rosario Olmos. 
Haro: el novillero Sagasti recibió, de una res de Cándido Díaz, un 
puntazo en el muslo derecho. 
DÍA 30.—Bilbao: se celebró el festival de la Prensa, en el que 
mató un becerro, ayudado por los revisteros locales, el dibujante A n -
gel Ugarte, y cuatro novillos los diestros Carralafuente, Romero, Rol-
dán y Josetón. 
J U L I O 
DÍA 2.—Madrid: presentación del novillero José Cabezas. 
Tetuán: los novillos de Segovia produjeron estos percances: a 
Cocherin, una cornada en el muslo izquierdo, con dos trayectorias, 
una muy grave hacia el vientre; a Juanillo, conmoción cerebral, y a 
Juan Cabeza, un puntazo leve. Este mató cinco de los novillos y uno 
el banderillero Zoquita. 
Barcelona: Chicuelo dió la alternativa a Francisco Peralta, Facul-
tades, cediéndole el toro Decoroso, de la ganadería de Federico. 
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DÍA 4.—Castillo de los Guardas: Belmoniito mató dos novillos de 
Nandín en un festival benéfico. 
DÍA 7.—Pamplona: inauguración de la nueva plaza de toros, ca-
paz para 14.000 espectadores. 
Por la mañana, durante el encierro y a la entrada del ruedo, cavó 
un grupo de personas y un toro encima. Al saltar el toro, fué «mpi-
tonado Vicente Martínez, y varios máa»tuvieron que ser curados en la 
enfermería, entre ellos Simón Francia, de una cornada en el muslo 
izquierdo, Ignacio Galdeano, de una extensa cortadura en la región 
occipital, y Angel González, de la fractura de la clavícula derecha. 
DÍA 8.—Pamplona: un toro de Cándido Díaz infirió al banderillero 
Pelucho una gravísima herida en la región frontal, con fractura de 
este hueso, del etmoides y de la pared superior de la órbita, dejando 
al descubierto los senos cerebrales. 
DÍA 9.—Pamplona: un toro de Villar causó fuertes contusiones en 
la región epigástrica al picador José Díaz. 
Castellón: Valencia / / recibió una coz de caballo en el pie dere-
cho y el picador Chato resultó con una herida contusa éh la rodilla 
izquierda. 
Carabanchel: un novillo de Santos produjo erosiones en la cara 
y una contusión en la región esternal a Navarro. 
Tetuán: los novillos de Letona y de Llórente hirieron de un pun-
tazo a Hilacho y de una cornada en una pierna a un empleado apo-
dado E l Cubano. El sobresaliente fué también cogido, y, como Ca-
sielles sufrió un ataque de excitación nerviosa y José Angel prefirió 
dejarse conducir a la cárcel, se suspendió la novillada. 
Bilbao: al lancear de capa. Gallito de Zafra recibió, de un novillo 
de Carreros, una grave cornada en la ingle derecha, con salida del 
epiplón, a pesar de lo cual permaneció en el ruedo hasta que mató a 
su enemigo. 
Valencia: un novillo de Pérez de la Concha dió un fuerte palota-
zo en un muslo a Algabeño. 
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Zaragoza: los novillos de Terrones produjeron una importante 
herida en una pierna a Garial y conmoción cerebral a Agüero. 
Benaguacil: un novillo de Gallardo dió un palotazo, a Rosales, 
quien se causó una cortadura con el estoque en la mano derecha. 
Lisboa: se celebró el beneficio del rejoneador José Casimiro, quien 
logró un halagüeño triunfo. 
Veracruz: un novillo de Nopalapam infirió una herida en el muslo 
izquierdo, con rotura de la femoral, al torero del país Pepete. 
Lima: un toro del Olivar causó al picador Emilio Giani, Rubio 
Largo, la fractura de la clavícula izquierda. 
DÍA I6.—Madrid: presentación del novillero Angel Castejón. 
En esa novillada, Gitanillo recibió, de una res de García Resina, 
un varetazo en la región inguinal. 
Málaga: un toro de Campos cogió a un borracho llamado Fran-
cisco Conejero, que se arrojó al ruedo, y le causó diversas le-
siones. 
Requena: un novillo de Gallardo dió a Rosales un puntazo en la 
región pectoral izquierda. 
DÍA 2i.—México: falleció, a los ochenta y nueve años de edad, 
don Manuel'González Muñoz, antiguo dueño de la ganadería de Pie-
dras Negras. 
DÍA 22.—Madrid: en la charlotada nocturna, los novillos de San -
tos hirieron de un puntazo en el mentón, con rotura de dos dientes, 
al torero bufo Bachiller, y de varios varetazos al Botones. 
Toulouse: un novillo de Sempere dió una grave cornada en un 
muslo al banderillero Sastrillo. 
DÍA 23.—Madrid: los novillos deTerrones ocasionaron los siguien-
tes percances: a Ventoldra, diversos golpes, con rotura del metacarpo 
de la mano derecha; a Gaonita, una cornada en el muslo derecho; a 
Murcia, una grave cornada en la región hipogástrica derecha y otra 
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en la peritoneoescrotal; al picador Bocacha, una herida en el pie dere-
cho, y al picador Conejo, otra en la comisura labial y la fractura de la 
séptima costilla izquierda. 
Emilio Méndez, que se encontraba de espectador, se arrojó al rue-
do y mató con brillante éxito a los dos últ imos novillos. 
Te tuán : un novillo de Félix Sanz dió un puntazo en el muslo de-
recho a Garial. 
a» 
Sevilla: un novillo de Federico dió un puntazo en el abdómen -<> 
Pepete. 
Alicante: por la pequeñez de las reses que se lidiaban en una no-
villada económica, el público promovió un gran escándalo y agredió 
al banderillero Metrallero. Otro banderillero intentó matar al novillo, 
pero hubo de retirarse, y, después de haber dado a la res dos estoca-
das un espectador, la mató el público a palos y a navajazos. 
DÍA 25.—Madrid: un novillo de Cobaleda infirió al puntillero Pa-
rrondo una cornada de doce centímetros en la región hipogástrica, 
oirá de veinte en el muslo derecho y otra de seis en el antebrazo de-
recho, a consecuencia de cuyas heridas quedó inútil. v 
Santander: un monosabio sufrió la fractura de un pie, 
DÍA 30.—Barcelona: un novillo de Palha hirió a Hernandorena 
en una pierna. 
Cercedilla: inauguración de la plaza de toros, con un festival en 
el que Angelete, Manolete 11, Dominguin y Joseito estoquearon cua-
tro novillos de Arroyo. 
Vitoria: después de verificarse el desencajonamiento de las corri-
das de ferin, el novillero Prieto mató dos becerretes de Díaz. 
Bilbao: en el festival a beneficio de los soldados heridos, y antes 
de los novillos que mataron Olmos y Belmontito, dos oficiales del 
Ejército, los señores Ibaneche y listara, estoquearon dos becerros. 
Burdeos: un novillo de Hernández dió a José Flores un puntazo 
en el escroto. 
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A G O S T O 
DÍA 2.—Málaga: Nacional recibió un puntazo, de un toro de Ve-
ragua, en la pantorrilla derecha, y Valencia / / , otro en un muslo y 
diversos varetazos. 
DÍA 4.—Lucena: un novillo de la viuda de Guerra hirió en la-
pierna derecha a Manóle. 
DÍA 6.—Sanlúcar: un novillo de Flores Iñiguez dió un puntazo en 
el cuello a Belmontito. 
Sevilla: durante la celebración de una charlotada, resultó herido 
un aficionado que se arrojó al ruedo. 
Puerto de Santa María: se lidiaron a plaza partida los cuatro pr i -
meros novillos, uno de los cuales hirió al banderillero Alvaradito en 
la región glútea izquierda. 
Málaga: un novillo de Peñalver dió un puntazo a Manóle', cuyo 
compañero , un tal Gutiérrez, estuvo tan mal, que la Policía hubo de-
intervenir para librarle de una agresión. 
San Sebastián: Luis Freg dió a Nicanor Villalta la alternativa, me-
diante cesión del toro Capotera, negro, de la ganadería dé Bueno. 
DÍA 7.—Carabanchel: el revistero de «El Liberal», Don Luis, mató 
un novillo de Muriel. 
DÍA 8.—La Coruña: un toro de Argimiro Pérez causó u ñ a lesión 
a Nacional I I en la clavícula izquierda. 
DÍA 10.—Santander: Mejías dió a Braulio Lausín, Gitanillo, la al-
ternativa, cediéndole el toro Tarifeño, de Surga. 
DÍA 13.—Madrid: un novillo de Carreros dió una cornada en el 
muslo izquierdo y otra en el derecho a Torquito 11. 
Las Navas del Marqués: Fortuna, que se encontraba de especta-
dor de la novillada, bajó al ruedo y estoqueó una de las reses de Se-
gó via. 
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DÍA 14.—San Luis de Potosí: un individuo llamado Ramón López 
hirió de un tiro en un muslo al novillero Vicente Monsivais. 
DÍA 15.—Sanlúcar: Maera dió la alternativa a José Sánchez, Hipó-
lito, cediéndole el toro Avión, de Surga. 
Sevilla: un novillo de Domecq infirió una herida en la región su-
perciliar, a más de varios golpes, a José Cabezas. 
ají 
DÍA 19.—Toledo: un toro de Bueno hirió gravemente en el tercer 
espacio intercostal al picador Picardías . 
DÍA 20.—Tampico: un toro de La Puerta hirió levemente al espa-
da Algabeño I I . 
DÍA 22.—Los Molinos: se celebró un festival en el que R. Gonzá-
lez, Carralafuente y Carpió I I estoquearon tres novillos. 
DÍA 25.—Madrid: presentación del novillero Antonio de la Haba, 
Zurito, a quien produjo una lesión en la nariz y conmoción cere-
bral un novillo de Netto Revello. 
En esa novillada. Fuentes Bejaraño sufrió una heíida en el mus-
lo derecho y otra lesión en la región lumbar. 
DÍA 27.—Colmenar Viejo: los toros de José García hirieron de 
importancia en un muslo a Pouly y en la clavícula izquierda al pica-
dor Barretina. El picador Avia sufrió otras lesiones de menos consi-
deración. 
Tetuán: un novillo de Robles dió un puntazo en un brazo al es-
pada Moyano. 
Leganés: se celebró un festival en el que los novilleros Carrerito, 
Ribereño1, G. Carrión y Josele de Málaga estoquearon cuatro novillos 
• de Sánchez. 
Lima: se celebró, en honor del escritor Felipe Sasone, un festival 
en el que torearon varios aficionados y mató Belmonte un novillo. 
DÍA 29.—Linares: recibió la alternativa de manos de Mejías, quien 
ie cedió el toro Fogonero, número 91, negro zaino, de Federico, An-
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tonio Sánchez, quien fué cogido al pasar de muleta y al entrar a ma-
tar, recibiendo la primera de las veces una cornada en el muslo de-
recho. 
San Sebastián de los Reyes: un novillo de Carreros hirió en la, 
cara a Perales. 
Dax: los toros de Bueno produjeron diversas contusiones a Chi-
cuelo y una herida en la mano derecha a Nacional I I . 
DÍA 30.—Linares: Mejías dio la alternativa a Fausto Barajas, ce-
diéndole el toro Sevillano^ número 13, de Campos. 
DÍA 31.—Madrid: presentación del novillero José García, Alga-
beño. 
S E P T I E M B R E 
DÍA 3.—Segovia: un toro de Hidalgo infirió a Félix Merino una. 
cornada en el muslo derecho. 
Mérida: Mejías di ó la alternativa a José Ramírez, Gaonita, cedién-
dole el toro Ecijano, número 26, cárdeno,, de Sánchez Rico. 
Sanlúcar la Mayor: se celebró un festival en el que Manuel Bel-: 
monte mató un novillo de Suárez. 
Ledesma: un novillo de Santos hirió en un muslo al Chico ae ta-
Paloma. 
Sepúlveda: al dar un recorte con un guardapolvo a una vaquilla 
que había regalado para las fiestas del pueblo, el industrial madrile-
ño Francisco Matesanz fué cogido y recibió una cornada en un mus-
lo de resultas de la cual, habiendo sobrevenido la gangrena, falleció 
a las pocas horas. 
Pozuelo de Alarcón: un novillo de Llórente infirió un puntazo en; 
la cara a Rubichi. 
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DÍA 4.—Sevilla: un novillo de Gallardo González infirió una i m -
portante cornada en el muslo derecho al Algabeño. 
DÍA 8.—Benavente: un novillo de Terrones hirió gravemente en 
la región glútea al banderillero Catalino. 
Barbastro: habiendo herido a Torquito I I y & Agüero , aunque sin 
importancia, los novillos de Díaz, y habiéndose negado a matar el 
sobresaliente, hubo de suspenderse larnovillada. 
Cantillana: los novillos de Surga causaron una herida en el mus-
lo derecho a Antonio Mesa y otras lesiones leves a Maera I I . 
DÍA 9.—San Sebastián: un toro de López Chaves cogió en el es-
tribo al picador Art i l ler i to y le infirió en el epigastrio una grave cor-
nada, que le interesó el hígado y el peritoneo. 
DÍA 10.—Granada: un novillo de Berzosa dió a Mérida un punta-
zo en una pierna. 
Aravaca: un novillo de Arribas dió a Morita un puntazo en el 
muslo izquierdo. 
Orizaba: al concluir la corrida, hundióse parte de un tendido y 
resultaron heridas tres personas. 
DÍA 11.—Aranda de Duero: los toros de Vicente Torres causaron 
diversas lesiones y contusiones al espada Barajas y a los banderille-
ros Suárez y Papeleta. 
Ciempozuelos: un novillo de Letona dió a Hilacho un puntazo 
en la ingle derecha. 
DÍA 12.—El Espinar: un novillo de Rodríguez infirió una grave 
•cornada en una ingle al sobresaliente Matías Padilla. 
Guanee: un novillo de Terán dió un puntazo al banderillero 
Córdoba. 
DÍA 13.—Albacete: un novillo de Veragua dió un puntazo en el 
'vacío izauierdo a Belmontito. 
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Baza: al verificarse el apartado de los novillos de Arauz, un mono-
sabio recibió una grave cornada. 
En la capea de Barajas, resultaron gravemente heridos los aficio-
nados Manuel Solares y Manuel Muriel, y en la de Parla, el sereno 
del pueblo, Salustiano Fernández. 
DÍA 14.—Utiel: los novillos de Melgarejo hirieron levemente a 
Rosales y de más consideración a un empleado en un brazo. 
DÍA 15.—Madrid: el revistero de «El Liberal», Don L u i s , mató un 
novillo de Carreros. Actuó de picador el periodista Leopoldo Be-
1 jarano. 
Villanueva de la Cañada: un novillo de Arribas hirió grave-
mente en la región inguinal derecha, al dar un pase de muleta, a 
Emilio Rey. 
DÍA 16. —Lucena: un novillo de la viuda de Guerra hirió al ban-
derillero José Mejías, Bienvenida. 
DÍA 17.—Madrid: presentación del novillero Manuel Sagasti. 
Jerez de la Frontera: un novillo de Molina infirió a Zurito una 
grave cornada en el muslo derecho, con dos trayectorias. 
Aravaca: un novillo de Arribas hirió gravemente en el cuello al 
banderillero Simón Monjino. 
Málaga: un novillo de Peñalver infirió una herida grave en la mano 
derecha á Peresoto. 
Valencia: un novillo de Pérez de la Concha dió un puntazo en la 
mano izquierda a Manuel Martínez. 
Cantillana: se celebró un festival en el que mató un novillo Alcá-
lareño y otro Hipólito. 
Arlés: los toros de Miura causaron los siguientes percances: al 
picador José Escobar, Colita, una contusión en el vientre; al picador 
Trabuquillo, un puntazo en la pierna izquierda, y al banderillero 
Cástulo Martín, un puntazo en el brazo izquierdo. También resultó 
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herido el espada Villalta, por haberse cortado con el estoque el dedo 
pulgar de la mano izquierda. 
DÍA 19.—Burgo Hondo (Avila): Antonio Sánchez mató uno de los 
novillos, a petición del público y por cogida del novillero que había, 
de matarlo. 
DÍA 21.—Madrid: Fortuna confirmó la alternativa a Villalta, ce-
diéndole el toro Podenco, cárdeno oscuro, de Matías Sánchez. 
Salamanca: un toro de Peña Rico produjo ligeras lesiones a 
Larita. 
Morata de Tajuña: Julián Cañedo y Magritas estoquearon cuatro 
novillos en un festival benéfico. 
DÍA 22.—Fregenal de la Sierra: un toro del conde de la Corte dió 
un puntazo en una pierna al puntillero Enrique González, Perdigón.. 
Al curarle en la enfermería, le aplicaron una inyección de éter en la 
muñeca, y, por coagulación de la sangre de la arteria, sobrevino una 
grave infección. 
DÍA 24.—Madrid: Dominguin confirmó la alternativa a Gitanillo, 
cediéndole el toro Garrido, número 77, negro bragado, de Palha. 
En esa corrida, Joseito de Málaga fué alcanzado al saltar la barre-
ra y lanzado violentamente contra un burladero interior de servicio;, 
recibió una herida en el cuello y una fuerte contusión en el pecho, 
a pesar de lo cual no se retiró a la enfermería hasta que mató al toro. 
Valladolid: un toro de Alipio Pérez T. Sanchón produjo al pica-
dor Jardinero una herida en la oreja izquierda y conmoción ce-
rebral. 
Pamplona: Valencia dió la alternativa a Joselito Martín, mediante 
cesión del toro Señorito, número 74, de Cándido Díaz. El nuevo es-
pada fué cogido y resultó con algunas lesiones de poca importancia. 
DÍA 25.—Casarrubias: un novillo de Santos hirió a Pedraza en el 
muslo derecho; el sobresaliente, Juan Arias, concluyó con la res, y 
Dominguin, que asesoraba al presidente, bajó al ruedo y mató al úl-
timo novillo. 
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DÍA 26.—Albalate del Arzobispo: inauguración de la plaza, esto-
queando Baturrico y Salas novillos de Villa. 
DÍA 27.—Córdoba: un novillo de Anastasio Martín hirió a Fuen-
tes Bejaraño, al dar un pase de muleta, en la región inguinal dere-
cha, con graves destrozos. 
También resultó herido en el muslo derecho el banderillero V i -
rutas. 
Ventas con Peña Aguilera: inauguración de una plaza provisio-
nal, con un festival en el que Marcial y Pablo Lalanda mataron dos 
novillos de Alonso y otros dos de Arroyo. 
DÍA 30.—Villamantilla: se celebró un festival en el que Antonio 
Sánchez mató dos novillos de Robles. 
Córdoba: falleció el ex matador José Rodríguez, Bebé Chico. 
O C T U B R E 
DÍA r .—Madrid: Barajas, que confirmaba su alternativa, fué co-
gido al banderillear, por un toro de García Resina, y rec ib ió un pun-
tazo en la pierna izquierda. 
En esa corrida, y por negarse el presidente a que fuese retirado 
el último toro, se promovió uno de los mayores e scánda lo s que se 
han registrado en la plaza de Madrid. 
Yecla: Luis Freg dió la alternativa a Rafael Rubio, Radalito, ce-
diéndole el toro Inspector, negro, de Pérez de la Concha. 
DÍA 2.—Zaragoza.: falleció el picador Manuel Bravo, Relámpago. 
DÍA 3.—Madrid: falleció el ex torero Martín Lalanda. 
Soria: un novillo de Alipio Pérez T. Sanchón dió un puntazo eri 
la región glútea al banderillero L u n a r e s . 
Algemesí: indignado por la pequeñez y mansedumbre del ganado, 
se arrojó el público al ruedo y descuartizó al cuarto novi l lo , después 
de bailar a su alrededor la Tarara, 
19 
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DÍA 6.—Fuencarral: se celebró una fiesta particular en la que Va-
lencia mató un novillo de Llórente y otros tres los vecinos del pueblo. 
DÍA 7.—Getafe: al probar en un corral unos toros para la capea, 
el aficionado Alejandro Peña sufrió una herida en el pecho y la frac-
tura del cubito izquierdo. 
DÍA 8.—Madrid: Luis Freg confirmó la alternativa a Antonio Sán-
chez, cediéndole el toro Giraldillo, número 37, negro zaino, de Soto-
mayor. 
En esa corrida, un toro de Montoya fracturó al picador Justo Sán-
chez la clavícula izquierda. 
Te tuán: un novillo del marqués del Pozo hirió al banderillero So-
lerito en el carrillo izquierdo. 
Ruez de Ebro: durante la celebración de la capea, el aficionado 
Mariano García recibió una cornada en el vientre que le ocasionó la 
muerte a los pocos momentos. 
DÍA 9.— Calatayud: por discusiones sobre cuál era mejor torero, 
Atanasio Ro mero mató de dos puñaladas a Félix Palos. 
Valencia: se celebró el festival de la Mocaorá, estoqueando seis 
novillos de Santos los diestros Chaves, Ruiz, Jiménez, Andresito, Jua-
nillo y Guerrillero. 
DÍA. I I .— Gandía: inauguración de la plaza de toros, capaz para 
unos 8.000 e spectadores. 
DÍA 12.—Madrid: presentación del novillero Victoriano Villodresf 
quien suí r ió una herida en un brazo y otras contusiones. 
DÍA 15.—Mejías salió en aeroplano desde Cuatro Vientos, para 
torear en Sevilla; pero el temporal les hizo aterrizar en Montiel. 
Sevilla: en el despejo de la corrida regia, salió montado en un 
buey amae strado y ejecutó algunos ejercicios sobre los cuernos un 
conocedor de la ganadería de Rufino Moreno Santamaría. 
Béziers: l o s seis becerretes que se lidiaron, de un tal Luciano Fio-
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res, de Madrid (?), tomaron tres refilonazos y una vara, por lo cual se 
armó uno de los mayores escándalos que se han registrado en las 
plazas de Francia. 
En esa novillada, Pedrucho resultó herido en un pie. 
DÍA 19.—Jaén: un toro de Surga hirió gravemente en la región 
inguinal al banderillero Prieto. 
Zaragoza: al intentar Fuentes Bejarano el descabello, saltó al ten-
dido el estoque e hirió en la frente al espectador Maximino Carnice-
ro y en la oreja izquierda a Félix Pallarés, ambos leves. 
DÍA 21.—Córdoba: falleció el matador de toros Enrique Rodrí-
guez, Manolete I I . 
DÍA 22.—Madrid: presentación del novillero Juan Cabeza. 
Barcelona: en la novillada de los ases, organizada por la revista 
<La Corrida», un novillo de Federico hirió en el muslo derecho a Ga-
llito de Zafra. 
Chinchón: se celebró un festival en el que Nacional I I mató dos 
novillos de C. López y otros dos el Nacional chico. 
Alicante: se celebró un festival en el que mataron cuatro novillos 
de Zaballos los diestros Pacorro, P. Lalanda, Antonio Sánchez y Ma-
gritas, después de dos becerros que murieron a manos de los chicos 
madrileños Palomino e Iglesias. 
DÍA 29.—Málaga: se celebró un festival en el que mataron seis 
novillos de Gallardo González los matadores de toros Mejías, La Rosa, 
Larnicerito, Joseito, Valencia I I y Barajas. 
Valencia: un novillo de Darnaude infirió al picador José Peris, 
Barsellés, una cornada grave en el muslo derecho. 
2q2 DON LUIS 
N O V I E M B R E 
DÍA 2.—Domingín contrajo matrimonio con la señorita Gloria 
Lucas. 
DÍA 5.—Valencia: un novillo de Sánchez Rodríguez hirió al ban-
derillero Palacios. „ 
Zaragoza: durante una fiesta en su honor, el novillero Morenita 
mató una res de Cobaleda. 
DÍA 6.—Madrid: falleció el notable y popular escritor de toros 
Joaquín López Barbadillo. 
DÍA 11.—Bilbao: falleció el ex picador de toros Fabián Bilbao. 
Día 13.—San Martín de Valdeiglesias: al regresar de dicho pue-
blo, volcó el autocamión en que viajaban varios toreros y aficiona-
dos y resultaron levemente heridos Pacorro, Ostioncito, Plácido Pa-
lomino, Torerías, Magritas y varios aficionados. 
DÍA 19.—Sevilla: se celebró un festivál en el que Posada y Cáma-
ra I I estoquearon dos novillos de Anastasio Martín. 
DÍA 26.—Málaga: un novillo de Natera infirió una herida en la 
región infraumbilical a Belmontito. 
En esa novillada, el aficionado Teodoro Bravo, Chamizo, que se 
arrojó al ruedo, resultó con heridas tan graves, que le ocasionaron 
la muerte a las pocas horas. (Véase LAS VÍCTIMAS DEL TOREO.) 
Ateca: Se celebró un festival en el que Méndez y Garrido esto-
quearon un novillo cada uno. 
Sevilla: en la inauguración de una escuela taurina instalada en Ja 
venta de Villa Rosa, Tomás Perales y José Rodríguez estoquearon 
dos novillos de Anastasio Martín. 
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DÍA.—27.—Sevilla: en la ganadería de Villamarta, una vaquilla 
infirió al novillero Fernando Vázquez una grave cornada en la pier-
na izquierda. 
DÍA 29.—Guatemala: asesinato del torero gaditano Eugenio Leon-
cio Monte de Luque (?) por el dueño del Hotel París: 
DÍA 30.—Bujacance: se celebró un festival en el que los aficiona-
dos Latorre y Espinosa y los novilleros Zurito y Algabeño estoquea-
ron cuatro novillos de la viuda de Guerra. El ex torero Machaquito 
actuó de peón de brega y de banderillero. 
D I C I E M B R E 
DÍA 3.—Toledo: se celebró un festival en el que Pablo Lalanda y 
Magritas mataron tres novillos y uno de Sánchez Tardío , después de 
otros dos muertos por los operarios de la fábrica de armas. 
Valencia: en el festival pro traslado de los restos de Carpió, el 
torero bufo Llapisera y el picador Basana y los novilleros Martínez, 
Chaves, Olmos y Jiménez estoquearon seis novillos de Santos. 
DÍA 10.—Málaga: celebróse otro festival en el que tomaron parte 
Bejaraño, Posada, Trinitario y Torerito, el primero de los cuales 
mató dos de los novillos de Gallardo González, por haber resultado 
herido en el muslo derecho, de un puntazo. Trinitario. 
Córdoba: en otro festival beriéñco, Zurito y Algabeño mataron 
cuatro novillos de Sotomayor, Natora, Cova y Pedrajas. 
Albacete: en la tienta de las reses de Villa, una becerra hirió en 
el escroto al novillero Checa. 
DÍA 12.—Madrid: falleció el ex torero Jerónimo Orejón, Jeromo, 
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L I B R O S Y F O L L E T O S 
NACIONAL EL EMOCIONANTE, por Don Manué. 
Cuando todavía la gente no sólo no hablaba del «puente trágico», 
sino que apenas si se había fijado en la estatura de Nacional / / , el 
pequeño Don Manué supo crecer como crítico de acierto al punto 
que representaban las palabras de caluroso elogio con que hizo la 
defensa de Juan Añiló en el folleto de referencia, muy digno de ser 
leído entonces y acaso más digno de ser leído ahora que las cosas 
han cambiado tanto y tan a gusto del torero aragonés . 
ASES DEL TOREO, por Uno a l Sesgo. 
Continuando su obra de popularización taurómaca, lo mismo que 
antes y seguramente lo mismo que después , el notable tratadista ca-
talán ha dado este año a la publicidad algunos folletos cuyas pági-
nas son dignas de loa y admiración por la veracidad de los relatos 
biográficos y el tino de los comentarios, desarrollados con muy esti-
mable estilo literario, como muy bien puede comprobarse con sólo 
abrir por una página cualquiera alguno tan sugestivo como los refe-
rentes a Gaona y a los hermanos Nacional. 
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EL EMBRUJO DE SEVILLA, por Carlos Reyles. 
En trescientas veinte páginas de lectura, el autor de esta precio-
sa novela ha descrito admirablemente el carácter de un pueblo, cau-
tivando al lector con la narración de un argumento pictórico de in-
terés y de emoción y con la presentación de tipos y de costumbres 
cuya realidad y colorido prestan un delicioso encanto a la obra. 
DESDE LA GRADA, por Pensamientos. 
Enrique Minguet, el popular escritor, coleccionó en un tomo de 
doscientas páginas las más interesantes efemérides del año pasado,, 
narrándolas y comentándolas con galana frase y atinado juicio críti-
co. La obra de Pensamienos, continuada sin desmayo durante nueve 
años ya, es acreedora a todos los elogios. 
LES TOREROS FRANQAIS, por Raphael Dumont. 
B.ajo el título antedicho, este notable escritor francés, cuyo ver-
dadero nombre es René Double, ha escrito un folleto en el que se 
hace la detallada biografía y calurosa apología del torero francés cuyo 
nombre sirve de subtítulo a la obra: Marius Campanier, matador de 
novillos toros. 
LA CORRIDA; SPECTACLE D'ART, por J. de Hermoso. 
En este folleto, ilustrado por René Double con lindos dibujos, el 
autor ha recogido la conferencia que pronunció en la «Unión Tauro-
machique de Marseille», ante cuyo auditorio expuso incontrovertibles 
argumentos en defensa de la belleza de la fiesta de toros. 
GAONERAS, por Armando de Mária Campos. 
Con este libro se ha lanzado de lleno al campo de las letras tau-
rinas el joven y talentudo escritor mexicano cuyo nombre ha llegado 
